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REGIONALES - BANCARIAS 
9 . 1 . 1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos (1) 
(Millones de pelos) 
Antloqula Atlántico Bollvar Boyad Caldas Cauca 
Fin de: 
Total Barran .. Total Total Total Total Total 
Medellln depnrta- departa- Jartagena departa- Tunja departa- lIanl.ales departa- Popayán departa-
mento quilla mento mento mento mento mento 
1967 ............ 1. 810 1.498 600 623 226 818 69 299 248 869 107 164 1968 ............ 1. 604 1.887 704 749 264 86S 76 881 286 426 116 189 1969 ............. 1. 878 2.167 846 996 297 406 92 444 816 490 129 212 1970 ............ 2.848 2.717 1.218 1.366 431 667 117 619 860 646 176 270 1971 ............. 2.862 8.266 1.694 1.744 684 '728 140 488 488 681 202 827 
1969 Marzo ... 1.716 1.960 762 840 280 886 84 416 288 426 116 194 Junio .... 1.708 1.966 798 880 269 366 84 427 288 447 117 193 Sepbre .. 1.800 2.082 821 922 287 876 92 449 304 474 120 200 Dicbre .. 1.878 2.167 846 996 297 406 92 444 816 490 129 212 
1970 Marzo ... 1.977 2.266 919 1.066 386 426 96 468 221 478 184 221 Junio .... 2.060 2.384 976 1.104 362 443 103 479 232 497 136 226 Sepbre .. 2.296 2.681 1.061 1.206 401 480 116 604 341 620 164 288 Dicbre .. 2. 848 2. 717 1. 218 1.866 431 667 117 619 360 646 176 270 
1970 Dicbre .. 2.848 2.717 1.218 1.866 481 667 117 619 860 646 176 270 
1971 Enero ... 2.471 2.786 1.264 1.394 464 678 117 616 866 646 176 272 Febrero 2.646 2.867 1.807 1.447 878 601 128 627 371 649 182 278 Marzo ... 2.644 2.878 1.810 1.446 880 602 126 648 379 662 184 286 Abril .... 2.678 2.906 1. 813 1.442 478 699 126 642 879 666 186 292 Mayo .... 2.697 2.982 1.839 1.460 484 602 181 468 887 677 189 287 Junio .... 2.621 2.969 1. 887 1.463 308 612 134 468 890 697 192 289 Julio ..... 2. 698 8. 061 1.862 1.481 602 624 187 466 411 626 194 291 Agosto .. 2.777 3. 142 1.409 1.682 606 631 186 471 418 G39 196 296 Sepbre.. 2.798 8.184 1.426 1.606 683 662 188 477 426 667 198 806 Octubre 2.812 8.198 1.612 1. 666 460 682 142 483 424 664 206 816 Novbre. ( ... ) 3.196 1.634 1.681 674 708 140 479 422 667 204 819 Dicbre .. 2.862 8.266 1.694 1.744 684 728 140 488 436 681 202 827 
1972 Enero ... 2.909 3.289 1.602 1. 742 686 724 141 -487 429 669 202 827 Febrero 2.968 3.869 1. 683 1.768 690 728 141 490 484 684 197 324 Marzo .. 8.160 3.666 1.660 1 .781 606 747 1'67 619 441 701 206 387 Abril .... 8.262 ( ... ) 1.678 ( ... ) 601 (. .. ) 168 ( ... ) 461 ( ... ) 206 ( ... ) Mayo .... 8.204 ( ... ) 1. 642 ( ... ) 694 ( ... ) 161 ( ... ) 466 ( ... ) 212 ( ... ) 
Cesar Córdoba Cundinamarea Chocó Guajira Hulla 
Fin de: 
Total Total Total Total Total Total depnrta- Mont&rla departa- ~tá Girardot departa- Qulbdó departa- departa- Nelva departa-
mento mento mento mento mento mento 
1967 ................... 198 106 211 4. 884 97 4.687 10 12 82 200 298 1968 ................... 298 120 260 6.281 106 6. 680 10 18 108 196 816 1969 ................. .. 409 166 813 7.178 124 6.967 8 16 109 190 881 1970 ................... 467 207 867 8.728 141 8.770 .( 18 116 204 887 1971 ................... 466 241 883 11.C1'l8 166 11.694 9 26 tU 213 896 
1969 Marzo ......... 277 120 264 6. 683 116 6.106 9 14 93 2UO 826 Junio .......... 240 123 269 6.863 123 6.304 9 16 84 208 841 Septiembre. 840 148 296 6.191 121 6.989 8 16 97 t\l8 331 Diciembre ... 409 166 818 7. 178 124 6.967 8 16 109 190 881 
1970 Marzo ......... 869 166 298 7.039 121 7.466 6 18 108 197 880 Junio .......... 831 161 297 7.878 132 7.761 6 16 97 208 348 Septiembre. 880 200 827 8.168 128 8.411 4 17 102 192 380 Diciembre ... 467 207 867 8.723 141 8.770 4 18 116 204 837 
1970 Diciembre. .. 467 207 867 8.728 141 8 .770 4 18 116 204 887 
1971 Enero ......... 468 218 366 7.022 lH 8.964 4 18 117 167 842 Febrero ....... 417 216 862 9.861 162 9.829 4 19 117 216 866 Marzo ......... 878 212 366 9.460 169 9. 844 4 19 110 204 872 Abril ........... 368 211 860 9.640 167 9.488 6 20 106 198 879 Mayo ........... 864 216 880 9. 670 168 10 .184 6 19 93 202 862 Junio ......... . 868 218 884 9 .872 162 10.892 6 20 98 204 866 Julio ........... 866 281 S48 10.267 166 10.786 7 21 96 209 864 Ago.to ........ 397 229 868 10 . 467 160 10.996 6 21 102 210 870 Septiembre. 416 284 863 10.683 168 11 .204 6 21 107 209 876 Octubre ...... 486 286 867 10.761 168 11.292 9 23 110 212 886 Noviembre .. ~H 243 868 10.888 168 11.481 ( ... ) 26 118 212 891 Diciembre ... 466 241 888 11.028 166 11.694 9 26 124 218 896 
1972 Enero ........ . 433 244 872 11.167 161 11. 726 9 26 116 209 894 Febrero ...... 878 246 418 ( ... ) 166 11.821 6 26 110 209 449 Marzo ....... .. 346 246 417 ( ... ) 166 12 . 297 ( ... ) 27 104 209 462 Abril .......... ~ ... ) 226 ~ ... ) ( ... ) 170 ( ... ) 11 ~ ... ) ( ... ) 217 ( ... ) Mayo .......... ... ) 288 ... ) ( ... ) 169 ( ... ) 12 ... ) ( ... ) 219 ( ... ) 
(1) La información de laa ciudades es suministrada por los bancos; para los departamentoe Informa la Superintendencia Ban-
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9.1 . 1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos (Conclusión) 
(Millones de pesos) 
Magdalena Meta Ne.riño Norte de Santander Quindlo Riaaralda 
Fin de: 
Santa Total Villa- Total Total Total Armenia Total Total 
Marta departa.. vicencio departa- Pasto departa- Cúcuta departa- departa- Perelra departa-
mento mento mento mento mento mento 
1967 .......... ... 143 274 187 184 112 217 144 224 93 162 137 188 
1968 .......... ... 167 283 142 210 136 289 167 266 146 184 168 229 
1969 ............. 186 831 181 228 148 838 190 808 163 221 213 229 
1970 ............. 261 416 201 812 186 882 284 868 200 267 281 362 
1971 ............. 292 497 228 887 216 445 276 404 282 886 366 466 
1969 Marzo ... 167 289 140 213 138 303 174 274 160 193 176 236 
Junjo .... 166 276 166 289 141 810 179 286 148 198 188 260 
Sepbre .. 184 316 140 240 142 220 182 300 166 211 202 277 
Dicbre .• 186 831 131 228 148 333 190 808 163 221 218 289 
1970 Marzo .•. 196 824 lU 234 162 846 199 816 160 229 226 289 
Junio .... 18S 826 146 246 160 864 210 848 167 236 248 809 
Sepbre .. 266 868 196 261 176 869 220 860 174 241 26a 
Dicbre .. 261 416 201 812 186 88a 284 868 200 267 281 862 
1970 Dicbre .. 261 416 201 812 186 882 234 868 200 267 281 862 
1971 Enero ... 255 417 206 319 189 885 238 871 205 272 285 369 
Febrero 238 414 209 827 194 892 241 877 209 281 289 864 
Marzo ... 288 412 210 888 192 899 241 880 214 289 287 870 
Abril .... 280 406 219 348 198 404 241 879 218 290 8QO 384 
Mayo .... 287 400 226 816 196 892 246 860 227 807 309 389 
Junio ..•. 248 406 234 824 198 889 261 366 234 31d 316 398 
Julio ..... 268 421 289 330 201 892 261 878 261 829 882 416 
Agosto .. 160 466 224 828 205 400 266 381 265 848 834 429 
Sepbre .. 294 465 253 380 210 413 269 890 270 364 326 441 
Octubre 250 469 210 331 212 420 269 891 274 368 842 445 
Novbre. 289 481 228 88Z 214 427 ( ... ) 894 277 874 846 464 
Dicbre .. 292 497 228 887 222 446 276 404 282 886 366 466 
1972 Enero .. . 247 487 220 886 218 441 275 d01 284 a90 366 467 
Febrero 231 478 238 341 222 456 283 408 290 401 367 466 
Marzo ... 231 469 ( ... ) 854 227 468 289 418 801 416 380 499 
Abril .... 265 1'" ) 278 ("'l 229 ¡ ... ) 287 ¡ ... ) 308 ( ... ) 401 ¡ ... ) Mayo .... 284 ... ) 244 ( ... 247 .. . ) 287 ... ) 815 ( ... ) 412 . .. ) 
Santander Sucre Tollma Valle del Cauea 
Resto 
Fin de: del Total 
Bu cara- Total Total Total Buena- pal. 
manga departa- SinceJejo departa- Honda Ibagué departa- ventura Call Total 
mento mento mento 
1967 ............. 814 542 54 124 22 178 891 22 961 1.452 123 12 . 626 
1968 .. ...... ... .. 879 664 53 167 81 229 502 24 1 .145 1.678 186 16 . 169 
19 69 .. .. ...... ... 443 780 66 199 29 268 675 29 1.396 1.882 211 18. 197 
1970 .. ........... 580 939 97 267 30 807 668 43 1. 596 2. 258 238 22.610 
1971 ............. 736 1.133 120 820 38 868 796 49 1.949 2.719 264 27 .792 
1969 Marzo ... 888 686 66 164 87 287 632 25 1.211 1.648 190 15. 956 
J un io .... 386 707 68 169 32 289 568 25 1.228 1.688 198 16.388 
Sepbre .. 429 664 66 191 29 266 542 22 1. 317 1. 771 207 17 .509 
Dicbre .. 443 780 66 199 29 263 575 29 1.396 1.882 211 18. 197 
1970 Marzo ... 487 768 63 192 26 281 587 82 1.421 1.976 216 18.966 
Junio .... 476 830 101 201 27 801 643 86 1.460 2.076 218 19.760 
Sepbre .. 54a 885 90 228 29 816 607 86 1.649 2.182 217 21.122 
Dicbre .• 580 939 97 267 80 820 668 48 1.696 2.268 283 22.510 
1970 Dicbre .. 680 939 97 267 80 820 668 43 1. 595 2. 258 283 22 . 510 
1971 Enero ... 578 982 97 267 82 882 685 44 1.674 2. 386 234 22.928 
Febrero 574 925 147 265 3S 385 690 46 1.722 2.881 238 23 . 613 
Marzo ... 681 940 133 268 34 838 698 45 1. 714 2.381 240 23 . 609 
Abril .... 689 966 156 269 86 840 716 48 1. 736 2. 424 241 28.823 
Mayo .... 603 926 102 219 34 348 748 48 1. 766 2.314 239 24 . 247 
Junio .... 621 940 102 222 34 388 736 43 1.769 2.81 6 240 24 .581 
Julio ..... 647 975 104 228 37 841 723 48 1.813 2. 378 239 25 . 316 
Agosto .. 672 1.004 108 235 86 889 709 42 1. 835 2.451 237 25 .980 
Sepbre .. 699 1.040 114 246 89 849 729 44 1. 868 2.604 242 26.541 
Octubre 716 1.057 117 246 36 856 764 44 1.893 2.633 247 26.984 
Novbre. 728 1.069 118 246 39 862 788 48 2.099 2.668 256 27.808 
Dlcbre .. 786 1.133 120 820 38 368 796 49 1.949 2.719 264 27.972 
1972 Enero ... 729 1.122 182 310 87 378 793 60 1.965 2 .714 264 28 . 018 
Febrero 732 1.132 188 809 86 374 799 48 1.989 2.756 269 28 .852 
Marzo ... 742 1.160 188 820 88 888 843 49 2.102 2.896 277 29 .413 
Abril .... 762 ( ... ) 187 ( ... ) 37 892 ( ... ) 56 2. 140 ( .. . ) ( ... ¡ ¡ ... ) 
Mayo .... 758 ( ... ) 189 ( ... ) 87 892 ( ... ) 68 2.137 ( ... ) ( ... ... ) 
caria. SeR'regados de: (2) Maa-dalena. (8) Calda •. (4) Bolivar. 
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9 .1. 2 Bancos comerciales Préstamos vigente~ según destino, en 31 de marzo de 1972 
(Miles de peso.) 
Destino 
Agricultura ... •. . ..• ..... , ... .. ... ... ..... . ... , .. . 
Café . • . , ..•..••.... .••.•• .•. ..........•......•.. 
Otros cultivos .. ..... . .••. . • . .... . .. ....•.... .. .. 
Fondo Financiero Agrario ........... . ..•. .... . .. 
Ley 26 de 1969 ••••.•••.......•.•.••....•.•. • •... 
Ganaderla .•. .... ... .....•.. . .. . . ...... ... • ... ... .. 
Indllstria . . ..• ... • .. •. .....•...... . ..• .. ........... 
ExtracUva . . ....• .... .• .... • ..•.. .............. .. 
De transformaci6n .••........•... . . . . ........ .. . 
De construcción ... .. .. .... . .. .• . .. . ... .... . ... .. 
Fomento de exportaciones .....•.. ...•.. .. ....... 
Fondo de Inversiones Privadas .... .... ... .. ..... . 
Fondo Financiero Industrial ••........... . ...... . 
Otrae •.•• • . ••. •• • •••••••••••••••••• •. . ••..• •.. .. 
Serviciol públicol ... .. .. .• . ••.. .....•.. .... ....•... 
Oficial"" ..•.......•....••.......•.•... . .. . ...... 
Particulares . . .. ..........•......•.•••..•........ 




















Comercio .... ... ................................ .. . 362.686 
Transporte. ................. ... • . .. .. . .. . . .. . .. .. . 18 . 677 
Hoteles. turlamo '7 espectáculol....... . .......... .. U.730 
Finanzu 'r oeaurol .............................. . 4.970 
Consllmo .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 68.794 
Cllníc.. '7 coletrlol ................ ... ......... .... 4.169 
Impllesto de renta ............................. .. .. 147. 882 
ColonÍlacl6n '7 parceladone. .. .... . ..... .. ..... ... 48 












25 . 144 
14 . 649 
1.671 
60.122 






25 . 214 















3 . 200 








Coop~r.tiva. ............ ............ ............... 6.148 3.963 429 
Compra de finca r.Is.... . ..... .. ................. . 30.970 8.730 6.008 
Bonol cupo especial. Res. 18/63 Bco. República..... 392.656 184.226 83.860 
Educación ....... .................................. 8.676 364 36 




4 . 983 
2.278 
3.759 
49 . 423 
20.995 
372 
12 . 318 
7.494 
8U 
12 . 225 










2 . 906 
664 
Caldas 












17 . 151 























7 . 053 












Total .. ... ...... ...... ....... .... ..... .. ----------------------~~~-I-------I---~--I 2.096.867 862.616 299.455 182.184 824.889 93.669 
Bogotá Cundl-
Destino Cesar C6rdoba 
D. E. namar"" 
Agricultura ...... .... .• . .•........ . . . . . ......... . . 
Café .. . .............. . ................. . ....... . 
Otros cultivos ................ .. .......... ... ... . 
Fondo Financiero Agrario ... . .... .. . ... .. ..... . 
Ley 26 de 1969 ................................ .. 
Ganaderla . ... ... .. ......... ..... . . . .. . ...... . .. . . . 




















1. 949 . 968 
Extractlva ......... ....... . .... ......... . .... . ..• -- __ 20.072 
De transformación .............................. 1.444 272 1.241.404 
De construccl6n ................................. 688 845 348.803 
Fomento de exportaciones ....... ..... .. •.. . .. . . . -- __ 4.001 
Fondo de Inversiones Privadas ..... . .. . ... . . . .... - - __ 190.978 
Fondo Financiero Industrial •...... . . . . ..•..... .. 280 _ _ 123.716 
Otros ..... .. . .... ... • . . . .. . . . . • . • .. . . • . . • . . . .. . . -- __ 20.989 
Servicios público. . ..... . .. ....... . .... ... . . . .... ... 4.861 2.435 487.582 
Oficial.. ......... ...... .............. . ......... . 4.825 2.360 845.085 
Particulares ... ... .• .. . .............•••. ........ . 26 85 44.062 
FOJldo Financiero de Desarrollo Urbano.......... -- __ 98.445 
Comercio .......... ....... .. ...... . ............ . ... 22 .152 38.643 1.632 .691 
Trans portes .................. ... ........ .. ........ 878 1.832 85.228 
Hoteles. turismo '7 espectáealo... .. ........ . . ...... 20 -- 21. 319 
Finanzas 'r s.gurol ...... .. .......... .. ........ .. . 18 293 81. 706 
Consumo . ...... ................... .. .. ...... .... . . 2.640 8.406 296.868 
Cllnleas '7 cole¡rlol ........ .. .. . . ••......•. •....•. . 120 -- 16 . 139 
Impuesto de renta.. ........ ... .......... . ... ... . .. -- - - 262.256 
Colonlzaci6n '7 parcelacIones ................... ... - - -- 1. 867 
Damnificados ... . . .... . .. . ........ . . ........ ..• . . .. - - 3.530 144 
Cooper.tiv.. .. .... .. .. .. . . .. .....•.... ....•. ..•. . . . -- 11 58 .889 
Compra de flnea ralz.... ...... ......... .... .. ..... 654 1.399 218.699 
Bonos cupo especial. Re •• 18/63 Bco. República.. . .. -- 2.122 600.680 
Educación .................... . .. . .... . ...... ...... 860 643 161.089 
Otros . . ' ....................... ... . . .... .. . . ..... 882 -- 2.326 
64.674 
















6 . 142 
629 





































1------1-------1--------1--------1-------1------1 Total. .................................. 136.386 160 . 006 6.S88.697 214 . 796 8.800 25 . 208 
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9.1 .2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, 
en 31 de marzo de 1972 (Conclusión) 
(Miles de peso.) 
Destino 
A¡rrlcultura ... . ..... .•. . • .........•..•. . . ••. .••... 
Café ..... ................ ........ .......... .... . 
Otros cultivos .... . .......••...... ...... .•..... .. 
Fondo Financiero Agrario ..... ... ... .. . .. ...... . 
Ley 26 de 1969 .............. ...... · ............ · 
Ganaderla .............. .. ....... ................. . 
Industria . ...... ...... ............ ........ ........ . 
Extractlva •..... ..... ... ........ ..•...... . •... ... 
De transformación . .........•. . •.............. .. 
De construcción .......•.....•.••. .... •. ..... .. .. 
Fomento de exportaciones ....•.................. 
Fondo de Inveralones Privad ..................... · 
Fondo Financiero Industrial ......•............•. 
Otros .......................................... . 
Servicio. público. . ................................ . 
Oficialea ........... . ........ . ......... .. ... . ... . 
Particularea .....................•...•........... 
Fondo Financiero de Deearrollo Urbano ......... . 
Comercio ...................... . .................. . 
Transportes ...................................... . 
Hoteles, turismo y espeet4culos ................... . 
Finanza. y !leprOI .... ...... ....•.......... .. .... 
Consumo ... _ .. 0 •••••••••• • ••••• ••• •••••••• ••• ••••• 
Cllnlcas y cole¡rios ..............•••...•........... 
Impuesto de renta ................................ . 
Colonización y parcelaciones .. .. .... .. ........... . 
Damnificados ..................................... . 
Cooperativas ..... ..... ..... ............... . ....... . 
Compra de finca ralz ... ...... ....... ..... .•. .. ···· 
Bono. cupo especial. Res. 18/63 Bco. República •.... 
Educación ..... ....... ............................ . 
Otro •.. ... . .... ............ . ................. . .... 
























































8 . 449 

















































83 . 618 



















































Destino Risaralda Santander Sucre Tolima Valle Territorios Total 
Allrleu1tura ... , . •. . ..• , .... . ........ ............ . . 
CatoS •••.•..••••••••••••••...••.•••.•.•...••••.•• 
Otros eultivos .. . .. ... ..... ..... . ...•. ... . .. ... .. 
Fondo Financiero Agrario . . ..... ..............•. 
Ley 26 de 1959 •••• ....•. .• ... · .· · · · • ············ 
Ganadorl .. . .......................... . .. ...... . .. . 
Indu.trla ............................ ........ .... .. 
Extractiva .........•.......................... .. . 
De tran.formación ........ . .... .......... . .... . . 
De construcción ................. ........ .. ..... . 
Fomento de exportacionea .... . .. .. . ...•. ..... ... 
Fondo de Inversiones Privad ....... .. ... ........ . . 
Fondo Financiero Industrial • . ....•.............. 
Otros ........ ... ............................... . 
Servido. público. • ................................ . 
Oficiales . • ....••.............••........ . ........ 
Particulares ......................••.•..... . ..... 































Comercio .......................................... 68.886 144.621 
Transportes ... ........... . ........................ 1.356 13.370 
Hoteles, turismo y espectáculos.................... 1. 606 1. 130 
FinaDUJO y ae¡ruros ............................... 178 23 
Consumo ....................... ... ................ 8.339 19.492 
Clínica. y colellios ..... ... .......•.........•.. .. .. 45 661 
Impuesto de renta ................................. 20.415 973 
Colonización y parcelaciones .....•................ 10 245 
Damnificados .................................. ... . 6.652 1.417 


















Compra de finca ralz... .. .. ...... ........ ......... 2 .881 12.170 1.020 
Bonos eupo especial. Rea. 18/63 Bco. Rep6bllca..... 11.923 18.941 108 













































































































11. 600 Otros ............................................. -- 310 100 
1------1------1-------1------1 
Total................................... 234.016 419.176 94.169 326.633 1.858.171 182.448 14.690.796 
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9.1 .3 Banco Central Hipotecario. Préstamos nuevos y vigentes 
por secciones del país (1) 
Préstamos concedidos desde 
su fundacl6n en 1982 Abonos, ean-
Saldos vigentes en 
30 de abril de 1972 
Préstamos concedidos durante 
el mes de abril de 1972 
Secciones -----;------,----- celae10nes y If------r-----I------~---___r----­amortizacIo-
del pals 
Antioquia . ...•.. 
Atlántico . . .... . 
BoUvar . , ... . .. . 
Boyaeá ........ .. 
Caldas ......... . 
Cauca ." ...... . 
Ceaar ......... .. 
C6rdoba ....... . 
Cundinamarca .. . 
Cboc6 ......... . 
Guajira ........ . 
Huila ... ...... .. 
Magdalena ..... . 
Meta ......... .. 

















N. de Santander. 8.030 
Quindlo .. ....... 8.249 
Riaaralda . .. .... 4.421 
Santander . ..... 6.786 
Suere ........... 1.486 
Tolima .... .. .. . 2.993 
Valle del Cauea.. 16.119 























































Prestamos concedidos desde 
su fundaci6n en 1932 















































































Saldos vigentes en 













































































Prestamos concedidos durante 
el mes de mayo de 1972 
Secciones 
del pals 
1 ____ ...... ____ ...,-____ 1 celaclones y ll ____ -,,.. ____ I _____ ,.. ___ -,. ___ _ 
amortizacio-
Antioqula ....•. • 
Atlántico . .....• 
Bolivar .. .... ..• 
Boyaeá ......... . 
Caldas ....... .. . 
Cesar ......... .. 
C6rdoba ....... . 
Cundinamarea .,. 
Choc6 ........ .. 
Número I (000) 
19 . 648 1.222.849 
9.626 669.628 
8.641 268 .800 







Guajira ......... 110 8.668 
Huila ........... 1.029 66.983 
Magdalena .. .. .. 2.007 129.668 
Meta ...... ..... 760 62.786 
Nariño ......... 1.821 109.109 
N. de Santander. 8.078 186.678 
Quindlo ......... 8.284 168.667 
Risaralda .... .. . 4.491 238.867 
Santander ...... 6.887 622.163 
Sucre ........... 1.481 99.199 
ToJima ......... 8.030 197.287 
Valle del Cauea.. 16.312 927.191 
{nt. y Comisarias 64 '.086 
--------·1--------

















































































































































































(1) Datos del Banco Central Hipotecarlo. IncluYe únicamente préstamos hlpotecarioa de amortizacl6n lP'adual. 
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9 . 1 . 4 Sistema bancario. Depósi tos de ahorro (1) 
(Miles de peSfa) 
11~iu de: Antioquia Atlántico BoUvar Boyac,; Caldas Cauca 
Cundi-
CesRr Córdoba Chocó Guajira Huila 
namarca 
----
1967 Dicbre .. 242.816 105.452 46.717 68.180 69.664 22. 723 4.887 11. 888 766.228 •. 098 6.845 29.204 
1968 Dicbre .. 2n.203 136.545 ·18 280 52.866 76.476 26. 794 14 . 206 13.-419 880.660 6.182 7.855 84 .107 
1969 Dkbre. 841. 070 166.972 é6 . 788 76.912 89.322 80.840 16.522 16.616 987.91ó 7 .6~7 9.17r 88. 064 
1970 Dicbre .. 425.867 204. 011i 84.468 94 .1 47 lJ 8 .OOR 43.648 18 .3~7 18.682 1.224. 820 8.996 11 .505 46 .66 1 
1911 Dicbre .. 619.989 276.012 112.969 110.448 108.620 50.511 24.030 24.980 1.511.248 12.839 15 . 406 64.225 
1 ~ñ9 Marzo .. 801.277 140.698 46.143 62.032 77.988 26.284 11. 179 14.778 870.349 7.249 8.795 32.614 
Jurdn ... 807.471 148.934 52.266 66.674 78.625 2S.567 J l. 71 9 13.065 868.198 7.447 7.694 33.105 
Sepbre. 317 .069 158 . 704 55.061 72.187 76.631 31. 466 12 .9·12 14 . 901 956.906 7.295 8.938 35 . 927 
Dicbrc .. 841.070 165 .972 56 .'783 75.912 89.322 80.840 15.522 16.616 987.915 7.627 9 .173 38 .064-
1970 Ma,·zo .. 370.874 174.764 66.68g 78.746 95.564 31. 074 16 .199 17.870 970.922 7.722 9.325 37.605 
Junio ... 368.204 183.826 60.984 81. 603 102.880 33.318 14.796 17.028 1.040.296 8.151 10.875 38.154 
Scpbro .. 383.025 187.421 eS.683 84.624 99.517 39.545 14 .683 17.862 1.104.540 8.619 11. 476 43 . 64 2 
Pirbl'p' .. 426.367 204.015 84.458 94.147 llS .008 43.648 18.397 18.682 1.224.820 8.996 11. 506 46.661 
19700cbre ... 397.263 190 .848 77 .794 90.960 102.744 48.881 1 8.6~7 18 .526 1.163.675 8.718 11 .491 46.008 
Novhre. 418.242 198.168 79.31>0 90.968 106.588 44.317 17 .687 18.845 1.130.062 8.982 11.971 47.927 
[liebre .. 426.867 204.016 84.468 94.147 113.008 43.648 18.397 18.682 1.224.820 8.996 11. 505 46.651 
1971 Euel'(\ .. 445.195 206.189 85.931 98.219 121.526 43.366 18.287 18.698 1.198.704 9.124 11. 605 46.801 
Febro ... 466.078 210.675 86 .844 95.908 126.484 48.339 20.236 20.020 1.204.414 9.803 11. 786 48.190 
l\larzu .. 465.776 209.972 93.932 96.22H 126.806 42 .933 21. 193 22.802 1.219.138 9.106 12 .349 48.868 
Abril .. . 461.121 204.061 99.792 96. 048 124.262 43 .239 21. 716 21.784 1.228.643 9 .288 18 .091 48 . 891 
M "yo .... 461.888 228.819 100.371 96.749 121.182 4a.974 20.682 21. 68 1 1.245.150 9.503 12.683 48.643 
J unio .... 468 .1 36 237.286 102 . 370 101.667 122.018 47. 6;;3 20.067 22.030 1.2U3.S8C 9.800 18.097 51.443 
Julio .... 472.245 238.038 101.711 102.273 118.171 46.911 10 . 625 22.865 1.303.084 9.788 18.6S2. 58.770 
Agosto. 476.157 236 .278 103.610 106.926 116.540 60.826 20.972 22.881 1.374.432 10.069 13.973 56.608 
Sepbre. 486.872 238.892 106.434 113.011 118.251 62.465 22.249 23.043 1.345.916 10.600 14.282 61. 051 
Ocbre .. . 497.626 268.()16 104.815 116.876 120.128 51. 460 22.671 22.981 1.869.096 11.404 14.760 68 .799 
Novbre. 497. 220 261. 290 106.6fi9 lH.6R7 119.754 49.364 16. S71 28.224 ],363.936 11. 829 14.6S3 61.297 
Dicut'(:! .. 619.989 276.012 112.969 110.443 108.620 50.511 24.080 24.930 1.511.248 12.839 16.405 64 .225 
1972 Enero .. 606.884 291.782 110 . 210 120.868 121. 717 50.895 24.945 26.04() 1.487.700 11. 805 16.202 61.982 
Febro ... 533 .002 809.151 111. 838 108 .924 106.395 49 .819 26.599 27.991 1.483.006 11. 559 17.092 61. 368 
Marzo .. 665 .426 290.458 118.518 126.724 126.042 51. 277 28.618 28.868 1.442.243 9.949 17 . 369 61. 916 
Magua- Norte ue Valle del Reslo del 
Fin <le: Meta Nariflo Quindio RisarHlda Santander Sucre Toliroa Total 
I~na c:.anl8nder Cauca pai. 
----
1967 Dicbre .. 24 . 862 16.89í 83 . ~a5 69 186 27 . 511 39 581 12G . ~76 7 . 162 6ó . 499 215.260 18.266 1.989.6&1 
1968 Dicbre .. 24 . 200 t().83S 46.826 76 . 171 87 . 619 62 . 127 146.827 7 . 787 86 . 129 250.139 22 . 634 2.867.1110 
1969 Dicbre .. 22 . ~27 21 . ~~3 50 . 6í~ 91. 60S 43 . 960 68 . 84 3 160 . 669 8.3~0 91.8n 297 .242 24.802 2.716.226 
1970 Dichre .. 36.878 2S.633 58 . fol0 lló . 401 61. 1 ~6 87.687 IQR . S57 12 . 444 118.9~6 381. 631 82 . 071 3.426.468 
1971 Dicbre .. 48.192 40.437 78.663 189.707 58.733 83. lOS 231.811 18.808 138.640 448.694 46.215 4.J48.224 
1969 Mnrzo .. 25.268 20. 511 46.851 78.692 86.8" 54.849 146.868 7.787 84.674 261.832 ~3.024 2.386.898 
Junio ... 21. 228 18.160 48.014 86.669 89.781 65.618 149.391 6.929 82.828 273.496 21.830 2.426.6'21 
Sepbre .. 21. 989 18.625 50.245 87.832 37.219 54.088 164.602 7.489 90 .1 71 279.654 23.442 2.571.06% 
Dicbre .. 22.427 21. 983 50 . 674 91. 603 48.960 68.848 160.659 8.820 91. 897 297.242 24.802 2.71&.226 
1970 Marzo .. 25.072 20.802 51. 603 94.949 43.464 74.544 166.299 8.864 94.815 317.565 26.681 2.789.991 
Junio ••. 26.688 20.196 52.368 99.478 59.574 82.317 166.699 8.376 100.170 341. 187 26.015 2.941.583 
bepbre .. 26.694 2·1. 436 53.998 107.828 63.935 75 .965 174.588 9.872 119.795 356.092 28.707 8.1 ()2.837 
Dicbrp .. 36 .878 28.633 68.610 115.401 61.136 87.687 198.357 12.444 118 .936 381. 681 32.071 3.425.468 
1970 Ocbre ... 36.260 26.024 66.764 111. 633 62.647 78.921 181.406 11. 452 122 . 541 358 . 15~ 20.802 8.244.680 
Novhre. 36.221 27.00() 53.900 114.6()5 62.905 84.948 187.032 12.308 122.096 367.976 31. 610 3.267.677 
Dicbre .. 36.878 28.638 68 . 610 116.401 61.136 87.687 198.a07 12.444 118.936 8SI. 681 32.071 3.425.4.8 
ln1 Enero ... 37.135 28.274 58.930 118.030 60.102 92.268 200.166 13.639 117.475 388.116 3l.871 3.449.539 
Febro ... 38.626 28.033 59.702 121. 320 00 .179 93.429 205.807 18.737 121.446 894.113 81. 359 3.610.423 
Marzo ... 39 .884 29.S02 59.592 124.805 59.244 93 .335 204.206 14 . 187 122.633 400.388 31.142 3.546.766 
Abril .... 40.897 28.769 59.090 124.928 58.659 96.668 202.850 14.948 121. 6'08 403 .769 81.441 8.655 .000 
Mayo .... 89.979 28.417 60.f.OO 124.580 ;;7.213 92.824 201.519 14.523 122.488 416.761 32.4'18 8.601.872 
I 
Junio ..• 41.475 29.067 6~ . 048 129 . 046 68.876 87. 972 205.888 15 . 604 126 .216 488.846 34.600 3.718.486 
Julio ..... 42.443 29.118 64.486 129.887 &8.371 84.110 208.656 16 . 616 136.893 489.336 34.926 3.743.800 
AICOSlo. 43.668 80.346 65 . 891 131.958 56.606 80.470 211.138 16.061 140.427 437.734 39.810 3.842.1168 
Sepbre. 45.825 32.489 69.433 186 .406 56.799 83.490 218.646 16.444 142.619 448 . 431 41. 477 8.879.626 
Ocbre ... 
.w;.609 it4.511 71.218 187.476 56.198 83. 373 223.069 16 .790 140.424 441. 067 44.275 8.967.035 
I 
Novbre. 46.112 35.376 71.166 185.602 54.891 88.347 220.649 17 .012 135. 918 434.198 43.903 3.917.538 
Dicbre .. 48 .192 40 .437 73.663 189.707 53.738 88.103 281.311 18.808 188.640 443.694 46.215 4.148.224 
I 
1972 Enero .. . 50.774 86.491 70.308 141.885 55 .147 88.278 228.632 19 . 101 148 .876 391.924 44.503 4.151.439 
Febro ... 61.771 S6.()8S 73.645 140.007 55.103 86.506 227.232 19.786 140.704 446.369 42.754 4.1 65.703 
Marzo .. 53.838 44.296 74.215 141. 671 55.644 90.907 233 . 239 20.356 144.196 473.()96 43.919 4.227.679 
, 
(11 Datoe de la Superintendencia Bancaria. 
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9.1.5 Sistema bancario. Depósitos a la vista y antes de 30 días (1) 
(Mil •• do p.oos) 
Cundina-
Fin de: Antioqula Atlántico Bol(var Boyacá Caldu Cauea Cesar Córdoba marra Cbocó Guajira Hulla 
1967 Dicbre .. 1.177.716 486.483 141.141 187.151 218.094 90.003 9.792 100.566 4.970.164 26.979 31.4JJ 123.290 
1968 !liebre .. 1. 329 .907 598.933 270.228 197.362 297.170 99.084 97.867 114.966 5.679.728 18.774 38.755 135.597 
1969 Diebre .. 1.618.244 782.439 278.176 236.720 362 .988 108.263 122. 433 150 .956 6.651. 861 59.990 51.925 152.204 
1970 Dieure .. 1. 854.230 824.597 410.557 293.158 411.012 138.879 163 .360 101.728 7 .484.309 41.970 69.072 177 .946 
1971 Dicbr(' •• 2.176.425 978.724 486.196 341. 727 430.693 163.456 180.748 191. 9S4 8.688.963 43.617 74.787 201.205 
1969 MI\rzo .. 1. 682.85 1 719.773 l81.894 239.282 325.725 108.046 1fir..800 157.088 6.262.012 33.153 49.671 143.211 
Junio ... , 1. fi69. 342 761. 049 278.844 261. 803 327.919 113.270 123.520 140.179 6.790.173 33.401 46 .938 156.669 
Sepbre .. 1.576.U1 810.171 287.967 269.171 341. 607 JJ 8 .644 139 .671 143.813 7.348.477 36 . l"I1 5,1.987 148.940 
Dicbre .. 1. 618 .244 782.439 278.176 236.720 362.988 108.253 122.433 150.956 6.651 . 861 59.990 61. 925 152.204 
1970 Marzo •.. 1.932 .740 956.056 333.721 304.552 394.433 122.051 175.915 177 . 388 7.483.527 38.592 60.865 161.125 
Junio ... . 1. 853.615 9·12.746 325.435 312.634 405.634 134.197 1~8.884 163 . 621 ¡,ó96.471 40.818 63.068 181.706 
Sepbre .. 1.912 .634 1. 021. 236 371.089 304.857 429.539 143.054 148.617 176.95;; 8.171.926 41. 399 71. 794 199.995 
Dicbre .• 1. 854.230 824.597 410.557 293.158 411.012 138.879 163.060 161.728 7.484.309 41. 970 69.072 177.946 
19700cbre ... 1.691.714 933 .211 423.450 311. 421 416.821 149 .480 156.334 181. 717 8.048.570 42.680 70.599 204.136 
Novbre. 2.000.227 909.168 397.008 317.304 434.365 146.398 142.837 182.231 8.327.756 40.680 73.975 202 .303 
Dicbro .. 1.854.230 824.597 410.567 293.168 411.012 188.879 163.360 161. 728 7.484.309 41.970 59.072 177 .945 
1971 Enero ... 2.268.733 987 .773 439.868 831.493 493.1 29 140 .571 232.347 205.111 8.352.945 41. 640 73.829 206.542 
Febrero 2.208.412 1 . 0~0.902 477.325 348.574 470.5~2 138 .152 266.166 214.996 8.623.305 41. fi49 78.484 210.392 
Marzo .• 2.199.588 957.924 460.714 343.096 480.518 148.436 208.147 212.462 8.528.271 40. 812 78.794 201.524 
Abril .... 2.150.817 901.387 453.575 853.794 460.083 146.912 189.594 208.41~ 8.601. 487 41. 374 70.628 198.704 
Mayo .... 2 .136 .082 1. 026 . 284 455 .906 849.766 455.186 158.052 166.829 209.076 9 .080.626 43.482 67.685 199.024 
Junio .... 2.127.106 9R2.938 469 .877 852.728 438.627 167.301 154.1 ~5 205 .124 9.163.306 44.824 69.486 214 .847 
Julio ..... 2.168.668 1.013.861 467.476 376.257 446.183 118.946 149 .917 209.744 9.401. 397 43.382 76.845 220 .117 
Agosto. 2.1 SO . 029 1.023.176 464 .142 386.151 424.376 179.272 182.077 208 .83 1 0.365.601 41. 050 82.147 233.790 
Sellbre .. 2.184.161 1.021. 233 475.025 392.029 436.016 174 .944 185.655 209.943 9.102.611 46.636 81. 655 236.888 
Octu bre 2. 128 .842 1.019.565 475.912 869.221 450.461 167 .945 173.727 20~.868 8.902 .708 44.309 81. 539 233.093 
NovbTe. 2.287.881 1.115.246 491.794 375.461 453.888 168.104 IG8.964 205.815 9.418.410 46.063 83.293 229.446 
Dicbre .. 2.175.425 978. 724 486.196 841. 727 430 .693 163.456 180.748 191. 994 8.588.963 43.517 74.787 201.205 
1972 Enero .. . 2.745.645 1.157 . 379 609.608 886.217 469 .898 157.733 257.873 214.966 9.807.421 41. 62~ 92 .524 221. 353 
Febrero 2.467 .201 1.127.998 494.923 413 .874 460.445 161.250 301. 866 238 .695 9.992.074 41.907 97.570 222 .488 
Marzo .. , 2.394 .580 1.104.348 483.045 353.077 439.188 140.720 262.523 217.624 9.878.6ól 26.340 72.890 184 .326 
Ma¡rda- Norte de Vlllle del Resto 
Fin de: lena Meta Narido Santander Quindlo Risaralda Santander Suere 'l'olima eauca del pais Total 
1967 Diebre .. 172 . 808 124 .944 118.701 187 . 068 110 .067 177.576 306 .063 60.636 218 .026 1.186.842 97.081 10.512.486 
1968 Ulcbre .. 147 . 867 127.095 142.980 197.684 120 . 337 198.681 462 .893 65 . 158 822.639 1. 421. 290 118.741 12.203.236 
1989 Diebre .. 188 . 277 149.886 164.919 224.758 162.ln 266.749 559 .917 70.262 307.702 1. 677 . 025 182.745 14.474.061 
1970 Oicbre .. 197 . 199 184.629 161 .7 11 272.610 181. 952 293.030 642.968 101 .814 887.IRG 1.961.781 209.667 16.616.248 
1971 Diebre .. 229.597 211.816 205.899 306.687 164 .063 298.963 692.757 110.591 395.419 2.018.005 249 .228 18.739.959 
1969 Marzo ... 172 .974 134 .196 163 .769 218.504 131.105 206.731 552.906 76.331 297.121 1. 672.759 110.010 18.794.002 
Junio .... 153 . 614 143 . 671 176.084 213.671 157.693 207 .709 555.582 66.717 298.069 1.608.069 122.396 14.289.262 
S_pbre .. 160.516 163.924 188.290 239.917 148.104 226.085 591.186 72.194 823 .896 1. 746.987 132.901 16.267.S49 
Diebre .. 133.277 149 .886 164.919 224.758 162.137 265.749 559.917 70.262 807.708 1. 677 .026 182.745 14.474.061 
Ig70 Marzo ... 174.209 177 .242 194.677 254.266 172.772 287.046 662.196 82.995 846 .587 2.007. 627 190 .598 16.690.069 
Junio .... 170 .778 182.913 196.471 267.239 242.177 288.998 638.825 75.853 403.901 1. 967 . 268 221 .37 1 16.814.613 
Sepbre .. 173.924 215.555 216.861 287.078 206.828 269.238 681. 812 92.098 441. 895 2.046.066 241. 603 17.863.538 
Dicbre .. 197 . 199 184 .529 161. 711 272.610 181. 952 293.030 642.958 101.814 387.185 1. 961. 781 209.657 16.615.243 
1970 Ocbre ... 198 . 078 212.016 204.001 282.522 198.262 313.980 626.838 104.771 425.303 l. 990.027 249.007 17.688.438 
Novbre, 191. 514 214.414 205 .973 293.362 200.751 284.701 697.424 103.446 406.725 2.030. fi70 239.089 18.182.224 
Dlcbre .. 197.199 184 .629 161.711 272.610 181. 962 293.030 642 .958 101.814 387.185 1.961. 781 209.667 16.616.248 
1971 Enero ... 245.779 207.592 176.214 308.751 201. 932 329 .163 778.644 11 6.666 447 . 571 2.162.447 231. 329 18.980.069 
Febrero 252.300 214.733 196 .828 806 . 052 192.595 820.586 741. 561 131.499 464.226 2.126.821 233.007 19.186.487 
Marzo .• 250.088 218.676 200.018 306.637 200.H2 821. 906 760.608 123.639 448.977 2d60 .182 231.948 19.062.142 
Abril .... 228.877 216.659 195 . 077 306.164 204.788 323.721 750.070 120 .139 450.052 2.090.993 257.323 19.010.662 
Mayo .... 219.178 216 .1 99 199 .637 813.596 201.763 806.259 743.549 126.430 449.071 2.201. 948 242.625 19.666.192 
Junio .... 232.259 217.503 201. 908 316.626 191. 576 805. 227 738.362 132.423 428.157 2 .217.893 246.822 19.609.674 
Julio ..... 243.118 226.180 211. 658 816.067 190.599 206.789 734.446 133 .658 478.930 2.265.986 260.631 20.058.704 
A¡rosto. 236.881 249 .0 19 228.243 331. 981 177.529 289.645 765. 482 131.191 471 .875 2.269 A 15 261. 679 20.182.944 
Sepbre .. 287.069 248.760 230.456 331. 402 176.999 292.662 772.486 182.067 4i7.813 2.240.614 263 . 162 19.948.078 
Octubre 233.004 248.333 223.829 815.418 170.512 278.837 755. 106 122.003 442.560 2.187.212 266.612 19.490.506 
Novb ..... 284.996 289.792 223.291 325.810 173 .115 298.465 757.722 126.106 441. 405 2.228.698 272. 171 20.848.936 
Dicbre .. 229.597 211.815 205.399 306.687 164.063 298.963 692.757 110.591 395.419 2.018.005 249.228 18.739.969 
1972 Enero ... 2r.6 . 746 227.807 211. 220 842.704 178.022 323.161 R05. 936 124 .64 6 474.972 1. 983.345 246.849 21.236.042 
Febrero 279 .637 742.690 226.604 352.861 189.943 318.122 824.367 118.068 481. 511 2.247.080 256.390 21.565.664 
Marzo ... 264.030 226.163 247.195 819.813 179.350 308.647 760.211 98.876 415.976 2.284.338 201. 599 20.853.408 
(1\ O.too de la Superintendencia B~ne.aria. No incluye depósitos de aborro. Segregados de: (2) Magda lena. (3) Caldu. (4) Bolivar. 
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~j • 1 . /i Sistema bancario. Depósitos antes y después de 30 días (1) 
( Mil d ! onCt!'O e p<."sos 
Un rrRJI- BuC'ura- Buena-
Fin de: Armenia Bogotá C,,1i 8artuKC118 Cúcuta Girardot Honda Ibagué Manlzales Quilla manita ventura 
1967 ............. 129. 679 4.974 312 65 1.179 256 187 106 81 168 220 
19fi8 ........ ..... Ise 727 6.G06 338 78 1. 636 297 192 134 37 186 247 
1969 ............ 139 876 6.222 434 98 1.713 325 226 184 88 226 291 
1 ~~\l ...•........ 162 1.071 7.760 648 111 1.978 466 293 180 37 282 816 
197 1 ..... .. .... .. 146 1. 2~1 9.420 698 114 2.159 696 331 161 40 277 348 
1ge9 Marzo ... 136 829 6.198 411 78 1. 706 336 202 164 42 1~0 366 
Jun io ... , 132 863 6.699 413 86 1. 746 3H 211 116 36 202 265 
S.pbre .. 123 926 7.132 468 98 1.830 347 236 174 40 219 270 
Dicbre .. 189 876 6.22l 434 98 1.713 32;; 225 134 88 226 291 
1970 Marzo ... 143 1.060 7 .796 617 99 1.898 403 241 161 40 242 214 
Junio .... 200 1.066 7.894 626 103 1.816 399 277 168 43 286 304 
Sepbre .. 177 1. 127 8.683 653 118 1.878 4.18 298 209 44 800 SI! 
Dicbre .. 162 1. 071 7.760 648 111 1.978 466 293 180 66 282 Sllí 
1970 Agoslo .. 191 1. 131 8.291 644 99 1. 901 436 296 219 46 292 S17 
Sepbre .. 177 1. 127 8.022 663 118 1.878 4-18 298 209 44 300 SI' 
Octubre 176 1.143 8.638 647 106 1.908 469 294 199 40 299 8211 
úvbre. 178 1.188 8.439 671 114 1. 917 468 305 188 39 297 SSI 
Oicbre .. 162 1.071 7.760 648 111 1.978 466 293 180 37 282 315 
1971 ~nero ... 178 1. 262 8.604 607 118 2.121 .j73 322 222 41 818 887 
F('br~ro. 171 1.249 9.054 620 116 2.1<16 508 S15 221 44 S14 868 
Marzo . .. 177 1.228 9.180 687 116 2.172 606 817 212 44 813 377 
Abril .... 181 1.224 9.191 629 118 2.152 606 318 20S 48 S18 88' 
Ma)·o .... 192 1.307 9.759 629 130 2.228 608 323 189 46 309 375 
Junio .... 179 1 .283 9.601 619 129 2.252 628 327 204 46 278 IS. 
J u Ho .. . 184 1.808 9.986 619 128 2.279 530 337 213 47 299 847 
Agosto .. 176 1.298 10 . 116 642 140 2. 181 617 338 248 46 300 329 
Sepbro .. 174 1. 297 9.834 649 130 2.1 95 538 845 221 47 801 840 
Octubre 170 1.823 9.639 657 136 2.148 547 837 207 44 293 846 
Novhre. 173 1.339 9.950 649 186 2.422 699 346 182 42 293 840 
Dicbre .• 1(6 1. 231 9.420 698 114 2 . 169 696 831 161 40 277 846 
1972 Enero ... 178 1.483 10.898 690 140 2 .298 698 S60 188 41 292 887 
Santa Villa· 
Fin de : Medellln Monterla Neiva Pasto Pereira Popayán Quibd6 Sincelejo Tunja Marta .icencio 
1967 ... ........... ...• 1.286 89 118 98 166 90 28 86 64 92 1S' 
1968 .................. 1. 668 86 118 121 190 96 28 122 66 97 185 
1969 .... ............ ... 1.824 108 129 134 264 108 S8 124 68 118 136 
1970 ...............•.. 2.200 127 162 188 290 128 36 166 82 167 U, 
1971 .................• 2.6U7 137 187 180 319 143 41 186 100 199 169 
1969 Marzo .. •.•.• .. 1.781 liS 123 184 194 10G 80 1ao 66 121 140 
Junio .......... 1.696 96 138 140 203 110 81 136 62 127 148 
Septiembrp. 1. 768 103 133 161 226 116 81 124 66 184 18% 
Diciembre ... 1.824 108 129 134 264 108 38 124 63 113 186 
1970 Marzo .. ... .... 2.188 183 134 146 272 121 83 162 77 189 146 
Junio .......... 2.022 126 164 166 284 138 S7 167 70 149 167 
Septiembre. 2.169 1S4 168 171 264 148 89 166 84 164 1.e5 
Diciembre .•. 2 .200 127 162 138 290 128 86 166 82 167 14. 
1970 Alrosto ... ..... 2.182 186 166 169 261 145 35 162 81 162 166 
Septiembre. 2.169 1S4 108 171 264 148 39 166 84 164 145 
Octubre . ..... 2.126 148 173 167 266 140 39 164 87 169 167 
Noviembre .. 2.090 140 180 164 279 135 S7 161 84 173 170 
Diciembre ... 2.200 127 162 1 S8 290 128 S6 166 82 167 149 
1971 Enero ..•...... 2.416 166 182 161 317 130 36 179 94 170 176 
Febrero .....• 2.8 76 163 186 166 311 127 86 199 117 180 178 
Marzo ......... 2.367 168 178 166 316 121 S6 199 108 180 140 
Abril ••... ...... 2.868 167 179 162 318 132 86 1~9 116 181 146 
Mayo •...•....• 2.489 167 188 170 318 148 36 177 107 184 162 
Junio ..•....... 2.S60 168 196 170 816 160 88 193 117 183 143 
Julio ...•.. .... . 2.4S1 157 199 174 816 148 37 194 116 198 168 
Agoeto ........ 2.458 145 207 176 298 163 86 189 118 196 161 
Septiembre. 2 .410 141 212 190 804 167 41 178 112 216 180 
Octubre ...... 2.603 138 214 191 296 164 ( ... ) 177 106 226 178 
Noviembre. ( ... ) 143 211 188 317 147 40 178 111 218 173 
Diciembre .. 2.607 137 187 180 319 143 41 186 100 199 169 
1972 Enero .•.•.•... 2.808 147 206 181 346 142 37 192 110 222 149 
(1) Comprende depósitos a la vista, anle. y deapu';" de 30 días en moneda nacional, moneda e.xlranjera reducida a moneda na-
cional y depósito. de ahorro. 
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9.1. 7 Cheques pagados (1) 
(Miles de pe s os) 
Antioquia Atlántico BoHvsr BOYJI<A 
Medellln B;:¡rranQuil!a Cnrtagena Dllitama 





Compen. Compen- mento mento men to 
sa clón Total sa ción Total .ación Total sación Total 
1967 .......... ........ 26 .784.628 41.107.281 44.692.153 9.291.297 19.190.998 19.226.262 2.918.470 6.049.922 7.846.0 98 307.laO 708.~9 
1968 .......... .. ...... , 28.911.481 46.822.417 51.1a6,711 10.500.696 20.878.06 1 20.971.069 3.266.674 6.820 .869 8.208.0.75 831. 060 799.197 
1969 .... ............. .. 86.480.597 56.207 .709 61.107.284 12.621.235 26.480.216 25.560.383 3.461. 245 7.266.588 8.887 .664 373.663 1. 039. 6aR 
1970 ......... .......... 42 .272.934 66.860.834 71.828.213 16.940.944 81.839.906 81.689.661 4 . 269 .037 8.353.186 10.067.376 446 .502 1. 170 .961 
1971 ........... ...... .. 47. 494.878 76 .678.186 88.174.363 18.361.436 39.609.767 39.635.363 6.610. 936 10 .654.609 l M99.699 649 .899 1.473 .966 
1969 19 t r im .... ... 8.047.717 12.621.760 13.891.403 2.982.912 6.021.392 6.036.62 2 866 . 633 1.846.623 2.218.416 87 . 683 288.376 
29 trim ....... 8.666.347 13.626.301 14.601.690 2.998.408 6.052.632 6.071.611 802.300 1.726.667 2.066.70'2 84.399 229.861 
39 t r im ... .... 8.910.418 14.078.616 16.164.434 3. 134.371 6.462.37ú 6.479 .174 880.572 1.767.795 2.175 .821 108 .001 284 . 1:lO 49 trlm. ••••• _ 9.81( 11~ \6 .981.143 17.469.86í 3.606.fi4:; 6.943.822 6.963.976 921.789 1.926.613 2.427.7 26 93.480 287 . 181 
1970 19 trimeBtr. 9.707.880 14.994.674 16.964.37, 3.787 .954 6.959.252 6.623 .069 953.965 1.840.391 2.243.168 96.451 267.683 
29 t r im ••••••• 9.67 0.131 15.442.527 16.640.736 3.872.906 7.165.778 7. 192 .703 979.690 1.967.811 2.355 .579 106.016 290.17 2 
S9 t r im .• ..••. 11.184.975 17.432.908 18.598.671 4.161.226 8.436.911 8.467.863 1. 138.136 2.210.186 2.666.334 121 . 514 311 . 785 
49 trim ....... l1.710.498 18.990.626 20.634 .429 4.118.868 9.277 .964 9.306.026 1.187 . 246 2.334 .798 2.802.302 123 . 521 311.311 
1971 E nero ......... 8.096.780 5.504.788 6.148.486 1.300.536 2.776.436 2.785.882 893 . 723 735.267 890.071 44. 402 109.434 
Febrero ...... 3.584.226 6.760.036 8.087.948 1.416.428 2.9 74.711 2.992.044 404 .394 768.481 899.668 46 . 301 113.464 
Marzo .. ...... . 4 .084.878 6.4 19.240 6.917.401 1. 610.802 3.484.194 3.447.932 867. 966 746.748 888.873 47.442 136.523 
Abr il .... ...... 3.728.600 5.800.399 6.254.94 7 1.467.160 8.049.491 8.069.366 417 . 697 817.275 940.03~ 39 . 085 117.581 
Mayo .......... 3.732.443 5.837 .814 6.267.943 1.420.851 3.032.848 3.042.573 406. 829 791.407 943.467 39.691 107.890 
Junio ...... .. .. 3.726.614 5.977.443 6.370 .776 1.4 73.393 3.287 .365 3.293.346 429.644 818.694 956.890 38 .1 94 107. 09 7 
Julio ........... 3.980 .174 6.387.733 6.818.841 1.606.753 3.356.656 3.364.379 608.508 955.77 1 1.119.033 48 .664 132 . 668 
Agosto ....... 3.818.675 6.195.307 6.601. 077 1.591.7S7 3.398.777 3.406.498 483 . 714 898.841 1.057 .260 47.890 .128.458 
Septiembre. 4.360.167 6.589.678 6.997 .038 1.571.166 3.402.178 8.411.726 509 .876 94 jj.888 1.127.699 47.493 199.237 
Octub re .. .... 4.237.146 6.502 .803 6.992.884 1.467.426 3.433.187 3.4 ·13.462 516.887 976.826 1.1 65 .915 66.698 122.215 
Noviembre. 4.369.831 6.781.001 7.241.030 1.689.11 2 3.621.791 3.532.598 638.202 9!t5 .936 1.1 83.249 37 . 592 76.149 
Diciembre ••• 4.799.9 00 7.981.945 8.480.993 1.786.087 3.844.235 3.866.047 683.696 1.118.186 1.328.142 56 .647 128. 239 
1972 Enero ......... 4.066.639 6.138.058 6.667 .47 6 1.516.672 3.283.623 3.298.762 540.283 961.707 1.1 57.942 64.850 117.896 
Febrero .. ... . 3.846.466 5.762.680 6.627.903 1.533.825 6.348.391 5.366.623 627.756 956.456 1.121.332 63.491 123.fiOr. 
Marzo .... .. .. . 4,466.238 7.168.187 7.623.207 2.960.217 4.431.498 41449.730 547 . 966 1.068.743 1.236.680 69.774 124. 609 
AbriL .... .... 4.369 .698 6.776.569 7.281.161 1.677.271 3.240.403 3.251.423 607.143 937.913 1.119.622 67 . 381 118.230 
Mayo .......... 4.945.51 2 7.396.896 7.862.967 1.763.020 3.720.297 3.731.274 622.34 6 991.466 1.186.284 54.201 123.9 l 7 
J unio ......... , 4.656.667 7.259 .690 7.713.409 1.706.726 3.738.856 3.748.703 500.814 1.021.444 1.185.008 50.878 116.721 
Boya"" (Conclu61ón) Caldas 
Sogamoso 'lunja La Dor&da Manizales 
Periodo Total Total 
Compen- Compen,. departa- Compen- Compen- departa-mento mento 
saclón Total s8.ción Tola I saci6n Total ilaciÓn Total 
1967 ...................... 299.640 914.261 519.434 1. 390 .691 4.775.823 351. 310 726.893 2.740 .358 5.602.164 7.772.569 
1968 ............ .......... 366.178 1.101. 838 641.461 1.489.314 5.897.160 377.583 870 .663 3.362 .460 6.629.412 9.240.629 
1969 ...................... 443.262 1. 329 . 642 668.576 1. 716.848 6.282 . 838 878.277 776.284 3.817.254 7.603.407, 10. 466.171 
1970 ......... ......... .... 566.797 1.692 . 066 954. 275 2.466.805 7.445.183 409 . 881 942. 672 4.860 .061 9.260 .0'66 12.724.212 
1971 .............. ....... . 721. 842 1.889 .789 1. 069 . 481 3. 119 .085 8.863 . 834 469 .186 1. 086.808 6.694.600 12 .0n.184 16.076.176 
196919 trImestre ... 94 . 071 269.181 163.487 382.990 1. 384.611 84.965 195.661 850.709 1. 632.443 2.847 .688 
29 trimestre ... 121. 809 834.794 169.652 409.640 1.477.265 88.242 18U.614 873.578 1. 703 .169 2.860.080 
SO trimestre ... 109.056 336. 9S1 191. 492 446.846 1 . 622.046 99.707 197.865 969.803 1. 861. 054 2.463.066 
40 t¡'imestre .. . 118 . 826 899.776 163.945 477.371 1. 74S. 951 100 . 373 198.164 1.12a.164 2.416.741 3.315.347 
1970 19 trimestre .. 119 .111 371. 336 154.022 406.334 1.670.966 86.802 203.166 1. 090.244 2.072.727 2.728.269 
20 trimestre .. 147 .861 388.52í 223.849 629.839 1. 768.864 90.113 207 . 463 1. 018.047 2 . 206.767 8.043.597 
89 trimestre ... H ·1. 1 U 427 .982 286.216 676.431 1. 976. 646 124 . 357 266 . 340 1. 072.004 1. 979 .616 2.811.037 
49 t rimest r e ... 136.711 404 .222 291.1 88 844.201 2. 128.717 109 . 409 265 . 613 1. 679.756 3.001. 067 U 61.309 
1971 E ne ro ............ 47 . 895 125.0'09 78.181 197 .630 817 .921 31. 138 76.091 648.074 908.770 1. 291.796 
Febrero ........ . 62.899 140.480 49 . 574 189.628 621.422 34 . 622 76.730 442 . 101 766.686 1.090.760 
Marzo ... ... ... ... 54.868 141. 787 67.941 170.888 848 . 614 36.800 79.466 471.126 989.842 1.264.668 
Abril .......... ... 45.427 188.7S9 67 . 143 286.001 688 . 066 36.875 86 . 766 687.868 976 . 784 1.289.569 
Mayo ......... .... 62.603 156.252 92.61i9 268.700 704 .130 89 . 929 107.49J 466.041 904.646 1.242.631 
Junio ............. 62.695 149.798 80 . 614 231. 442 705.316 37.864 81.496 424.866 898.466 1.194.36 6 
Julio .............. 73 . 149 167 .728 95. 268 264.886 770 .435 41. 908 107.589 447.593 994 . 727 1.325.501 
Agosto .. ......... 63.369 161. 858 108. 464 295 . 988 781.745 39.760 94 . 382 44 6. 741 996 . 526 1.287 .567 
Septiembre .... 67.962 166 . 604 107 .563 806.005 799.4 11 41. 173 94.246 808.641 1. 261. 416 1.561.798 
Octubre ......... 63 .436 163.895 116.650 318.824 842.106 37.924 90 . 357 604.302 965.635 1.311.494 
Noviembre .... 67.841 173.229 83.673 269 .846 725 . 813 47 .403 93.068 631. 669 906.836 1.261.422 
Diciembre. ..... 71.608 201.115 122 . 971 396 . 402 968 .855 44. 740 101. 138 1. 07 7 . 184 1. 568. 612 1.954.684 
1972 Enero .... ........ 61. 101 142. 340 92.439 277.360 736.471 48.833 93.997 465.009 814. 818 1.161.814 
Febrero .. ....... 61. 414 161. 681 96.851 300.028 787.928 46.575 99.282 387.026 737.094 1.060.066 
Marzo .. ...... ... . 63.803 166.101 87 .837 328.891 817.337 49 .638 98.627 1. 030.973 1. 467.392 1.777.567 
Abri!.. ........ .. . 70.029 163.802 97 .617 299. 148 802 .724 43. 779 106.676 627.873 1. 022. 208 1.899.051 
Mayo ....... .... .. 58. 967 170.119 118 . 832 339.467 858.605 52 . 166 109 .677 640 . 678 977 .146 1.389.457 
J un io .... .. .. . .. .. 64.964 174. 061 100.153 803.660 869 . 064 43.202 103. 139 739 . 814 1.265.745 1.571.200 
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REGIONALES - BANCARIAS 
9.1. 7 Cheques pagados (Continua.ción) 
( Mil es de pesos) 
CauCR Ces", Córdoba Cu nd inama rca 
---
Popayán Vnllooupar Monteria FuSRIr1l8ugá 
Pecfooo 
Tot.,,1 Tota! Total 
dcpartn- departa- departa-
Compen- Total men\.O Cornpcn- T otal mento Compen- T otal mento Corn pen- T otal 
8:1ci6n 8Rción 8S\rión &Rción 
-- - -_ ._-
-
I vC7 ............. ..... C'}r, G03 1. 70~. 4 60 2.102.20'1 .. . ., o. o····· . (~\ 923.732 2 . 12A.GII 3.646.003 I ~2. 941 407.491 1 ~'~8 ................. ::;:0'7.762 2.02~.4G7 2.501.:·hi :'; O" •••• 0 0 • •• • • ~ 321.33~ 1 . 10~.478 2. 846. 60~ 4.052.611 183 .262 491.8 16 
195~ ............... .. .. % . l!71 2 301 1 1° 2.8'1.90G 3.91,.903 1. 3:11 . 206 3. 2;~.150 4.595.321 190 . 773 ó28. :;24 
1970 ........... ... ..... I .091). 122 2.712.ó PO 3.378.0031" 1.172 .GH, 2.9~2.808 01. 2li6 .497 1. r.r.O 042 3.n6.45~ 5.514.273 200 . 9ó' 627.008 
1971 .............. .... . 1.2.0.9 16 8.058.165 3.9:.0.005 1.898.547 4.089.126 5.730. 817 1.902. 90E 4.424. 146 6.366.496 216.716 69 2.923 
19S91<'trii1lefl;trt. 18 •. 201 47~.9UI 593.38R ... .... . ...... 1. 197 .957 376.874 844 . 736 1.328.88ó oIO .P61 116 . 377 
2',' trimestrE" 22!l 177 6:10. 2r.~ 781.~81 ., ..... • ••• oo. 9:'7.76ó 301.047 723.216 1.162 .878 15 .61 6 133 C30 
3(.1 trimcstn: 2:)3.493 582.888 733.368 o" o, • • oo • • •• • 829.877 292.342 740.682 1.44 1.036 4 n . 7~5 1 06 . 4l~ 
40 trimestff ~3r,.¡;ul "Jo ! 510 753.869 " ..... . .... . . 9:12 . 314 360 . 943 nO.66f 1. 5S6 . 47~ 6:1. 608 173 074 
1970 10 trimestr< 22~. 1 99 ¡;3~.r,28 673.649 836.42r 868. ~OÓ 1. 184. 047 391.894 930.064 1.323.885 48.106 151. 313 
21,1 trimestre 280.073 762 . ·11 ~ 936.726 322. ó67 730 .8 16 1 . 110.994 35fi.775 805. 347 1.1 62.B78 62.9;;0 159.~89 
89 l ri mest 1'{ ~9~. 900 706.~23 891.7 R~ 287.980 728 670 1 .0 19.012 43H . 715 1 . 05~. 232 1.>14 \.OSG 53.084 158.029 
4 o lrim('~trE 287.91)0 704.216 883.914 225.642 6¡¡1i.0IR 942.444 465 . 658 1.186. 81 6 \.586.474 46 . 817 1 ¡¡8 . 186 
1 ~71 Enero .....•... 8G.696 l R2.2C;; 24 \.55fi 163.266 886.088 606.616 117. 914 3:17. 210 482.880 I G.~41 68.l>36 
l'chrcro ....... 80 . 006 19; 618 258.501 205.1.5 405.018 M9 . 880 12 1.000 287.440 4~9 . 058 23.681 66 .85 1 
Marzo .. ...... 9~ 1,3 20 1. 1 r,~ 277.961 217 . 569 426.1 14 ~04. 256 100. 2~P 323.723 547 .791 1 8.2~3 62.267 
Abril. ......•.. 10 1 815 2!\9.16 : 334.724 15.264 341.8,9 417.748 1;'6.107 3"3.101 605.864 16.035 48. 492 
Mayo .......... 109 277 2,1 76~ 353.886 153.875 31 4. 357 404 . 342 161.772 335.386 490. 346 17.2.0 69 . 04 3 
J unio ......... . 10F.579 29~. ~Gj' 371.787 79.064 190.324 274.681 146 . 399 3:11 .440 476 .0~5 17 . 630 63.367 
Julio ........... 130.014 331),940 427 .421 184 . 613 283.2~7 ~~8. 301 16~ .18E 37 1 .664 636 .987 21.637 82 . 672 
A gO:itO ....... I04.Ü!jF) 2fif'i. ~J:!:; 331.633 133.010 312.617 412.954 174.~22 369. 446 512.847 17.5 ';7 67.494 
Septit:mbrc. 112.486 26n.48~ 33 1.889 147.677 335.288 462.466 171. 772 385.041 636.965 17.751 54.281 
Octubre ..... . II~ . 786 2,:1. 783 327.1i91 1;7.946 333.728 447. 447 168.210 390 . 249 548 .299 17.398 fi2.786 
Noviemhre. 100.8&6 23J.742 301.627 14 2.662 839.634 416.468 IS5 . 1M 435.373 6Ú4.672 IG.326 47.024 
Di ciembre ... 114.938 815.445 3~8 . 930 lj 8.527 422 . 247 586.869 188 . 69 6 604 .174 675.702 16.946 60 .720 
1972 Encr·o ......... 10-1.042 24>. 93S 310.968 352 P,6:J ~q6 . S3 1 9&9.781 240 45P 421. 60P 7S8 . 8~6 16.38,; 46 . 493 
Febrero ...... 106.4;;1 191.1i0R 2!i9 26~ 401 ~20 67r. 75' 9;7.214 238.000 448. 157 636.144 14 .0r.ó 48.724 
?tfnrzo ........ 108.832 261. 450 ::!42. 128 317.7!l3 579 2 1 ~ 877.223 162.6r.n 362A71 582.234 13 . 517 42.370 
Ab .. il.. ..... ... 109.463 277. ~18 S56.244 244 . 896 448 736 599.627 243.99~ 440 . 96~ 612.012 14 .786 51. 675 
Mayo ........ .. 111 .R20 ~91 .944 3GO .432 2?¡ 1 . 4 !'ti 462 .72r. 633.22~ 267 .9," 41i8.621 6fi~.607 14.340 61. 4~3 
J unio .......... 108.864 29 1 .321 260 . 367 184.858 401.536 545.987 234.504 473.188 637.772 14.978 69.089 
CundlnllTnarca (Conclllslón) Choc6 
-- --- - -





- ---TotAl Total 
departa- departa-
Compen- Total Compen- Tolal Compen- Total mcnta Compen- Total mento 
~~t{'16n s:\ci6n sAción sación 
- - ----- ---
1967 .................... . 99. 104 304.~P' 911 .11i? 2 3G3 . 1i63 8fi.9 1S.603 142.367.088 148.136.261 128.64 1 367.716 418 . 646 
1968 ..................... 10 1.11 5 326.599 1.100.87ó 2 . 918 . 499 102.862.801 180.162.959 186.849.830 163 .216 486. 167 680.617 
19G9 ...... . ... ............ .13.066 ~97 . 130 1 216.156 a 269 821 121.923.00:' 207.fi76.00r. 216.122.298 128.134 471.463 r,~I. 162 
19,0 ........ ..... .... .. ... 164.364 685.919 1.413 . 817 3 ~17 p~1 141.103.197 241.S94 .177 248.204.977 90.244 ~9~.019 640.887 
1071 .... ... •........ ...... 229 .617 1 022.3n 1. 898.47 1 4.031.791 181.2 16.644 306.659.467 808.427.1 92 117.388 627 . 229 68' . 94g 
19G9 10 l rimestré .. 23 . J 1 r. 8,1. Fr.! 275 iil~ 'iO-:- 665 :!1i.929.901 44.911.61 e 46.687.638 77 . 7,19 163 .7 16 191.158 
20 trimestre .. 2·1. 9H ~9.727 296. :15~ ~02 . 101 2~ . 3 18 . 1 ~7 19.668.760 51.627.232 )3.7~ ~ 09 .ROO 130 .133 
30 trimestre .. 32.1138 108.226 3fi7 . 13r. 9fi2.846 ~2.01 ".1;38 53.890.612 65.9~0.751 18 . 119 1 O~. rd 8 133 . 8fil 
40 t r imeslre .. 32. r.~7 1I ,1.~14 ~O(i.~!'i 1 80~.710 13.I;ó9.30~ 1i3 .1 Oó.Ol r. 68.0~6.714 18.fi33 109 . ~ 30 186.409 
1970 10 trimestre . . 32.452 llli . 41 8 3~~.042 ~19. 64 6 30.504.1r,1 51.364.0:;6 61.443.128 26.845 11 6 .1 01 139 . 401 
29 trimestre .. 37.940 149 .620 336.666 84. 467 32.GG4.,"l6~ 68.184.021; 60 .363. 199 30.611 126 . 632 166.84¡¡ 
80 trimestre ... 19 .7 15 209.308 408.78, 1.010 .7 51 38.139.fi2~ 61.898.822 64.2.3.907 18.709 120 . 497 161. 256 
40 trimestre ... 41. 227 211.738 33¡¡.~22 883.007 39.794.560 69 .947.771 72.134.743 15.079 132 . 889 194 . d86 
1971 Enero ....... ..... 16.2 3 62.12f. 119 . 1:':1 279 044 11 .9 4~.,3~ 19.451.a4 ' 20.141.36" 1 .0 13 32 .09 1 14 .800 
Febrero ......... 15 .2% 69.333 133 4,F 307.001 13.~2~.19; 21.R02.9~ , 22.52r>.32~ 4 .389 32.828 43.111 
Mnr7'O ..•... ..... . 20.014 79.190 136 . r.~:· 289.26P 1 4 .62¡' .28~ 35.095.;6~ 2fi.838.29~ 5.309 3g.669 62.877 
Abri l. .....•..... . 20.03~ 86 . 2~3 122 . P~2 ~3~. 4 2P 13 .• 9~.92!1 23.00~.30F 23.72I.P31 3 G02 40 . 197 53 . 736 
Mayo .... ...... ... 17.91 2 89 .406 131.734 29r.A 12 13.~72.3'2 22.337. 1 4 ~ 23. 124 .• 04 3 . 447 40 . 630 64 . 973 
Jun io ........ .... . 17 .831 85.609 130 3q7 293 . 107 16.332.6'1' 25. 043.932 26 .817.284 ~ . 043 38.148 61. 632 
J ulio .............. 20.605 98.01R 266.453 637 . 226 tr..230.2r.f. 25.596.9Fi' 26.70~.781 17.897 62.410 64.677 
A~o ... lo ........ .. 16.191 89.93:' 26fi . 821 147.0 17 1 6. 711. 3r,~ 2:;.962.60r. 26.943 .46!· 16 .53, 41. 941 63 . 453 
SepLiem bre ... 19.920 97. 1 ~I 196 .091 421. 23~ 16.069.276 25.331.43~ 26.241.99r 13.36ó fil.IR I 64. 160 
Octubre .... .. .. . 18 .070 76.839 158.8 10 332. 165 13.318.867 24.063.840 24 .873.947 18 .86 1 67.42 1 70. 650 
Noviembre ... . 22 . 920 97.808 119 . 962 270 . 41 r, 16.627.061 2r..044.68~ 26.80 1.490 13.651 42.8 19 56.730 
Diciembre . .. ... 26 .414 90 .7 17 12 6 .676 317.497 19.203.6·S6 32.835.454 88.684.7 15 18.244 67.99 4 U.12 8 
1972 Enero .. .... ...... 25.661 78 .526 127 . 366 803.7 1 ~ 1 ~ . 836.277 2\.390. 103 22 .154.11 2 12.868 41.675 63.2 13 
Febrero ... .. .... 26.482 83.291 121.316 30n.G~? 1 6 . 94' . ~19 26 .219.064 26.993.679 12. 130 ·15. 1;1 56. 641 
Marzo ... .. ...... 20.604 88.494 1 23.66~ 309.~86 16.4"8.301 2;.775.969 26.1\69 .1 93 14.310 46.732 58.041 
Abril.. ........ ... 3r..458 112 .834 129.264 312 .53E 17.563 .6ifi 26.246.906 27.097.895 14.605 44.762 54 .306 
Mayo ... .... .. .. .. 27.598 109.319 l G8.187 40~ . 269 1 ~.49 ·1.99 ;; ~ 9 .2 1 4.702 30.1 ó 1.664 12.141i 48.620 61. 426 
J unio ...... .. ... . 26 . 041 105 . 916 160.432 378.312 18.093.952 27.463.775 28.390.533 12 . 373 46 . 423 48.837 
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(Mllea de p.50.) 
Guajira Huila Magdalena 




Compen- Total mento Compen- Total mento Campen- Tota l Compen· Total 
sación sación saci6n !It:lf"i6n 
1967 ......... .... .....•... 64 .925 359.298 807.376 1. 433.721 3.289. ·126 3 .9 18.66, 54 . 975 165 .502 127.918 358.503 
1968 .... . .. " .. ......... . 106.639 366.601 867.688 1. 847.947 3.912.579 4.699.97R 108.806 2~9. 6~7 1~4.099 402.614 
1969 ""." .. " ... " ... . " 168.263 481. 683 963.662 1 .912.199 4 . 116 .302 4 .978.228 80.237 234.090 173.863 484.151 
1970 ..• ...... ..... ..... . " 268.161 721.432 1. 286 .640 2.763 . 207 4.74.9.644 6.708. 999 44.439 161.466 205.226 654.494 
1971 .......••.........•... 209.776 868.287 1.696.913 2.693.864 6.867.969 7.1 59.644 50.610 199.663 216 .424 604 . 102 
19&9 10 trimestre ... 32.013 110 .686 241.906 474.626 942 .727 1. 129 . 83r 36.279 73.976 48. 794 120.730 
!<' trimestr •.. . 28 .879 104.808 219.656 457 . 345 1.016 . 42, 1 . 215.939 16.839 47.628 33.193 98.950 
3' trimestre .. , 49.402 132.821 246.362 603.034 1.068. 478 1.286 .241 12 .952 64.930 44.917 122.921 
40 trimestre .. , 48 . 469 138.968 266.788 477.294 1.088.670 1.847.21 2 16.167 67.657 46.949 141. 660 
1970 10 trimestre .. 61. 889 161. 463 307.416 495.222 971.131 1. 075 . 468 12 .629 47 .630 49.371 136.902 
'J.. trimestre .. , 68.668 176.603 317.125 641.816 1.210 .55~ 1.462 .329 9.760 39.993 48.172 128 . 112 
So t.rimestre .. 62.646 174 . 199 349.074 1.164 .91; 1.310. 259 1. 591.010 10 .7fil 36 .977 66.714 161. 641 
4.' lrinlestre .. 70.614 209.277 312 .026 661. 25~ 1.257.701 1. 680.202 11 .289 S6.966 61. 968 137.839 
li7l Enero .••. . ..... . 22.332 93.168 149 . 168 177 . 217 884.669 479.643 3.680 12.691 17.946 48.400 
Febrero ..... .... 19.114 60.096 117.246 192 . 609 410.992 497 74 n 4.871 14.007 21.463 66.241 
Marzo .... ....... . 16.926 84. 619 146.0'62 216.927 464.118 548 . 41 4 6.979 19 .028 23.691 66.600 
Abril ............. 84 .418 81.697 130.638 196.486 454.147 560 .147 ~.636 16 . 621 18.189 60.881 
M.yo .....•... .... 21. 300 66.226 119.313 194 .1 1; 467.461 657 .679 6.261 17. 231 24.391 67.103 
Junio ............. 19.968 60.218 117.296 196.056 480.450 684.6~O 4.2~3 17.197 18.700 66.124 
Julio .....•.•..... . 23.936 74.113 163.030 244 . 671 666.444 684.999 4 .911 20.646 18 . 480 63.24~ 
Alro.to ........ .. 22.636 67.234 189 . 477 228.I\OP 518.739 G27.866 4.681 16 .726 18 .681 60.333 
Septiembre ... 33.242 76.266 164.777 236.09, 642 . 220 61\9.39? 4 .685 18 .434 18.839 61. 980 
Octubre ......... 29.080 73.678 146.421 230.798 628 .2~7 647.700 4.698 18.661 11. 587 81. 379 
Noviembre .... 21. 669 66 . 262 141 . 476 248.847 620.282 644 .687 1. 861 16 . 150 13.160 36.1 67 
Diciembre ...... 26.411 96.731 184.031 231.732 660.800 676.941 1. 614 12 .268 11.298 37.761 
1972 Enero ............ 26.203 67.000 162.294 248.871 608.734 628.49~ 4.804 20.130 18.878 63 . 421 
Febrero ...... ... 86.144 95 . 090 164 .784 224.970 486.948 687.46fl 5.320 18.728 22 . 887 68.616 
Marzo ........... 42 .668 111 . 046 188.865 276 .284 677.424 fi79 . 270 4 .922 16 .894 20.960 63 .9,.8 
AbriL ..... ..... .. 27.736 73.326 138 .663 270 .649 610 .051 721. 694 6.249 17. 354 16 . 171 66.72.1 
Mayo .... ........ . 31. 868 88.499 172.IR2 313.889 699. 562 824.676 11 .4 27 30.665 22.1 16 69.684 
Junio ...... ....... 28.726 81 .289 166 .106 310.494 702.873 848.682 9.126 28.967 32.695 69.805 
Magdalena (Conclusión) Meta Narlño 
-




Compen- Total Campen- Total mento Compen- Total mento Compen- Total 
sación sación f;:\ció n SRclón 
1967 ............. ..... .. .. 231. 888 H9 . 338 1 198 .893 2.784.967 6.873.231 920.282 2 . 236 . 646 2.664 . 660 267.832 744.766 
1968 ................. " .. 266 .621 797 .910 1. 292.844 2.744 . 607 4.622.6;2 1. 169 691 2.853 . 192 8 .24 0.274 296 . 2;3 926.76F 
19fi9 ........ .............. 262.640 901.861 1.353.675 2 .960.421 4. 979 .220 1. 249 . 442 3. 158. 970 3. 679 .262 880.211 1.081.2 14 
1970 .... .......... ........ 260.849 966.936 1.461.0'34 3.266.470 6.380.730 1. 669. 81, 8.766.981 4.320.588 407.627 1.321 . 256 
1911 •••••••••••••••• •••••. 218.870 1.049.021 2.091. 260 4.617.022 6 .976.800 1. 909.959 4.709.262 6.838.942 886.194 1.248.188 
19~9 10 trimestre ... 74.606 283.948 848.976 768.691 1. 848 .020 262 .828 674.479 768.610 66 . 261 210.983 
20 trimestre .. , 66.598 286.618 361.739 766.860 1. 231. 082 294 . 610 766 . 405 860.005 87.873 270.66~ 
80 trimt!8lre . .. 68 . 638 181.801 32~.800 693 . 047 1. 166 . 399 834 .642 811.649 936.692 87 .4 10 303.466 
10 t rimestl'e .. . 67.798 200.104 319.660 731. 823 1. 234.428 367.462 916 . 437 1.028.94 '. 88.667 206.101 
1970 10 trimestre .. 82.702 884.866 319.110 739.774 1.406 . 014 297.606 751 . 866 846 .674 90.373 288.671 
2Y lrime::itre ... 67.782 284.683 344.976 763.866 1. 264.121 36~.90" 861.470 982 .692 90.834 306.013 
S. trimestre ... 66.667 162 . 897 414 . 165 856.t4~ 1. 321. 676 423. ~63 984 . 383 1.161. 230 97.709 824.683 
49 trime:iL re .. 68 . 348 186.089 872.793 916 . 694 1. 888.928 482.443 1.169 .262 1. 34 1. 092 128.711 401.939 
197 1 Enero ........... _ 29.288 111. 686 162.917 820.828 641.138 129 .349 297.328 346.880 86.710 100.086 
Febrero ... .. ..... 87.418 118.272 166.033 381.846 617.388 164.639 334.681 884.186 24.306 84.247 
Marzo ....•.....•. 88.294 106.219 166.284 368.773 600. 944 148.197 852.071 406.674 26.828 97. Zl4 Abril ............ _ 23.216 79.384 169 .428 889.763 684.666 180.618 343.686 406.664 26.462 92.087 
Mayo .. ... ........ 22 . 695 73.206 176.196 376 .774 676.231 136 . 662 336.637 892.109 28.104 92 . 96~ 
Junio ........•.... 22.136 81. 586 150.987 840.981 639 . 017 111. 841 287 .776 846.270 26.733 87.997 
Julio .......... .... 26.614 94.883 170.609 388.088 698.676 168 . 860 394.318 461.809 37.241 108.609 
Ago.to ........... 26 .773 84.169 198.392 404.611 698.6;n 163 .80r 412.906 842.031 36.781 106 . 044 
Scl.tlembr~ .... 23.982 71.388 196 . 188 394 . 356 596.92·1 192.661 612.942 689.761 88.929 124.100 
Octubre ......... 27.627 79.037 212.137 421.708 fil0 .9a3 203.678 498.077 682 .036 38.801 129.268 
Noviembre. .... 21. 038 66 .861 160.861 331.926 607.972 198.606 448 . 611 623.680 34.382 116.840 
Diciembre ...... 20.689 83.841 182.828 462.873 664.997 181 .862 490.826 661.642 34.982 111. 286 
1972 Enero ... ...... ... 28.186 94.002 193.204 402.128 638.670 160.672 368.288 416.143 40.463 108.262 
Febrero ......... 68 . 834 129.796 193 .806 417.320 696.364 172.368 424.094 481. 080 30.643 91. 459 
Marzo ........ .... 81. 243 103.264 226.782 467. 7l~ 699.6U 178.633 433.896 494.557 29.917 87.634 
Abri!.. ... ... ..... 27.079 71. 069 197.874 388.578 683.862 170.239 480.831 486.077 32.176 88.361 
Mayo .. .......... . 81. 490 83.794 200.786 400. 877 661.172 223.444 621. 699 688.321 30.878 89.969 
J unio ............ , 28.228 80.083 201.116 388.288 637.683 217.607 506 .819 664 .896 29.295 86.360 
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9.1. 7 Cheques pagados (Continuación) 
(M II~s de pes o s) 
Nariilo ( Con clusión ) N or te de Santander Ouindlo 
-
P asto Cúcuta Armenia 
P e ri odo 
T otal Tota l Total 
devn rta- de pa r ta - departa,.. 
Compen- Total mento Compen- Tot al mento Compen. Total mento 
sudó n saci6n sRci6 n 
1%7 .. ........ .. .. .. ....... 826.636 2.012 r.4R S 190 r.~2 1. 8H. 94 4 4.4;'2. 026 6.603.378 1. 669 .956 3 586 no 1. 166 . 664 
1%~ ........ .. ......... .... 1 .344.35 1 2.6 2 067 1.098.215 2.426.231 6. 468 . 788 6.680 . 1R6 2 . I G8.1aS 4 762.470 :;.386 . 00 3 
1 g6~ .. .. ..... .. ............ 1 4li3. 22~ 2 . 86. a91 1 HI9. ·1 ~2 2. 6~0. 170 6. 398 .4 :6 7.82 1. 76 1 2 . 411. 192 6 ;62 9 ~ 1 6.163.824 
1 ~,7n .... .... .... .. . ........ 1. 689 . 829 8 .068.261 ó.178 . 497 8.087 . 206 7.498.892 8.574. 197 8 . 848. 629 7 . 166.220 R.320 . 958 
197 1 ... .. .. ...... .... .. .... 1.924 . 416 3.&67 . 60 1 6 . 966 .664 3 . 966 .469 8. 944.174 10 . 609 . 936 8.441. 6S3 7 .136 . 896 7 . 919.718 
1969 1 Q trimestrE .... 3 1 ~ . 880 666.994 1 OOS.876 úS6 .7óR 1.388.664 1. 7S1. 646 520.80 1 1 183 . 820 l.a18 . 406 
29 tr imf'sl r~ .... 331.6 16 664 . 399 1. 083.346 6~1i. 716 1 .649 . 787 1 . 991. 245 660.672 1 327 . 437 1.480 .849 
30 t rimestre .. . . 387. 614 741.024 l . 2~1.107 r,gS . 7ól 1 . 6:1 3 . 726 1. 976 . 267 660 .389 1 125 . 098 l . 8S6. 852 
49 tr imestrt ',. 387 . 18R 802. g7 1 1 .296 304 708.91~ 1. 726 . 269 2. 123 . 613 779. 430 1 827 . 081 2. 009 . 217 
1970 10 t r imestre .... 317 .191 682.2 11 1 . 144 . 692 659 . 607 1. 604 . 8ú6 1 . 889 . 842 726.6 11 1 596. 194 1.718. 151 
:¿v lr :mesllc . 419.274 772.236 1 .270.378 798.R02 1. 944. 6r' 9 2.27 4 .4 17 1.007.3 12 2 236. 196 2.509 . 468 
~Q tri In est rr. . 435. 61 3 811 . 67 1 1 .3~R.294 780 .077 1. 97 4 .317 2 . 802 .ROS 762.597 1 729 .678 1. 967 . 050 
4V lrioll'. Lft. O" 357.25 1 792 .1 ~~ 1.4 1 5. 1 3~ 8·18 . • 19 2.074.560 2. 427.130 84 8 .009 1 904 . 163 2 . 0n7.626 
1971 Ent:ro .. ....... .•. . 122 . 408 286.668 404. 647 291. 663 629.008 76S . 678 268.050 .14 8 . 822 609 . i99 
Fcbrer·n ... ... .. .. 14 6. 932 290.186 483 . 487 291 . 606 642.398 818.6.9 24 2. 398 189 . 189 642.680 
Mar:.:.n .. ........ .. 14 8 .604 274 . 212 442.636 811. 769 688.667 811. 711 29 2 .639 ;;88 .748 6fi l.280 
Ahri l. ............ 161. 028 802 . 209 463 . 81i 301.296 708.600 821. 774 802 . 390 ~21 . S72 688.823 
Mayo ....... .. ... .. 142 . 134 27G.98~ 439.3~1 293. 172 61i4.1 n 782.62fi 803.38G 624 . 405 691 . 484 
J unio ...... .... o" 146 .748 304. 966 469.4 21 2S0 .1;28 653.760 771. 126 284 . 835 :; 68. 496 638 .7S6 
J ulio ............ . 1 5.200 37 1 .00 1 fil¡~. 656 ~61.023 84 6 . 947 970 .067 309.284 608.886 691. 688 
Agosto ............ 1 GR. 606 316 .89n 4~9 8 16 357.373 820 . 1F5 946. 980 2~6. 4 06 588.66n R47.790 
Sepliembre ... .. 173 . 929 345.363 r.39.nr.1 38~.102 807.402 946. 160 2P6.3fi2 ~28. 67 6 693 .057 
Octuhre .. .. ...... 177.096 349 .79 1 56 1. 2 14 34:;.3G6 727.24 9 862. 200 279. 166 ,,98. 645 6C2. 136 
No\'iembre ...... 171 . 902 340 . 787 6 1 9.~9~ 339 .676 768 . 260 R90. 269 268.490 . 37 . 403 603. 466 
Di ciembre ... ... . 200. 986 468.683 648.776 41 0.0 19 994.690 1.1 41.796 338 . 657 782.892 808.670 
1972 E nero ... .. ........ 165. 781 803. 146 4R 1. 464 407 . 640 825 . 884 955. 1RO 29 2. 746 ro 05.934 669 . 989 
Febrero ... ... .. .. l HO.828 362.713 616.f4R 412 . 240 1.0nO . 180 1.1 60. 106 29 2. 994 G02.0~8 679 . 044 
Marzo . ... .... o" 17r. . 826 :¡ú·l . nliZ r.2 1 . 81 ¡¡ ~70 11 11 1. 0 10.894 1 . 153.:H2 34 0.609 ro61 . 41 8 786. 19f. 
Ah .. il. .. ........ .. .. 1 ~9 .5r, 4 186. 4R6 ó 1O.fi!);'i 343. 152 892 .481 1 .O:lr., 75(, 366.597 733. 164 r 807 .080 
Mayo .. ......... .. 186.111 374 . 0Hfi 610 7~9 42n.n2R 1.1 34 .811 1 .279. 96r. 364.273 762.579 848 . :;39 
J unin ...... .. ..... . 176. 100 34r..850 609.786 415.660 1 .030.246 1.1 83. 136 306.904 619 . 431 708. 292 
Risu rnlda Santander 




Compen- T otal mento Compen. Total Compen - T otal Compen- Total 
sació n enej6n 8acl6n .acl6n 
1%7 ... .. .............. 2 . 238 . ~60 4 . 653 6~5 5 . 169 ;;11 106 2\\4 3fi7 . 285 239.746 5R4 2~~ 875. 168 1. 807.762 
19r,~ . .. ..... .... .. .... ... ~ 103 260 6.11 1. 191 G 8r,O . RO 1 111.082 388 . 700 232.976 605 . 66~ 1 .021 .064 2 . 288.792 
lU¡;9 ....................... 3 899 98n 7 666 . 7fiO R. ~86 5 1 1 137 Ill0 429 . 6 1 ~ 259. 416 1l 59 . ~ 1 r- 1. 208.7 49 2.493. 61 5 
1 ~70 ....................... •. 002 .746 n.602 . 8R8 10.675 . 233 lA 6 39 4 42" 4:;2 2r,9 .029 699 .9r. 4 1. 641 . 873 2 .881.960 
l n71 ... ....... ........ .... . 6.083 .94 0 11 .6611. 476 12.838. 984 159.255 449 .842 329.910 796.693 1. 742 . 702 3.276 . 606 
1969 10 trimestre .. 80 1 .288 1 . 631 630 1.738018 29 . g"" t nll ~qo 64.390 178 31 ~ 265 . 917 5. 8. 44 9 
20 t. r im estre .. 90 1 .746 1. 676 . 878 1. 8';9.276 29 . ~72 101 70S 54 . 99 3 138 829 290 . 6n6 695 .354 
30 tr imestre .. 1.009 . 30 1 1 .803 r,Q3 1 9:;7.085 30.603 97 . 39 4 57.566 14 2 . IPO 302 . 400 627 .28ú 
40 trimcstr~ .. 1. 187 664 2 . f)·t 4 f¡¡j9 2 . 831 13r. 47 . 369 124 4·11 82. 467 204 . 984 869 .736 722.627 
197010 t r imest re .... 1. 091. 07 6 2.032.283 2.256.266 35 . 664 94.627 119 616 184 . ;;09 .21. 396 766 . 762 
20 tri mestre .. 1. 241.040 2.304 .5 16 2.r.63. 102 29 .3~0 89 303 57 . 5~4 146.2 17 34 5.770 639.921 
30 t r i rneitrc .. 1. 24 4 .066 2.268.090 2." 15 . 619 36 465 10r,.O'j!'j fi5.860 168 . 318 354.630 703. 01 6 
40 t rimcstrC' .. 1.·123.464 2.n9R.000 3 . 340.246 44 . 885 137.6 16 76. 119 2 10 . 880 419 .677 782.252 
19i 1 Enero . .. ...... ... . 486. 362 861.8 17 985.769 14 .67 1 19. 257 27 . 085 71' . M4 11 5. 761 227.211 
Fehrero ......... 486 . 493 976.87 6 1.1 17. 14 7 18 .4!i8 1 0.3~0 29 .1;37 2S. 8~6 162.1 68 299 . 652 
~1arzo .. .......••. 548. 41 9 996. 432 1.1 14 . 588 14 .Oii9 41 . 419 21;. 155 fi 9 .748 15 1. G38 262 .542 
A bril ... .......... . 505.2 76 947.4 69 1. 069 .916 12 .566 3R .4 78 2 1 . 429 62 . 168 lSI . 689 240.634 
Mayo ............ ... 476.87 4 923. 122 1. 029 . 977 13 . m4 36.258 22 . 444 61í . r.04 123 .382 220 . 188 
Ju n io .. .. ... ...... . 494. 380 918.825 1 .020. 49 7 11 .864 14.882 22 . 356 r. a . 410 142 . 046 259.990 
J u lio .. .. .. .. .. .... . ú62.869 1. 052 . 564 1 . 149 .84 1 13 . 1)% 40 I q9 24 949 5R. fo4 3 163. 026 301. 937 
Agosto .. ..... .. . 608.094 9,, 1. 345 1. 027.596 12 . 4 ~3 36 PR7 21í. 640 62. 7RIí 126. 11 2 241 .842 
Stllliembl'e .... . 542. 091 972.275 1 .0r.7.360 12 . 604 37 .6 18 22 . 941 lí7 . 37fo 160 .S 18 287.3 26 
Octubre ....... .... 419 . 04 7 862 . 839 965 . 94 2 12 . 162 37.2R2 27.663 73 . a6~ 14 3. 097 267 . 956 
Noviembre ... .. . 507. 767 936. 303 1 . 027. 062 14 .240 42.686 34 . g:;R 92 . 831 155. 578 803 . 274 
Dic iembre . ... ... 547.278 1.164. 109 1 . 273.296 14.069 46.467 45 .763 12~ . 6 36 179 . 063 863 . 05~ 
1972 Enero .. .. .......... 5S0 .616 982. 125 1. 080 . 562 8 .383 38.722 43 . 370 112 . 282 173 .582 384.287 
Febrero .... .. .. ... 627 . 429 867.859 966 . 465 12 .726 41 .333 30 . 771l 77 .032 276. 567 449.236 
Marzo ..... ... ... .. 56 1. 142 1. 011. 121 1. 100.38 1 13 .268 43.666 2R.872 1l7 .1 26 168. 237 317 . 40 1 
Abri l ... ... .. .... ... 645 .145 1. 076 . 639 1.1 64 .6 16 13.206 42.fi75 26.653 63.298 193.299 367.27 4 
Mnyo ... .. .... .... .. 630 . 64 9 1.1 74 .783 1. 259 . 461 14 . 56:; 49 . 1l"9 27 . 873 68. 9 ~0 163.5 4n 328 . 392 
J un io ...... ... .. ... 643.335 1. 050.84 1 1 . 133.004 14 .627 47.633 21).231 63 .4 17 162.817 3 11. 836 
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{Milt!'s de p",.s.ús) 
Periodo 
1967 ..................... . 
1968 .................... .. 
1969 . ....... .. .......... .. 
1970 .................... .. 
1971 ..................... . 
I ?li9 10 trimeslrp. .. , 
20 trimestre .. , 
8Q t rime:\tre . . 
4° trimestre .. 
1970 1.0 trimest re .. 
2\' trimestre .. . 
30 trimestre .. . 
4 <-< trimestre .. . 
1971 Enero .......... .. 
Febrero .. ...... .. 
Marzo .... .... .. . . 
Abril ...... .. ... .. 
Mayo ........... .. 
Jun io ........... .. 
Julio ............. . 
Agosto ......... .. 
Sevtiembre .. .. 
Octubre ....... .. 
Noviembre .... . 
Diciembre .... .. 
1972 Enero ........... . 
Febrero ....... .. 
Marzo .......... . . 
Abri!.. ......... .. 
Mayo ........... .. 
Junio ............ , 
9.1.7 Cheques pagados (Continuación) 












8 .312.995 12 .357.842 
9 .251.226 13.995.890 
1l.293.201 16.476.909 
13.25().197 18.962.367 
14.863 .470 20.778.037 
1.278 .530 2.528 .929 
1.~53.S09 2.724 .011 




4 . 197.766 

































1. 309. 708 
1.190.162 
1. 232. 769 
1. 249.380 
1. 231. 477 
1.505 . 618 
1 .230. 004 
1. 287.488 
1.416.232 





1. 677 .888 
1. A02. 840 
1 .698 .4J 3 





1. 804. 6úa 
2.212.918 
1. 888. 9·16 
2.003.188 





















81 .1 88 

















1 .607. fi44 





490 . 169 






















































291 . 433 






118 .05 1 




120 . 932 
133 . 855 
81. 760 















































































































68 . 058 
47.684 
64.776 
67.330 I 60.161 
53.682 
48.146 
64.2'.9 I 48.76/i 
Valle del Cauca I 


















ComJl('n- Total Compen- Total 
sacIón 8Ilclón I 
1--1- 1-1---1--1- 1-1--1---1-1- 1--
1967 ................. .. 
1968 ..... ............. . 
1969 ... .. ............. . 
1910 ...... ........... .. 
1971 ....... ........... . 








1971 Enero ........ .. 
Febrero ... .. .. 
Marzo ....... .. 
Abril ......... .. 
Mayo ........ .. 
Junio ......... . 
Julio ... ... ... .. 
Agosto ...... .. 




1972 Enero ........ . 
Febrero .... .. 
Marzo ... .... .. 
Abril. ....... .. 
Mayo ........ .. 





































































78 . 783 
93 .664 









56 . 667 
50.544 


































149 . ~92 
155.959 
191.432 








2. 480 .462 
2.927.671 
3.404.441 
4 . 178 .ú65 
fi . 087 . 609 
(j . 7ó9.h2~ 
S.P I8 . S27 
7.310 . 714 
652.628 1. 252 . 060 
609.289 1. 391. 050 
658.074 1 . 45~.189 










691. O 15 1. 624.797 2.908.582 
741.924 1.717 . 138 3.893.241 
782.198 1. 801.169 3.678.888 
712.534 1.776 .233 3.396.15\ 
286.707 




















618 . 28R 
586.538 
626.865 
685 . 87~ 
61S.60R 
637.77? 



























200 . 757 
267.423 





















58 . 136 








































1. 229. 766 




























1. 789. 6~R ' 




























278 . 135 
243.113 
(1) El total por ciudades y por departamentos comprende cheques pagados por compensación y directamente. Para conocer 
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9 . 1 . 7 Cheques pagados (Conclusión) 
(MIIU de pc>os) 
Valle del Cauea (Conclusión) 




Cnmpcn- Total Compen- Total Compen- Total Compen- Total Compen- Total mento 
saci6n sación s8ción sació n sación 
-
1% 7 ...... .. ... ....... 659.668 1. 730.462 097.307 1.746.002 1. 016.890 1. 932. 639 1.682.365 3 . 316.273 16.730.868 28.973.366 41.681.776 
lVI; ~ . . •. •... .•... . .... . 763 . 776 1. 982. 7ÚO 1.359.992 2.419.271 996 . 672 2.129.606 1. 769.360 3.724.406 18.749.813 33.667.611 18.761.294 
1%9 .. ........ ..... .. .. 879.98 ~ ~.662.841 1.621.442 2.929.162 1.132.360 2.328.876 2.097.R3R 4.160.072 22.064.936 37.882.763 66.313.939 
1970 ................. .. 1.267.619 8.020.929 1.904.243 8.914.640 1.682.866 8.316.192 2.614.247 4.979.999 27.115.372 47.174.269 68.763.187 
1971 ................... l.435.666 3.173.342 1. 926.887 4.088.193 1. 716.767 3.261.329 2.847.326 6.144.443 31.337.614 64.682.432 17.896.281 
1969 1. (rim .. ..... 202.666 697.966 419.208 711.667 280.639 677.869 476 . 770 929.841 6.034.618 8.260.942 12.290.173 
29 tl"im ....... 206.034 621.143 361. 683 617.277 266 . 364 630.806 618.404 1. 067.619 5.291.795 9.030.262 13.180.881 
39 l rim ...... p 249 . 167 680.819 3R4.86ó 688.806 306.881 623.965 647.073 1. 067.077 6.616.639 9.628.901 13.963.267 
49 trim ........ 222.126 662.923 466.786 911.512 279.476 696.236 555.691 1.114.635 6.111.884 10.962.648 16.889.618 
1970 l. tri m ....... 270.293 700.186 466 . 835 964.836 344.200 683.833 660 . 225 1.067.684 6.683.382 11.091.100 16,934.164 
2101 trim ....... 351.661 809.048 601. 791 1. 048.836 349.392 732.467 699.806 1.163.934 6.362.067 11.079.221 16.648.609 
30 trim ....... 326.737 734.224 442.660 933.764 488.711 1.023.456 698.036 1.316.465 7.162.829 12.366.567 18.037.006 
~o trim ....... 319.828 777.473 493.967 977.206 400 . 663 876.437 666.180 1. 443.016 7.027.094 12.647.391 18.243.408 
1971 Enero ......... 97.362 218.017 164 .491 322.984 126.164 249.673 208.161 417.799 2.261.237 3.731.847 6.464.482 
Febre ro .. . .... 101.675 244.137 176.210 348.309 143.148 286.784 220.060 420.623 2.282.749 3.785.713 6.689.698 
l\1 a rzo ...... . .. 117.199 240.442 201.146 414.32.2 160.482 297.119 248.946 498.646 8.276.787 6.100.712 7.101.249 
AbriL ....•.... 116.880 258.08~ 188.876 397. 86; 128.122 231.681 240.780 468.866 2.406.696 4.201.361 6.131.416 
Mayo .... ..... . 142 . 815 258.2~k 163.31 0 28~ . 8\1 14.1. r,24 268 . 296 219 . 2~6 478.036 2.~3,)'O8 ! 4.0H.877 5 .892.0~~ 
Junio .... ...... 101.846 246.849 181.390 803.448 132 . 370 240.664 212 . 076 468 . 796 2.482.679 4.438.607 6.279.761 
Julio .....•..... 138 .242 300.038 169.09r 343.39~ 167.803 291.181 249.329 626 . 172 2.690.419 4.689 .102 6.726.662 
Agoslo ........ 104 . 304 2ii 1. 285 148 . 46~ 313 . 17C 170 . 862 312.406 256.0¡; ~ 674 . 64C 2.487. 426 4.338.748 6.336.669 
Septiembre. 131. 942 287.885 166 . 75:' 399.337 166.347 280.296 268.684 628 . 832 2.628. ~ 11 4.685.10i 6 . 704.46~ 
Octubre . ..... 126.644 280.637 141.189 367 . 461 134.633 264.636 236 . 990 629 . 697 2.813.901 4.823.680 6.722.859 
Noviembre .. 12~.704 274 . 642 142.691 286.760 113.795 237.698 229 . 616 633.069 2.803.395 4.862.625 6.644.254 
Diciembre .. . 128 . 96·S 318 . 698 166.246 316.313 188.617 802.297 268.505 614 .813 2.983.704 6.105.868 8.203.789 
1972 Enero ......... 134 . 846 286.854 169 . 264 361.410 165.365 261 . 649 246 . 436 481. 474 2.604.394 4.464.824 6.879.188 
Febrero ...... 115.131 295.127 166 . 782 851.478 164.989 281 . 699 237.10~ 622.910 2.848.334 4.730.4:;0 6.711.186 
Marzo ...... ... 131. 676 319 . 326 16R . 563 388.176 163.78? 288 . 113 264.60S 666.476 3.036.442 6.284 .R99 7.424.648 
ALril. . .. ...... 151. 612 361 .54" 147 . 285 ~R9.269 148 . 964 289. 518 260.726 609.414 2.88 1.696 6.175.208 7.619.462 
Mayo ..... .. .. . 146.812 336.886 170.625 408.167 148.449 288 . 142 269.1 21 677 . 960 3.081. 707 6.288.686 1.617.499 




- --- Resto del pals Consolidado del palo 
Lf'ticia Florencia Total 
I Parlodo Intenden-cIas y , Comisarias 
I 
Compen- TotAl Comr><'n- Tota! Olmpen- Total Compen- Total 
oaclón oaclón onclón sacl6n 
1967 .. . .......... ......... 18 . 061 104.726 225 . 810 694 . 067 I . R60 . 265 6 . 774 . 386 25.404.664 178.726.186 836.911.401 1968 .. .. .. .. .. .. ...... . .. .. 22 .793 124.748 299 . 247 945 . 639 2 . 479 . 482 7 . 214.764 29 . 875.948 210.661.833 406.867.884 1969 .... .. ... . ......... ... . 26 . 629 169 . 680 ~74 . 833 1.105.096 2 . 848 . 277 8 . 604 . 660 33 . 742 . 471 249.140.166 468.977.064 1970 .... .... . .... ..... .. ... 34.875 188.907 440.600 1.356.342 3.636 . 196 8.171.487 86.6<11. 884 296.140.469 666.768.496 1971 ..... . ... .. .. .. ........ 43.889 234.283 646 . 091 1. 60'6.682 4 . 165.960 10 .878.106 41. 766.798 869 . 891.1?1 669.459.<140 
1969 1. trimestre ... . 4.792 32 . 787 Rl . 877 232 .73R fi63.228 2 . 198.921 8 . 155.742 66.430 . 916 104.668.639 
20 t rimestre . ... 7 . 199 36 . 968 89 . 174 2r.0.700 666 . 202 1. 998.681 7 . 888.676 69.844.486 111.964.151 
30 trimestre .... 7 . 896 43.181 100 . S06 308.801 813 . 910 1. 961.126 8 . 209 . 088 64.089 . 213 119.806.522 
49 trimestre ... . 7 . 142 46 . 744 103.476 302.868 804 . 887 2.'146.023 9.488.966 68.775.691 188.147.762 
1970 10 trimestre .... 8 . 284 40.927 95 . 612 283 . 316 771.607 2.002 . 202 8 . 278.277 66 . 356.087 122.262.201 
20 trimestre .... 7.666 40.631 104.374 816.603 827.227 1. 986.987 8 . 602 . 114 69.854.244 132.976.106 30 trimestre .... 9.266 49 . 491 143 . 311 419.230 1 .019.356 8.683.630 9 . 086 . 056 78.487.662 143.066.312 
40 trimestre .... 9.670 62.868 97.403 337.293 921. 006 2.062.868 9 . 636.437 80 . 942 . 666 167.476.876 
1971 Enero .............. 4.602 16.682 34.674 96.626 287.461 766.401 8 . 480.241 24.720.947 46.163.619 Febrero .... .. ... .. 4.376 16.866 37.696 92.087 273.626 1. 818.766 6.116.767 24.830 . 486 r48.061.432 Marzo .. ...... .... .. 2.819 18.486 43.384 125.319 327.886 821.628 3.418.862 30 . 246.691 66.726.149 Ahril. .............. 2.668 16 . 616 38.616 117.212 312.291 742.267 3.146 . 410 27.861. 288 61.422.686 
Mayo ... ......... . .. 2 . 641 16 . 574 42.248 149.701 322.636 727 . 292 3 . 122.680 27 . 780.196 60.431.100 
Junio ....... ..... ... 3.398 19.136 41. 663 126.992 296.447 741.117 3 . 086.703 30.044.213 63.601.952 Julio ............... 3.065 20.612 41.403 140.363 389.305 862.68ó 3 . 5ó4.346 30.~31 . 819 67.686.763 
Agosto ............ 3.627 18 .218 49.460 132.433 370 .1 35 762 . 970 3.220.739 31. 619.681 66.298.016 
Rentiembre ..... 3 . 906 19. 124 40.160 114.950 31i3 . 301i 667.711 3 . 114 . ó4 2 a2. 1 RO. 96R 67.147.461 
Octuhre ........... 4.709 24.928 69.996 123.957 397.421 805.796 3.466.120 SO. 746.792 65.482.699 
Noviembre .. .. .. 3.946 20.902 56.170 129.668 368.160 781. P31 3.263 . 961 32.288.617 67.199.806 
Diciembre ..... .. 4.192 27.391 64.823 169.231 467.398 879.667 3.817.642 86.800.524 70.469.667 
1972 Enero ........... .. . 3.706 21. 276 81.249 160.890 392 . 036 936.264 8 .737.290 29.672.394 62.429.727 
Febrero . .......... 3.996 20 . 786 78.870 161. 686 399.119 9\3.670 3 . 619.125 31 . 882 . 91 8 68.628.056 
Marzo ..... ... ..... 8 . 873 26. 061 64 . 063 150 . 70:; 472.205 1.113.324 2 . 139 . 291 ar.. 293 . 241 61.487 .689 
Abril .............. . 5.6G8 26 .152 66.664 166.878 413.689 1.137 . 151 3 . 792 . 679 34.503 . 198 69.694.813 
Mayo ... .... ....... . 6.464 26.310 83 . 869 177.172 448.206 959.967 3.602 . 622 37.367 . 848 64.466.871 
I Junio ....... ....... 6 . 260 28. 930 92 . 532 211. 650 476. 880 923. 599 3 . 682 . 526 35 . 791. 37 1 63.036.1 44 
I I 
otr08 aspecto., véase cuadro 3 . 2.1. 
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9.1. 8 Velocidad de circulación de los depósitos (1) 
-
AntiOQui" Atlúntico Bollvar Boyad Cnlda. Cau("R 
Periodo 
Total Barran- Total Total Total TotAl Total 
Medellín departa. departa- Cnrtagena departn- Tunjn departa- Mnnizalpl:': deparlo - P opay(\n depArta-
mento <luílla mento mento mento mento mento 
1967 Prom ... S.~Ú S.89 S.60 S.56 S.OO 3 . 12 1. 70 2 . 54 3.36 8.87 2.52 2.44 19G8 Prom ... 4.17 4.15 8.37 4.12 8.35 3.67 1.82 2.61 4.82 3.70 2.44 2.37 1969 Prom .... 4.27 4.48 8.51 3.62 2.94 3.10 1. 70 2.4a 3 .54 3.58 2.69 2.84 1970 Prom .... 4.20 4.04 S.64 8.64 2.74 2.86 2.06 2.45 S.65 3.36 2.48 2.47 1971 Prom .. . 4.69 4.89 4.57 4.S4 2.62 2.64 1.90 2.4S S.70 S.81 2.56 2.48 
196& Murzo .. S.64 S.6S S.61 S. 59 3.27 3 . S1 1. 84 2.51 8.03 S.02 2.43 2.44 Junio ... 4.67 4.09 S. 75 3.74 2.99 3.12 1. 69 2.64 4 . 22 8.82 2 .86 2.84 S_pbrc. 4.01 8.9S 2.87 2 . 87 2.58 2.80 1.53 S.64 3 .52 5.13 2.23 2.78 Dicbre .. 5.70 6.56 4.S1 4 . 29 3 S8 3.60 2.09 2 . 99 4.38 4.3G 2.92 2 .92 
1970 MArzo .. 4.02 8.90 8 .64 3.63 2.82 2.96 1. 81 2.47 S.49 2.27 2.56 2.69 Jun io ... 1. 98 2.02 2.10 2.10 2.78 2.84 2.10 2.66 3.26 8.04 2.99 2.87 Sepbre. 4 .36 4.26 S.28 S.26 2.58 2.77 2.18 2.49 8.01 2.99 2 . 05 2 . 04 
Dicbre . . 4.72 4.69 4.64 4 .62 S.09 S .16 2.61 S.S4 8.83 3.98 S.04 2.95 
1971 Enero .. . 4.18 4.14 8.70 8.69 2.64 3.66 1.90 2.82 3 .66 8.64 2.16 2.25 Febrero 4014 4.95 3 . 82 8.81 2 . 84 2.65 1. 65 2.S8 8.08 2.99 2.82 2.89 Marzo .. 3.62 S.46 4.32 4.S0 2.85 2.40 1.84 2.26 S.80 8 . 08 2.24 2 .S4 Abril .•.. 4016 S .18 4.39 LS8 2.80 2.82 2.01 2 . 63 1.66 1. 77 2.90 2.90 Mayo ... . S.76 3.48 4.01 4.01 0 .88 1.00 0.28 0.66 3.59 3 .39 2 .76 2.83 
.Tunlo .•. S.79 3.68 4.43 4.40 2.6ñ 2.29 1. 76 2.47 3. S4 2.98 2.52 2.66 
.Tullo .... 4.60 4.44 4.13 4 . 12 2.85 2.87 1 . 99 2 .21 3.86 8.39 2.87 2.87 Agosto. 5 . 64 5.35 5 .87 4 .42 2.82 2.84 2 .28 2 . 66 8.89 S.S8 2.42 2.45 Sepbre. 4.G9 4 .52 4.37 4 . 36 2 .84 2.93 2.26 2.63 5.23 4.64 2.27 2.36 Octubr. 4.74 4.S7 4.94 4 .92 S.OG 3.10 2.38 2 .74 4.07 3.92 2.91 1.S4 Novhre. 5 . 92 5.62 4.63 4.62 8.11 S.17 2.02 2.66 2.83 2.11 2.S0 2.32 
Dlcbre •. 7.19 5.69 6.84 5.16 2.86 2.03 2.99 3 .59 6.10 4.68 8.09 8.13 
1972 Enero .. 5.01 5.28 5 . 63 5 . 61 5.03 4. 4~ 2.81 S.27 S.92 2.63 1. 56 1.66 
Febrcrc 4.70 3.16 7.09 7.07 3 . 20 2.99 2 . 19 2.68 3.52 2.7(, 1. 90 2.07 Marzo .. 4.12 3.99 6.39 6.38 8.19 3 . 08 2 . 36 2.76 3.43 2.42 2 . 48 1.82 Abri!.. .. 4.26 4.13 3.80 3.79 2.77 2 . 77 2.00 2 . 47 4.08 3.84 2.54 2.62 Mayo ... 5.22 4.8S 4.90 4.89 3 .51 3.45 2 . 41 2 .76 4.24 3.99 2.61 2.68 
.Tunio ... 6.35 5.08 4.73 4.71 3 . 74 3 . 58 2.23 2.75 5 . 57 4. 83 2.61 2.43 
Cesar C6rdoba Cundinamar C"8 I Ch,'c6 I Guajira I H \l lla 
Periodo I Total Total Tot.A1 Total Totnl Total deJ)8Tta. Monterl. depRrta- Bogotá Girardot cloparta- QulMó doparta- departa- Nelva deJ)8rta-
mento mento mento mento mento mento 
1967 Promedio ... ... . 3 . 11 3 . 36 3.56 3 . 27 8 . 52 1 . 63 1. 56 1. 94 3.24 S.08 1968 Promedio ... 3 . 68 3 . 47 8.60 3.90 2.84 8 . 83 2 . 51 2 . 16 2 . 04 3.47 8.24 1969 Promedio .. . 3.23 3 . 82 3.60 3.81 2 . 99 3.79 1. 85 1. 70 1. 86 3.66 S.33 1970 Promedio ... 2 . 90 8.20 8.25 8 .96 2.78 8.~8 1.58 1.83 2.23 8.65 3.S5 1971 Promedio ... 2 . 99 3.22 8.18 3.9S 2.46 8.86 1.60 1. 64 2.47 3.77 8.49 
1969 M.rzo ........ 3.99 3 . 82 3.67 3.75 2.74 3.67 2.75 2.29 2.31 3.86 3.48 J unio ......... 8 .06 3.48 3.68 4 .04 8.77 4 . 00 1. 60 1.60 1. 93 4.02 3.37 SeptiemhrE 2.78 2.68 2 .87 8 . 0~ 2 . 38 3.51 1. 41 1. S6 1. 61 3 . 87 3 . 18 Diciembre. 8.42 4.17 4 .08 4.6g 3 . 19 4.60 2 . 01 1. 90 2.09 4.23 8.93 
1970 Mano ........ 8.70 8.71 2.62 4.86 2 .63 4 .26 2.04 0.83 2.63 3.96 3 .62 Junio ......... 2.68 2.73 2 . 9:1 4 . 16 3.31 4.08 2.80 2.09 2.86 3.70 8.60 SCl'ticmbr. 2.66 3.88 8.30 2 . 66 2 . 28 2 . 64 1. 29 1. 26 2.25 8.26 S.12 Diciembre .. 8.18 8.26 4.5S 4 . 63 2.61 4.68 1.98 1.80 2.64 S.47 8.66 
1971 Enero ........ 3 . 80 3.22 1. 72 3.69 2.22 3 .6:1 1. 16 1.28 2.88 8.81 8.15 Febrero ..... 3.18 2.44 2.74 3 .82 2.28 3.76 1.80 2.10 2 . 87 8.81 8 . 04 Mnrzo ....... . 3 . 0~ 2.94 2.98 8.68 2.10 8.68 1.36 1.40 2.S9 8.58 3 . 21 AbriL ..... ... 3.16 3.09 8.21 4.15 1.97 4 . n~ 1. 60 1.62 2.64 3.98 8.66 Mayo ......... ~86 2.81 3.04 3.48 2.48 S.41 1. 55 1.60 2.80 3.69 3.49 
.Tunlo ....•.... 2.19 2.70 2.90 8.54 2.27 3 . 49 1. SS 1. 36 2.16 3.50 3.32 
.TuJio ......•... 1.97 2.85 3.02 8 . G9 S. fi9 3.66 1. 78 1. 6r, 2.65 4.26 3 . 92 Agosto .....•. 8.10 8.10 3.12 3.96 2.~~ 3 .R~ 1. 61 1. 54 2.60 3.90 3.58 Septl .. mbre 1. 06 3.72 3.62 3.53 2.66 S.62 1.73 1.63 1. 79 3.66 3.42 Octubre ..... . 3.28 3 .83 8.73 3 .7S 2.37 8.61 1. 94 1.80 2.34 3.58 8.41 Noviembre. 3 .66 3.73 3. 90 4 . 63 I.n 4.50 1.62 1. 64 1.78 8.76 3 .06 Diciembre .. 4.6·1 4.80 4.83 5 .26 2 . 92 6.19 2 . 41 2.24 8 . 37 4.91 4.63 
1972 Enero ........ . 6 . 99 4.29 6.68 I 4.75 S.85 4.66 1.94 1.86 2.94 4.82 4.61 Febrero ..... . 4.14 8.94 S.S2 4.R4 2.64 4.72 1.87 1.74 2.6S 3.69 8.54 Mano ........ 3.63 R.04 3. 38 :l fI!'\ 2.46 S.86 2.85 2.34 2.66 4.40 3.65 AbriL ........ . 2.99 3.11 3.16 3. 7~ 2.71 3.68 1. 69 1.94 1.87 4 . 43 8 . 91 Mayo ......... . 3.14 3.64 3.73 4 .32 3 . 69 4.29 1. 98 1.90 ~.32 5.28 4. 56 Junio ..... ..... 2.89 3.63 3.67 4.42 3.16 3.16 1.99 1.89 2.30 5.36 4.66 
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!) 1 ~ Velocidad de circulación de los depósitos (Conclusión) 
-
Magdalena Meta Nariño I Norte de Santander Quind!o Risaralda 
Periodo 
Santa Total Villa- Total 
departa- departa- Pasto 
Marta mento vicencio mento 
1967 Prom ... 3.26 3.63 2.07 2.16 2.33 
196~ P rono ... 2.81 3.19 2.36 2.42 2.64 
1969 Prom .. . 2.61 2.99 2 .69 2.61 2 .43 
''.-'70 PnHll. .. 2 .4 6 2.63 2.39 2 . 38 2.38 
I~jl Prum ... 2.86 2.94 2.93 2.71 2.86 
19GQ Marzo. 2.76 3.26 2.60 2.64 2 .62 
J unio ... 2 .79 3.06 2.77 2 . 81 2 . 39 
SenIJl'e. 2.17 2 . 68 2.66 2 .1i7 2.99 
Di,·br~. 3.14 3.48 2.82 2.78 2.77 
1970 Marzo .. 2.48 8.01 2.33 2.29 2.47 
Ju nio ... 2.32 2.66 2.46 2.46 2.06 
SCJlhl'c. 2.43 2.01 2.31 2.28 2.33 
D icbrc. 3.07 3.38 2.88 2.8S 2 . 60 
1971 Ent"'ro .. 2.66 S.Ol 2.21 1.99 2 . 6~ 
Febrer, 2 .96 3.14 2. 37 2.36 2.71 
Mnrzo .. 2.46 2.84 2.67 2 . 47 2 . 69 
Abril.. . 2.66 1. 79 2 .1i0 2.68 3.06 
Mayo ... . 2.98 2.66 2.30 2. 30 2 .94 
J unio ... 2.78 3 .09 J. 76 2. 16 2.68 
J ulio .... 2 . 61 2.34 2.46 2.44 3 .01 
Agosto. 2.77 3 .06 2.67 2.64 2.66 
Sepbre .. 2 .68 2.98 2.93 2.89 2.68 
Octubre 3. 16 3 .32 6.38 4.67 2.74 
No"bre. 3.21 3.26 2.76 2. 73 3.11 
Dicbre .. 3 . 43 3.84 6.36 3 .69 3 . 47 
19i2 Enero .. 3.99 4 .26 2.87 2.90 2.36 
Febrero 8.04 3 . 41 4.7S 3.99 2.96 
Marzo .. 3.GO 3 .1 8 2.72 2.64 2.77 
Abril. .. . 2 .98 2 .96 2.63 2.48 2.68 
Moyo .. . 2.97 3.36 3.13 3.01 3.36 
Ju niu ... 2.82 3.21 3.12 2.96 3.01 
Snntander Sucre 
Periodo 
Bucnm- TOlal Total 
de parla- Sincelejo .Ieparta- Honda 
ma n ga mento mento 
I ~G7 Prom ... 3.26 3 . 16 3.61 3.24 3.89 
19ro8 P rom ... 3 . 30 3.17 3.04 2 .94 3.68 
1969 P rom ... 3.S0 S.17 3.07 2.86 3.64 
1970 P rom ... 3.38 8 . 22 2.91 2.94 3 . 62 
1971 Prom ... 2.98 3 .08 2.66 2.41 3.69 
1969 Marzo .. 3.09 2.92 3 . 04 2 .87 2.84 
J unio ... S.34 3.19 3.3ó 3.08 4.68 
Sepbrc. 2.98 2.94 2.81 2.65 S.44 
Dicbre .. 3.87 3.88 3.69 3 . 38 4 . 19 
1970 Ma rzo .. s.a 3.29 3 .03 2.82 3 .48 
J unio ... S. SO 3.13 3.76 S.47 8 . 86 
Sppbre. 3 . 61 3.43 2.40 2.31 3 .63 
Dicbre. 8 . 78 3.76 3.36 8 . 18 4.37 
197 1 Enero .. 2 .81 2.90 2.87 2.74 8.82 
Ff'hrcrc 2.82 2.99 2 . 77 2.62 3.81 
Mnrzo .. 2. 68 2 . 81 2.49 2 .41 3.66 
Abri1. .. . 8 .03 8.00 2.62 2 . 19 3.86 
Mayo .... 2 .89 2.86 2 .48 0 .96 4 . 10 
J unio ... 2.63 2.69 2.24 2 .2 1 3. 26 
Ju lio ... . 3 . 14 3.16 2.49 2. 46 3 .78 
Ago~~o. 2.95 2.87 2 .67 2 .60 3.42 
Sepbre .. 2 .84 2.86 2.53 2.39 3. 40 
Octubre 2 .97 2.93 2.61 2.63 3. 64 
Novb rc. 3.22 3.20 2.86 2.72 3.71 
Dichre .. 3.88 4 . 16 3.28 3.29 5.04 
1972 Enero ... 4 . 10 4 .31 4.43 4 . 17 4.61 
F eb rerc 8.29 3.61 8 .64 3.47 3 .64 
Marzo .. 3.28 3.41 3.22 2.12 4 .21 
Abril. .. . 2.95 3 .14 2.87 2.83 3.77 
Mayo ... 3.37 3.46 3.48 3.23 4 . 35 
J unio ... 3.38 4.90 3.72 3.32 4.42 
(1) Da ncos comerciales y Caja de Crédito Agrario. El sistema 
de cálculo es como sisroe: monto de lo pAltndo por medio de eh ... 
SEPTIEMBRE 1972 
Total Total Totll l Total 
departa- Cúcuta departa- Armenia departa- P ereira departa-
mento mento mento mento 
2.67 2.61 2.69 3.68 3.63 3.54 3.63 
2.80 3.44 3 . 33 3.93 3.96 3.87 3.88 
2.68 3.fi3 3.39 4.60 4 .37 4 . 33 4.21 
2.74 3.47 3 . 66 3.88 4.16 4.40 4.22 
2.92 3 .86 3.27 4.39 4.02 4.66 4.S1 
2.72 3.67 3.34 4 . 20 3.98 4 . 00 3 .93 
2 .67 3.79 3.61 6.24 4.86 3.36 4.21 
2.60 3.49 3.26 3 .92 3.66 4.69 4. 66 
3.06 4.26 4.06 6.36 6. 16 6.16 4.94 
2.86 3.62 8.60 5.11 4.76 4.16 S.99 
2.44 3.60 3.21 4.33 4.28 4.16 S.36 
2.68 3.47 3.22 2.43 2.38 4.87 4.20 
S.48 4 .00 S.82 4.67 4.42 6.76 6.49 
2.'5 8.14 2.96 4. 01 8 .79 4.21 2.S8 
2.84 8.26 3.29 8.69 3.40 4.48 4.41 
2.88 3.2.1 2.99 4.19 3 .96 4.68 4.61 
3.18 3.66 S. 88 4.66 4.a 4.93 4 . 83 
2 .70 3. 33 3.11 4.26 4 06 4 50 4 .44 
2.84 3 . 1~ 2.96 3.84 3.67 4 . 38 4.26 
3.18 3. S6 3 .63 4.18 4 03 6.06 4.83 
2.82 3.90 3.60 4 .67 4 .28 4.16 4 . 14 
2. 83 3. 47 3.29 4.23 4 .04 4 .26 4 . 19 
2.96 3.31 3. 20 4.69 4.42 3.99 3 . 99 
2 .30 3. 50 3.31 4..t1l 4.37 1i.06 4.86 
3.63 4.63 3.62 6.06 3.86 6. 07 4.98 
2. 46 4.41 4.11 6.91 6.72 6.29 4.88 
2 .96 4.42 4.18 3.66 8.68 4.09 8.68 
2.9~ 4. 36 3.99 4 .70 4. 66 4 .4R 4.33 
2.65 3.67 3.4r. 4.24 4.75 4 .62 4.44 
3.21 4.66 4 .19 6.82 3 .68 6.84 4.46 
2.97 4 .74 4 .33 4.76 4.62 4.99 4.78 




Total Buena- Total Comi-
Ihagué departa- Cal! depnrta- asrias 
mento venturo mento 
S.61 3.64 S.62 8 .61 8.67 2.08 8. 4S 
3. 32 S.40 3.68 3.64 3.76 2.46 S. 69 
3.48 3.68 S.91 3 . 39 3.66 2.63 3.80 
3 . 10 8.11 8 .89 S.7l 3 .84 1.78 S.68 
3 .26 3.43 3.43 3 . 88 3 . 92 1. 76 3 . 66 
3.61 8.38 4.47 3 .06 3.29 2. 13 8.47 
3 .64 4 . 14 J .08 3.37 S.64 2.66 3 .80 
3.73 3.61 3 .30 3.22 3.32 3.69 3 .36 
4 .06 4 .00 4.28 4.26 4.60 1. 76 4 .42 
3 . 74 3.86 4.66 3.90 4.1S 2.00 3 .82 
S.29 3.60 4.17 S.61 S.88 1.86 8.20 
2.69 2.82 3.10 3.62 3.69 1.87 2.97 
S. OI 8. 68 3.44 4.60 4.69 1.80 4.28 
2.46 8 .04 8 . 19 S.86 8.48 1.80 8 .41 
2 .70 S.OO 3.29 8 .48 3.62 1.64 8 . 64 
2.60 2.90 8.26 4.20 4.20 1.71 S.48 
S.13 3.39 3.77 3 .86 4.00 1.88 8 . 66 
2.90 3.14 8 . 36 3.60 3.61 1. 76 3.02 
3.16 3. 37 3. 10 S.60 3 . 66 1.0~ 3.37 
3. 28 3 . 68 3 . 66 3.fiR 3 . 63 1. 8ii 3.68 
3 .01 3. 19 3 .1 0 3.62 3.52 \. 69 3 .73 
3.09 3 . 16 3. 22 3 .69 3.78 1. 66 3 .64 
3.63 3.41 3.44 4 . 29 4.26 1. 82 3.68 
4.22 3.64 3.51 4 . 17 3 .98 1. 93 4 .10 
4.96 4.73 4.33 6.29 6.38 2.41 4 .90 
4.78 4 . 62 4 . 69 5.91 6.81 2.64 4 . 62 
6.70 8.96 8. 70 3.95 4.12 1.82 4 .10 
4.10 4 .6G 4.04 4.21 4.89 2.09 8 .89 
3 .60 3.63 6. 10 3.84 4.26 2 .09 3.66 
3.66 3.59 4.12 3 .89 4. 06 2.39 4.14 
3.80 4.0G 4.07 4.21 4.39 2.37 4.06 
Ques duran te el mes. por cada peso de saldo en los depósitos en 
cuenta corriente. igualando los meses a SO días hábiles. 
I 
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9. 2 .1 Constitución de sociedades (1) 
(Milos a. pesos) 
I A= •• ;. 
I I 
Barran- Bucarn- Buena- Carta-
Perlodo Quilla Bogotá manga ventura. Cali gena Cúcuta Girardot lIon<:!a ¡hagué Manizales 
1967 ........... . 13 .622 139.679 1. 629 .448 8~. 772 6.784 248.176 34.404 16.444 6.961 6.732 18.407 120.767 
1968 ............ 16.371 222.806 1. 668.360 229.710 4.371 309.623 39.9l3 43.208 11. 768 7.050 17.200 160.983 
1969 .. .......... 33.277 1~9.663 1.696.100 169.946 2.834 ~84.860 91. 886 26.779 9.101 8.240 33.660 103.735 
1970 ....... ..... 21.108 184.707 2.847.792 166.603 7.247 360.721 78.163 138 . 408 10.629 2.500 24.606 301. 968 
1971 ............ 23.669 138.994 ( ... ) 206.619 6.619 460.330 232.602 98.915 6.876 2.760 46.420 227.908 
1969 10 trim. 6.026 48.077 263.641 12.226 368 133.871 lr..72G 16.135 1. 715 513 3.277 6.137 
2Q trirn. 3.875 32.248 281.703 9.682 1.785 90.611 46.692 6.601 1.615 1.985 H.G05 45.682 39 trirn. 12 .151 40.343 516.862 17.471 680 64.304 19.605 1.786 2 .351 3.052 2.936 32.840 
40 lrim. 10.726 38 .895 643.994 130.667 101 196.174 8.962 3.357 3.420 2.690 12.842 19.076 
Ino 10 trim. 9.701 15.716 350.366 20 . 156 1 .776 103.094 43.099 3.736 7 .036 1. 488 4.016 147 .911 ~y trim. 1.760 66.200 421.669 9.949 250 29.926 4.643 ~.630 717 646 3.127 34.923 39 trim. 8.346 38.627 1.342.242 37.264 822 133.262 20.356 124. 386 2.281 -- 7.924 97.915 40 tri m 1.308 64.264 733.616 89.246 4.400 84.460 10.156 5.806 595 867 9.439 21.218 
1971 Marzo .. 1. 886 6.264 143 .977 3. 877 440 21. 412 36 . 351 2.600 1.766 10 712 10.233 Abril... 1. 693 3.994 66.481 3.462 440 13.766 1.286 1.756 - - 423 1.609 6.808 Mayo ... 6.492 8.999 114.467 10.361 260 123.046 6 .·148 61. 179 828 -- 5.392 2.875 Junio ... 2 . 950 8.418 406.927 8.678 396 20.481 2.863 26 . ¡¡ 1I 60 177 7 .791 14.687 Julio ... 1.326 7.460 120 .22;; 6 .284 6'Ii0 33.300 1.561 1. 181 769 -- 1. 216 2.464 Agosto. 500 26.428 116.362 4.099 60 18.471 24.0S0 1. 841 -- 2.150 1. 263 a.327 Se¡)bl'e. 1.433 8.567 ( ... ) I 19.663 446 21. 955 11 . 148 2.1~8 110 -- 14.648 1. 700 Oetuhr, 560 13A76 61. 33~ 7.666 10 26 .941 1. ~61 920 1.080 -- 2.400 17.362 Novbre 896 6.960 389.402 4.619 928 16.876 803 6.166 785 -- 1.160 18.687 Dicbre .. 487 31. 361 666.920 131. 642 -- 42. 380 102.613 3.370 1.438 -- 4.649 109.752 
1972 Enero .. 157 13.607 ( .. . ) r..674 
-- 69. 828 842 I . 63~ 60 600 190 876 Febrero 4.665 38.884 ( ... ) 6.166 1 .386 19.205 1.660 1.624 6 
--
6. 161 1.648 
Marzo .. 867 9.li75 ( ... ) 4.769 1.066 20.070 1.304 1.194 638 -- 2.876 3.971 Abril .. .. 866 14.242 ( ... ) 12.840 1. 619 9.863 978 2.386 424 -- 186 8.347 Mayo .. . 3.640 21.761 ( ... ) 63.774 80 48.748 8.730 3.970 179 110 3.361 23.892 
Junio ... 4.637 14.774 ( ... ) 3.396 106 36.978 7.828 767 626 -- 11.173 1. 070 Julio .... 70 9.069 ( ... ) 29.266 280 16 .202 6.689 836 820 -- 4.860 740 Agosto. 875 21.828 (oo.) 3.152 1.000 18.024 6.171 583 1. 060 60 2.860 3.942 
Santa Vill ..... 
Periodo Medellin Monterla Neh'n Pnato Pereira POl>llyán Quibdó Merta Since1eio Tunia vicencio 
1967 .................. 628.251 6.467 28.628 10.274 61 .778 8.669 1. 432 26.071 31.836 2.884 1\.958 1968 .................. 626.341 14.101 38.048 4.714 25.227 2.412 840 22.828 28.666 2.964 10.789 1960 .................. 1.038.946 97 . 886 19.881 18.116 110 .040 6 .606 366 60 . 361 9.447 6.886 13.336 1970 ................ .. 1. 138.472 28.603 11. 826 7.181 69 . 361 8.961 86 30.403 16.607 13 .371 10.300 1971 .................. 919.06E 26.653 19.756 60.476 49.162 40.637 160 14 . G83 17 . 723 1.170 14.907 
1969 10 trim ...... 147.236 8.420 1.094 809 8.177 866 66 2.420 120 ~31 3.899 20 trim ....... 297.364 61. 786 4.948 10.624 24 .229 1.010 800 7. G76 4.304 8.580 2.490 80 trim ....... 298.169 31. 246 4.011 1.020 6.003 386 
--
26.968 1.723 1.690 3.340 
-4,0 t.rim ...... 926 .1 87 935 9 . 828 6G3 71. 681 4.746 -- 23.287 8.300 284 1.060 
1970 10 trim ...... 176 .339 14 . 400 2.S~6 4.0H 9.400 230 30 1.161 886 1.160 3.744 20 trlm ....... 277.24S 1.860 7.292 765 10.674 6.C06 -- 2.194 86 10.130 1.235 So trim ...... 262.999 10 .290 1.388 1.269 11. 883 1. 840 6 23.710 1.486 60 3.004 
'o trim ...... 421.891 1.963 811 1.108 37.904 1. 876 -- 8.338 13.160 2.031 2 .317 
1971 Mano ... .... . 40.360 1.4 67 -- 60. 476 8.673 4 .199 -- 536 1 . 200 -- I.S02 AbriL ..... .. 60. 476 -- 1.600 1 .840 1. 678 
-- lO 1.280 3.614 -- 200 Mayo ......... 56.178 616 740 1.196 8.816 460 -- 4.917 1.640 20 1.900 Junio ......•.. 137.806 -- 716 1.240 5.092 479' 6 4.016 2.830 350 216 Julio .. ........ 98.464 340 267 2.786 2.152 30 -- 266 5 260 1.432 Agooto ....... 42.884 181 885 -- 1.787 1. 716 20 430 3.765 190 486 
Septiembre 26 .294 10 2.689 880 5.157 149 
-- 364 -- 360 2.661 Octubre .... . 66.623 719 9,0 657 1. 213 30.683 
--
220 2.026 -- 2.020 
Noviembre. 60.089 120 2.178 898 2.666 88.286 
--
1.000 210 -- 1.140 Diciembre .. 202.052 20.001 455 20 8.H7 2.221 -- 740 2.733 -- 120 
1972 Enero ... ..... 22.136 
--
1. 110 -- 1. 845 -- -- 200 186 6 420 Febrero ...... 13.292 1.140 686 8.661 3.979 -- -- -- 2.666 30 134 
Marzo ....•... 46.860 1(7 780 1.423 8.223 186 570 200 60 80 1.962 Abril .......... 84.186 260 236 1.140 6.266 1.266 -- lOO 2.010 -- 280 Mayo ....... .. 52.276 260 710 1.023 2.069 60 460 440 41. 620 188 660 
Junio ......... 43.199 1.376 866 2 . ~1i3 2.039 225 -- 40 600 910 --
Julio ........... 29.639 3.160 60 608 3.731 6 
--
1.600 -- 318 871 
Agosto ... ... . 92.623 100 355 200 3.116 441 60 150 160 18 9.881 
1.0:-• . ' ~ 
, ..... ;.:'" . 
(1) IneJl1Ye aumento&. 
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9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (1) 




Particulares Dancarias Abiertas Sin interés Tolal 
Periodo 
Prom.,. Prome- Prom.,. 
No Valor dio de NO Valor dio de No Valor No Valor No Valor dio de No Valor 
interés inierés inleré. 
0/0 % 0/0 
Bogotá 
196'¡ ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) L .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( .. . ) 20.078 1.302.938 ( ... ) 7.533 420.860 
1965 ... ..... (. .. ) ( ... ) L . . ) ( ... ) L .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) 18.824 1.891.084 ( ... ) 6.860 661.704 
1969 ........ ( ... ) L .. ) ( ... ) ( ... ) L .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) L .. ) 21. 276 2.296.442 ( ... ) 9.135 489.266 
1970 ........ ( ... ) L .. ) ( ... ) <. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) <. .. ) 
1971 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) .( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ') ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) 
1971 Dic .. ( ... ) <. .. ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
197~ Ene .. ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) <. .. ) ( ... ) ( .. . ) 
Feb .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Mal'. ( ... ) ( .. . ) (. .. ) ( . .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
Abr .. ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
May. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Jun., ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Jul. .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 
Ago. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Armenia 
1967 ........ 696 12.671 17.12 112 4.616 12.22 156 n .818 67 1.185 921 80 .189 16.81 I 819 U.604 1968 ........ 667 20.478 15.60 191 14.469 U.12 68 6.116 88 2.094 994 43.168 14.93 970 27.846 
1 ~69 ...... . 667 24.043 15.90 216 15.341 11.93 106 16.498 57 1.260 1.035 68.LJ2 14.35 919 28.831 
lnO ...... .. 699 24.974 17. 20 282 80.410 12. 68 27 4 .362 126 6.966 1.138 66 .69 1 14.66 1. 236 84.899 
1971 ........ 1.142 42.344 16.92 666 62.664 10.46 49 9.003 266 16.44~ 2.00~ 119.469 12.89 1. 290 68.867 
1971 Die .. 74 3.861 16.66 44 3.937 10.47 5 1.067 40 2.218 168 11. 068 13.48 73 2.742 
1~7~ ~ne., 15 2.306 18.76 49 3.089 10.12 1 80 16 999 110 6.424 18.81 80 2.753 
Feb .. 64 2.124 16.77 30 ~.181 1l.21 8 98(; 9 66 2 106 6.14í 13 .77 124 4. 11 2 
Mnr. 131 6.739 13. 65 36 3.406 12.33 6 1. 430 8 64& 181 11. 120 13.16 79 2.173 
Abr .. 98 3.771 12.97 20 1. 979 11.77 13 6.042 12 853 143 11. 645 12.56 83 5.023 
May. 85 4.867 15.18 41 7.395 14 .41 8 890 6 165 134 12.262 14.72 99 8.030 
Jun .. 7H 4.808 14.13 31 3.282 12.91 6 1. 061 9 366 124 9.517 13.63 73 4.027 
Julo. . 99 2.689 16.43 30 3.361 13.06 4 1.250 - -- 133 7.200 14.63 66 2.096 
Ago. 112 3.318 14 .82 39 3.178 11.01 6 741 8 469 164 7.706 12.95 101 4.968 
BarranquHla 
1967 ...... .. 1.620 48 .560 18.88 439 29 .164 12 .76 116 84.994 29 s.m 2.204 118.482 18 .68 1.655 87.680 1968 ........ 1. 766 68.956 17.97 797 71.314 18. 86 122 38.152 87 2.771 176.169 16.61 1.872 67.117 
1969 .... .... 2.158 84.933 16.49 1.089 143. 622 11.88 109 60.293 77 6.836 8.433 284.084 13.69 1. 761 77.844 
1~70 .. ...... 1. 730 83.095 16 . 67 1.680 296.849 12.56 107 126.709 86 5.867 8.562 611. 010 18.45 1.826 74.779 
1971 ........ 2.272 102.186 16.37 1. 736 397.985 12.08 114 148.133 96 10.458 4.218 658.762 13 . 18 1. 766 94.672 
1971 Die .. 181 7.428 15.71 92 18 .556 12.14 18 19.778 lí 174 296 46 .936 18.61 109 8.836 
19i:¿ Ene. 236 10. 42[, 16.46 72 8.545 11.08 7 2.093 6 221 320 21. 23~ 13 .49 117 6.202 
Febo. 419 15.050 12 .90 71 18 .069 12.89 5 3.714 2 42 497 36.875 12.62 87 4.904 
Mar. 224 12.209 17.77 105 24.437 12.13 6 27.776 2 190 337 64.612 14.05 138 6.232 
Abr. 82 15 .011 18.62 n 7.761 11.1 3 18 21.180 7 1. 465 180 46 .897 12 .77 100 5.447 
May. 194 11.147 16.80 126 16.077 12.21 19 4.360 6 428 346 82.012 18.68 142 8.720 
Jun .. 143 7.742 18 .62 17l 30.621 12.00 13 12.679 - -- 827 50 .042 13 .81 124 6.634 
Jul... 128 6.196 18.08 170 24.249 12.36 8 7.210 7 468 313 38.11 2 13.62 84 8.644 
Ago. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (oo.) ( ... ) ( ... ) 
Bucaramanga 
196'/ ........ 1.670 43.768 16.41 288 18.719 11.67 78 10.149 65 9.643 2.091 82.164 14.99 1.622 40.666 
19G8 ..... ... 2.082 63.160 15.79 864 38 .782 18.66 67 8.221 160 18.436 2.668 128.689 14.94 1.870 63.012 
1960 ........ 2.857 71. 201 16.01 648 62.686 12.24 72 9 . 600 125 17 . 141 8.197 160. 678 14.26 2.062 89. 889 
197t) ........ 2.177 69. 540 16.38 888 110 . 629 12.58 86 82.908 844 8.424 8.489 221.401 14.03 2.185 87.888 
107l ........ 1 .621 81.540 16.69 1.252 176.420 11.67 9'7 26.685 164 16 .423 8.124 801. 068 18.26 2.373 104.812 
1971 Die .. 123 8.677 17.79 31 4.369 12.06 1~ 2.542 12 608 178 16.19 6 15 .87 139 6 . 987 
13;~ Ene .. 106 6.645 16.49 66 6.084 10 .91 2 1.271 14 658 188 14 . 658 13.82 1S6 11. 024 
Feb .. 130 7.892 17 . 66 131 12.162 10.80 10 1.660 10 518 281 22.118 18 . 46 196 6.748 
Mar. laS 7.863 18.30 112 10.749 11 . 10 6 2.860 17 1. 662 273 23.124 14 . 14 221 18.998 
Abr. 156 8 .436 15.36 62 6.782 12 .38 6 375 10 930 233 16.422 14 .08 168 9.461 
May. 151 9.794 16.96 99 11.621 11.91 8 6.647 22 2.202 280 29.264 14 . 22 236 10.388 
Jun .. 137 8 .306 17. 74 77 9.249 12.40 9 1. 897 9 614 232 20.065 14 . 92 166 8.105 
Jul. .. 161 9.609 17.49 62 7.041 12.28 18 8.782 11 766 262 26.198 16 .29 197 10 .985 
Ago. 146 7.978 18.19 74 8.794, 12.67 6 944 4 410 230 18.127 16 . 80 198 8.060 
8uenaventura 
1967 ........ 53 1.149 9 .29 16 867 11.38 16 2.098 22 884 106 4.482 10.16 G8 1.477 
1 ~68 ........ 18 689 14.S1 27 8.626 18.1U 20 1.887 18 480 7S 6.681 18 .27 42 1.686 
1969 ........ 12 610 17.56 24 4.228 12.74 11 688 11 414 68 5.988 18.84 52 2.622 
1970 ........ 42 2 . 697 14. 60 88 7.287 12.69 12 a.789 8 68 96 22.829 18.10 28 1.125 
1971 .. ...... 97 5.267 8.94 14 4.888 13.61 25 S5.79. 5 144 141 46.089 U.19 72 2.486 
1971 Die .. 6 294 10 .03 1 58 15.00 - - - - 7 862 10.86 11 411 
1972 E ne. 1 30 8.00 4 373 12.60 1 18.000 2 105 8 18.508 12.26 5 37 
Feb .. 4 83 11. 46 1 72 11.00 - - - - 5 165 11 .26 1 1.036 
Mar. 
-- -- -- 1 80 13 .00 2 120 - -- 3 200 18.00 1 77 
Abr. 2 126 4.86 2 236 13.00 8 1.100 - - 7 1.460 10.00 3 81 
Mny. 5 231 19.84 8 292 12.44 2 210 2 68 12 791 16.72 6 82 
J un .. 4 89 10 .06 Ó 1.508 14.19 2 260 1 22 12 1.879 18.95 1 200 
Jul. .. 22 684 10 . 72 4 1.119 12.68 - -- - -- 26 1.703 12.01 6 179 
Ago. 14 269 8.14 2 228 6.79 - -- - -- 16 497 7.06 5 143 
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9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(V a lores en mlle. el e peso , ) 
Constitución 
Cancelación 
Particulares Bancarias Abiertas Si n Interés Total 
Periodo 
-I 
P rome- P rome· Prome- I No Valor dio de No Valor dio de No Valor No Valor No Valor dio de No Valor interés Interés In terés % % % 
Cali 
1967 ..•.. .. . 4 .4 0'2 167. 360' 16 . 0'7 288 12. 150' 6.77 11 8 66.289 647 5. 669 5.3515 250' .458 16.44 3.789 10'4 .0'37 
1968 ... ..•.. 3 .90'4 172.611 16.38 769 63. 457 12. 52 279 119 .451 73 1 8. 182 5.6'46 353 . 70'0' 15.46 3. 654 10'3.942 
1969 ....... 4. 0'94 196 .69 0' 16 .66 980' 10'6. 239 12.26 284 76. 949 20'4 5.291 5 .662 383. 169 15.13 3.538 128.489 
1970' ... .... . 3 .610' 192.80'0' 16.61 1. 31 9 183. 0'82 12.4 6 273 1 ~3. 581 638 31.475 6.74 0' 540' .938 14 . 69 4.221 172 . 626 1971 .. ... .. 5.30'3 30'6.624 15.93 1 .361 312.6&1 10'.88 305 1 6 087 512 26.0'82 7.481 82~.0'44 13.38 3.798 191. 373 
1971 Dic . .. 745 46.50'9 16. 3~ 53 20'.9:;5 12.ói 35 ,J~. 147 114 4.197 947 113 .~0'8 15. 20' 50'9 16.978 
1972 Ene. 188 13 . 661 17.36 55 4.998 10'.76 15 7.659 29 1. 30'9 287 27.627 15 .59 560' 21. 50'6 
Feb .. 316 20'.0'31 16 .93 141 13.0'71 11. 0'6 15 20'.70'2 37 1.899 G0'9 55.70'3 14.61 712 26.836 
Mal'. 334 21. 773 17.62 126 18.444 11.36 24 29.833 47 1.191 531 71. 241 14.76 525 16 . 20' 0' 
Abr .. ( oo.) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) (oo . ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. ... ) ( .. . ) 
May. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) i ... ) ( . .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . 1 ( ... ) ( ... ) 
Jun .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( . .. ) ( ... ) ( ... ') ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. " ) ( ... ) 
J ul. .. (. " ) (. ,,) ( . " ) ( ... ) (oo.) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. " ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Ago. ( ... ) ( . ,, ) ( ... ) ( ... ) (. ,,) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( . .. ) ( .. . ) ( ... ) ( . " ) ( .. . ) ( . " ) ( .. . ) 
Cartagena 
1967 ..... ... 289 12.0'69 11.0'5 163 9 .227 8.62 66 8. 969 218 1. 467 72 6 31. 721 9.78 40'8 12. 110' 
1968 ........ 176 6.878 11.83 280' 17. 90'6 1:1 . 20' 81 13 .468 194 1.584 681 39 .886 12 . 10' 456 16.779 
1969 .... .... 178 16. 899 11 . 91 821 47 . 80'6 14.18 60' 1J.4 11 146 1.822 70'4 77.937 13.66 628 26.858 
1970' ........ 280' 23 .712 12 .96 441 94 .843 12. 90' 61 22. 0' 67 166 3. 140' 897 143.762 12.91 490 26 .264 
1971 .. ...... 367 23.963 11. 49 496 166 . 300' 12.93 66 46 . 564 148 1. 972 1.0'77 237.801 12.76 623 27.631 
1971 Die .. 23 1.186 11. 87 39 10'.214 13.62 8 2 . 80'8 11 81 81 14.289 13.43 57 1. 366 
1972 Ene .. 17 1. 222 1l .4~ 81 4 .280' 11. 54 7 661 18 812 73 6.966 11.52 38 2.20'2 
Feb .. 74 2.546 7 .73 88 4.S67 11. 0'3 6 5.0'38 17 171 136 12.Jl9 9.81 44 3.913 
Mar . 22 4.1 0'2 14.S7 52 9.0'41 11 .99 6 S.670' 16 191 95 16.90'4 12 .73 39 91 2 
Abr .. 148 5.966 8.0'6 SO' 10'.654 15.53 5 530' 19 4~7 200' 1.7.576 12.85 33 1.479 
May. 79 2 .920' 12 . 0' 2 62 6.947 12.0"9 8 695 28 410' 177 10'.872 12 .0'7 42 1.340' 
J un .. 60' 2.715 9 .58 24 2.446 10'.90' -4 493 12 168 90 5.812 10'.21 60' 1. 206 
J ul. .. 49 4.368 13 . 25 S2 10' . 538 13.97 4 374 14 165 99 15.425 13.76 3D 1. 110' 
Ago. 73 2.725 8.17 S8 12.121 13.60' 4 2.369 16 207 131 17.421 12.60' 65 4.117 
Cúeuta 
1967 ........ 518 14.60' 1 19.00' 122 ID .159 12. 87 88 10' .0'0' 0' 2 48 730 34.80'8 16. 80' 426 10'.20'9 
1968 .... .. .. 648 16.696 16 . 62 190' 14 .140' 11 .82 147 18 .30'1 47 2.887 982 46 .423 14 .84 664 17. 479 
1969 ........ 620' 27.422 16. 53 286 25.668 12. 29 120' 18.679 79 6 .0'40 1. 105 71. 70'9 14 .26 819 57.449 
1970' .. ...... 617 31 .769 15 .80' 242 26. 876 10' . 60' 147 62.85 0' 97 6.518 1. 10'8 128.0'07 13 .92 814 41.0"11 
1971 .... .... 5-16 41. 90'1 14.66 275 29 .561 11.07 176 28.164 123 8 .799 1. 119 10'8.41& 13.12 916 44 . 401 
1971 Die .. 72 4.127 13.26 11 1. 0'02 11. 1;0' 8 859 8 199 99 6.186 12.92 67 1. 816 
1972 Ene .. 33 1. 681 14 .36 29 2. 121 10 . S0 27 4 .825 lO' 420 99 8.947 12.0'3 65 2.729 
Feb .. 74 5.368 13 .68 26 1. 70'9 10'.66 3 1.471 2 110 114 8.646 12.87 10'6 8 . 877 
Mar. 76 4.866 12.75 29 3.534 10'.79 4 1.10'6 5 794 114 10'.299 11. 92 91 4 . 696 
Abr .. 40' 2.820' 14 .27 27 2.731 10'.90' 6 40'7 3 246 i6 6.20'3 12.61 76 4.781 
May. 46 2 .669 16.23 39 8.724 H . 21 7 774 9 616 ID O' 7. 688 13. 26 78 6 .625 
Jun •. 51 1.984 14.76 12 1. 810 11 .34 7 1.633 3 177 73 5.0'04 13.39 71 6.854 
Jul. .. 60 2.973 17.56 82 3.171 10'.62 ID 670' 6 730 97 7.544 18.98 86 8.384 
Ago. 43 2.466 13.28 33 3.625 10'.95 11 6.708 7 773 94 13.572 11. 89 88 3.366 
Glrardot 
1967 ........ 7' 2 .595 18 .74 117 6. 751 11. 18 27 1. 418 4 867 222 11 . 126 11.89 86 S.619 1968 .... .... 188 S.660' 10' .78 78 6 .287 12. 67 29 2.80' 6 4 25 239 11 .217 11.8' 113 5.496 
1969 ........ 20'8 6. 994 12.76 74 5 .681 10'.38 18 2.115 29 2.886 824 16. 626 11. 60' 82 8.688 
1970' .... .... ll8 4 . 0'75 18 .16 66 7.180' 12 . 10' 18 1.296 28 1. 128 219 18.679 12 .61 80' 7 . 184 
1971 ..... ... ~J8 12.847 11.86 72 7.759 11 . 21 13 6. 867 22 1. 660' 4~O 28. 123 11. 61 10'8 4.466 
1971 Die .. 18 719 9.14 5 80'9 10'.22 2 6 .200' 3 73 28 6.80'1 9.71 2 132 
lU72 Ene .. 8 164 11. 26 9 626 9.39 - -- - -- 12 789 9.77 7 396 
l!'eb .. 6 146 17.26 7 888 11. 50' - -- 1 65 13 1. 0'88 12 . 20' 6 20'8 
Ma r. 6 186 10'. 69 I D 1.149 11 . 86 - -- 1 20' 17 1.364 11 .70 13 366 
A br .. lO' 658 17 .73 5 666 13.37 2 619 2 29 19 1. 661 16.56 8 221 
May. lO' 466 17. 46 8 20'1 11.94 1 116 a 298 17 1.0'76 16. 80' 17 826 
J un .. 6 295 11. 0'5 12 1. 257 13.36 4 731 3 397 24 2 . 680' 12 .92 ID 66M 
Jul...¡ 25 1. 755 12. 36 7 542 12.23 1 61 3 202 36 2 .660' 12.33 11 314 Ago. 26 882 9.55 11 697 9.64 1 356 4 30'9 42 2.244 9.59 17 512 
Honda 
1967 ........ 88 848 17 . 91 16 668 11 .68 6 799 2 101 67 2.411 16 .11 42 1.295 
1968 ........ U 970' 20' . 82 20' 916 11.59 3 240' - - 47 2.125 16 .84 65 2.391 1969 ........ 87 1.272 17.62 24 1.646 8 . 76 1S 1. 596 ' 8 223 77 4. 736 12.68 59 2. 296 1970' ....... . 16 1 .310' 18. 76 26 1. 612 10'.94 10 1. 60'4 7 484 59 4 .910' 14. 46 66 4.318 1971 ........ 47 2.20'0' 8.36 21 1. 817 9.49 16 3.679 12 358 96 7. 464 8 .78 51 1. 531 
1971 Die .. 4 166 8. 64 
- - -- - --
8 193 12 368 8.64 5 236 
1972 Ene .. 2 48 27. 12 
- - - - - - 9 203 11 251 27 . 12 2 26 F eb .. 
- - -- - - -- - -- 11 246 11 246 - 2 42 Ma r . 6 166 12.16 8 188 9 . 69 1 26 8 179 17 667 10'.84 2 10'3 Abr .. 1 40' 6.0'0 2 133 12.95 - - - - - 3 173 11. 34 4 20'5 May. 2 170' 16.60' 2 129 9.60' 8 1.0'61 1 9 8 1.369 18.60' 8 224 Jun .. 2 151 6 . 0'0' 8 185 10' . 0' 0' 1 150' - -- 6 436 7 . 89 6 343 J u l ... 4 650' 17 .65 - - -- - -- 6 11 2 9 762 17.66 7 768 Ago. 7 496 8.84 1 61 10. 0' 0' 1 80' - -- 9 637 8 .97 2 35 
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REGIONALES - FINANCIERAS 
9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Vlllo res on miles de pesos) 
Constitución 
Cancelación 
Particulares Bancarias Abiertas Sin Interés Total 
Periodo 
Prome- Prome- Prome-
No Valor dio de No Valor dio de No Valor No Valor No Valor dio de No Valor 
interés interés interés 
% % % 
IballUé 
1967 ..... ... 671 14.704 14.96 82 6.660 10.60 211 15 .481 48 1.374 907 38.109 13.62 646 10.849 
1968 ....•... 603 16.529 16.10 131 9.177 12.06 204 19.721 &0 2.371 898 46.798 10.68 616 15.887 
1969 .•.. .... 480 17.768 16.62 287 82.529 12.56 164 20.701 86 1.3" 966 72 . 372 14.00 488 23.184 
197~ ...••... 466 20.224 16.06 312 88.377 12.35 168 23 .716 82 815 978 83.132 13.63 427 16.616 
1971 .•.••... 648 26.038 16.46 481 40.494 11.19 213 35. 0~8 25 1. 241 1.187 102.871 13.25 594 29.780 
1971 Dic .. 47 1. 616 17.20 23 2.161 10.43 18 4.914 2 299 90 8.979 13.33 64 6.468 
19n Bne .. 42 3.208 16.37 40 3.992 11.45 11 2.842 - - 93 10.042 13 . 19 58 4.356 
Feb .. 32 1.858 17.12 35 3.399 11.28 8 635 3 135 78 6.027 13.07 48 1.398 
Mar. 48 1.682 14.46 63 6.884 11.36 13 1.103 4 144 118 9.81 3 11. 96 66 4.162 
Abr .. 37 1.410 17.38 37 3.659 11. 30 11 33.0G3 1 29 86 38.161 12.99 46 3.963 
May. 63 2.946 11.19 81 3.280 11.05 18 8.490 8 200 116 14.916 11.11 86 8.168 
Ju n .. 49 1.523 16.05 20 1.633 10.26 16 3.772 2 3Z 86 6.960 12. 67 72 3.892 
Jul. .. 40 1.668 14.11 17 1. 216 11.10 19 2.038 9 394 86 6 .316 12.84 51 6.573 
Ago. 61 1. 874 11.04 40 4.807 12.32 7 6.070 6 523 114 12.274 11. 96 77 4.002 
Mllnizales 
1967 ..... ... 1.266 31. 706 17.80 134 9.794 12.64 180 24.729 89 629 1.569 66.868 16.68 1.166 30.886 
1968 ........ 1.017 29. 307 17.26 182 19.410 12.30 126 86.890 76 8.703 1.899 92.810 16.28 1.148 41.189 
1969 ..... ... 1.081 36.002 17.38 883 86.728 12.86 168 23.749 89 1.643 1.671 97.010 14.81 1.386 49.046 
1970 ....•... 968 86.198 16.56 879 46.092 12.29 124 80 . 814 88 8.098 1.644 116.702 14.16 1.464 60.894 
1971 ........ 1.078 40.623 16.71 659 64.407 12.09 149 27.664 108 6. a6í 1. 894 138.061 13.50 73 62.264 
t!J i L Die .. 77 2.629 16.86 21 1. 761 11.73 16 1. 663 4 27 117 5.880 14.76 1 . 209 8.949 
19n Ene. 64 2.482 16.40 17 1. 682 10.20 3 370 6 247 80 4.782 13.33 85 2.76< 
Feb .. 104 13.790 16.21 48 3.4~;' 10.44 6 646 9 269 166 8.128 13.47 104 3.167 
Mar .. 192 6.053 15.69 62 4.622 11.76 18 1. 697 7 274 264 12.646 13.99 129 8.825 
Abr .. 92 3.641 16.63 39 4.316 12.66 11 1.944 9 286 161 10.186 13.~2 118 4.246 
May. 97 4.658 16.44 86 4.888 12.96 12 2.301 10 291 166 11.638 14.76 la 4.061 
Jun .. 86 3 .252 16.16 65 4.292 10.66 18 6 .265 7 66í 166 13.47G 13.03 108 3.670 
Jul. .. 79 3.107 14.67 28 2. 751 12.81 11 2 .662 6 116 123 8.536 13. 80 142 4.726 
Ago. 74 2.862 18 .34 I 48 6.016 13.08 9 966 6 678 137 10.521 14.78 184 4.624 
Medel1ln 
1~67 ....... . 7.169 238.867 12.82 711 68.626 12.88 295 67.180 867 9.730 8.612 368.892 12 .42 6.962 218.110 
l~tiM •.• . •• •. 6.926 246.850 12.78 1.612 161.581 18.92 276 78.021 508 12.909 9.221 488.311 13.22 7.114 263.26¡' 
IY69 ••.. .••. e. .. ) (. .. ) ( ... ) e. .. ) (. . . ) (. .. ) e. .. ) e. .. ) ( ... ) e. .. ) ( ... ) e. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) 
1~1(J •••••••• 6.866 8U.043 13 .80 1.678 286.697 12.66 184 62.81(¡ 772 60.742 8.849 700.192 18.00 6. 804 400. 64~ 
19i1 ........ 8.027 489.733 13.04 1.657 366.887 12.69 296 177.40.0 911 43.0~O 10.891 1.067.070 12.85 8.839 60S.907 
lU 7 1 D ic .. 896 62.394 18.17 92 13.264 11. 76 42 18.606 81 3. 582 1.111 82.786 12.88 779 46.190 
19n E llc. e. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) 
Feb .. ( ... ) ( . .. ) ( . .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Mar. ( ... ) e. .. ) ( . .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Abr. e. .. ) ( ... ) ( . . . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( . .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 
May. ( . . . ) ( ... ) ( .. _) (. .. ) ( . .. ) (. .. ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Jun .. ¡ ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( . .. ) ( ... ) 
J ul. .. ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Ago. ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( . . . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Monterla 
1967 .. ... ... 198 S.692 U.83 82 6.176 12.62 84 8.760 16 606 280 14.122 18.48 89 8.67 8 
1U68 ........ 146 8.964 17.11 8' 2.275 14.62 107 15.060 14 487 801 21. 776 16.16 819 6.420 1969 ... ~_ .. 168 6.682 12.28 94 8.772 10.28 91 12.334 60 2.042 413 28.780 11.04 122 7.660 
1970 .....•. 270 9.629 1(.22 121 11. 996 10.98 89 6.840 88 2 . 038 468 29.502 9.12 133 9 .789 
1971 ........ 247 6.726 7.36 127 14.342 10.98 38 7.7a9 64 2.601 466 81. 807 9.82 ( ... ) 10.110 
1971 Dic .. 8 646 4.60 12 1. 317 11. 23 7 1.166 5 305 20 8.43,1 9.02 2 102 
lU72 Ene .. 6 47 6.00 12 2.206 10.00 1 100 6 176 24 2.629 9.92 7 241 
Feb .. 28 403 6.26 12 1.828 9.32 2 133 6 135 47 1.999 8.37 13 615 
Mar. 14 279 12.06 8 990 11.54 6 1.316 8 118 31 2.702 11. 66 8 768 
Abr .. 47 403 7.12 16 1.888 12 .07 8 440 1 12 67 2.743 12.07 4 184 
May. 36 680 8.32 14 11.434 12.23 2 180 - -- 6a 12.294 12.01 7 1.0U 
Jun .. 13 487 16.91 17 1. 640 11.18 7 1. 319 - -- 37 3.846 12.66 14 1 .186 
Jul. .. 4 1.400 7.28 11 947 11. 64 2 1. 440 2 120 19 3.907 9 . 04 12 890 
Ago. 13 279 10.26 10 827 9.44 7 1. 4CO 7 691 37 3.097 9.66 40 348 
Neiva 
1067 •....... 149 8.246 16.21 67 2.261 11.68 177 14 . 060 8 483 891 20.039 13.74 214 6.624 
1968 ....•... 102 8.268 14.40 80 7.664 14 .01 78 8.640 23 143 283 14.600 14.18 178 3.975 
1969 ........ 124 4.066 18.07 86 6.942 12.66 68 11. 660 20 768 287 28.426 12.81 162 6.668 
1970 ....•.•. 259 12.082 9.44 98 11.796 12.81 74 14.636 43 1.176 474 89 . 689 10.88 198 7.808 
1971 .•..•.•. 263 6.204 12.62 134 12.464 10.75 74 9.671 49 1.697 610 29.826 66 249 28.834 
1971 Dic._ 26 804 18 .90 9 n9 11.94 b 377 - - 82 1.910 12.88 14 660 
1972 Ene .. 16 1.116 18.34 7 694 9.24 6 710 4 281 32 2.801 14.86 16 213 
Feb .. 14 768 17.76 7 610 9.13 6 1. 616 1 2 28 2.896 13.94 19 982 
Mar .. 17 1.127 16.30 7 623 10.00 7 405 4 226 35 2.380 14.06 95 2.486 
Abr .. 9 1.161 14.4 2 12 1. 466 11.61 4 678 4 62 29 8.367 12.86 16 643 
May. 11 no 21.77 8 1.926 14.68 4 8.340 8 280 26 11.276 16.68 U 916 
Jun .. 6 286 26.73 14 1 .153 9.92 9 959 3 49 32 2.447 13.06 7 366 
Jul. .. 13 438 16. 81 12 861 9.72 2 110 6 447 83 1. 841 12.11 16 1.085 
Ago. 8 340 22.61 13 1.354 11.68 3 482 21 468 46 2.634 13.77 36 1. 812 
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9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Valores en mlle. de pesol) 
Constitución 
Cancelación 
Particulares Bancarias Abiertas Sin Interés 'rotal 
Periodo 
Prome- Prome- Ño Prome-No Valor dio de No Valor dio de No Valor No Valor Valor dio de No Valor 
Interé. interé. Interé. 
% % % 
Pasto 
1967 . 1 ...... 189 4.080 24.ll sg 4.667 18.36 170 8.936 98 1.298 626 18.920 18.86 482 7.467 
1968 ........ 242 6.080 22 .23 182 8.418 12.18 164 8.772 39 711 677 22.976 16.93 43S S.2~¡ 
1969 ....... 686 10.612 U .69 140 18.963 12.64 266 13.93& 76 3.957 1. 017 47.S71 IS.34 619 16 . 486 
1970 ........ 867 10 . 884 15.86 168 18.168 11.71 176 16.026 76 2.169 787 40.747 13 .3\ 460 13 . 339 
1971 ....... 417 12.124 18.73 304 34.738 12.26 174 14.668 43 2.26'; 938 63.777 1S.19 667 15.347 
1971 Dic .• 34 880 14.34 11 1.980 11.21 7 482 8 645 63 3.987 12.17 36 1.087 
1972 Ene .. 23 886 17.16 13 1.114 10.44 10 926 4 60 80 2 .976 13.42 35 794 
Feb .. 46 861 17.84 26 2.226 10.30 26 1.336 4 983 101 6.396 12. 39 69 473 
Mar. 44 840 17.11 20 1.933 11.08 21 4.401 5 30~ 90 7.476 12 .91 64 842 
Abr. 40 722 10.06 20 2.067 12.23 14 816 1 30 76 3.634 11.90 34 777 
May. 18 727 16.27 27 2.298 11.90 12 1.037 4 188 61 4 .261 12.96 40 1.692 
Jun .. 27 n8 16.04 15 1.280 12.34 9 457 4 308 66 2.973 13.90 46 1.1';3 
Jul ... 82 1. 604 8.44 23 2.178 12.85 7 433 1 5 ll3 4.220 10.98 67 1.194 
Ago. 52 2.287 12.12 26 2.160 10.45 28 867 8 365 114 5.669 11.31 62 1. 421 
Pereira 
1967 ..... ... 1.186 29.988 16.87 168 9.089112 .17 138 36.729 66 1.416 1.626 76.167 15 .S9 1.S50 26.406 
1968 ........ 1.081 27.072 17.06 226 U .864 12.«4 162 12.947 38 1.408 1.491 55.791 15.52 1.483 33.837 
1969 ........ 1.287 86.280 16.31 889 82.7811 12.16 218 26.616 69 8.402 1.943 99.077 14.34 1. 633 56.983 
1970 ........ 1.289 69.301 16.06 474 47.261 12.08 166 27.567 122 2.169 2.040 186.378 14.25 1.706 85.399 
1971 ........ 1.382 69.176 16.90 483 62 . 064 11.79 210 37.676 102 5.103 2.177 164.00b a.13 1. 716 61. 82~ 
19~1 Die .. 88 8.551 16.62 14 1 . 632 12.19 24 2.818 15 766 186 8.759 16.16 153 6.223 
lun Ene .. 82 8.113 18 . 11 29 6.740 12.47 8 2.673 13 540 132 12.066 11.46 70 2.7~G 
Fe\¡ .. 76 3.717 18.64 40 2.624 10.14 18 2.805 3 188 132 8.779 15.06 96 3.126 
Mar. 94 3.472 18.54 60 4.978 11.39 17 2.177 22 3·11 193 10.968 14.33 192 6.470 
Abr .. 94 3.651 18.51 47 4.108 11.60 18 11.572 82 61U 191 19.750 14.80 UO 6.632 
May. 113 6.073 15.25 a 4.184 18.70 14 4.134 6 424 189 16.568 18.70 253 18.688 
J un .. 110 5.636 16 .69 24 1.974 12 .23 19 4.13. 6 331 169 11.977 14.';0 84 2.586 
Jul. .. UO 5.617 16.21 27 4.912 13.66 S 1.006 6 444 161 11.878 14.42 168 5.597 
Ago .. 112 5.201 1G.99 21 8.523 12.48 31 11. 40 2 8 282 172 25.408 14.19 169 6 .801 
Popnyán 
1967 ....... 272 5 .778 20.09 106 4.848 11.61 122 7.604 84 797 58S 18.527 16 .46 372 7.014 
1968 ........ 293 7.486 18.98 110 4.468 11.26 103 7.371 45 1.640 561 20.910 16.08 432 H.187 
1969 ....... 824 8.832 19.12 188 8.487 10.94 126 17.840 49 2.a7 637 86.754 16.00 471 18.212 
1970 ........ 278 7.488 19.17 217 16.616 11.87 131 80.177 96 6.006 nz 68.846 14.28 606 14.762 
1971 ........ 461 18 .941 16.26 267 22.959 10.90 90 11. 232 146 H.068 96~ 56.200 18.47 586 20.193 
1971 Die .. 20 1.005 17.43 8 638 8.57 2 176 9 790 39 2.608 18.99 22 689 
1972 ¡';ne .. 49 1.012 11.28 89 2.893 10.78 a 1.980 10 373 101 6.268 10.88 50 1.596 
l·'eb .. 40 1.628 18.19 26 2 . 161 9.82 6 426 16 956 87 ó.170 13.42 32 1.621 
MIlr. 27 542 17.26 2ó 2.019 12.12 6 270 6 285 63 3.H6 18 .21 86 1.106 
Abr .. 50 1.442 16.62 28 2.336 11. 76 3 83 8 431 89 4.292 13.23 68 2 . 766 
May. 45 1.298 16.09 87 8.125 12.00 8 136 4 287 89 8.846 18.20 46 1.187 
Jun .. 27 1.874 18.80 22 1.644 11.83 2 1.106 4 21U 66 4.843 14.50 39 1.488 
Jul ... 34 1.088 15.48 6 271 8.99 2 270 6 170 46 1.799 14.19 57 2.544 




4 127 8.62 - -- 2 4t 6 171 6 .62 2 9 
1968 ........ - -- -- 6 208 7.78 - -- 5 88 11 291 7.78 4 ~81 
1969 ....... 2 SO 15.87 18 814 8.91 - -- - - - 15 844 9 .14 - --
1970 ........ 8 20'S 81.87 11 &44 11 . 88 7 SS8 - -- 26 1.180 16 .56 1 20 
1971 ........ SS 419 10 .33 12 796 11.17 - -- 2 1.564 47 ( ... ) 10 .88 2 lOS 
19i1 Die .. - -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- - --
lU72 Ene .. 1 60 12.00 -- -- -- - -- - -- 1 60 12.00 - --
Feb .. 1 16 8.00 1 67 9.60 - -- - -- 2 72 9.18 1 80 
Mar. 1 45 12.00 -- -- -- - -- - -- 1 45 12.00 - --
Abr .. 
- -- --
8 284 5.97 - -- - -- 8 234 6.97 1 80 




2 177 6.70 2 97 - -- 4 274 6.70 - --
Jul ... -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- - --
Ago. 
-
-- -- -- -- -- 1 80 - -- 1 80 -- - --
Santa Marta 
1967 ........ 89 2.488 9.80 n 11.898 15.17 48 9.434 - -- 214 28.821 14.16 64 2.990 
1968 ... ..... 114 4.880 18.81 146 16.044 18.70 46 16.681 - -- 286 37.105 13 . 61 101 4.948 
1869 ........ 81 4.411 10.65 186 88.068 12.61 78 11.674 - -- 365 49.046 12.29 81 9 . 881 
1970 ........ 57 6.915 10.28 287 49.888 12.60 76 85.246 7 696 376 92.146 12 .81 G7 6.724 
1971 ...... .. 78 8.894 12 .89 252 44.909 11.79 65 13.612 6 8 .227 386 66 .642 11.88 168 27.074 
1971 Die .. 17 686 16 . 93 28 2.889 6.69 7 6 . 010 6 1.047 54 10.632 10 .89 10 1.408 
1972 Ene .. 
-
-- -- S4 3.386 10 .63 4 771 1 90 39 4.247 10.63 14 1.148 
Feb .. 4 467 17.96 12 986 11.77 2 136 1 160 19 1. 7S9 18 .76 18 1. 613 
Mar. 5 212 ll.20 20 2.160 11.63 2 140 1 20 28 2.522 11.59 11 1.666 
Abr .. 4 407 lS.17 20 6.986 12.68 5 587 - -- 29 6.980 12.71 20 1.131 
May. 6 897 5.99 a 1.294 11.81 8 280 - -- 22 1.971 10.06 11 746 
Jun .. 6 2.815 23.60 17 1.663 10.55 6 754 - -- 27 6.222 18 .77 8 240 
Jul ... 4 1.S58 14.09 22 4 .898 14 . 65 5 ll.003 2 235 33 17.494 14 . 53 6 S12 
Ago. 1 26 14.00 14 1.270 10.69 7 980 - -- 22 2 .275 10 .66 9 524 
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9.2.2 Constitución y cancelación de hipotecas (Conclusión) 
(Va IOre!\ en mUe. de pelol) 
Constituci6n 
- Cancelaci6n 
PArtlcularea Bancaria. Abiertas SIn Interétl Total 
PerIodo 
Prome- Prome. Prome. 
No Valor dIo de N' Valor dIo de N. Valor N. Valor N' VaJor dIo de N' Valor 
Interés Interés Interés 
% % % 
Slncelejo 
19~1 ..... .. 6. 2 . 268 18 . 80 U 8.118 13.28 66 34.660 44 840 204 41.466 17 . 07 04 4 .838 
1968 ....... 3& 1 . 022 21.08 107 8. 800 13.44 29 2.276 67 ~86 226 18.984 14.24 108 4.069 
1969 ....... 82 l. ¡68 19 .52 140 15.911 11.64 100 10.147 20 617 292 28.843 12 . 33 LIS 6 . 287 
1970 ..... ... 22 8 . 437 13.76 182 U . 819 12.84 66 6.644 40 1.131 299 38.931 12 .61 160 9 .956 
1971 ...... .. 19 807 22 . 18 167 17.267 16.08 40 8.669 21 662 247 22.296 16 . 36 109 6.160 
1971 Die .. 2 &0 33 .32 3 287 10 .00 8 176 8 46 11 692 18 .67 11 208 
1972 Ene. 
- - - - 18 1. 475 9 . 72 2 900 2 28 22 2 . 403 9.72 1 49 
Feb .. 2 76 12 .80 18 967 9.62 3 302 1 20 19 1.3b9 9.76 9 623 
Ma r. -
- -
9 680 10.00 2 184 1 400 12 1. 264 10 . 00 16 627 
Ab r. 6 2RO 12 .00 6 443 10.29 - - 4 104 16 723 10.95 7 302 
May. 6 200 27.78 6 448 10 .00 • 162 6 188 20 998 15 . 49 7 89S Jun .. 1 50 24 .00 9 b40 11 .80 1 300 4 130 1'; 1. 3l0j 12. 4~ lO ~u 3 Jul... 2 68 10. 00 11 1.119 10 . 00 2 300 5 176 20 1.663 10 . 00 11 719 
Ag o. 3 79 10 .00 -- -- -- 2 190 6 132 11 401 10 . 00 5 281 
Tunja 
1967 .. .... . 26 626 21.87 SO 1.744 12.48 26 8.209 4 42 86 6.619 14.92 92 1.988 
1 ~ 68 ....... 63 1.666 19.49 66 3.699 12.82 62 4.984 sa 780 223 1\.029 14 . 98 127 8 . 616 
1 U60 .... .. . 88 4 .07R 15.07 142 11. 672 1\.81 4 7.126 27 806 229 26 . 679 12 . 66 167 6. 630 
1970 .. .... . 129 ñ . 156 16.2G 126 1.622 11.82 17 9.680 17 677 288 24.936 IS .SS 179 6 . 116 
1 9~ 1 .. .. ... 3t4 l~ . 760 11.48 162 16.817 11.66 12 10.266 18 &98 ó16 40.430 11.62 172 6.S22 
1901 Dic .. 54 ~.<173 14 . 28 14 1.2~3 1S.41 - - 6 109 74 8 .825 18 .99 12 684 
19n E ne. 34 1 . 62~ 11.77 18 1.426 18 . 38 - - 6 73 68 3.026 12 . 0G 19 609 
Feh .. 43 1. 86G 11. 60 6 41 8 9.88 1 180 1 90 60 2.604 11. 29 S1 494 
111 .. r . 11 68S 12 .77 10 1.011 12.68 1 96C 1 16 23 2 .68 1 12,66 24 410 
Abr. 104 4 .86:1 12 .64 25 1. 969 IS.04 - - 2 22 131 6.844 12. 76 7 837 
Muy. IS 874 22 .00 29 2. 098 12.« - -- 1 16 48 2.982 16 .40 27 1.116 J un. 14 424 18. 44 27 2.269 1 10.90 - -- - -- 41 2. bo3 12.09 ~ J GI8 
J u l.. 29 1. 617 20.64 H 1.1 68 9 .62 
- - - -- 48 2 . 685 16.80 19 1.1 43 Ago. 30 2.383 19 .20 17 1.059 13 . 43 - -- - -- 47 3. 44 2 17.43 31 1 . 6ÚO 
Vlllavleenclo 
1967 ....... H I 1. 239 4.40 48 2 . 698 12.88 88 S.141 - -- 126 10 . 077 10 . 21 28 686 1968 ...... . H 2 .306 16 .69 88 '.488 14.08 76 12.469 - - - 188 18. 163 14 . 66 66 2. 768 1969 ..... .. 166 7 .6Z9 18 .16 7S 12 .868 12 .89 84 13 .785 - - - 812 33 .792 1S. 22 126 8.906 1970 .. .. .... I ~H 6. ~P7 16 .62 6t 9 . 222 12 . 60 110 39 . 132 2 119 349 55 .070 13. 82 208 9.801 
1971 ....... 24 3 10.', 19 16.77 103 18 . 869 10 .90 91 17 . 800 7 966 444 43 . 854 13 . 02 205 19 . 184 
1971 Dic .. 8 2<1U 9.10 10 992 10.68 10 2 990 - - 2~ 4 .222 10 . 2[, 22 1. 964 
1~72 En~. 8 2. 861 13 .91 1 80 14 .00 6 1 ~Oi 1 24 1& 4 .022 18 .76 8 267 
Feb .. 4 233 6.66 10 924 10.63 - . . - S 184 17 I.S41 9 .80 6 580 
Mu r. 17 1.022 17 .89 4 2S2 10.00 4 ~ dñ 1 60 2G 1. 669 16 . 43 11 429 
A br. ~6 1. 291 13 . 31 12 1.389 10 . 32 9 925 
- - 47 8 .605 11. 7C lO 828 
May. 23 608 11.28 14 1.286 9.82 1 80 2 89 40 2.012 10.29 18 788 
Jun .. 34 1. 76~ 14. 63 12 1.878 10 .93 3 1.364 1 90 5\1 6 . 084 12 . 6~ 25 1. 74 1 
Jul.. 24 1.1 26 15. 13 8 950 10 . 62 7 7ú3 - -- 89 2 .829 13.09 23 1.829 
Ago. 14 687 9 .87 9 888 11.07 13 1.938 1 60 37 3.463 10. 6~ 38 5 . 61 7 
Total 
1967 .. .. .... (oo. ) (oo. ) (00 .) (00 .) (00 .) (00 .) ( ... ) (00 .) ( ... ) (.00) C7 . 869 2.666.61; ( ... ) 27.782 966 . 88' 
1968 .. .... (. 00) ( oo.) (oo.) (oo.) (oo.) (oo.) ( ... ) (oo.) ( ... ) ( ... ) 18.624 a.64 \.363 (. .. ) 30 . 848 1.226.816 
1969 .. .. ... ( oo. ) (oo . ) (00 .) (oo.) (oo.) (00 .) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (oo.) (00 .) ( oo.) (oo.) ( ... ) (oo.) 
1970 .. ...... (oo .) (oo .) (. .. ) (oo.) (00 .) (oo.) (. .. ) (. .. ) (. .. ) Loo) (00 .) ( ... ) ( ... ) (.00) (oo.) 
1971 ....... . (oo . ) ( oo . ) ( .. . ) (oo . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (oo.) (00 .) ( ... ) ( ... ) (oo . ) (oo.) ( . 00) (. oo) 
19i1 D ie .. (oo .) ( .. . ) (oo . ) (oo.) (oo.) ( ... ) (oo.) (. .. ) (oo.) L .. ) ( ... ) (00 .) (oo .) (.00) ( ... ) 
1~ 7 2 Ene. 100" (oo.) (00 .) L .. ) (00 .) (oo.) ( ... ) L .. ) ( ... ) (. .. ) (00 .) ( oo. ) (00 .) ( ... ) ( ... ) 
Feb .. (oo . ) ( .. . ) (oo.) (oo. ) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) (oo . ) (oo . ) ( ... ) (oo. ) (oo. ) ( .. . ) ( .. . ) 
Mll r. ( ... ) (. .. ) (oo.) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (.00) ( ... ) ( .. . ) (. .. ) ( ... ) (00 .) ( ... ) ( ... ) (00 .) 
Abr. ¡ ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (oo.) ( ... ) ¡ ... ) May. oo . ) ( . . ) ¡oo .) ( ... ) (oo.) ( ... ) ¡ ... ) (00 .) l ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( .. . ) (00 .) ( .. . ) oo.) J un .. ( ... ) (oo . ) ... ) (oo . ) ¡oo . ) ( ... ) ... ) (oo. ) (00 .) ( ... ) ( ... ) (oo . ) (oo . ) ( .. . ) ( ... ) 
Ju l. .. 1 ( .. . ) (oo . ) (oo . ) ( oo . ) .. . ) (oo. ) ... ) ( .. . ) (oo.) ( ... ) (oo. ) (oo. ) ¡ oo. ) ¡ .. . ) ( oo. ) Ago. · (oo . ) ( . .. ) ( oo. ) (oo . ) ( oo. ) , (oo . ) ( ... ) (oo . ) ( ... ) ( .. . ) (oo. ) (oo . ) oo . ) ... ) ( ... ) 
(1) Las iniurmaciones para la eiudad de BOII'otá IOn aunllDlI-
lr/.d .. 8 por el Departamento Admini.tratlvo Nacional de Ea-
tadist ica; para el reato de laa cludadee loa dato.. IOn obtenldoe 
de laa Oficinas de Re¡ristro de Instrumentos Públicoa y Pri-
vad"", 
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9.2.3 Compraventas' de propiedad miz 
(Mil .. de pesoa) 
Barran- Bo¡rotá Bucara- Buena. Cnrta-
Periodo Armenia CaIl Cúcuta Girardot Honda Ibagué Mani .... Jes Quilla (1) man¡ra ventura gena 
1967 .••..••...•.. 49 .912 236 .934 1.809 . 209 160.803 6.772 361. 253 66 .625 69 . 278 12 .723 4 . 686 47 . 978 79.142 
1968 ............. 63.060 274.968 2 . 091. 434 171.690 8.231 411.946 60 .799 66 .886 18 . 882 4.794 69.694 106 . 031 
1969 ............. 72.744 342 . 860 1.638.2\1 210.622 4.783 480.644 90 .648 89.846 30.020 7.270 71. 864 124.840 
1970 .•.•..•.•••.. 100.218 408.620 ( ... l 238.326 14 . 149 ¡¡ 79.980 82. \10 97.166 21. 236 9 . 386 92.036 147.334 
1971 ............ 66.408 488.874 ( ... ) 369.843 13.935 796.937 45 . 148 182.427 32.834 9.280 160 . 480 156 . 193 
1969 10 trim. 21.183 90.469 ( ... ) 64 .787 662 111.122 11.492 19 .262 4 . 349 1.699 16.028 18.636 
20 trim_ 21.124 69 . 384 ( ... ) 48 . 183 1.460 129.327 19 . 030 27.698 9.448 8 . 173 17.074 36.804 
So trlm_ 14.847 78.116 ( ... ) 64.261 1.659 115.939 26 . 677 17.716 8.182 1.168 14.823 27.066 
40 trim. 16.090 104.892 ( ... ) 63.391 1.222 124 . 266 3S.449 26.281 8.041 1.230 28.939 42.346 
1970 10 trlm. 18.781 92 . 364 ( ... ) 66.640 8.071 166 . 681 22.087 27.666 5 . 679 848 25 . 206 28 . 979 
20 trim. 19.199 89.074 ( ... ) 50 . 890 2.259 164.781 26 . 218 17 .969 7.018 8.142 14.149 85.070 
80 trlm_ 30.601 104 . 362 ( ... ) 68 . 242 4.695 116.287 19.267 22.402 4.367 3.642 21.429 45 .414 
40 trim. 31.787 122.720 ( ... ) 63.163 4.124 164 . 331 16.648 29 .249 5.281 1.864 81.862 87.871 
1971 Marzo ... 10.075 40.146 ( .. . ) 28 . 034 1.677 65 .623 7 . 139 16.491 1. 266 361 11.499 12.083 
Abril .... 9.672 41. 691 ( ... ) 82.681 701 44. 812 5.637 8.718 2 . 008 996 11.601 14 .021 
Mayo .... 12.271 36 . 260 ( ... ) 30. 294 997 66.874 4.949 9.921 4 . 826 980 13.479 10 . 960 
Junio .... 11.317 42.999 ( ... ) 31. 784 888 64.868 3.094 7.304 8.861 1.834 18.246 12 . 214 
Julio .. .. 16.467 46.868 ( ... ) SS .197 1.046 66.496 l. 921 10 .343 2.767 692 10.700 18.836 
Agosto. 9.287 26.106 ( ... ) 31.131 662 78.016 8 .910 13 . 286 4 . 083 769 10 . 677 16.201 
Sepbre .. 11. 881 43 . 421 ( ... ) 42.120 1.417 56.927 1. 866 14 .970 2.799 402 19.318 16.146 
Octubre 8.877 46.429 (. .. ) 36.223 616 80.964 2.211 9.760 1.818 716 9.798 16.788 
Novbre. 7.948 39 . 286 (. .. ) 21. 086 939 61.177 1.016 10.868 2.963 1.288 U.786 12.623 
Dicbre .. 12 . 968 70.290 ( ... ) 26 . 413 8.796 162.444 2.127 9.843 2 . 246 813 14.190 9.788 
1972 Enero ... 6.649 40.602 ( ... ) 28.773 1.811 39.641 3.990 9.266 1. 919 1.066 16.064 17 . 670 
Febrero. 6.764 37.628 ( ... ) 86.1 2a 487 61. 962 2. 216 18.424 1. 880 517 6.710 12.686 
Marzo ... 18 .675 28.668 ( ... ) 88.910 1.133 32 .928 2 .767 14 . 643 1.926 696 10 . 263 18 .349 
Abril.. .. 9 . 880 14 .903 ( ... ) 24 .461 673 ( ... ) 2.989 10.094 1. 748 1.187 7.757 15 .262 
Mayo .. .. 14.389 44.246 ( ... ) 37.162 602 ¡ ... ) 3.460 9.748 1.693 1.2U 8.697 18.889 
Junio .... 10 . 011 35 . 609 ( ... ) 28 .028 1. 086 ... ) 4. 404 9 .502 2 .330 1. 107 7.471 20. ~06 
Julio ... .. 10.026 20.896 ( ... ¡ 32.438 1. 024 ( ... ) 7. 303 14 .076 2. 803 1.368 9.174 17.460 
Agosto. 13.829 33.662 ( ... 33.662 1. 290 ( ... ) 6 . 10~ 12. 490 8.970 1.049 12.373 14.95~ 
Santa Villa-
Periodo Medellln Monterla Nelva Pasto Pereira Popayán Quibd6 Sincelejo Tunja 
!llarta vlcenelo 
1967 ................... 521. 566 28.825 25.860 2 .099 61.484 22 . 216 2.402 27.608 28.181 18 . 876 25.550 
1968 ................... 612 . 816 28 . 663 21 .020 89.668 78.617 24.869 2.809 89 . 496 17.068 19 . 680 20 .986 
1969 ................... 768.460 81. 661 29 .712 44 . 387 109.438 85.695 1.298 60 . 086 80 . 666 28.472 41.214 
1970 ................... ( ... ) 44 .062 83 .919 43.060 178 .870 43 .972 651 91. 881 82.091 87.862 44 . 154 
1971 ................... 1.090.046 60.086 48.116 63 .166 206 . 602 60.927 1.688 110.1 25 81. 596 40.008 57 .247 
1969 10 trlm ...... _ 141 . 192 5.767 7.492 9 . 308 25 .749 8 . 856 302 16.117 6 . 794 5. 368 6.444 
20 trim ....... 168.368 13.021 7 . 212 12.144 22.489 7.873 370 12. 852 7.136 8.233 15.251 
3. trim ....... 216 . 287 6.878 5.842 10.976 29.857 9 . 221 320 18 . 660 8.647 10 . 297 10 . 892 
40 trlm ....... 268.623 7.396 9 .166 11. 910 81. 888 10.146 306 16.4ú7 9 . 190 6.674 8.627 
1970 10 trlm ....... ( ... ) 9.969 7.677 10.189 44.060 7.693 91 19.519 9.178 7. 672 18.146 20 trlm ...... _ ( ... ) 15.231 6 . 691 9.836 49 .498 8 . 400 105 23 . 944 8 . 708 9. 002 8.448 
80 trlm ....... 266 . 265 8.282 9.082 10.478 42.719 10.712 183 29.913 9.228 7. 958 12.712 
4> trlm. ...... 252.901 10.680 11.469 18.047 88.687 17.167 272 17.966 4.982 12.820 9.854 
1971 Marzo ......... 87 . 800 6. 876 3.743 5.893 19.782 6 .520 173 6.792 8.166 8.915 8 . 612 
Abril ......... _ 95 . 896 2.336 2 .706 3.886 16.077 6.105 218 4 . 830 4.061 8.147 4.282 
Mayo .......... 90 .421 3.561 3.694 6.679 16 . 894 6.756 24 4.718 8.168 867 6.611 
Junio .......... 90 . 869 4.502 8.461 6.292 16.206 5.628 99 6.876 4.(137 8.084 9.521 
Julio ........... 126.051 6.963 8.144 6.086 19.142 6.634 66 19.297 2.466 1. 641 2.487 
A¡ro.to .. ...... 103.960 4.720 8.242 5.664 26 . 667 6.127 48 14 . 876 1.545 4 . 845 5.014 
Septiembre. 108.872 2 . 068 8.611 5.783 19.660 8.096 61 6 .471 1.70~ 4. 634 8. 020 
Octubre ...... 78 . 331 4.129 3.491 4.168 14 .504 4.417 70 8.886 1.996 3.689 2.820 
Noviembre .. 77.864 8.211 8.409 5.084 10.640 6.236 112 8.348 836 4.980 8.216 
Diciembre ... 88.823 8.269 4.952 6.579 14.739 4.833 59 11. 064 2.078 6.225 7.768 
1972 Enero ......... ( .... , 2.667 8.790 4 . 313 15 . 637 5.240 120 7.254 2. 152 4.288 4.182 
Febrero ...... ~ ... ) 10.823 2.861 6.902 16.181 5 . 874 724 4.280 3.896 3.860 8.196 
MlLrzo ......... . .. ) 6.042 5.481 4.709 12.653 8.060 90 6 . 191 8.516 4 . 746 3.949 
Abril .......... (. .. ) 4.838 8.361 4.267 7.394 5.739 285 5.171 2.871 2.297 2 . 870 
Mayo .......... (. .. ) 2.016 8.927 6.188 16.498 7.281 215 8.687 1.815 8.844 2.976 
Junio .......... ( ... ) 4. 602 8.229 6.767 13 . 837 7.190 387 8.287 1. 736 2.607 6.692 
Julio ........... (.o.) 4.275 4.006 5.516 14.727 4.006 168 8 .783 1.229 4 . 247 3.385 
Agosto ........ ( ... ) 4.137 3.426 7.628 14.774 3 . 897 177 6.781 2 . 003 3.618 4.326 
(l) Departamento Adminl.trativo NaeionaJ de Estadl.tlca. 
:Para el rato d. la. c.iudadM la Información .. obtiene dAo lu 
Oficin.u de Reltlatro de Instrumento. Públicoa ., Privado .. 
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9.3.1 Ingresos de algunos impuestos municipales 
Miles de pelol) 
Annenia BarranquUla Bo¡¡otá Buearamanga 
Periodo 
Industria Valor!- Indultria Valor!- Indultr!a Valori- Induatrla Valor!-
Prediai y co- zael6n Predial yeo- zaei6n Prediai yeo- zacl6n Predlal yeo- uci6n 
1, ,' mereio merclo merclo merclo 
l-" 
967 ....•.•.... . 8.687 1.687 5 . 1~ 15.245 10.945 2.717 11a .aSS aO.al0 82.676 11.927 8.214 7.a50 
968 ............ 2.822 2.162 9 .804 16 .950 15.'29 1.84' 125.108 87.461 64.488 12.148 8.751 11.(711 969 .......... .. '.2";2 1.999 11.647 19.51' 17.456 ( ... ) 162.928 42.447 c. .. ) 10.214 8.8711 8. a75 
9iO ............ 8.411 2.404 16.694 28.964 18.290 8.17a 174.428 64.808 106.807 '.946 8.698 5.214 
971 ............. 3.730 2.869 18 .616 19 .979 16.414 6.5118 181.672 60.426 109.724 13 .806 4.451 2. 122 
969 10 trim. 686 426 1.807 11.060 4.11t 150 (O) (O) 18.008 4.899 1.020 454 
20 trim. 090 460 4.862 1.754 a .866 1'1' 107.829 2'.441 18.429 921 680 485 30 trim. 1.494 6S4 2. 934 2.275 4.632 1.289 a1.482 8.7(9 17.210 8.164 815 1.408 
40 trim. 1.1ó8 660 1.944 4.4S0 4.88' ( ... ) 18.612 4.257 ( ... ) 1.081 844 1.088 
1970 10 trim. 6s( 488 2.186 14.109 6.227 1.114 811.670 28.159 84.440 4.436 988 1.4H 
29 lrim. 1.221 666 8.412 S.684 4.600 684 25.281 7.628 81.867 1.848 716 1.6(9 
30 trim. 711 686 6.0" 8.4S8 (.1181 660 29.967 9.772 22.697 8.230 1146 1.0111 
40 trim. 886 671 6.928 2.788 S.682 766 29 . '10 14.849 17 .908 988 K8 1.205 
971 M:\rzo .. 804 248 879 9.252 1.228 815 11.228 8.040 14 .885 487 816 187 
Abril .... 476 S12 827 1.412 1.122 198 18 .700 2.794 7.088 2.224 264 184 
Mnyo .... 200 226 1.471 666 1.188 158 9 .490 6. 296 10 .986 296 284 80 
Junio ... 440 229 646 810 1.266 221 5.676 4.112 6.808 491 281 71 
Julio ..... 162 292 1.680 788 1.404 865 82 .796 6. 029 6.827 2. 608 452 64 
Agosto .. 188 286 419 698 1. 762 416 11 . 667 8.022 8.968 6117 876 8 
Sel>bre .. 144 214 1 .082 830 1.842 809 6.612 S.697 9.261 asa 8U 60 
Octubre 108 208 3. 796 614 1.680 808 6.962 2.806 10.846 272 802 188 
Novbre. 218 227 1.008 561 1.649 1.109 6.170 1.684 8.037 890 807 8( 
Dicbre .. 1,081 264 2.298 816 1.686 1.087 17 .876 7.299 6.886 1. 236 626 197 
1972 Enero ... 254 166 1.429 2. 686 1.666 1.676 31.186 19.827 ! ... ) 2.686 111 88 Febrel'o 413 204 484 2.836 1.466 1.067 82.196 4.661 .. . ) 1.380 802 69 
Marzo ... 887 256 612 10.229 1.684 769 11 . 173 12 . 686 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 406 
Abril. .. . 198 236 872 739 1.666 494 28 .896 3.989 ¡ ... ) ( ... ) ( ... ) 29 Mnyo .... 321 186 944 608 2.198 1111 16.861 3.904 ... ) ( ... ) ( ... ) 61 
Junio .... 440 429 976 (." ) 2.016 637 27.438 3.148 ... ) ( ... ) ( .. . ) 48 
Julio ... " I~O 200 1,376 ( .. . ) 2.028 6.073 ( ... l l' .. ) C. ,,¡ ( ... ) l'" ) l'" ) Agosto. 197 267 965 (Oo.) 2.622 310 ( ... ) '" ) ( ... ( ... ) ...  .. . ) 
Buenaventura Call eartagena Ctlcula 
Periodo Indultria Valor!- Indultr!a Valor!- lnduatrla Valor!- Indultrla Valor!-
Predia1 y eo- zacl6n PredlaJ y co- u.cI6n Predlal yeo- zael6n Predlal y co- zacl6n 
merelo merclo merelo merelo 
1, ' 
1967 ............ 141 1.887 ( ... ) 42.783 16 .814 8.871 4.'" 4.124 894 2.711 1.686 1.812 
1968 ............ 170 1. 696 ( .. . ) 48.340 16.186 28.488 6.784 ( .1118 606 1.()62 2.427 2.688 
1969 ............ 694 8. 448 lo .. ) 47 . 0S1 16.842 80.866 4.882 5.882 686 8.286 2.492 S.6ta 
1 9 ~0 .. "" ... ... 280 1. 682 178 42.142 20.460 88.994 7 .170 (. .. ) 847 2.884 S.224 2 .061 
1971 ............ 568 1.833 128 41.469 46 . '74 52 .966 8.868 10.098 861 4.861 8.786 1.820 
1969 10 trim. 49 862 ( ... ) 12.120 4.886 8.842 1.'82 I.!lS 178 1.808 719 827 
20 trim. 473 2.127 ( ... ) 18 .817 8.'07 7.682 1.141 1.487 118 774 671 1.102 
39 trim. 86 489 11 10 . 248 8.672 6.691 7'8 1.417 187 e46 616 189 
40 trim. 87 625 ( ... ) 11.141 8.'78 7. '00 .10 1.704 1.62 674 686 480 
1970 lO trim 53 887 78 17.061 6.168 9.tH 8.480 1.111 88 111 1.057 618 
20 trim. 41 419 47 9.611 (.801 7.990 1.140 2.787 84 787 67' 671 
30 trirn. 84 897 88 7.864 4.'49 5. 674 1.089 ( ... ) 176 860 686 878 
.0 trim. 102 (29 16 8.441 6.087 9.886 tl1 ( ... ) 88 80e ISO 5a 
1971 Mnrzo .. 60 182 10 '.99' '.198 •• 988 2.906 1.087 6l 748 881 108 
Abril .... 83 146 8 1.6611 879 8. 2911 1.170 1.586 90 849 191 87 
Mayo .. " 22 180 83 1.867 640 8.4" 489 988 22 867 168 100 
Junio ... 42 161 4 6.869 8.118' 6.086 469 727 268 868 2111 '7 
Julio ..... 83 188 10 1.162 780 7.444 666 802 11 160 21. 172 
Agosto .. 21 148 10 1.508 2.748 2.024 269 777 24 486 288 216 
Sepbre" 68 169 11 6.509 6 .964 4.161 278 762 22 96 250 194 
Octubre 84 107 7 1.227 1.1()6 a.t14 166 SU 
" 
161 288 185 
Novbre. S7 146 • 1.761 1.606 6.140 les 720 16 248 211 168 Dicbre .. 142 164 7 7.160 7. 270 4.922 261 728 29 
"' 
1.067 270 
1972 Enero ... 23 118 11 1.141 497 1.851 672 212 40 655 600 187 
Febrero 6S 174 29 2.452 1.881 8.904 861 322 61 606 418 684 
Marzo .. . SO 167 180 7. 620 7 .004 2.878 1. ~n2 617 186 18R 145 102 
Abril" .. 24 145 283 876 291 8.129 624 1.040 8 280 171 97 
Mnyo .... 28 164 278 1.734 1.668 2.724 468 874 88 112 186 76 
Jun io ... 28 146 202 6.640 7.699 3.633 266 1.473 42 147 213 103 
Ju lio .... . 67 193 216 ( ... ) ( ... ) 1"') 866 ¡ ... ) ( ... ) 169 228 79 Agosto. 49 161 163 ( .. . ) ( ... ) .. .) 406 ... ) 46 257 818 155 
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9.3.1 Ingresos de algunos impuestos municipales (Continuaci6n) 
(Mil .. de puoa) 
Girardot Honda Iba¡rué Maniz.alee 
Periodo 
Indu.tria Valorl- Industria Valorl- Indu.trla Valorl· Indultr la Valorl-
P redial y co- zaclón Predial y co- zaelón Predial 'leo- zaclón Predial yeo- zación 
mercio merelo merelo mercJo 
1967 ... ........ 879 810 778 899 708 -- 1.6j8 1.048 1..88 4.912 2.235 S.f85 1968 .......... 991 890 800 806 49S -- 1. 772 1.178 8.19 5.970 8.217 2.995 1969 ....... ... 1.428 882 (. .. ) 807 882 -- 2.637 2.172 a . 669 8.046 4.627 1.787 1970 ......... . 1.470 1.088 8. 602 284 854 -- 2.976 2.812 9.680 6.918 6.118 2.441 1971 ............ 1.487 986 2.008 810 897 183 2.871 a.OOl 4. 142 11.266 6 .780 4.978 
19691° trir. 642 286 128 1S8 18 -- 1.289 664 1.108 2.7el 1.102 .88 
29 trin l 260 166 'U 80 20 -- 237 298 81. 1.881 1.1.4 418 39 tri! 891 270 898 88 20 -- 735 U4 77'7 1.988 971 841 ~9 tri n 2.41 219 (. .. ) 28 26 -- 276 896 .70 1.4'1 I.UO 647 
19iO }O trin 819 288 788 129 78 -- 1. 302 719 2. 682 2.748 1.008 601 20 trin l 224 216 721 82 67 -- 236 483 4.691 1.228 1.284 661 
ao trin 223 389 1.868 46 122 -- 1.007 881 1.024 I.U6 1.346 718 49 trhu 204 247 160 27 99 -- 431 809 1.829 1.022 1.62. 611 
1971 Marzo .. 84 69 80 126 46 21 207 180 279 S.208 471 467 
Alu'u ... 101 69 130 37 41 62 86 102 276 148 88. 1.490 Mnyo .. 49 76 68 10 26 62 129 !S4 262 268 487 423 Junio. 79 97 70 24 26 -- 98 102 899 1.201 620 370 J ulio. 99 122 147 8 2b 
- - 327 829 216 663 666 888 Agotll,. 106 66 200 7 42 
--
272 321 467 358 641 296 Sellbr, 68 77 143 8 28 
-- 267 228 776 1. 221 614 339 OCluh,. 79 50 166 8 28 -- 48 806 157 450 648 278 
Novbn 36 71 101 12 39 8 61 106 284 761 618 295 Dlcbre. 144 80 866 27 62 60 80 276 396 1. 762 661 281 
1972 Enero .. 266 J07 ~~4 (0) (0) (0) 711 330 671 760 958 166 
Fcbren'l 306 142 333 29 4 O 728 868 632 896 639 293 
Mnn.o .. 886 80 761 103 22 O 116 144 846 1. 575 689 672 
Abrll. .. 66 68 66 210 10 9 127 114 2U 490 48. 696 Mayo ... 72 76 102 118 88 10 104 162 728 783 62Y 323 
J unio .. 86 67 92 32 33 2 9:1 9G 617 972 G77 658 
Julio .... 102 144 219 16 19 13 24~ 480 520 712 6G8 422 
Agoste lOS 97 166 23 18 10 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... , ( ... ) 
Medellln Monterla Nelva Puto 
-
Periodo 
Industria Valorl- Industria Valorl- Indu.atria Valorl- Induetrla Valor!-
Predlal ., co- zación Pndllll y co- uclón Predl,,1 ., co- uclón Predlal .,eo- zaclOn 
merclo merclo merelo merclo 
1967 .......... .. 44.862 38.737 25 .921 1.4U 921 669 810 889 1.708 786 VS5 aso 
1968 ........ ... 69. 668 43.490 64.960 2.460 977 462 1.817 769 947 989 1.068 1.191 
1969 .......... 60.976 47.210 38.68b 1.7 .. 1.274 477 1.477 te7 894 968 1.122 ( ... ) 
1970 .......... 70. 966 S6.806 46 .647 1.815 1.824 661 1.611 986 1.208 1.016 1. l S1 (. .. ) 
1971 ......•.. . 80.363 64 . 730 63.351 2.649 1. 780 266 1.622 1.297 2.924 1. 067 1.404 1.884 
1969 10 tri" 18.439 10.866 8. 621 718 179 51 548 282 368 414 210 (. .. ) 
20 tri n 15 . 20fi 12.804 8.519 871 288 127 177 178 154 180 270 ( .. . ) 
~o trin 16.484 12 .176 8 .873 212 432 171 421 818 168 171 286 (. .. ) 
40 trin l 16.846 11.87& 12.672 446 425 128 881 289 %l' 208 867 ( ... ) 
19701·lri, 14.72& 21.272 14.220 992 280 240 5&8 814 182 4U 229 582 
:¿o trin 17.868 16.048 11 .66L 400 460 74 188 208 %18 199 244 60'3 30 trin 19.146 14.686 10 .830 286 888 110 601 821 887 182 281 ( ... ) 
'0 trh" 19.724 18 .906 9 .84~ 167 241 217 269 141 411 221 867 (. .. ) 
1971 Marzo .. 62r. 6.181i 5.988 460 58 8 182 81 240 142 128 124 
Abril ... 8.224 6 .449 3 .68~ 806 89 8 218 74 501 96 70 188 Mayo ... 18.26!1 6.167 8.761 62 276 8 46 61 266 64 111 241 
J unio ... 882 5.229 8 . 06~ 337 260 21 87 118 217 78 186 277 
Julio ....• 8.000 6.602 4.329 46 164 70 120 184 488 50 180 144 A¡¡-osto .. 16 .631 6 .090 4. 361 93 206 11 171 123 226 61 147 168 
Sellbre. 1.35n 6. 179 4. 428 4S 160 26 94 68 132 66 96 137 
Octubl11 S. 130 6.276 6.262 49 126 9 61 67 170 6J 88 82 
Novbre 18 . 65r. 6 .78J 9.107 43 186 19 71 86 101 64 128 79 
Dlcbre .. 2 . 10:: 6.636 18 . 016 216 170 16 172 238 398 122 246 210 
1972 Enero. 2. 011 4. 860 16 . 788 478 109 7 23S 136 186 23.1 164 33 
Febrer. 16 . 616 6. 200 7.966 169 872 19 29B 229 103 80 65 74 
Marzo. 4. 190 6.708 6.698 667 236 26 93 70 261 92 87 114 
Abril.. . 2.3~2 6.341 9 .390 2S1 122 79 101 93 S6ti 69 84 168 
Mnyo .. 6.095 6.S39 6.325 69 186 106 94 108 882 61 123 150 
Junio .. 6 .081 10 .884 16.942 166 137 12 ~~ 67 Ug 62 95 101 
Ju lio ... . 4.480 . 6. 431 10.886 130 128 180 138 216 697 69 164 205 
Agosto. ( .. . ) (. .. ) ( ... ) 120 109 153 237 262 244 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
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9 .3.1 Ingresos de algunos impuestos municipales (Conclusión) 
(Mil .. d. p •• OI) 
Perelra Popay'n Qulbd6 
Periodo 
Industria Valorl- Induotrla VaJorl- Indu.trla 
Predlal yeo- .acl6n Predlal y co- ncl6n Predlal y eo-
merelo merelo merclo 
\967 ••....... .......... .•... 3.211 2.994 2.788 683 4&8 469 12 170 
1968 •...................•... 2.984 2.910 4.217 696 808 1.774 16 186 
'969 ........ •. ............... 4.686 8.964 3.119 812 842 2.656 49 382 
1970 .................. .. .... 4.940 8. 980 2. 925 912 710 2.600 82 388 
\971 ......................... 5.426 4. 690 8.428 910 749 3.992 26 311 
\ 96~ 10 trime.tre ..... 1.147 1.021 840 299 176 638 13 40 
2q trimestre .... . 1. 748 1.020 706 188 182 614 18 127 
~. trlm .. tre ..... 684 824 862 187 160 718 6 119 
4~ trimestre ... .. I.OH 1.087 722 188 176 687 17 98 
1970 10 trime.tre ..... 1.878 1.284 808 822 174 784 7 89 
:¿q trimestre .. ... 1.788 849 768 141 140 642 18 68 
So trlm ... t.· ...... 796 987 674 191 190 661 2 92 
4V trimestre ..... 986 860 680 261 206 468 6 84 
1971 Marzo ............... SB8 264 818 S8 63 300 8 22 
Abri l. ........... ... . 838 820 796 49 46 289 O 25 
Mayu ................ 847 241 645 81 49 888 2 21 
Junio .............•.. 882 818 498 48 54 228 7 20 
Julio ................. U2 ,te 713 84 «1 428 2 21 
A¡¡:o.to .............. 196 898 688 76 68 294 2 20 
Septiembre ....... 179 G02 862 88 68 S49 O 26 
Octubre ........ .... 160 479 279 82 66 524 1 42 
Noviembre ........ 222 276 808 47 52 182 2 26 
DIciembre ......... 742 301 lí1S 87 80 204 11 27 
\97 2 Enero ............... 668 626 271 111 63 262 10 46 
Febrero ............ 556 874 826 164 80 336 19 43 
Marzo ....... ... .. . .. 809 844 no 93 80 892 lO 43 
Abril ................ 346 186 653 42 53 141 ~ 22 
Mayo .... ............ 249 639 602 40 87 188 9 47 
Junio ................ 1.144 214 550 6~ 63 166 8 26 
Julio ................. 4fil fi60 47A R9 Rl 209 8 34 
Agosto .... ......... 206 674 726 68 66 126 ( ... ) ( ... ) 
Santa Marta Slncelejo Tunja VUlavlcenclo 
P"rlodo 
Indu.trla Vlllorl- Indultrla Industria Indultrla Vlllorl-
Predlal y co- "ación Predlal yeo- Predlal y ce- Predlal y 00- zaclón 
merelo mereio mercIo mere lo 
----
1967 ................ ..... 746 1.84t 109 806 488 1.066 899 676 858 ( - ) 
1968 ..................... 981 1.562 80 '1 7V 670 I .S44 878 609 8811 1.278 
IYG9 .. ........ ...... ..... 876 1.778 (oo.) 1.018 677 1.364 466 947 786 L .. ) 
1970 . ........ ...... ..... 1.108 2.818 22 1.08S ~8r. 1. 719 4~S 960 954 8. 069 
1971 ...... ................ 1.648 2.799 42 1.064 966 1.582 1.732 1.181 1.126 8 . 688 
1969 10 trimestre .. 409 '71 8 664 809 688 90 216 199 261 
29 trlmelltre .. 186 427 278 190 189 221 84 189 lb! (oo.) 
a. trlmeotre ... 180 482 ( ... ) 180 123 266 tl8 880 197 674 
.9 t rimeetre .. 120 '18 (. .. ) 144 108 849 178 212 218 842 
1970 1. trIm ... tre .. 778 820 8 688 178 627 106 242 288 676 
2' trimestre .. 410 668 7 217 98 672 94 198 108 744 
3'" trimestre .. 480 657 5 141 101 SU 156 844 234 897 
40 trimestre .. 240 488 7 188 119 289 129 181 286 862 
1971 Marzo .......... .. 198 2.00 4 180 102 199 6 tU 118 262 
Abril ............ . 201 271 O 80 63 182 166 108 83 686 
Mayo ........ ..... 174 197 O 86 69 (0) 298 !l6 66 228 
Junio ............ . 76 219 O 60 71 227 326 88 78 178 
Julio .............. 61 167 O .. 71 1t8 190 108 tlO 219 
A¡ro.to ........... 77 198 U 10 66 184 830 89 109 148 
Septlembn! .... 29 208 9 34 61j 86 228 88 146 801 
Octubre ......... 68 227 O 16 77 88 60 82 80 674 
Noviembre .. .. es 196 6 18 90 78 48 68 62 84 
Dlclembre. .... 169 197 23 G3 129 88 62 76 89 420 
1972 Enero ............ 248 198 21 1'64 109 '1 27 126 121 118 
Febrero ......... 197 618 10 10 8 142 68 118 77 77 
Marzo ............ 190 1196 8 7 11 128 29 80 78 267 
Abril .. ........... 108 198 19 69 88 860 298 86 113 86 
Mayo ............. 80 288 16 26 92 162 89 9( 122 80 
Junio ........ .. ... 66 252 6 65 9G 160 617 60 95 173 
I 
Julio .............. 81 822 lO L .. ) Lool 179 41 118 39 90 
Agosto ........ ... 104 196 60 ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 173 73 ( oo.) 
1°) El vaJor eorr.poDdleDte a _te periodo .. Involucrado en el a1¡ruientf, 
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9.3.2 Ingresos ordinarios municipales 
(Mil •• d. pelo.) 
Barran. Buca ..... Buena. Carta-
Periodo Armenia BOIfOtá CaU C6cuta Girardot Honda Ibagué Manizalel Quilla manp ventura gena 
1967 ............. 7.901 80.792 416.488 35.712 (. (91 84.874 16.829 21. 306 6.863 3.139 10 .830 16.634 
1968 ............. 9 . 968 30.060 471.730 46.062 6 . 122 49 . 211 20.489 23.798 6.768 2. 760 12.622 16.709 
1969 ............. 10 . 740 38.608 448.718 4(.776 6.616 84 . 899 29 . 602 27 . 023 8.408 3.180 17 .016 20.189 
1970 ............. 12 . 998 63.667 616 . 788 60.811 6 . 788 101.114 18.209 26.811 9.726 3 . 702 17 . 867 18 .71 1 
1971 ............. U . 8a. 52.875 ( ... ) 64.376 8.465 134.066 22.863 29.046 10 . 055 4.515 18 . 816 24.&26 
1969 l' trfm. 1.9S4 7 . 269 CO) 16.229 1.189 17.660 2 . 691 8 . 426 2.869 861 6.887 6 .670 
29 trim. 2 .888 7 . 970 248 . 901 7 . 741 1.184 23 . 178 4.249 7.088 2.486 718 2.210 4.464 
8' trlm. 2 . 654 9 . 916 108 . 141 13.370 1. 280 21 .800 10 . 802 6 . 366 1 .788 867 6.196 6 .291 
.0 trim. 3.819 13.868 91. 676 8.486 2.012 22 . 371 12.260 6.205 1.776 694 2.722 • . 774 
197010 trfm. 2 . 596 11.166 182.867 16.842 1. 646 80 . 224 S.566 7.439 3.016 1. 386 6.644 4.887 
29 trim_ 4.299 12.888 117 . 901 10.016 1. 397 24 . 928 4.982 6.029 1. 638 762 3 . 408 4 .770 
80 trlm. 2.828 14 . 510 134 . 112 13.163 1. 926 22 .942 8.339 6.077 2 . 178 947 4 .690 4.810 
•• trlm. 3.776 16 .508 182 . 858 10.790 1.769 23 . 020 4 . S3 7 6.266 2.894 607 8 .216 3.793 
1971 Marzo ... 1.012 5 . 595 41. 817 •• 547 488 26.492 2 . 486 2.756 476 706 2.609 4 . 166 
Abril .... 1.283 6 . 088 44 .193 2.801 570 5 . 221 1. 844 2.861 617 362 776 1. 827 
Mayo .... 875 4 . 419 53.708 2.660 604 8 . 932 2.028 1. 718 509 288 1. 021 1. 070 
JunIo .... 1.889 8.487 57.80a 2.834 av8 19.613 6.119 1.771 920 194 960 2.666 
J ulio ..... 1.490 8 . 462 85.439 6.897 777 4.709 1. 734 1. 395 785 261 1. 763 1.766 
A¡roeto .. 1.494 4.896 46 .232 3.226 832 8 . 660 1.127 3. 04 2 697 264 1. 478 2 . 118 
Sepbre .. 688 4.036 69.832 8.774 583 17.018 1.116 2.118 975 888 1. 681 2 . 088 
Octubre 1.172 4 . 713 47 . 436 2.672 764 7.122 1.672 1.810 878 396 796 1.806 
Novbre. 
.11 4.819 48 . 525 2 .668 1.168 7 . 979 1. 269 2.258 356 733 640 1. 779 
Dlcbre .. 2.408 6.837 C ... ) 5.698 1. 200 18.666 1. 248 4 . 172 1. 202 60S 817 2.888 
1972 Enero ... 1. 612 5.003 84 . 260 7.022 197 4 . 696 1.882 2 . 130 1.049 CO) 2.666 2 . 976 
Febrero 1.322 4.913 67 . 492 5.886 676 8 . 70~ 1.890 a .870 1 . 685 149 2 . 948 2.217 
Marzo ... 1.314 5.870 66 . 161 4.047 1.005 21 . 282r 2.126 2.562 1 . 270 460 1.009 2.562 
Abril .. .. 1. 026 4 .346 66 . 002 3 .062 420 5.1 68 2 .014 1. 688 307 680 791 1.944 
Mayo .... 2 . 015 4.962 70 .145 3.227 1.218 6 .838 3. 276 2 . 496 763 52a 1.269 1. 87 1 
Jun io .... 1.732 3.778 71. 932 (.OO ) 333 ( ... ) 6.216 1. 600 407 316 766 2.022 
Julio ..... 1.840 6.093 ( ... ) Coo. ) 839 (oo. ) 2.807 2 . 629 962 32ó 1. 718 2.171 
Agosto .. C ... ) 4.326 C ... ) ( ... ) 74 9 Coo.) ( ... ) 2.249 879 182 1.802 (oo.) 
Santa Villa-




1967 ................... 128.026 6 . 808 7.628 6 . 981 27 . 089 9 .061 709 8 . 618 2.848 4 . 825 4.949 
1968 ................... 160 . 776 6 . 913 8 .208 7 .878 84 . 484 9 . 704 842 8.406 3 . 646 4.636 6 . 7'14 
1969 ................... 186 . 610 6.698 12 .672 8.470 36 . 3fiO 12 . 496 1. 6G2 9.664 3 . 484 4 . 798 9 . 389 
1970 .............. ..... 215 . 894 9 . 188 18.058 8 . 428 37 . 595 21.146 1. 791 9.126 4.006 6 . 407 9 . 429 
1971 ................... 232 . 602 9.608 18 .185 18 . 086 40 . 484 15 . 289 2.268 11. 770 ( .. . ) ( ... ) 18 . 11>4 
19691·trlm ....... 41 . 810 1.511 8.067 1. 966 7 . 861 S.1I6 226 2.589 1.260 936 1.598 
2' trlm ...... . 41 . 668 1.845 1.980 1.460 9 . 344 4.097 387 2.640 684 1. 412 2.280 
80 trlm ....... 48.288 1.676 8 . 022 2.148 8 . 676 2.661 583 1. 976 860 978 2 .403 (' trlm ....... 54 . 864 1.662 4.608 2 .896 10 . 470 2.723 416 2.449 690 1.472 8 .108 
1810 l' trlm ....... 42 . 878 2 . 696 8 . 367 2.052 10 . 141 4 .759 366 2.619 1.291 1. 243 1. 616 
2' trlm ....... 65 .889 2 . 663 2.144 1.666 9 . 781 4.144 432 1.8S2 1.066 2.067 2.269 
8' trlm ....... 68.394 2 . 038 4.SS4 2 .083 8 . 365 6 . 266 391 2.176 727 1. 827 2.937 
4' trfm ....... 54.238 1.846 8 . 218 2 . 677 9 . 358 6.977 608 2.449 922 1. 780 2.717 
1971 Marzo ......... 11 . 853 821 1.as8 811 2.691 818 129 1.086 383 890 1. 273 
Abril .......... 16 . 984 1. 616 1.207 687 2 . 616 857 186 973 221 867 1. 210 
Mayo .......... 24 . 504 991 1. 643 67 3 2 . 861 1.667 170 768 894 432 1.466 
JunIo .......... 12 . 621 848 927 581 8.461 1. 801 186 1.162 818 664 831 
Julio ......... .. 14 .492 1.Ua 1.107 686 2.888 I.S09 106 649 236 804 732 
Agoeto ....... 29.171 529 2.226 806 2.886 1.549 260 888 COO.) 466 966 
Sepbre ........ 16. 032 517 786 976 2 . 674 1. 282 1Ud 682 416 ( ... ) 1.063 
Octubre ...... 14 .872 460 671 67a 2.819 1. 269 211 824 800 710 1. 438 
Noviembre. 86.272 483 1.276 1.812 2.299 1.044 1~1 1.117 207 661 686 
DIciembre .. 24 . 987 "2 1.898 4.146 7 . 281 1. 882 280 1. 861 270 589 1.671 
1972 Enero ......... 19 . 317 1.798 1.448 502 4.607 2.204 186 1.193 1.006 236 680 
Febrero ...... 27.182 878 1.841 1.507 3. 53! 1. 692 126 1. 6.02 482 416 686 
Marzo ....... .. 20.221 1.175 864 1.865 2.638 1.097 819 1.823 444 4ó6 964 
Abril .......... 11 . 949 860 949 2.816 2.976 1.175 273 1.177 226 646 721 
Mayo .......... 28.023 572 899 888 8.880 1.876 882 908 826 785 671 
Junio .......... 28.466 943 840 1.107 4.170 1. 390 377 897 1. 248 768 661 
Julio .......... 18 . 198 2 . 468 1.039 1. 383 3 . 138 1. 226 698 1.214 ( ... ) 618 1.063 
A¡ro.to ........ C .. . ) 980 C ... ) 890 2.782 970 C ... ) 998 (oo.) 440 674 
• Valor eonaol!dado .. el periodo .~t& 
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9 . 3 . 3 Gastos ordinarios municipales 
(Miles de pesos) 
PerIodo Armenia Bogotá 
Barran- Bucara- Buena.-
Cali C6euta Girardot Honda Ibag'Ué Manizale. 
Carta-
quilla manga ventura gena 
1967 ..••••....... 8.939 33.463 566.624 27.071 4.880 117 .866 11. 714 19.628 6.318 3.636 8.807 11. 544 
1968 ............. 9 .662 26. 467 490.277 43.616 4.708 8ó . ~~8 11. 273 27 .282 6.088 2.694 11. 486 18.196 
1969 ••....•.... .. 10.606 35.635 436 . 808 54 . 687 6 . 389 88.469 22.863 23 . 861 9 .016 2.544 12.706 20 . 557 
1970 ... ......... . 13.466 36 .405 582 . 293 54.023 6 .992 112.805 24.750 23 . 650 11 .629 2 . 447 17 .390 20.801 
1971 .......... .. 15.599 43 . 834 ( ... ) 68.651 7.468 136 . 404 22.478 27.347 11. 626 3.308 18.701 23.519 
1969 10 trim. (O) 6.745 (O) 12.744 1.121 20 .508 2.305 4.941 981 614 2. 686 6.964 
29 trim. 4 . 611 8.482 246 .639 11. 868 1.220 16 . 830 3.309 7.643 2.778 652 8. 194 4.370 
30 trim. 2. 709 9 .427 110.196 13 .3JO 1.157 24.820 5.731 6.432 2.310 606 3.047 4.986 
40 trim. 4.286 10.978 80.074 16.766 1.891 26.301 11. 618 5. 845 2.947 772 3.779 6.247 
1970 19 trlm. 2 .619 8 . 862 126.767 10.264 1.183 16.769 4.796 3.228 2.661 618 3.280 4.779 
20 t l'im. 8 .772 10.037 137 . 579 14. 395 1.294 27.765 7.432 6.909 2.970 652 4.776 6.390 
80 trim. 2. 936 8.903 97 .084 12.736 1.739 26.853 4.611 7.368 2.848 623 3. 978 4.726 
49 trim. 4.140 7.618 220.863 16.838 1.776 41. 418 7.612 7.145 3.160 784 6.366 6.808 
1971 Marzo ... 991 2.128 26.613 8.734 795 23 . 496 1. 344 2.023 1. 363 319 1. 762 2 .446 
Abril. ... 976 2.131 66.416 4.462 447 11. 380 2.096 2.446 890 204 1.613 2.889 
Mayo ... 1.077 2.932 17.824 4.804 488 9.639 1.463 2.813 626 206 1.14i 1. 721 
Junio ... . 1. 4.67 2 .611 88.932 8.467 649 10 . 668 3. 368 2.673 900 202 1. 460 2 . 286 
Julio ••••• 2.126 8.691 122.292 6.066 638 18 . 336 2.736 1. 970 834 246 1.888 2.147 
Agostu .. 1. 409 4.346 20.681 6.699 903 10.182 1.4 14 1. 266 1. 200 247 1. 227 2 . 626 
Sepbre .. 951 3.630 48.885 6. 226 892 14. 729 1.396 2. 106 1.252 265 1.87\ 2. 043 
Octubre 1.099 6.299 22.470 3.870 876 11.1 62 1.630 1. 894 778 876 2.440 2.098 
Novbre. 1.009 4.666 12 . 802 6.448 480 10 . 824 3.108 2.481 440 620 1. 015 1. 849 
Dicbre .. 2.946 8. 318 ( ... ) 19 .629 954 16.008 1.967 6. 126 1.400 636 2.749 1.006 
1972 Enero ... ( ... ) 1. 957 (O) 1. 671 - - (O) 909 (-) 638 (O) 417 1. 786 
F ebrero ( ... ) 3.660 47 . 612 6 . 364 1. 005 rO) 1. 986 (-) 1. 200 82 1. 63R 2. 625 
Marzo . .. ( ... ) 4.373 17.244 5 . 764 849 28 .927 1.266 1. 455 956 626 2.189 2.681 
Ab .. il .... ( ... ) 2 .941 17 . 464 3.667 545 13 .592 2.150 1. 613 1. 022 405 1.286 1. 793 
Mayo .. .. ¡ ... ) 8 .900 76 . 841 9 . 463 744 10.694 3.038 1. 740 973 615 1.789 2 . 838 
Junio . .. . ... ) 2. 370 30.758 ( ... ) 305r ( ... ) 3.074 2.660 648 264 2 . 200 2.799 
Ju lio ... .. ( ... ) 9 . 011 ( ... ) ( ... ) 917 ( ... ) 4.160 4.160 996 876 1. 863 2 . 191 
Agosto. ( .. . ) 8 . 248 ( ... ) <. .. ) 729 ( ... ) ( .. . ) 2.650 861 269 891 ( ... ) 
I Santa Villa.-Periodo Medellln Monterla Nelva Pasto Pereira Popayán Quibd6 Slneeleio Tunia Marta vl.enclo 
---
1967 ............... ... 128.334 6.677 9.506 7 .132 27.803 9.313 596 6.876 2. 768 4.467 4.863 
1968 .............. ..... 149 . 686 7 . 126 7 . 819 7 . 379 33. 807 11 . 291 797 8.098 3.274 4. 328 6. 177 
1969 ................ .. 178.686 7 . 177 11.018 8 . 871 33. 944 14.073 1.603 9 .872 3. 662 4.646 9 . 607 
1970 ................. .. 214 .637 9.163 16 . 306 8 . 409 36. 945 22.117 \ . 618 10 . 850 4 .126 6. 168 10 . 066 
1971 ................ .. 262.382 9.7(1 19.327 13 . 806 37.137 17 .212 2 . 532 14 .853 ( ... ) ( .. . ) 12.619 
\ 969 19 trim ....... 32 . 632 966 2 . 804 1.837 7.930 3.019 182 2.329 1.230 896 1.876 
20 trim ..... .. 87.456 2.068 2.676 1. 617 8.066 2 . 856 336 2. 641 732 1.121 2.008 
S9 trlm ...... . 42 . 490 2.016 2.701 2. 304 8.499 4. 066 493 2.134 864 984 2.416 
40 trim ........ 66.008 2.144 2.838 8 . 213 9 . 449 4.132 492 2.868 726 1. 644 3 .212 
1970 10 trim ....... 28.212 2.079 3. 139 1. 449 8.892 4.656 278 1.916 1.423 1.034 2.066 
20 trim .... ... 48 . 880 2.933 8.463 1.829 9 . 486 6.762 46\ 2. 029 910 1. 724 2.479 
30 trlm ....... 61. 988 2 . 102 3.897 1.971 8.772 4. 663 438 3.406 973 1. 626 2.881 
40 trim ....... 76.467 2 .049 4 . 817 3.160 9.796 7.146 446 4.300 819 1.879 8.189 
1971 Marzo ........ 18.S83 606 2.831 702 8. 378 1.968 299 1. 667 844 486 1.040 
Abril.. ........ 16.766 1.093 1.820 758 8. 060 1.682 299 824 283 407 1. 086 
Mavo ........ . . 25.188 924 1.144 876 2.632 790 299 163 278 459 2.199 
J unio ...•.•.... 16 . 867 688 1.287 76S 8.829 1.137 179 1.236 880 828 1.108 
J ulio .......... 19.230 1.109 1. 779 664 2.809 1.937 2\9 968 236 S77 624 
Ago.to ........ 22.444 696 1.127 699 2.866 1.687 162 889 (. .. ) 429 816 
Septiembre. 24.894 1.206 1.412 1.489 3.275 1.665 176 1.406 397 ( ... ) 856 
Octubre ...... 20.969 682 896 695 3.142 999 163 862 466 67( 1.611 
Noviembre. 24 . 474 636 997 837 2. 832 922 188 666 530 488 781 
Diciembre .. 66 . 607 1.604 2 .001 5.183 4. 896 2. \88 166 4.067 611 79'1 1.126 
1972 Enero ......... 6.039 874 832 286 3.102 1. 702 200 -- 242 185 443 
Febrero ...... 14 . 429 1.229 1.121 1.329 4. 638 1.606 200 896 842 803 830 
Marzo ......... 20.289 900 1. 251 1.912 3.781 1.251 200 1.120 602 898 1.435 
Abril .......... 16.634 849 1.888 1. 424 3. 468 1.167 200 1.337 494 697 670 
Mayo .......... 29 .165 842 1.554 1.369 S.573 1. 210 296 1. 762 399 642 668 
Junio ........ .. 18.634 926 1.330 1.089 3. 474 1.245 865 t. 600 722 677 44.6 
Julio ........... 19 .532 1.289 1. 021 1. 632 3.222 1. 691 398 909 ( ... ) 623 981 
Agosto ....... ( ... ) 1.089 ( .. . ) 976 3.209 939 ( ... ) 798 ( ... ) 696 601 
• Valor c:onaolldado en el periodo .~ 
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9.3.4 Rentas y gastos de las empresas públicas municipales 
(MII.s de p.sos) 
Armenia Barrnnquilla Buenaventura CIlIi 
Periodo 
Rentas Gastos Rent"" Gast"" Renta. Gastos Rentas Gasto.< 
1967 ......................... 14 . 681 11.628 61.443 47 . 684 2.697 2.1í89 205 . 616 161. 502 1968 ......................... 16.861 17.040 79.894 61. 610 8. 244 8.279 497.769 460.734 1969 ......................... 24.884 23.080 116 .984 118.792 6.821 6.256 616 .9·13 6·15.382 1970 ...................... ... 26.869 25.196 1&0.876 168.789 7.260 7 . 0~2 712 . r,~ ~ 7/i0 .908 1971 ........................ . 83.441 84 .408 200.681 207.623 8.017 7 . 658 611.296 680. !l58 
1969 10 trimestre ..... . 6. 840 6.106 38 .445 24.817 917 784 161.047 15ó .635 20 trlme.trf' ...... 7. 426 6 .519 25. 401 24.873 1. C99 986 1fiS.216 I ¡o. 6!l(i 30 trimestre ..... 6. 458 4 . 803 26 . 555 29.660 1. 662 1 .567 169. 1 ~O 177 .926 40 trimestre ...... 6. 160 7.652 30.583 39.442 1.543 1. 919 133 .61,0 141.1 25 
1970 10 trimestre ..... . 5.798 4.926 44.860 89.967 1.250 1.117 164.414 183 .861 20 trimestre ...... 7.183 7 .714 29.798 89.672 1.990 2 .02~ 129 . 412 168 .307 30 trimt!stre .... . 6.261 5.893 34.263 36 .004 1.634 1.966 202.179 230.4~0 40 trime.tre ...... ~. 667 6 . 663 51. 966 53.146 2 . 386 1.916 216 .524 218 . 310 
1971 Marzo ............... 2.235 2.286 25 . 204 16.648 767 1. 30G 47.049 62 . 204 Abril .............. ... 2 . 200 2. 479 11.858 18.265 482 619 G9.762 67.043 Mayo ............... .. 2.26 1 1.930 13.387 16.556 957 496 44.279 62 . 179 Junio ................ 2.862 8.261 12.641 16.868 826 ti02 49 .798 64.162 Julio .......... .... .. 5.608 3.288 13 .967 18.887 878 496 62 .808 61 .8ó l Ago.to .............. 2.979 4.868 14 . 411 18.828 618 509 46 .964 61 .973 Septiembre ...... . 2.746 2.714 18.879 19.107 686 697 60 .840 68 .673 Octubre ............ 2.641 8.43~ lG.409 19.938 . 69 436 48.306 56.420 Noviembre ........ 2. 869 2.675 15.819 17 .489 477 610 45 .449 48.197 Diciembre ........ . 3. 146 4 . 163 86.414 21. 822 1.028 776 66.846 81. ;106 
1972 Enero .............. . 2.783 2.898 15 . 538 18.608 698 6~9 106. 658 45 .626 
Febrero ............ 3.048r 2 . 823 20.976 24 . 06,1 872 763 101. 992 72.676 
MAr7.o .•......• .•. . .. 3.066 2.990r 81.518 27.067 845 706 108.624 G1.854 
Abril .......... ...... 2.960 3.091 13. 29~ 24.964 804 732 106.948 62 . 347 
Mayo .... ............ 3.096 3.261 ló.318 26.664 906 839 124 . 180 6~.908 
Junio ............... . ( . .. ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 848 492 ( ... ) ( ... ) 
Julio ................. ( ... ) (. . . \ (, .. ) (, .. ) 1. 067 1.677 ( ... ) ( ... ) 
Agosto ....... ... .... ( .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 907 618 (, .. ) ( ... ) 
Cartagf'nR (}(icuta Glrardot Honda 
PerIodo 
Renta. Gastoe Renlaa Ga.toe Renta. GastOl Rentas Gast"" 
1967 ......................... 56 . 8~8 61 . 666 24.965 27.404 6 .204 5.608 2 . 109 2. 104 1968 ........................ . 68 . 248 61.177 28.980 88.478 6. 148 6.916 2. 124 2.124 1969 ......................... 82 .738 86.263 30 . 668 28.897 8. 048 6.947 2.R99 2 . 782 1970 ..... .............. ...... 41.012 46.744 25.284 28.111 9.457 5 . 207 4 . 0M 8 .868 1971 .... ................... .. 60.506 60 . 413 32 .806 33.847 12.040 10 .272 4 .576 4 .5&9 
1969 10 trimest~e ...... 23.805 24.8<r.! 11.728 9 .• 60 1. 728 1. 266 719 611 
29 trimestre ...... 22 .688 24.790 6.729 6.112 2. 218 1.885 C30 781 
30 trimestre ..... . 26 .332 26.662 6.678 6.434 1. 986 1. 272 74~ 726 
4. trime.trf' ...... 10 .508 9 . 099 6 .438 6 . 891 2.161 2.026 807 814 
1970 10 trimestre ...... 10.268 10 .213 8.349 8.144 2.401 981 878 6~8 20 trimestre .. .... 9 . 312 13.238 6.063 4.737 2. 353 1.370 1 .0 14 1. 067 
30 trimestre ..... . 11. 297 12.703 6.018 5.136 2.441 1.616 996 1 .214 
4 ° trimestre .... .. 10.186 10 .690 6.864 5 .096 2.262 1.841 1.178 919 
1971 Marto ............... 4. 097 4 . 499 1.961 1.608 1.101 881 386 470 
Abril ................. 4 .194 4 . 489 2.116 1. 768 901 1.049 368 417 
Mayo .. .............. 4 . 061 6.299 1.992 2 . 689 966 760 314 316 
J unio •.•••........... 4.007 6.048 %.146 1.170 960 1.622 373 406 J ulio ................. 5.447 5 . 229 4.0n 2.808 993 930 437 809 Ago.to ............. . 4.987 6.867 2 .787 6 .786 1.138 1.104 828 410 
Septiembre ....... 6.867 4.987 2.364 1. 916 1.066 966 869 81.6 Octub,·e ........... . 7 . 048 6.391 4.489 4.811 996 1.026 8:10 816 
Noviembre ........ 5.277 6.608 2.954 2.170 1.004 986 404 443 
Diciembre ........ . 6.906 6.276 2. 909 8.840 989 1.048 368 69·1 
1972 Enero ............... 6.862 5.381 3.444 1.694 1.12~ 1.065 8fi9 109 
Febrero .......... ... 5.397 5.262 3.769 5.46& 1. 184 1.122 880 297 
Mano .............. . 6.201 6.462 8.078 2.678 1 .270 1.197 356 344 Abril. ............. .. 6.813 6.859 2 . 697 2.178 1. 310 1. 216 847 892 
Mayo ................ 6.725 6.728 3 .080 2 .626 1.100 1.078 626 837 Junio ............... . 6 . 389 6.003 2.264 1.864 1.011 1.012 396 281 
Julio ..... ... .... .... . 6.795 6.611 3.908 6.923 1.099 1 .298 392 686 
Agosto .... ..... .... . ( ... ) ( ... ) 2 .584 2.267 1.160 1. 285 859 616 
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9.3.4 Rentas y gastos de las empresas públicas municipales (Conclusión) 
(Mil .. de pesos) 
lbagu'; Manlzal •• Med.llin Mont"rla 
P.rlodo 
Renta. Ga.t"" Renta. Ga8to. Rentae Gastos R.nta. Gaatos 
1967 .•..•..•..•.•••.••..••... 4 . 644 4.897 26.654 30.380 290 . 608 208.472 4.636 4.309 
1 ~68 ..........•....• ......... 6 .377 4 . 728 31. 329 31.8 15 519 .069 446 .676 5.821 6.223 
19G9 ............•....•....... 6 . 167 6.146 81.744 29.495 732 .904 708.727 6.193 6 .&06 
970 .............. ... .. ... ... 8 . fi7 4 8.301 3r ~41 ~7. 2íO 7711 10fi 766.241 7 . M46 18 .647 
1971 ......•....•... ...... ..•. 10 .390 10.149 43. 13l 38.137 838.713 787.764 7.863 13.353 
i969 10 trlme.tre ...... 1.349 970 9.653 7.819 172.279 162 . 020 I.M8 1.225 
20 tI·imestre ... ... 1. 506 1.612 6.640 6.675 161.785 175 .649 1.468 1. 690 
!!lO trimestl·e .... " 1.567 1. 716 7.364 6.982 1 G8 .~09 179.618 1. 589 1.888 
40 trimestrf> .... .. 1. 745 1.8·18 8.08i 8.01;9 230.631 191.540 1.688 1 .803 
.970 10 trlmeBtre ..... 1. 533 1.388 9 .997 7.677 189.326 167.396 1. 862 2.44\ 
20 trlme.tre .... .. 2 . 862 2.828 10 . 609 10.08G 181.373 199 . 131 2.150 3.504 
8'1 trimestre ...... 1. 8Y7 1.848 7.9~6 9.670 188.157 193 . 019 1. 916 4. 356 
40 trimestre ...... 2.782 2.787 8.149 9.937 211.350 206.696 1. 918 3.346 
1971 Marzo ............... 645 772 4.021 2.709 64 113 68 .172 744 1. 838 
Abril ........•....•.•. 838 895 3.024 3.457 76 .1;68 66 .754 866 916 
Mayo ................ 746 552 3. 007 3 . 188 59 . 134 66 . 263 627 2 . 196 
Jllnlo ...•............ 797 1 .238 5.656 3.73S 60.101 62.721 790 1.552 
Julio .•••.••.•. ..•.. .• 934 781 S.825 3.331 72.498 6G.191 618 1.046 
Ago.t.o ............. . 1.119 737 8.680 2.768 59.0!>7 58.090 69~ d35 
Septlembr •.... .•. 781 987 3. 617 3.162 68 . i70 56.947 79S 706 
Octu bre ............ 1.026 944 3.928 3.081 82.800 86.341 560 997 
Novl.mbre ........ 806 1.013 6.227 3. 282 68 . 617 53.060 542 882 
Diclembr •... ...... 902 1.41 3 762 4.161 116 . 125 124 .306 607 \.121 
1972 En.ro ................ 852 411 3. 278 3.045 67.867 49 .8G9 677 605 
Febrero ............ 981 882 2.899 3.3:13 61 .387 62.678 720 4 . 108 
Mnrzo ... ........... . 620 516 2.R97 3.997 ¡¡r. ij62 69 . 641 1.037 1.206 
Abril ............. ... 1 . 127 1 .2~3 ~. 024 3.700 70 . RGO n.02n 5UO 948 
Mnyo ............... . 880 611 3. 641 3.426 73 .0R9 57 . 876 7.499 930 
Junio ................ 9~7 1. 216 3.252 3.428 63 . ~G6 66.2~r, 7r.~ G. :132 
Jul io . ..... ....... .... 91~ 1.39R 4. 437 4.118 69 . 687 51.781 67R 2.218 
Ago.to ... ... ....... . 1. 017 802 ( ... ) (. . . ) ( ... ) ( .. . ) 7:;4 2.926 
N ei\'B. Pereira Villnvicenclo 
Período 
Renta. Gnltos Rentas Ga.t.oo Rental Cut.os 
I 1967 .................•.. ....... 4.810 4 .038 24 .591 16 .616 2 . 818 2.732 1968 ....... .. .................. . 6 .040 4 .662 32.325 24 . 29 1 2.976 3 . 8GO 1969 ...... .. ................... . 7.889 .. . 441 41 . 497 38 .489 5.606 4 . 486 
1970 ........................... 7.700 7. 140 47.940 50 . 3GR 6.850 7.797 
1971 .... ....... ........... ...... 12 .633 10.266 62 . 812 71.981 7 .827 7.414 
1969 10 trlmestr •....••... 1 .796 1.326 9.23r. 9 .594 1.101 1 . 111 
I 2'1 trimestre ......... 1.797 1. 42 1 11. 361 9 .062 1.880 960 
I 30 trlme.t.· •......... 1 .9ii 1 . 662 10 .659 9.384 1. 461 1.050 40 trimestre ........ . 1. 769 3.040 10.242 9 . 449 \. 064 1. 36-1 
1970 10 trim .. tre ... ...... \.803 1. 332 13 .339 10 . 668 \. 369 790 
2101 trimestre ......... 1. 862 1.433 11 .593 10 .966 \. 986 1.720 
30 trimestre .. ... . ... 2.163 1. 8r.7 11.311 1\.471 \. 934 2.027 
40 trime.tr •......... 1.882 2.518 1\.6n 17 .264 1.572 3.260 
1971 Marzo .................. \. 242 633 6 .139 4.656 403 612 
Abril .......... ......•.• 2.787 887 3.926 6.829 766 703 
Mayo ..................• 846 842 14 . ) 34 13 .696 \. 073 793 
J unio •..•............... 786 1.311 4.649 6 . 424 292 611 
J ulio ..•........ ......... 1.028 981 4.182 6.676 432 446 
AgOBtO ......... .. ... ... \. 041 R44 5 .393 6.256 796 4G9 
SeDtiem bre .....•.... 1.010 1.07 1 4 . 129 6.215 511 536 
Octub .. e ............ . .. 1. 031 780 4.286 6.079 829 1.031 
Novlembr •... ... .... 673 626 4.191 5.640 1. 065 885 
Diciembre .... ........ 1. O /8 1.847 ~ .187 ~ .783 551 922 
1972 Enero ........... .... ... 667 985 3.940 4.447 -- 497 
Febrero ......... ...... 673 1.606 4 . 4fi~ 4 .899 8.020 918 
Marzo ........... .... ... 826 1. 791 4. 383 6 . 291 693 743 
Abril ........... .. ...... 896 1.198 5.600 ¡; . 19~ 1.176 1.092 
Mayo ........ ........ ... ( ... ) ( ... ) 4.519 6.642 669 662 
Junio ...... .......... .. , ( ... ) ( ... ) ~ . 962 6.742 373 899 
Julio .... .•.. ............ (. .. ) ( ... ) 5.777 6 .541 866 816 
Agosto •................ ( ... ) ( ... ) 6.208 8 . 818 676 1.232 
, 
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9 . 4.1 Edificaciones 
(Valoreo an mlla. d. p •• o.) 
Armenia Barranqnilla Bo¡rotá Bucara.manga Buenaventura Cal! 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
m' preau ... m' preau- m' presu- m' preau- m' presu- m' pre8U-
pue.to. puesto. pueBto. puesto, puestos puestos 
1967 ............ 38.990 17 .880 173.766 67.168 t.6U.8M 758.904 110.852 42.879 10.992 5.442 492.428 90.418 1968 ............ 52.842 28.866 229.0" 85.0M 1.796.787 1.079.604 156.864 66.954 12.617 8.062 417.982 91.118 1969 ............. 103 . 352 28.81\0 272.074 91.298 1.972.000 1.182.785 169.353 73.612 14.856 11.321 506.651 181.494 1970 ............ 39.971 26.468 292.432 114 . 549 2.320.622 1.442.682 150.668 66 . 981 20.841 16.668 583.728 162 . 095 1971 ............. 105.277 75.669 437.806 276.863 2.399.767 1.603.894 117.219 71.442 9 .823 6.881 367.389 147.995 
1969 10 trim. 76.810 11.622 44.854 15.780 470.927 283.062 80.992 10.526 8.242 2.445 8& .487 21.651 20 trim. 7.068 4.831 70.150 21.107 593.388 361.846 41.162 18.480 5.886 4.442 160.848 75.037 3' trim. 11. 887 7.S79 72.6&2 26.318 499 .926 298 .297 44 .582 16.934 3.710 2.692 121.072 35.361 40 trim. 8.087 5.548 84 . 908 28.098 178.462 96.116 62.66'7 27.672 2.519 1. 742 137.244 49.445 
1970 10 trim. 9.289 6.788 69.972 28.118 440.292 264.764 29.189 15.646 3.676 1.831 102.527 26.793 20 trim. 9. 229 6.058 9& . 588 SI. 655 423.644 243.996 28.240 12.666 12.663 10.759 207.731 67.847 30 trim. 18.259 7.748 75.107 27.862 600.31.7 383. 941 48.760 21. 810 1.548 2.128 167 .850 41. 366 40 trim. 8 . 194 6. 984 50.765 81.919 866 . 869 649.982 44 .469 16.959 2.954 1. 950 115.620 26.090 
1971 Marzo ... 4.925 2.788 28.921 28.621 2a6.299 117.724 21.259 13.088 1.2&4 522 19.979 5.812 Abril. ... 14.048 6.896 25.198 19 . 215 217.062 150.082 6.745 8.166 2.941 a . 618 37.612 28.822 Mayo .... 6 .288 4.098 45 .879 84.009 229 .349 142 . 894 12 .648 7.710 -- -- 41.990 24.736 Junio •... 8.866 8.678 11 .758 6.766 148.678 88.676 13.172 8.110 695 295 28 .868 16.722 Julio ..... 15.898 17 .852 87 .927 55.692 264.912 162.593 10.606 4.855 -- -- 37.209 28.529 Agosto .. 12.714 9.963 86.666 11.885 216.796 153.835 5.666 6.465 848 720 17.847 4.664 Sepbre .. 5.590 3.488 18.853 8.692 201.618 144.996 7.400 8.605 1.037 525 55.380 11 .791 Octubre 20.351 15.082 82 . 606 10.228 161.294 94.086 14 .457 8.401 1.181 998 21.907 4.766 Novbre. 6.976 4.626 58 . 669 84.667 162.781 72.872 8.766 6.670 1.171 667 22.048 4.996 Dicbre .. 8.394 2.156 49.413 36.629 132.521 77.359 7.451 3.949 313 251 24.034 4.871 
1972 Enero ... 1.806 1. 164 6.411 8.824 133.297 88 . 194 7.191 8.081 416 176 34.063 6.923 Febrero. 3.399 2. 939 15 . 249 10 .176 139 .773 77.226 40.667 22.141 2.197 1.635 80.603 25.155 
Mnrzo ... 5.705 4.224 11 .084 6.409 225.699 149 . 416 10.010 4.892 1. 763 1.639 35.935 7.616 Abril .... 2.608 1. 664 12.463 16.005 168.209 85.737 17 .497 8.701 880 1.048 83.835 7.246 Mnyo .... 3.213 2.382 17 .07 1 12 . 080 177.190 117.030 12.349 6.853 36a 187 25.515 6.791 
Junio .... 1.607 1.134 12 .668 7.756 128.427 77.882 6.626 2.941 8G8 873 41.830 12 .6 13 Julio .... . 1.918 1.215r 17 .173 11. 490 174.971 11l.62 C, 9.901 4.017 699 468 140.875 25.296 Agosto. 1. 879 1.694 6.829 13.838 ( ... ) (oo.) 11.822 5.262 1.740 1. 279 40.363 9 .250 
Cartall'ena C(¡cuta Girardot Honda Ibagué Manlzalea 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
m' prelu .. m' prelu- m' presu .. m' prcsu- m' pre8U· m' pre8U. 
puelto. puelto. pue,to. pueortoe puesto, puestos 
1967 .. ........... 69.180 26.892 66.446 18.410 24.077 24.077 8.013 469 64.240 23.431 46. 254 22.8a 1968 ............. 42.857 17.028 71.118 24.605 9.866 4 .291 4.797 1.68& 49.223 20.111 95 . 673 H .192 1969 .... .. ....... 59. 498 40.798 68.624 19.052 5.960 6.950 2.000 489 72.254 25.477 83.376 40.911 1970 ... ...... ... 96 . 675 87.819 48.868 24.485 22 . 227 10.080 2.616 580 47.979 17.128 85.228 60.360 1971 ............. 106.843 119.688 62.345 49.143 24.059 18.644 474 56 87.769 33.082 176.234 87.588 
1969 10 trim. 18.896 7.604 8.608 S.683 2.462 1.165 4M 129 10 .578 4.4&2 11.234 4.891 20 trim. 12.648 7.140 83 . 436 7.196 1.040 418 929 208 16.249 6.758 7.765 8.707 80 trim. 17.477 18 .525 7.756 8.930 888 188 445 72 27.604 7.807 35.926 17.619 
49 trim. 15.978 12.529 8.729 4.S94 2.060 960 142 80 17.828 6.950 28.460 14 . 694 
1970 1 ° trim. 14.297 11.482 12 . 249 6.404 4.872 2.061 486 92 8.464 2.862 25.688 16.496 20 trim. 16.891 15.048 24.718 8.876 7.984 8.418 676 118 12.140 4.668 14.994 7.&9.1 30 trim. 41. 386 88 .469 18.896 9.480 6.678 2.656 795 256 17.014 5.704 29 . 892 17.4&1 40 trim. 24.102 22.870 8.421 4.726 8.698 1.949 660 120 10.861 3.989 14.699 8.712 
1971 Mnrzo ... 6 . 200 5.793 6.217 3.640 %.6IS 1.610 
-- --
7. 918 1.141 10.1(}5 9.692 AbriL ... 11. 993 12.215 8.812 2.667 2.794 1.470 
-- --
8.488 1.248 9.904 4.481 
Mayo .. .. 15.448 16.878 5.493 8.241 1.907 1.030 -- -- 7.019 3.827 9.098 4.830 Junio .... 11.031 12.553 12.432 16.151 1.432 784 U4 17 5.886 2.201 8.764 4 . &26 Julio ..... 8.407 8.251 7.63 \ 4. 500 912 657 -- -- 12.789 4.713 10.829 4.970 Agosto .. 3 .784 2.821 S.651 2.78~ 14 '648 -- -- 11.828 4.478 16.498 7.488 Sepbre .. 8.809 10.895 4.442 3.028 2.931 1.728 50 20 3.206 1.396 32.305 12.816 
Octubre 9.169 8.677 6.220 4.962 3.470 1.681 -- -- 7 . 792 2.887 19.224 14.116 Novbre. 27.159 18.407 4.017 S.825 844 206 
-- --
18.464 5.168 5.108 2. 887 
Dlcbre.. 1.468 946 813 651 1. 287 878 -- -- 3.867 1.314 31.163 12 . 993 
1972 Enero ... 4.416 1. 066 4 . 148 8. 068 1.498 964 464 105 17.876 5.386 5.932 8.009 
Febrero. 7.435 5.736 639 615 1.400 780 -- -- 14 .841 5.026 8.112 5. 607 
Marzo .. . 2.882 1.988 6.846 6.926 2. 201 1.210 186 60 7.001 2.756 7.425 6. 466 
Abril .... 3.448 3.080 1.931 1.658 972 681 862 823 14.508 7.019 9 .955 6.646 
Mayo .... 12.4ó8 4.844 4. 837 3.684 1.905 1.252 -- -- 5.448 1.492 3.841 2.729 
Junio ... , 7.084 5.115 2.799 2. 375 700 390 
-- --
6.797 2.301 11 .273 7 . 034 
Julio ..... 21.449 28 . 314 5.550 4.411 8.116 2.143 -- -- 2.756 731 14.382 9 .808 AII'OBto .. 8 . 49a 2.976 4 .037 3.018 1.213 681 219 80 3.810 1. 321 13 .045 10.613 
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9.4.1 Edificaciones (Conclusión) 
(Valo ... en mil •• d. p •• o.) 
MedeJlln Monterla Nelva Put.o Perelra Popay'n 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
mi prau- mi preau .. mi preau- mi preau .. m' vreau .. mi prel!JU-
pueat.o. puesto. puestos puest.os puestos puesto. 
1967 ............. 887.048 184.681 27.906 11.613 25.980 7.U5 65.129 10.657 64,168 29.879 16.485 5.169 
1968 ............ 629.193 258.261 21. 291 9.700 16.484 4.005 162.950 9.278 70.866 46.679 14.250 6.178 
1969 .. .. .... ..... 486.840 194.424 25.721 11.833 47.977 10.627 49.914 46.688 72.217 43.633 26.878 11. 504 
1970 ..... .. ...... 665.931 263.272 21.191 9.411 58.716 20.558 48.408 13.716 94.699 67.925 32.419 16.278 
1971 ......•...... 595.447 280.573 36.865 19.857 28.649 26.439 68.636 48.%7 72.136 li8.575 33.458 21.620 
1969 10 trim. Se.a38 26.298 5.640 2.220 2.488 518 13 .853 2.820 10.748 10.638 7.111 2.797 
20 trim. 131.229 49.796 9.174 4.630 5.460 1.883 18.190 28.083 18 .866 20.182 8.498 1.624 
30 trim. 124.162 52.54. 2.101 869 12.824 8.264 8.006 2.089 82.258 7.329 9.646 4.422 
40 trim. 111.111 65.786 8.806 4.124 27.705 5.468 9.865 12 .74 6 10.860 67.936 6.723 2.661 
197010 trim . 91 . 752 82.707 6.266 2.271 1.079 291 9.097 2.068 18.421 18 .943 14.552 9.086 
20 trirn. 188 . 815 78.750 5.896 2.563 40.067 7.368 8.893 2.228 11. 891 12.229 4.979 1.925 
30 trim. 227.761 91.523 6.788 2.880 13.142 11. 754 17 .949 3.449 23.069 14.242 5.789 2 . 314 
40 trim .. 157.602 65.292 8.H7 1.697 4.428 1.145 12 .469 5.911 35.812 27.521 7.099 2.998 
1971 Marzo .•. 41.041 18.979 9 .882 6.649 607 170 7 .484 4 . 812 8.H6 8.796 2.275 1.012 
Abril .... 76.600 29.463 1.572 856 1. 769 438 5.445 3.271 4 .838 3.753 1.817 878 
Mayo .... 55 . 119 24 . 646 3.155 1.947 166 187 7.945 6.439 5.012 4.752 1.917 1.016 
Junio .... 75.835 81.839 2.002 1.013 2.867 709 5.948 2.817 7.763 6.824 4.487 2.253 
Julio ..... 51. 644 19 .853 4.118 2.169 1. 997 658 7.066 4.304 6.22ó 4.716 1.882 799 
Agosto .. 82.206 12 .670 2.602 1.323 1. 251 852 8.971 3.775 10.582 9.418 2 .881 1.722 
Sepbre .. 56.680 24.184 3 .282 1.484 463 290 5.313 2 .688 5.718 5.819 732 376 
Octubre 52.624 26.924 2 .287 1 . 353 754 467 3.184 2.41t 4 . 338 4.768 564 495 
Novbre. 80.814 49.821 1."6 9H 1.867 1.218 3.581 2.135 13.699 14.532 7.076 6.184 Dicbre .. 83.807 27.304 272 177 15.195 21.428 8.513 10.8·16 4.326 3.938 3.227 1.191 
1972 Enero ... 32.862 16.925 2. 710 1. 472 -- -- 3.071 1. 260 14 . ~r.8 11.597 893 &11 
Febrero 33.797 22.126 1.705 716 24.826 58 . 000 6.343 2.463 7.347 3. 554 2 . 233 1 . 515 
Mnrzo .. . 29 . 901 20.711 2.954 1.581 1.044 673 3 .386 2.084 7 . 114 5.254 3 . 069 1 .900 
Abril .... 91. 982 66.332 1.812 677 -- -- 3 .341 2.032r 27.~6Gr 19 .9~Or 4.227 2.5·10 Mnyo .... 44 . 651 29 .273 792 794 12 . 160 17.517 9 .706 8.920 9 . 3~6 7.910 1.649 1. 023 
Junio .... 56.9 17 61.931 1. 942 1.859 7.500 6.000 4 .521 2.410 9 . 418 9.030 2. 359 1.353 
Jul io .... . 20.979 12.187 1. 961 1.389 2 .369 967 3.363 1. 730 14 .033 12. 173 1 7.184 4 .798 Agosto. 58.209 39.690 1. 412 961 16.681 13 .751 6.653 .1. 442 12.250 18.357 2.215 1. 555 
Qulbd6 Santa Marta Slnceleio Tunia VilInvlcencio 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor 
mi presu· mi presu- mi preau· m' presu- mi prelu· 
pueltol Dueato. puelt.ol puestos pueatoe 
1967 ..................... 6.007 1.677 82.001 11.439 21.028 8.928 28.782 20.669 24 .666 7.984. 
1968 .... ... ............... 6.416 7.539 41.874 16.280 18.849 6.961 14 .786 9.400 S7.072 12.933 
1969 ............ .......... 4 . 788 2.147 33.300 27.448 24 . 180 10 . 823 25.224 10 .899 21.547 15. 977 
1970 ... ................. . 2.084 622 65.990 46.009 19.464 7.539 18.341 11. 577 27 .092 18.745 
1971 ...................... 2.638 1. 244 56.988 43 .701 18.870 9 .706 24.322 17.172 35.590 24.988 
19ú9 10 trimestre ... 1.16' 888 6.960 4.030 4.258 2 .018 3.705 1.945 6. 456 4.702 
20 trimestre .. . 1.788 780 7.858 4.406 4.012 1. 947 10.175 2.589 2.894 1. 70 1 
30 trimestre .. , 1.208 487 6 .654 11. 692 11 .299 6.074 5.422 3 . 442 10.67e 8.128 
4,0 trimestre ... 648 242 12.480 7.820 4.611 1.789 5.922 2 .973 1.619 1.446 
1970 19 trimestre ... 466 2te 84.277 27.085 4 .468 1.998 1.982 889 4.898 3.084 
20 trimestre .. . 522 228 7.616 8.270 6.7!\tj 1. 937 5.802 8 .609 8.659 2.841 
30 trimestre ... 820 23 16.864 10.724 4.92t 1. 775 5.215 8 . 217 7.480 5.147 
49 trimestre ... 778 n 8.783 4.950 8.268 1.834 5.842 3.912 11.556 8.178 
1971 Marzo ............ 120 110 2 .716 1.538 1. 656 770 826 427 3 . 624 2.046 
Abril ............. 
-- --
10.095 6.892 1.719 983 1.196 822 4 .7 68 1.40'7 
Mayo ............. 197 119 1.889 1.06~ 2.606 1. 221 2 . 357 1.221 9.039 5.434 
Junio ..•.•...•.... 
-- --
4.408 1.683 1.196 674 4.306 2 . 690 1.129 811 
Julio .............. 
-- -- 9.138 6.926 3 .028 1.418 2 . 595 1. 625 643 296 
Agost.o .......... . lU 127 3.891 2.290 2.666 1.081 8.044 1.491 1.620 1. 043 
Septiembre. ... 473 19t 3.065 I.fi78 1.698 540 1. 327 726 4.203 3.615 
Octubre ......... 87 66 908 fi28 712 216 283 lH 1 .013 695 
Noviembre ..... 416 147 1.008 835 602 200 8.617 2.761 1.284 816 
Diciembre ...... 588 246 666 280 460 192 7M 399 616 308 
1972 Enero ............ 217 78 554 240 1.590 698 5SR 474 2.104 1.396 
Febrero .......... 130 76 6. 161 6 . 759 1.489 716 1.007 502 646 16fi 
Mnrzo ...•....•... 282 lOS 780 842 719 298 1.065 685 5.944 2.896 
Abril ............. 141 46 7.228 S.809 1.032 890 718 714 689 884 
Mayo ............. 182 91 2.625 1.44 2 796 817 8.198 12 .362 361 161 
Junio ......•....•. 152 50 1. 831 1.057 609 251 2.294 3.370 94G 920 
Julio .............. 2.471 4.809 8 .652 4 . 254 884 872 724 674 1.432 742 
AlI'o.to ........... 228 158 4.496 4.414 648 800 3.748 3 .532 766 524 
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9 . 4 . 2 Sacrificio de ganado 
(N(ímero de e.b .... ) 
Armenia Barranqullla Bogotá Buearamann Buenaventura CalI 
Periodo Otroa Otroa Otro. Otroa Otro. Otro. 
Vacuno Vaeuno VacuDo Vacuno Vacuno Vacuno 
(l) (l) Cl) (JI (2) (2) 
1967 ........... 18.816 11.648 78.769 22.619 180.883 84 . 885 41.360 18.095 7.6~0 a.818 88.705 61.872 
1968 .......... . 19.706 11.841 76.477 24.192 195.176 90 . 281 43.811 20.590' 7.338 2.796 89.977 &8 . 276 
1969 .......... .. 20.882 10 .984 79.186 25.694 248 .648 126.463 46.814 19 . 655 8.405 8.499 100 . 848 50.686 
1970 ........... 28.777 12.094 R5 .722 29.969 2~3 .7(¡ 7 ( .. . I 54.876 20 . 872 9.30'7 4.bU 91.165 61.101 
1971 ........... 26.488 11. 30·1 81. 80U 29.738 246.207 ( ... ) 64 .67l 20 . 126 9 . 921 4 . 370 98 . 856 67.766 
19691. trim 4.853 2.0'47 18 .994 '.712 68.002 41.364 10.747 4.722 1. 976 458 22.631 lS . 218 
20 trim 6.204 2.976 18 .592 6.387 61.357 31. 913 11.161 4.762 2.000 871 24 . 882 12 . 271 
3. trlm 6.369 2 . 685 20. 414 6.221 SI .008 24.486 12.003 4 .164 2.269 975 26.647 11.9('8 
4. trlm 6 .466 2.916 21. lse 7.874 68.283 28. ~SI 12.90~ 6 . 407 2.161 996 26.988 18.246 
1970 1. trim 6.290 2.771 19.607 7.653 60 . 6~6 (. .. ) 11. R32 4.621 2.208 916 U.7U 1t.467 
20 trim 8. 120 8.081 22 .061 6.966 ~6. 186 1 ... ) 13 .606 6 . 179 2 . IRl 1.198 25.654 12.273 
S. trlm 6.962 8.019 22.846 7 .704 63 .466 (. .. ) 14 .636 5 .338 2.484 1. 14~ 24.135 12.824 
40 trin t 6.005 8.223 21.218 7.748 64.400 (. .. ) 14 .4P4 6 . 784 2.434 1. 275 22.624 16.143 
1971 Marzo .. 1.987 982 7.685 2.645 20.249 (. .. ) 4.457 1.701 764 806 9.882 4.910 
Abril... 2.006 987 6.059 2.522 20 .475 (. .. ) 4 . 160 1.771 730 874 8.5U 4.924 
lIIayo ... 2.042 994 7.588 2 . 439 19 .631 1 ... ) 4 . 499 1. 554 846 402 9.095 4.874 
Junio .. . 1. 031 9. 0' 7.872 2.109 20 .641 (. .. ) 4. 678 1.722 866 881 8.671 6.089 
Julio .. 2 .081 994 8.049 2.646 18 . 9~8 L .. ) 4.Rll 1. 677 928 881 9.080 6.649 
Agosto 1.9S7 942 R.207 3.063 20 .217 ( ... ) 4 .846 1. 580 817 869 8.00~ 4.726 
Sepbre. 1.927 902 7.S47 2.693 21 . 06~ L .. ) 4 . 448 1.687 874 891 8. 806 4.632 
Oebre .. 2.0'73 961 7 .944 2 . 199 20.794 ( ... ) 4 . 862 1.703 8~5 401 8.009 4.606 
Novhn. 1.9M 863 7 . 643 2 .030 19 . ~46 ( . .. ) ~.670 1.659 890 399 7.848 4 .670 
Diebre. 1. 789 969 7.357 2 .789 21. 668 ( ... ) 4 . 330 2 . 0~6 869 878 7.387 6.410 
1972 Enero .. 1.892 863 6 .EH 2.674 22.672 ( . .. 1 4. fi~9 l.fiOR 791 R43 7 . ~19 4.60S 
F~hTer{ t. 791 866 6 . 167 2 .588 18 . 249 ( .. . ) 4 . 046 1. 469 7GS 818 7.597 4 .076 
~to rzo. l . R~3 967 5.782 2.427 18.040 ( .. . ) 4.180 1.687 750 SIR 8 .530 4.S1~ 
Abril.. . 1.780 877 6 .641 2 . 38& 20.680 ( .. . ) 4 . 42;' 1. 544 778 3;;9 8 . 658 4 .266 
Mnyo ... 1. 880 1.014 7.162 8.104 21. 201 1 ... ) 4.637 1.1S1 876 886 ( ... ) ( ... ) 
Junio .. . 1.761 UGR 7 .04 2 2 . fiSr. 24 .961 (. .. I I 4 . 229 I . R70 7~7 R4fi 
1 ... ) ( ... ) 
Julio .... 1.729 919 6.763 2 . 61R (. .. ) ( ... ) 4 .367 1 . 579 R52 863 ( ... ) ( ... ) 
Agonto ( ... ) 980 6 .262 2 . 864 ( ... ) ( .. . l I 4.182 1.679 704 292 ( ... ) ( ... ) 
CartaRena Cúeuta Glrardot Hond .. lbaJ{U~ ManlzaJea 
--
Periodo Otro. Otroo Otro. Otro. Otro. Otro. 
Vacuno Vaeuno Vacuno Vacuno Varuno Vacuno 
(J) (1) (1) (2) (1) (2) 
1967 ............ 14 .884 9 .899 27.827 10.011 11.767 6. 0'52 4.336 2 . 685 20 . 660 9 .578 26 .004 10.676 
1968 .......... . 11.182 9.927 28.980 11 . 189 13.081 7 . 124 4.6 r. R 2 .4.s 21 . 161 10.239 26.896 11.526 
1969 .......... . 21.589 10.9~ 8 aO.511 10 . 406 IS . 762 6. 6R6 4 . 796 2 .477 23 .867 9.722 28.199 10 . 582 
1970 ........... 28.884 10 . 927 S4.880 9.710 16.671 fL 74', 5.2~' 2 . 193 27.328 9 . 278 29 .969 11. 352 
1971 ........... 27. 817 10 . 806 34 .482 8 .980 18 .019 7 .607 6 . 337 2 . 118 27 .766 10 . 716 30 . 239 12.480 
1969 l. trlm 4.1186 2. 608 8.828 2.444 8 .648 ) . 448 1 . 0l~ 684 5.173 2.204 6.684 2.525 
29 trim 4.999 2 .810 7.668 2.808 8 .424 1 . 771 ) . 199 668 6 . 806 2.479 6.826 2 . 544 
39 lrim 6.798 1 .691 7 .8S8 2.501 8 .590 1 . 485 1. 272 606 6. 214 2.849 7.S50 2.699 
49 t.rim 6.857 8.077 8 .282 2.868 S. 705 1. 9@2 1.808 .. 1 6.674 2.690 7.4S9 2.864 
1970 10 tri", 5.410 l.st5 7.212 2.418 a .S69 1.349 1.198 4SS 8.486 1.926 7. 179 2.688 
29 l r im 5 . 684 2.861 8 .924 2 .371 8 .760 1 .660 1 .819 493 6 .628 2.247 7.(07 2.714 
S. trlm 6. 688 2.485 9.484 2.183 4.098 1.741 1. 866 698 6.968 2.341 7.506 2.716 
49 trirn 6.207 :.946 9.260 2.740 4 .354 1.995 1.868 
." 
7 .267 2.759 7.878 8.287 
1971 Marzo .. 2 .462 966 8 . 111 890 1 .837 612 427 162 1.941 507 2.888 911 
Abril.. 1.866 901 2 .811 806 1.428 667 451 178 2.162 868 2 .706 1.140 
Mayo .. 2 .472 1.011 8 .061 647 1 .498 ~90 404 176 2.286 862 2 .644 966 
Junio . . 2.874 887 2 .710 747 1.668 70~ 441 202 2.271 1.091 2.451 947 
Julio .. . 2 . 47 7 792 2.770 .61 1.721 678 600 182 2.712 969 2.657 1.106 
A¡¡osto 2 . 874 6S~ 2 . ~~5 806 1.613 691 41\2 167 2 . 3R6 910 2. 436 968 
Sephr~ 2 .8PO 8(. 2.661 900 1 .480 676 446 168 2.266 946 2.478 1. ) 26 
Ocbre .. 2 .292 1.011 2 .P14 716 1. 697 69R 492 172 2.44 5 961 2.666 1.001 
Novbre 2.091 1.011 2.866 684 1 . ~7 .~ (65 432 178 2 . 307 918 2.617 1.031 
Diebre. 2.06) 869 2.913 823 1. 796 723 466 211 2.618 1. S24 2 . 612 1. 377 
1972 Enl!J'O .. 2.185 668 2 .746 RI0 2 . 1P6 6~n (01 158 2.292 764 2. 616 1.066 
Febrerl 1.916 769 2.811 667 1 .227 481 3&6 H6 2.80'5 778 2.288 639 
Marzo. 2.241 850 2.714 677 1.128 484 3~6 144 2 .617 1.322 610 704 
Abril. .. 2 .082 942 2 .772 4SR 1. 270 ;;~9 S9a 178 3 .060 971 2.161 1.006 
Mayo .. . 2.(88 780 Z.748 518 1.427 691 411 198 2 .389 910 2 . 343 1.011 
Junio .. t. :lf,R 667 3 .044 474 1. S81 65R 898 1 ~ ~ 2.416 1. 084 2 . 372 1. 122 
Julio .... 2 . 879 648 8.026 628 1 .396 619 3RO 178 8.299 1.003 2. 111 966 
Agosto ( ... ) ( ... ) 8.062 474 1 . 376 689 374 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
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9 . 4 . 2 Sacrificio de ganado (Conclusión) 
(Número de eobe.u) 
Hedellln Honterla Neiva Puto Pereira Popayán 
Periodo Otros Otro. Otroa Otro. Otf08 Otro. 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 
(1) (1) (1) (1) (1) (2) 
---
1967 ............ 108.883 76.126 9 .864 8.863 14 .383 6.483 8.340 9.056 25.528 20.088 9.447 2.912 
1968 ....... ... .. 122 . 610 95. 222 9.937 9 . 076 15 . 869 7.220 8.664 10.0,2 27.753 22.566 11.019 3 . 420 
1969 .••..•...... 124.883 96 .689 10.845 6.lr67 16.473 6.768 8.236 8.957 29.656 22.135 9.616 3.793 
1970 ............ 139 .881 100.556 11 .8R2 5.088 18 .831 7.325 7.584 10.821 30.579 20. 803 10 . 693 4.011 
1971 ......... .. 160.419 104 . 161i 12.369 7.103 19.027 7.214 10.712 11.186 37 . 54i 22.037 11.983 4.206 
1969 19 trirn 28 .876 22.701 2.330 1.240 3.720 1. 646 2.068 1.994 6. 819 4 .992 2.377 966 
29 trim 30.462 23.167 2 .722 1.290 8.975 1. 466 1.349 2.196 7.346 6.208 2.501 912 
39 trim 82 .520 24.489 2 .947 1.261 4.857 1.723 1.929 2.297 7.80'8 6.4R8 2.460 928 
49 trim 32.9i6 26.242 2.846 1.286 4 .421 1. 943 2.290 2.478 7.688 6.497 2.278 999 
197019 tri ", 82.047 22.092 2.42f. 1. 193 4.454 1.799 2 .013 2 .338 7.1 ji 3.966 2.087 796 
20 tri m 86.264 26.14 ; 3.03P 1.182 L62~ 1.899 1 .828 2.558 7.046 6.138 2.5.8 935 
So tri m 36.123 25.07h 3 .331 1.340 6.10b 1.688 1.794 2.827 6.9 71 5 .472 2 . 773 991 
49 trln 86.947 27.42f. 8 .08; 1.373 4.64< 1.939 1. 954 8. 098 8.68~ 6.237 3.200 1. 290 
1971 Marzo. 12.681 8.696 96n 425 1.739 710 976 1.316 2.780 1.196 1 . 0 1~ 368 
Abril... 12.984 8.79 ~ 921 522 1.519 603 872 1.187 2.816 866 1. 010 418 
Mayo ... 13.396 8.60 ~ 1. 01 ' 704 1.790 665 999 933 ~.70~ 867 1.010 839 
Junio •.• 12 . A7f, 8. 1 7~ 1.09' 5iO 1.2 8~ ó42 1. 140 1. 266 2.749 1.044 1.0fi3 3,5 
J ulio .... 1~.286 8.90~ 1.13~ 692 1.770 49ó 979 918 2.94; 1.768 1 . 144 869 
AgOBiO 13 . 859 7.97! 1. 2~1 696 1.842 .30 1. 096 894 2.811 1. 766 1.144 369 
Sepbre. 14 .073 8.84u 1 .094 826 1.600 578 1.018 883 2.820 1. 784 1.007 SÓ5 
Oehre .. 14.043 9.681, 1.13F 900 1.387 701 1. 116 1. 020 3.036 2. 162 946 370 
Novbre 13 .761 9. 03~ ' \.13~ 706 1. 747 666 731 927 2.81f 6.787 80\ 234 
Dlcbrp . 14 .0n 9. 82f~ 905 661 1.685 691 64\ 365 2.912 2.839 918 274 
197 2 EnPTfl. 13 .19r, 7. 86~ ' 964 667 1. 6fi4 648 786 d02 2.63~ 1.684 S31 194 
Fehrer~ 12.14fi 7.94 : 762 623 1.613 546 607 487 1. 684 1.192 829 193 
MRI"7.0. 12.509 8.0, 1 840 767 1.008 476 979 764 2.686 1. 657 844 264 
Ab,.11... 1~ .319 8.66·' 90~ 901 1 . 4~0 694 1.026 874 2.66: 1. 618 708 196 
Mnyo .. . 13.384 8.651 850 820 1.683 661 1.060 947 2.661 1. 7,0 970 201 
Junio .. 12.9(,0 7.7Rr\ 969 t;n 1. 396 742 953 8~~ 2.8 14 1 .694 819 IR1 
J ulio .... 12.88 1 7.233 1 . 026 706 1.633 622 841 .84 2.365 1. 84 1 793 173 
Ago!:t t o ( ... ) ( ... ) 930 776 1.962 608 (. .. ) ( ... ) 2.335 1.834 1.081i 348 
I 
Qulbd6 Santa Harta SlnceleJo Tunja Vlllavlcenelo 
Porlooo Otro. Otro. Otro. Otroa Otro. 
Vacuno VI\CUDO Vacuno Vacuno Vacuno (2) (1) (2) (1) (Jl 
. 
lOtii ................. .. .. 1.660 1. S39 12.108 4.92\ 7.890 6.718 5.060 9.512 25.288 (,815 
1968 .. ...... .... ........ . 1.626 1.192 16 . 060 8.R19 8.479 9 .894 6. 0&0 7.8' 1 22 .380 8.894 
19~9 .................... . 1. 940 1.127 18.161 8 .936 9 . 6R' 12.692 6 .086 7 . 121 19.29fi 6.866 
19jO ..................... 1. 9118 1. 885 14.3Y8 6.891 10.9;;2 7.622 6.878 7.G96 20. 60~ /. .. 1 
1971 ........... ....... ... 2.010 1. 381 16.471 4.03fi 11. 316 2.926 5.978 7 . 272 ~0.8'7 6.636 
1969 19 trim .......... 40'1 387 3.990 770 2.258 S.8 16 1.776 1. 784 S.931 1.802 
20 trim ... . .. .. .. 601 382 3.997 970 2.809 8 .068 I .• a 1.996 4.;61 888 
3'1 tr irn ....... ... 496 362 4.147 1.044 2.690 2.669 1.126 1.876 6.24~ 1.676 
49 t'·lm ...... ... . 542 406 8.017 1.1U 2.627 8.1 60 1.411 1.46, 6 .866 1.801 
1970 19 trlm ... .. ..... 436 811 3.941 1.276 2.403 2.810 1.568 1.881 "61~ 1.681 
20 trim ......... . 482 377 S.642 1. 628 2.618 2.680 1.601 1. 830 5.619 ( oo. ) 
30 trim .......... 497 sa2 8.894 1.424 2.991 1.489 \.601 1. SOr, 5.220 1.4RO 
~o lrim ... ....... 578 833 3 .221 1.434 2 .945 "8 1.823 1.950 5.414 1.802 
1971 Mnrzo ............ 180 79 896 890 938 802 447 666 1. 558 679 
Abril. ............ 117 118 687 246 880 %76 609 816 1. 610 579 
M.yo ............. 186 119 1. 089 810 1.017 207 544 866 1.47~ 404 
Junio ..•.........• 179 111 1.677 260 964 134 ¡¡09 670 1. 778 292 
.Tullo ......... .. ... 178 96 1.826 364 1. 016 126 616 67& 1.825 227 
Agosto .......... . 187 48 1. 628 291 960 125 366 3~6 1.892 214 
SeD! iem hre .... 1S8 1S, 1.687 n4 P29 10:· 480 644 1 .723 3R5 
Octubre ...... .. . 144 1&8 1.634 366 92S 126 389 710 2.406 678 
Novlembrp .... 169 118 1.642 410 ¡¡G6 111 472 530 1. 694 561 
Dicl~mbrp ...... 161 206 1.328 897 903 98 835 600 1.914 667 
1972 Enero ............ 194 1M 1. 596 260 1.007 IS~ 493 496 I . M6 420 
Febrero ......... 134 87 1 .369 424 800 161 290 665 1.813 468 
MRT7.n .••... .... .. 66 62 1.866 428 768 90 2M 1.550 1. 747 408 
Abril. ............ 21 \l3 1. 373 660 M7 loa 495 1. 200 1.682 619 
M.yo ...... ...... . 181 99 1.371 332 894 14 7 fi83 1.270 1.662 535 
Junio ............. 120 lC9 1. 362 319 913 163 360 1.100 1. 821 fid';' 
Julio ....... ....... 93 79 1. 600 400 ( ... l ( • •. 1 560 1. 356 1.878 341 
Agosto ......... .. (oO . ) ( ... ) 2 . 358 418 ( .. . ) (oO, ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) (00 .) 
\ 1) Porctno. (2) Porcino 7 caprino. 
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9 . 4 . 3 Consumo de energía eléctrica 
(Mil .. de kwh) 
Armenia BatTanquilla Bogotá Bucaramanga 
Periodo Usos eo- Usos eo- Usos eo- Usos eo-
Usos In- merciaJes Usos In- mercinlea Usos In- merciales Usos In- merclales 
y domés- ToW y domés- Total y domés- ToW y clomés- Total 
dustriales tieo. dustrlaJea ticos duatrlalea lIeo. dustrlaJea lieoa 
1967 .••.••.•.•.•. 10.212 23.636 33.846 137.554 204 . 611 400.290 392.060 623.082 \.246.884 23.928 46.574 77.536 1968 ....•...•.... 7.174 30.837 88.827 165 . 264 221.700 440.552 448.948 &93.968 \.452.033 27. 08 3 51. 204 86.368 1969 ...........•. 2 .816 39.339 38 . 42& 170 . 918 244 .530 482.248 493.393 761.775 \.689.819 80.H2 64 .7 65 93 .590 
1910 ...•......... 2.384 26 .546 37.777 113 . 410 268.081 486.197 569.452 861.939 2.032.736 26.910 56. I 16 92 .534 1971 •.•......... 2.165 29.910 38.178 185.344 27 0 .301 510.864 620.017 956 .301 2.193.494 30.323 65.157 105 . 062 
1969 10 trim. 605 5 .435 7.618 88.633 56.204 110.639 122.661 174.554 897.473 8 . 980 18 . 264 21. 786 20 trlm. 735 8.170 10.552 43.249 &1. 284 120.897 107.242 181.89( 393 . 619 7.408 13.988 2( .155 30 trlm. 804 8 .879 11. 081 44 .9S1 63 .224 125.352 164 . 088 190.861 (28.72S 6.593 12 .382 20.513 40 trlm. 671 6.855 9.177 44.265 63.818 125.360 119.402 208.46& 470.004 9.481 15.181 27.137 
1970 10 trim. 564 6.18é 7.707 4S.848 61.170 119.891 141.925 208.696 514.260 6.344 15 . 022 22. &76 
20 trlm. 656 6.636 10.680 41.011 63.342 117.454 119.548 216.118 467.21a 6.693 12.706 22.485 
89 trim. 571 6.857 9.650 4( .89S 66 . 35S 124 .672 181 .88 1 211.774 633.617 6.768 16 .808 23.886 
.(0 trim. 694 6.916 9.740 43.718 67 . 216 124.280 146.098 230.361 617 . 644 7.166 12 . 641 2S. Ul8 
1971 Marzo ... 241 2.432 3.005 lS .831 20.440 37.796 64.671 65.568 174.058 2.384 7.008 9.392 
Abril ... 160 2.816 2.798 15.678 21.359 4 1.387 34.779 93.425 167.879 1.883 8.074 6 .556 
Mayo .. .. 271 2.585 3.204 15 . 906 28.733 U.805 70.181 13.265 196 . 064 8.028 7.911 10.939 
Junio ... 200 2.472 2.975 18.056 21. 865 42.632 81.544 75.680 164.214 2.882 8.468 7.218 
Julio ..... 187 2.484 2.970 15.218 23.313 43.196 69.581 78 . 6~6 198.909 2.098 6 .741 8.840 
Agosto .. 312 3. 286 4.409 17.462 24.133 46.381 34.326 84.270 181. 286 1.689 3 .367 6 .6 17 
Sepbre .. 249 2.682 S.249 16.911 23 . 150 44.988 74 .065 75.400 198.628 3 . 476 7.065 10.532 
Oetub re 190 2.705 3.324 16 . 997 23.777 44 .631 34.629 94.378 186.770 2.843 5.358 10 . 002 
Novb re. 200 2.677 3.216 13 .879 24.703 43.059 75.572 80.007 220 .383 8.656 7.460 11. 116 
Diebre .. 362 2.417 3.132 16 .869 22.747 (.l. 191 35.868 9S.161 186.964 1.946 3.821 7.467 
1972 Enero ... 830 2.702 S.364 16.057 23.968 44.903 64.686 72.016 201 .887 2 . 420 7.471 9.892 
Febrero 803 2.708 8.863 15.886 21. 860 42. ~88 32.998 89.199 176 . 677 1.748 4.039 7.478 
Marzo ... 20R 2.606 3 . 132 18.093 21.118 46.149 18.883 74 . 027 188.492 2 .766 7.884 10 .640 
Abril .. .. 259 2.580 8.092 16. 935 22.90:\ 46 . R08 37.742 95.813 \91. 364 1 . 882 8.789 7.437 
Mayo .... 386 2.822 8.546 17.370 22.819 46.866 73.982 79.704 216.649 2.648 8.061 10.699 
Junio .... 363 2.916 3.686 20.74R 25. 64~ 61 . 650 37.047 98.407 213.266 1.909 4 . 109 7.8~5 
Julio ..... 339 2.681 3 .338 20.618 24.743 60.898 73.860 76.419 218 . 144 2.560 7.617 10 .077 
Agosto. 266 2.569 3.123 16 .486 26.676 48.610 31 . 20~ 81.701 192.027 1 .776 4.065 7.611 
Buenaventura Call Cart&lrena C(¡euta 
- -
PerIodo Usos ~o- Usos ~o- UIOI ea- Uso. eo-
Uso. in- mercialel Uso. In- mereiaJea Uso. In- merel .. le. Uso. In- mercialel 
'T dom~ Total y domé .. Total 'T dom~ .. Total y domé .. Total 
dustrialea tieo. dustrialea lIeoa duatri.lea tleo. duatrlaJea lIeo. 
1967 ............. ( - ) (-) 27.766 250.708 331.929 582. 637 56.588 65.661 128.780 18 . 028 49.620 75.869 
1968 ... .. ..... ... (-) 8.077 21.295 272.378 841.543 630.723 65.864 69 . 141 132 . 198 18.087 58.918 81.478 
1969 .......... ... 1.975 16 . 864 29.868 309.156 308.874 661.099 63.S40 71.894 141. 268 18.040 61 . 088 88.628 
1910 ............. 9 .006 11.969 32.968 341.011 384.560 781.106 63.066 19.724 165.659 19.940 68.127 98.204 
1971 ...•..•..... 8.736 21. 260 86 . 921 381. 683 368.807 810.604 84.478 76.601 208.036 18.726 74 . 862 105.387 
1969 10 trim. 1.813 4.620 7.744 70.598 78.588 161.828 15.969 16.770 U.888 '.64S 14 . 991 21. 789 20 trlm. 1. 968 4.036 7.180 77.143 77 .097 161.821 13 .667 17.741 32.416 4.668 14.938 21.832 
89 lrim. 2.081 3.754 7.045 71.511 69.436 159 .4i7 16.532 18.187 86.422 4.668 16.182 22.598 
'0 trim. 2.118 8.966 1.899 83.806 78.763 171. 973 17.272 19.196 38.082 4.878 16.428 22.409 
1970 10 trim. 2.169 4 . 187 7.812 79.921 81. 368 173.1S2 16.228 17.169 U.881 4.780 16.875 28.628 
20 trim. 2.821 4.405 8.147 85.906 82. 861 181.914 13.297 22.488 87.678 4.n5 17.281 24.913 
89 trim. 2.298 4.641 8.43ó 96 .080 81.664 188.736 14.498 20.212 40.066 6.769 17 .241 25.6H 
.40 trim. 2.233 4.786 8.627 86.164 88.779 188 . 324 19.044 19.866 68.084 4.426 17.230 24.027 
1971 Marzo .• 711 1. 741 3.078 28. 999 31.088 64 . 317 6.716 6.560 16.634 1.486 6.247 7.649 
Abril .... 812 1.618 2.881 33 .614 28.904 67.216 7 . 380 6.767 17 . 682 1.689 6 . 792 8.867 
Mayo .... 766 1.880 3.136 31.883 30.669 67 .51 6 6.800 6.985 16.898 1.860 6 . 128 8.498 
Junio .... 727 1.698 2.846 34.017 SO.141 69 .097 6.623 6.224 16.890 1.128 6.101 8.210 
Julio ..... 788 1.858 8.11S 81. 060 29 . 06~ 65.207 7.373 7.526 18 . 326 1.678 6.769 8.386 
Agosto .. 712 1.669 3. 006 3 \. 727 80.460 61.587 6.946 6 .187 17 . 101 1.888 6.298 9 . 148 
Sellbre .. 722 1.921 8 . 202 86 . 611 29.290 70 . S08 7 . 855 6.072 20 . 823 1. 790 6.406 9 . 249 
Oetubre 680 1. 718 2. 929 33.967 82.803 72.627 8.024 6.921 19 . 382 1.644 6 . 424 9.027 
Novbre. 760 1. 986 3.292 82 . 170 33.716 7 \. 483 6.536 7.017 17 . 277 1. 674 7.246 9.945 
Diebre •. 718 1. 769 3.021 29.954 32 . 804 67.809 7.133 6 . 069 16.350 1.661 6.822 9.547 
1972 Enero ... 664 2 . 164 3.891 27.197 32 . 609 66 . 105 7.190 7.264 17.466 1.495 6.803 9 . 386 
Febrero 654 1.839 3. 165 36.806 32.740 73 .9 12 7.391 6.439 16.81~ 1.663 7.180 9 . 916 
Marzo ... 699 2.070 3.(34 85.481 32.036 73 . 428 6.749 5 900 16.688 1.788 6.568 9.446 
Abril ..•. 74A 1. 925 3. 883 32.547 32 . 081 70.566 7.882 6 . 966 17.438 1.681 6.888 9.620 
Mayo ••.. 729 2.139 3.633 34.116 84.072 74.199 6.777 6 . 717 16.893 1.6a7 7.218 9.982 
Junio .... 78i 1.801 3 . 213 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 7.161 7.323 18.204 1.576 7.021 9 .701 
Julio .•.•. 662 2.228 3.660 l. .. ) l. . . ) l. .. ) 6.921 7.849 17.464 1.576 7.388 10 . 107 
Agosto. 719 1.880 3.294 ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 7.410 7 . 472 18.364 1.449 6.981 9.619 
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9.4.3 Consumo de energia eléctrica (Continuación) 
(Miles de kwh) 
Giraroot Honda IbaJI"U6 Manlzales 
Periodo UI!OS eo- UI!OS eo- Uso. eo- Uaos eo-
Usos In- merclalel Usos In- merclales Ul!Oa In- mercialel Usos In- merelales 
y domé .. Total y domé .. Total y domé&- Total y domé ... Total 
dustrlales tIeol du.trlales tIeo. dustriales tIeol dustrlales t1eo. 
1967 .•.......•... 6.917 14.020 23.924 1. 610 5.274 6.964 8.644 26.266 38.900 18.569 (- ) 81.217 1968 ............. 7.676 16.220 27.048 1.660 4.675 7.297 10 . 636 26.178 40.212 21. 439 66.86 6 88.033 
1969 ..••...•.•.•. 7.189 17.098 28.766 2.168 6.188 8.165 10 .497 29.168 46.891 31.383 66.047 107.769 
1970 .... ......... 8.009 18.699 81.660 2.661 5.623 8.608 16.020 86.118 67 .266 49. 761 83.946 146.860 
1971 .•.......... 8.886 21.096 86.(82 3. 270 6.771 9.966 22 . 306 40.239 68.276 66.266 92.736 167.061 
1969 10 trim. 1. 701 (.00'7 6. 792 70( 1. 789 2.682 1.981 6.946 9 . 282 7.691 16.617 26.768 
20 trim. 1.696 4.042 6.723 800 946 1.441 2.606 7.264 11.060 6.173 14.029 26 .788 
30 trim. 1. 994 ( . 369 7.619 600 1.113 1.924 3 .070 7.601 12 .906 8.670 17.019 28.668 
40 trirn. 1.898 (.690 7.782 560 1.340 2.118 2.940 8.467 12.698 8.949 17 . 482 2&.660 
1970 lO trim. 1.879 (.65( 7.691 558 1.863 2.136 8.666 8.728 14 .227 10.789 19.723 33 .868 
20 trim. 2.036 (.646 7.888 862 1.37( 1.966 8.789 8.867 18.7U 18.093 22.468 39.084 
30 trim. 2.284 4.688 8.230 6H. 1.462 2.316 4 .277 9. 0" 14.418 14.796 22.339 40.681 
49 trim. 1.811 4.711 7.741 610 1.344 2.192 4.298 9.H9 14.887 11.083 19.416 33.387 
1971 Marzo .. 6" 1.600 2.447 142 (69 690 1.764 3.246 6.490 6.446 8.fi37 14 .916 Abr .•.. .. 643 1.623 2. 607 146 481 701 1.641 3.369 6.889 5.420 8.366 14 .707 
Mayo ... . 660 1 .722 2.821 186 436 696 1.626 3.210 6 .204 6.306 9. 414 15 .697 
Junio .... 820 1.506 2.770 256 499 831 1.766 8.729 6. 021 (.674 8.060 13.083 Julio .... . 790 1. 637 2.890 208 499 783 1.601 3.888 6 .996 3.572 6.662 10.778 
Agosto .. 887 1.664 2.930 264 616 857 1.533 4 .004 6.080 5.768 8.642 16 .334 
Sepbre. 640 1. 726 2.862 460 452 978 1.556 3 . 868 6.844 6 .281 9. 203 16.387 
Octubl'f 811 1.642 2.978 427 476 979 1.946 3.266 6.710 8 . 321 6. 682 10.606 
Novhre 690 1.790 2. 939 (35 606 1.020 2.947 2.924 6.816 3 .340 5.986 9.860 
Dicbrc .. 1.228 8 . 162 4 . 869 494 610 1.108 2.893 2.743 6.077 4.452 6.768 11. 762 
1972 Enero ... 667 58 1.203 443 449 971 2 . 669 3.101 6.254 6 . 191 10 .739 17.006 
Febrero 977 1.689 8.043 289 51fi 889 2.634 3.055 6.147 2.947 6.383 9 .852 
M1\r:~o . 620 1.646 2. 607 80 605 664 2.1 02 2.870 5.406 3 . 191 6.218 9 .985 
Ahril .. . 909 1. 662 3.076 195 546 819 2.460 3 . 061 6 .988 6 .582 9 . 600 16 .076 
Mayo .... 988 1.773 3.180 128 626 831 2.443 3.033 5 .960 3.204 6 .94 5 10. 711 
Junio .. .. 1 .202 1.681 3 .381 139 408 686 2 . 449 2.982 6.008 3.426 7.147 11. 206 
Julio .... . 1.464 2.805 4.808 612 594 1.288 2. 732 3.145 6.487 2.985 5.990 9.647 
A¡¡-OSlo. ( ... ) ( ... ) ( ... ) 282 !'.i24 912 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
Medell!n Monterla Nelva Puto 
Pe riodo Usoleo- Uso. eo- Uso. co- Uso. eo-
Usos In- mercialel Uso. In- merclalea Uso. In- morchllee Uso. In- mercialel 
y domée- Total y domé ... Total 1 domé .. Total y domé .. Total 
dustrlale. tIeo. du.trialea lIeol du.trlale. tIeol duatriale. tIeol 
1967 ............. 340.328 799 . 469 1.182 .778 2. 802 9 .777 14 .590 2. 246 14 .600 18.a32 (-) ( - ) (-) 
1968 ............. 857. 668 817.266 1.219.121 1. 662 11.462 16.176 8 . 693 Hi.407 23 .34 7 8.2" (-) 18.994 1969 ... ..... ..... 414.248 876.942 1.381.346 1.607 13.837 19 .471 4.278 19.269 27 .995 7.834 32.396 U.S62 
1970 ............. 447 .636 1.018.468 1.496.928 1.939 16 .209 22.5a 4.280 19.692 31.937 8.720 41 .839 ( ... ) 
1971 .. ..... ..... 520.689 1.180. 782 1.686.333 1.998 15 .468 24.280 6.298 28.086 42 .688 6.858 47. 865 69.622 
1969 10 trim. 90.158 210.898 812.347 828 8.144 4 .612 589 4.201 5.989 lo(O( 6.418 7.285 
29 trim. 99 .906 213.306 m:~~z (29 8.611 5.113 911 6 . 000 6. 684 1.869 7.127 9 .868 30 trim. 106 . 979 228.615 898 3.286 4.890 1.458 6.08( 7.887 2.180 8.921 11. 860 40 trim. 117.210 229.429 865 . 614 869 3.397 4.968 1.320 6.032 7.435 2.681 10.980 14.844 
1970 10 trim. 102.700 239.833 860.326 609 8.710 5 .066 774 4.908 6.688 2.128 9.870 12.828 
20 trim. 109 .422 249.246 367 .001 698 8.838 6.787 1.191 4 . 899 8.968 2.0(7 10 . 475 13 .466 
30 t Tim. 119.668 260.874 389.070 449 3. 821 5.596 994 4.896 8 . 058 2. 426 9 .999 13.458 
49 t rim. 116.846 264.000 389.680 883 8.840 5 . 626 1.821 ( . 890 8.273 2.120 11.496 ( ... ) 
1971 Marzo .. 87.793 91. 965 132.725 167 1.161 1. 760 450 2.526 3.546 669 8.948 4.966 
Abril.. .. 41. 662 88.237 132.788 163 1.108 1.&97 419 1 .916 2.764 636 3.672 4.682 
Mayo .... 45.972 93.411 142 . 877 1~ 1.212 2.026 1i59 2 . 849 4 .077 687 4.333 5.366 
Junio .... 41. 384 93.816 138.112 146 1.227 %.062 (71 2.108 3.333 646 4.064 5.127 
Ju l io .•... 44 . 669 94 . 043 141.750 172 1.872 2.124 651 2.221 3.639 678 8.988 4.953 
Agosto .. 48.969 94 .987 142.006 186 1. 222 1.987 620 2. 198 8 . 662 695 8. 781 4.826 
Sepbre .. 46 .909 99 .036 147 .976 168 1.422 2.197 635 2.268 8.671 688 3. 864 4 .996 
Octubre 46.462 97 . 521 147.133 188 1. 294 2.000 697 2.360 8.697 67. 8.768 4.792 
Novbre. 48.168 99.164 160.896 170 1.877 2.169 622 2 . 880 8.437 602 4.033 5.097 
Dicbre .• 60 . 309 102 . 632 167.011 187 1.899 2.218 684 2.926 4.159 583 4.280 6 . 341 
1972 Enero ... 87 .942 104 . 250 146.686 195 1.480 2. 232 466 2 . 371 3. 177 609 4. 163 6. 226 
Febrero 60. 292 99 . 250 162.641 207 1. 604 2.862 446 2.37R 3. 868 618 4.069 5.137 
Marzo ... 61. 730 124. 238 179 .207 200 1.482 2.829 506 2.H8 8.491 614 4.036 5.117 
Abril.... 60. 923 117.782 171. 861 207 1. 486 2.311 294 2.393 3.246 646 4.064 6.811 
Mayo .... 62. 199 129.012 184 .495 200 1.615 2.410 680 2.486 3.328 668 (.283 6.438 
Junio .••. 52.916 134.673 190.788 221 1.636 2. 393 663 2 . 686 3 . 867 662 4 . 197 6.347 
.Julio ..... 50.849 138 . 908 193.080 183 1.624 2.444 617 2.620 3.227 626 3.780 4.891 
Agosto .. ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 1a3 1.610 2.614 469 2. 662 3.896 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
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9 . <1 • 3 Consumo de energía eléctrica (Conclusión) 
(Mi les de kwh) 
Pereira Popayán Quibdó Santa Marta 
_.-
Periodo Uso. co- Usos co- Usos co-
Usos in- mercinles Usos in- mercinles Usos in- Usos in- mel'ciales 
y domés- Total y domf.- Total y domés- Total 
du.triales ticos dustriales ticos dustriales dustriales ticos 
1967 ...................... 16.904 49.766 66.671 1.037 25.304 26.340 1. 550 3. 017 31. 232 42.201 
1968 ...................... 20.487 50.622 79.010 1.672 23.705 26.561 1.525 4 .540 32.722 46.380 
1969 ...................... 23.816 50.198 88 .031 1.768 23.084 27.930 1.940 5.998 80.083 44.868 
1970 ...................... 24.121 56.211 92.068 2.008 26.113 32.877 1.988 6.138 ( ... ) 44.267 
1971 ...................... 24.348 70.623 108.806 2.052 29.210 36.508 ( ... ) 7.885 33.254 49.740 
1969 10 trimestre ... 4.552 13.948 22.219 619 5.660 6.949 401 1. 347 6.916 10.749 
20 trimestre ... 6.525 12.740 2~.698 416 5.193 6.385 501 1.563 7.531 11.410 
30 trimestr" ... 6.667 12 .100 22.199 420 G.783 6.887 496 1.604 8.271 11.817 
40 trImestre ... 6.072 11.410 20.915 413 6.448 7.709 542 1.479 7.370 10.892 
1970 10 trimestre ... 6.434 18.893 22 .761 463 6.240 7.514 436 1.604 7.889 11. 069 
20 trlmestl·e ... 6.896 13 .289 22.620 546 6.687 8.095 482 1. 312 7.564 10.469 
S. trimestl·e ... 7.058 14 .437 24.928 514 6.530 8.146 497 1. 718 ( ... ) 11.706 
4 o trimestre ... 6.733 13 .692 22.769 425 6.656 8.322 673 1.504 7.676 11. 023 
1971 Marzo ........ .. .. 2.163 5.483 8.791 145 2.278 2.860 180 590 3.079 4.248 
Abril ...... ....... 1.839 6.941 9.925 209 2.594 3.257 117 840 3.397 4.887 I Mayo ............. 2.279 6.196 9 .620 185 2.394 3.034 165 540 2.596 3.79\ 
Junio ............. 1. 967 5.814 8.426 234 2.752 3.450 ( ... ) 623 2.539 3.790 
Julio .............. 2.153 6.919 9.217 162 2.376 2.990 ( .. . ) 657 3.641 5.308 
Agosto ........... 2.054 6.051 9.250 148 2.283 2.869 ( ... ) 780 3.309 4.788 
Septiembre .... 2.858 5.897 9.395 189 2.659 3.302 ( ... ) 632 2.646 3.790 
Octubre ......... 2. 116 6.263 9.524 156 2.4 10 3.047 ( ... l 553 2.513 3.787 
Noviembre ..... 1.903 6.358 8.399 147 2.340 2.832 ( ... ) 622 2.664 3.849 
Diciembre ...... 1.777 6.592 9 .5 13 172 2.521 3.141 ( ... ) 628 2.617 3.913 
1972 Enero ............ 1.903 4.902 7.949 112 2.492 3.080 ( ... ) 809 3.205 4.576 
Febrero ......... 2.939 5.314 9.398 203 2.480 8.148 ( ... ) ~21 2.727 4.076 
Marzo ............ 1.921 5.671 9.6:16 210 2.414 8.085 ( ... ) 808 2.808 4.127 
Abril ............. 2.182 6.769 9.096 210 2.451 3.148 ( .. . ) 811 2.969 4.823 
Mayo ............. 2.088 5 .941 8.718 215 2.875 3.072 ( ... ) 79 1 2.86r. 4.168 
Junio .......... ... 2.167 6.006 
I 
9 .808 206 2.486 8.161 ( ... ) 849 8.116 4 .49 ~ 
Julio .............. 2.293 5 . 583 9.021 192 2.811 2.967 ( ... ) 780 8.499 4.797 
Agosto ........... ( ... ) ( ... ) ( ... ) 200 2.494 3 . 161 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
-
Slneelejo Tunja ViJ1avlcenclo (1) 
Periodo UIIOS co- Uso. co- UIIOS co-
UIIO. In- merclalel Uso. In- merciaJel UIIO. tn- mercialel 
y <lomé .. Total 'T domé .. Total y domé.- Total 
du!trlaJe. tice. dustrlaJcl tices duatrlaJe1I tices 
1967 ....................... 1.031 8.3S4 10 .218 1 .776 7.856 9 .628 170 2 . 677 2 .868 
1968 .................... .. . 1.157 10.026 12.037 1.709 9.367 12.601 181 2.716 8.096 
1969 ....................... 1.668 12 . 484 15.551 2.2~0 (. .. ) 16.747 168 2.870 3.801 
1~70 .................. ..... 1.361 11 .906 14.484 2 .7 14 10.647 16 .329 106 2 .~01 H.21i2 
1971 ..................... .. 1.821 10.278 13.943 2.797 11 . 404 16 .77R 1.004 10.764 18 .067 
1969 10 trime.tre .... 414 2.856 3.601 864 2.686 4.041 44 699 810 
20 trimestre .. .. 439 8.186 8.871 611i 4.004 4.934 ., 691 807 
89 trimestre .. ,. 489 3 . 102 4.071 449 2.200 3 .141 48 70e 819 
49 trime~tre .... 826 3.341 4 . 108 SI2 ( ... ) 4 .S3 1 24 774 865 
1970 10 trimestre .... 401 3.246 8.994 628 2.487 3.5~0 28 704 810 
20 trimest re .. . 800 3.261 8.927 885 2 .796 4 . 094 27 684 770 
SO trimestre .. .. 287 8.030 3.674 498 2.54P 8.651 29 734 867 
49 trime!!tre .... 895 2.380 8.089 708 2.876 4.164 28 679 806 
1971 Marzo ............. 122 740 966 236 928 1.360 74 998 1.178 
Abril .............. . 102 786 929 188 974 1.376 68 948 1.122 
Mayo ............... 188 794 1.027 227 951 1.398 63 918 1.111 
Junio .............. 169 757 1.026 396 900 1.610 68 839 1.032 
.Tullo ................ 138 821 1.047 233 98: 1. 3~3 fi9 946 1.142 
Agosto ............ 848 913 1.348 296 928 1. 443 66 871 1.065 
Septiembre ..... 147 982 I.@IO 189 978 1 .890 8R 974 1.192 
Octubre ........... 83 R07 983 120 981, 1.382 86 907 1.128 
Noviembre ...... 166 1.007 1. 265 231 1.04& 1.548 141 892 1.114 
DIciembre ....... 103 1.008 1.202 230 96~ 1.435 142 807 1.023 
1972 Enero ............. 9( 1.034 1.218 395 1.0~t 1 . 7~~ 102 1.405 1.797 
Febrero ........... 181 1 .072 1.345 208 1.099 1.583 102 1.405 1. 797 
Marzo ............ . 196 1.132 1.424 287 1.004 1. 469 ( ... l ( ... l ¡ ... ) 
Abril ............... 220 1.076 1.395 197 1.057 1.501 ( ... ) f .. ·) .. . ) Mayo ............... 299 966 1.867 167 1.173 1.699 ( ... ) ... ) (, .. ) 
Junio .............. 358 948 1. 411 192 1.209 1 .661 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Julio ............... ( ... ) ( ... ) ( ... ) 231 976 1.484 ( ... ) ( ... ) ~ ... ) 
Agosto ......... ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) 
(1) A partir del mea de enero de 1971 .. colltabilisa la ener&1a .uminiatr~ por la Ele<:trificadora d. Cundlruunarea. 
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Periodo BolrOU ArmenIa Cali Cócuta Glrardot Honda lb""", Quilla manp a-ena 
---
1967 Pr'>medio ...... 88'7.1 '79 .0 1.082.8 662.7 581. 7 746.8 716.9 «~5.S 780.' 477.2 
196d Pmm .. l io ..... . 1.082.' 887 .7 1.254.0 727.2 688.0 1.062.8 987.2 918.9 892.6 829.1 
~ 069 ProJnP<tio ...... 1.199.9 808 . 7 1.427.1 848.7 R81. 6 1. 3~8. 2 1.188.6 880.4 738.6 610.1 
I tJ 70 PromPtl!o .•. ... 1.606.4 996 . 8 1.6~2 . R 1.080.1 1. 04 1 6 2.246.8 1.4~1.9 1 . 206.4 9fi4 . 9 936 . 8 
1971 ProOlrdio ...... 2 . 288.7 1.152.5 1.717.5 1.218.4 1.352.3 2.454.4 1.668.8 1.~87.4 999.4 1.190 . 6 
1 ~ 6~ Marzo ..... •.•.•. 992.0 728 .7 1.608.2 221. 7 725.4 1.2116.0 1.144.9 889 . 7 5115.2 640.0 
J unio .... ....... . \.170.9 771.9 1.622.' 747.1 801.0 1.588.4 1.485 . 8 1119.' 738.0 698.0 
.::ieptitHnbre ... 1. H8 . 6 812.7 1.826.' 810.0 820.0 8112 .6 1.210 .7 789 . 2 808.' 647.8 
Diciembre ..... 2.220.7 1.188.8 1. 690 .9 1.878.8 1.271.4 1. 794.11 1.577.0 1.821.9 726.1 1.011.1 
1970 Marzo ... ....... . 1.487 . 0 923.7 1.801.8 1.068.9 862.9 1.991.6 1.406.6 \.029 . 0 910.8 692.8 
Junio .......... .. 1.678.1 921.1 1. 62~1. 7 1.016.1 976.8 2.608.9 1.488 . 8 1.213 .2 1.078.3 867.0 
Se ptiembre ... 1.616 .2 1.064.2 1.480.1 1. 001. 6 1.069 . 8 2.497.7 1.870.6 1.323 . 0 981.3 914.5 
Dic:-iemhre ..•.. 2.762.7 1.496.2 1 .876.6 1.618.2 1.569.0 2.551.7 1. 979 .8 ~ . 058.2 1.023.3 1. 882.7 
1970 Di ciembre .. ... 2.7R2 . 7 1.496 .2 1 . 876.6 1.618.2 1. 569 . O 2.fi51 . 7 1. 979.8 2.058.2 1.023.8 1 782.7 
1971 Ene ro .. ..... ..... 1.887.9 1.181.4 1.487.3 1.072.4 1.123.2 2 . 066.6 1.417.1 1.481 . 7 846 . 8 1.007.4 
F ehrero ... ...... 1.966 . 9 1.188.1 1.662 . 9 1.168 . 8 1.061.0 2.186.6 1.460.2 1.711.2 885 _6 1.218.3 
l\.lnrzo ........• .. 1.986.2 1.180 . 8 1.608.5 1. 240.1 1.216.5 3.180 . 8 1.448.4 1.647 .0 842.2 1. 028.1 
Abril. ....... .... . 2.233.6 1.120 .7 1.877.7 1.208 . 4 1.158.8 2 . 699.4 1.639.9 1 . 476 .6 762.8 1.041.2 
Mayo ........ ... .. 2 .3 14 .6 1. 136 . 1 1 .837.1 1.168.9 1. 210.4 2 . 116 . 9 1.613.7 1 .498 . 1 824.9 1.108 . 7 
Junio . ........... 2.396.7 1. 064.2 1.996.6 1.319.4 1. 262.6 2 . 684 . 4 1.487.4 l .rol 9.6 997.1 1.176.2 
Ju lio . .. .. ... ..... 2.169.3 1. OfiO. 3 1.654.4 1.108.2 1.246.8 2.267.7 1. 604 . 3 1 440 . 4 %6.9 1.166.8 
Ago.to .... .. .... 2.222.6 1.084 . O 1.438.8 1.043.7 1. 282. 6 2.261.8 1.495 . 0 1 . 412 . 9 877.4 1.068 . e 
Scnt iemhre . .. 2.304.6 1.091 . 6 1.498.4 1. 044.9 1.841.7 2.564 . 3 1.496.0 l.fir,2.4 M2 . 8 1.216.8 
Octuhre ..... ... 2.416.9 1.101.7 1.546.6 1.120.6 1. 596.6 2.595 . 0 1.447 . 1 1.435 .6 1. 086.9 1.186 . 7 
Nnviemhrf' .... 2.441.0 1.163 .7 1.794.2 1.238.0 1.666.2 2 . 676 . 1 1.628.6 1.406 . 9 l . I 80.3 1.139.8 
Di ciembre .... . 8.176.1 1.566.9 2.414 . 4 1. 892.7 2.070 . 8 3.378 . 9 2.262.8 1.9fi 7.0 1 . ~ 19 . 4 1.936 . 8 
1972 Enero ....... ..... 2 . -'28. 4 1.3;'~ . 6 2 . 066 . 2 1.237. I 1. fi7 5 . 9 2.369.8 1.698 .0 1. 721.6 1 . 622 . 2 1.571.1 
F ehrero, .... .. .. 2 . 760 .0 1 .:!H2.9 2.32~.9 1.393 .6 1.6 1 fi. 4 2 .616 .fi l.R'Il.6 1.9IR.4 1.881.8 1. 671. 8 
Marzo ........... 2 . 954.3 1.357 .7 2 .322.9 1.385. 6 1. 799.4 2.742.3 1.844.1 1 .866 . 0 1. 868. O 1. 868 . 9 
Abril. ... .. ..... . . 2.R4·1.4 1.396 . R 2 .1 97. fi 1. 312.7 1. 789. 7 2.60fi. 7 1.622.1 1.822.9 1. 842. 7r 1.810. 1 
MRyO ..... .. ...... ~. 079 .1 1. 649.9 2.453.9 1.4 39 . 2 1.915.2 2.839.9 1.685.ó 1.897.8 1.816.9 1.511.7 
Indlcp n&olona\ 
Santa 






--- -- --- - -----
---
lB6: P'·nmPl!ln ...... 676. 2 7S 6. ~ 914 t 662 . ! 1 . 181. 8 544 .. ~ 1. 822.8 270.8 801.1 114. 0 
I~r;~ Prnnlfo.dl</ .. .... ~80 . 1 813.0 8 . 073 . 2 ~~8.0 1.228 .6 7~ l . O 1.810.1 268.5 968 . 5 195.8 
19fitl P rnrTlt"flio ...... MO 7 9'70 , ; I Qq~ • 1=:," ' . 1 I.tAR.O ~n7 ~ 3 n~~ . • n 9 . 6 I.09R . 7 208. 1 l!l,(¡ P ro ll l .... !iu ... . .. 72~.8 I . 11P . 0 8 7~~ . 6 711. ~ 1.378 . 4 I.n40 . ~ 2 . 4fi~. 6 309 2 1.398.4 241.8 
1971 Promfl(l io ...... 796. 9 1 .247.fi 8.858.4 1.110.8 2.168.7 1.136.6 2 .610.8 421 . 0 1.882 . 1 299.7 
1969 Mar?J) .......... "~ . t 872 . 1 1 . 076.1 694.8 98R . ! 479.9 2.908 . 8 106.8 968 .& 186 . ' 
Ju n io ..... ..... .. 646 . 8 870.6 1.844 . 2 677.2 1.408.2 49 5. 8 2 . 417 . 6 148 . 4 1.078.6 204.0 
I Septiembre .. . 6R(I . 2 970 . R 1.816 . 0 675.0 1. 110 . 8 670 . 8 8 . 05 6.7 292.9 1.055.8 191.7 ni cipmhr(' .... . 8~l. a 1.467.1 4.804.4 627.8 1.988.1 892.8 3.997.9 430.4 1.786 . 4 824.1 
19,0 Mar"" ... ........ 631. 8 1 .053 . 0 3 . 968. 8 711.6 1.262.1 
I I 908 . 4 8.450 . 1 298.9 1.319.6 233.2 
Jllnio ... . .... ... 695.0 1.075 .6 8.190.1 681.6 1.475.4 1.046 .2 1.939 .6 353.4 1.873.2 288.2 
Septie mbre .. 62!. 1 1.0~9.6 3.769.3 690.3 1.21 7.0 1.298 . 6 1 .8fi8.4 286.6 1.333.7 227.7 
nictelTlhr l~ .. . 900.9 1 .620. '1 6.781.6 787 . 1 2.046.7 1. 354.6 2.948.0 445.0 2 . 146 . 7 361.1 
1970 Dicirmb rp . .. .. 900 9 1 fi2n.4 fi ~Al . 6 787.1 2.045.7 I . 8~4 . 6 2.~4R.0 44ó . 0 2 . 148 . 7 3'1 . 7 
1971 Enero ..... ...... 713 . 4 1. 206 .8 3 . 976 .7 684.9 1.260.7 I . lfi4. 9 2.619.2 338 .6 1.688.6 280 . 0 
reh r~ ro .... ... .. 826.6 1. 368.8 4 . 961 . 0 918.2 1.614.6 1.192 . 4 2.469.8 427 . 6 1.739.8 286.6 
~farzo ......... .. 141.8 1 .097 .8 4.632 . 9 1.121.7 1.413.3 1 . 362 .6 2.486 . 8 461.8 1. 607.2 263 .6 
Ahril . .. ....... ... 838 .1 1.130 .5 3.196.8 1.036.2 1.457.6 1. 184 . 3 2.640.4 603 . 4 1. 669.7 271. 5 
Mayo .. . ... .. ... .. 79;. 3 1.161.9 3.287.8 1. 104 . O 1.718.8 987.6 2 .336 . 1 411.1 1.712 . 1 276 . 9 
Jun io .... ...... .. 766. 4 1.193.3 3 .778 . 8 1. 243. 2 2.979.9 1. 11 6.9 2.629 . 7 408 . 7 1.187.7 287 .6 
J u lio ..... .. .. .. .. 724 . 0 1.158.4 8 . 148 . 6 1.166.6 2.061.3 96 7. 6 2.286.2 395.2 1.676.0 265.4 I A 5{ost o . ... ..•... 744 . 6 1.186 . 2 3 .302. 8 1.133.8 2.441.0 929.8 2.012.0 887 . 0 1. 783. 3 281. O ~eptiembre .. . 70R.l 1 . 262. 1 3 .279.9 1.105.4 2 . 186.7 930 .8 2 . 239 . 0 890.2 1. 862.8 290 . 8 Oc~ubrt! .. .... .. 74 6 . 3 1.191.8 S. 530.7 1.170.6 2.154.3 912 .2 2 . 466.2 394.1 1.893 . 6 294.2 :"-Iovif"mhre .• .. 887 .6 1.2PI.0 3.927.6 1.191.5 2.794 . 1 1.176.0 2.881.9 394 .5 2 . 166.8 336 . 6 
n il";rmnrp ... .• 1.129.9 1. n1.4 6 . 867.6 1.468.1 3 .883.5 1.711.1 4 .2~4. 0 610.1 3 . 013 .3 462.6 
I nj"2 F:nel'o .......... .. 890 .2 1. 280. O 4.121.7 867.7 2.865.2 1.195.8 3.502.0 441. 6 2.327.8 363.0 
F ... hrero . .. ...... 89~.8 1.447.6 4 .609. 4 794. /i 2.856.7 1.300 . 7 3.464.1 632 . 6 2.489.6 374.6 
Mal·zO .......... .. 933.0 1.427.3 4.695 .6 874 .3 2.984.4 1. 209.8 4.059.6 637.9 2.570.8 382.7 
AIlI·iI ............ . 925.3 1.455 . 0 4.251.4 840.6 3.272.1 1.176.6 4.183.4 561.5 2 .515.8 871.8 
Mayo ......... .•.. 1.000.1 1. 599.6 4 . 980.9 868.2 3.844.7 1. 364 . 0 4 .298.7 586 . 4 2.747.8 402. 6 
- -
,---_. -(1) P".... ~onocer el detalle por flTUJX)e de activIdad. v ...... ] cua.dro 7 ¡; I 
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Clase de ¡ganado Bucara-
manga 
9.4.5 Resumen del movimiento de las 
Agosto 
Animales vendidos Valor (miles de p esos) 
Cartngo Medenin Neiva Zipa-Quirá 
Bucara-





Vacuno de selección (cruzado) (1): 
Terneros para reproducción (6 a 12 meses) ... 
Toretes para reproducción (12 a 24 meses) .. 
Toros reproductores (2 a 5 años) ....... . .. . 
Toros reproductores (5 años en adelante) .... . 
Machos de levante (8 a 12 meses) ..... ..... . . 
Machos de levante (12 a 18 meRes) ......... . 
Machos de levante (18 a 24 meses) .......... . 
Novillos para ceba (2 a 3 años) ... .......... . . 
Novillos para ceba (3 a 4 años) ...........•.. 
Novillos cebados (3 a 4 años) ... ... ......... . 
Novillos cebados (4 a 5 años) .... ..... . .. , .. 
Toros paTa sacrificio ...................... . 
Bueyes para sacrificio . . .. .... . .. ... .. ... .. . 
Bueyes para trabajo ...... .. .. ... ... .... .. . . 
Terneras (8 a 12 meses) .. . .... . . .... ..... . . 
Terneras (12 n 18 meses) .................. . 
Novillas (18 a 24 meses) ...........•....... 
Vacas con cría (3 a 5 años) ............... . 
Vacas con cria (5 a 8 año!,) ........ ... ... . . 
Novillas (24 a 30 meses) ..................• 
Vacas con cría (8 años en adelante) ......... . 
Vacas horras para cría (3 a 5 años) ... . . . . . 
Vacas horras para cría (5 a 8 a ños) ......... . 








































































































40 . 1 
1.135.3 
Vacas horras para ceba ..................... 4 294 15 52 6.7 781. 7 
Vacas horras para sacrificio ................. 1 ____ 7-.:,6:.1_1 .----4-2-1--8-. 7_6_4_1 ___ 2_1_7 ____ 7_8_
1
. ___ 33_0 _ __ 1_._54_9_._9_1 ---l-2-6-.-5 1-2:-:0:-.8:-5:~0:--:. 7 
Subtotal....... ............. ......... 5.557 .547 37.309 2.716 2 .037 3.326 18.586.8 3.715.8 128.185.7 
Vacuno criollo (2): 
Terneros (basta 12 meses) ..... ... ........•.. 
Machos de levante (12 a 24 meses) ......•. . .. 
T01"etes y toros para reproducción ......... . 
Novillos y toros para ceba . ..... .... .. ..... . 
Toros y bueyes para sacrificio ........... .. . 
Novillos cebados ........................... . 
Terneras y novillas de levante . ..... , ........ . 
Vacas con cria ........................... . 
Vacas horras para crin ................... . 
Subtotal. .... . ... . ... . ..... . .•....... 
Caballar: 
Caballos reproductores de selección . ....... .. . 
Caballos ne silla -tipo selección-.......... . 
Caballos comunes de silla ................. . 
Caballos comunes para vaQuer!a ............ . 
Caballos de carga ......................... . 
Potros comu nes ............................ . 
Yeguas de silla -tipo selección-........... . 
Yeguas comunes de silla ......... .. ........ . 
Yeguas comunes vara v8Queria ........... . 
Yeguas comunes Dara cría ................. . 
Yeguas de carga ............. . ............ . 
Potrancas comunes ....................... . . 
Potrancas de selección .................... . 
Subtotal. ........................... . 
Mular: 
Mulns de silla -tipo selección-......•.... 
Mulas comunes de silla ... . .... . . . ...... .... . 
Mulas de carga -primera cIM&-........... . 
Mula. de carga -segunda clas&-.......... . 
Muletos de selección ....................... . 
Muletos comunes . ....... , .... ... .......... . . 
Subtotal. ..........•..•.. . ........... 
Asnal: 
Garañones o •• •••• •• •••• •••• ••• ••••••••••• • • 
Asnos comunes ................. . .......... . 
Subtotal . . .......•. ... . ....•....•.... 
Porcino: 
Cerdos reproductores .. ..• ...... . . .......... 
Cerdos gordos ....................... . .. ... . 
Cerdos flacos ............................. . 
Cerdos de levante ..............•............ 
Hembras adultas para eria ......•........... 
Subtotal. •.............. " .. .. ...... . 
Ovino: 
Corderos y ovejas criollos ....•...........•.•. 
Otra. especies de ganado .......•............. 

































































































































5.768 21.425.0 4.193.8 148.135.8 
{I) Ra7AS: cebú, holstein, normanda, red-poll, charolaise, pardo-suizo, ayrshire, guernsey y otras. (2) Razas: costeño, blanco orejinegro. 
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principales ferias de ganado en el país 
de 1972 
Valor (mi les de pesos) Precio por cabeza 
Puerto Zipa- Bucara-
I 
Puerto Zipa- Clase de ganado Neiva Salgar Cartago Medellin Neiva Salgar 
(Korán) Quirá manga (Korán) Quirá 
I Vacuno de selección (cruzado) (1) : 80 .0 42 .2 1. 917 4.000 612 Terneros para reproducción (6 a 12 meses) Toretes para reproducción (12 a 24 meses) 
17.1 3.500 5 .700 Toros reproductores (2 a 5 años) 
5.383 ~roros reproductores (5 años en adelante) 
91.5 182.3 1. 009 1.406 1.452 940 Machos de levante (8 a 12 meses) 
272 .7 203.6 1.340 1.715 1. 694 1.314 Machos de levante (12 a 18 meses) 
662.9 969.7 178.6 1. 631 2.051 2.309 1.922 1.850 1.700 Machos de levante (18 a 24 meses) 
.858.5 3 .177.6 273 .2 2.239 2.466 3.077 2.141 2 . 763 2.024 Novillos oara ceba (2 a 3 años) 
212.0 2.616 3.064 2.986 Novillos DaTa ceba (3 a 4 años). 
1.817.7 514.7 125.4 3.003 3.378 3. 790 3.102 4.053 4.044 Novillos cebados (3 a 4 años). 
1.686.3 3.909 4.800 4.423 3.650 Novillos cebados (4 a 5 añoa). 
3.479.5 4.170 3.280 Toros para sacrificio. 
1.274.1 3.725 Bueyes Dara sacrificio. 
290.5 3.410 3.026 Bueyes para trabajo. 
92.6 833 1.318 1.064 Terneras (8 a 12 meses). 50.2 164.6 1.114 1.579 1.320 1.469 Terneras (12 a 18 meses). 
70.2 119.8 1.324 1.983 1.835 1.847 1.843 Novillas (18 a 24 meses). 
309 .3 3. lOó 2.600 2.713 Novillas (24 a 30 meses). 
95.4 761. 8 1.645 4.318 3.535 3.753 Vacas con cría (3 a 5 años). 
221. 3 2.014 2.506 2.666 Vacas con cría (5 a 8 años). 
1.800 Vacas con cria (8 años en adelante). 
183.9 2.529 3.537 Vacas horras para cría (3 a 5 años). 
54.3 2.130 2.584 Vacas horras para cria (5 a 8 años). 
Vacas horras para cria (8 años en adelante). 
28.5 189.1 1.675 2.489 1.900 2.675 Vacas horras para ceba. 613.2 299.8 816.6 2.037 3.()12 2.879 2.826 8.844 2.475 Vacas horras para sacrificio. 
7.111.3 5.333.8 8.985 .6 Subtotal. 
Vacuno criollo (2) : 
Terneros (hasta 12 meses). 
1.442 919 Machos de levante (12 a 24 meses). Toretes y toros I)ara reproducción. 
3.500 Novillos y toros )Jara ceba. Toros y bueyes para sacrificio. 
3.282 N ov i lIos cebados. 
1. 635 700 Terneras y nov illas de levante. 
2.817 4.066 Vacas con cría. 
1 .722 Vacas horras para cria. 
Subtotal. 
Caballar: 
Caballos reproductores de selecci6n. 
15. 000 5.500 18 .000 Caballos de silla -tipo selección-6.0 3.4 3.000 3.75() 6.00() 1.133 Caballos comunes de s illa. 1. 788 Caballos comunes l)ura vRQuerfa. 
3.8 2.333 960 1.881 950 Caballos de carga. 5.0 1.667 Potros comunes. 
4 . 25() Yeguas de s illa - tipo selección-
0.9 2.500 2.173 860 Yegu as comunes de 8i11a. 
1. 320 Yeguas comunes para vRQuerta. Yeguas comunes l)ara cria. 
1.1 879 393 Yeguns de carga. 
0.8 1.094 800 Potrancas comunes. 
2.000 7.500 Potrancas de selecci6n. 
6.0 15.0 Subtotal. 
Mular: 
5.000 Mulas de silla -tipo selección-
5.000 8.500 Mulas comunes de silla. 9.5 3.356 1.850 4.750 Mulas de carga -l)rimera clase--
2.375 2 .379 Mulas de carga -segunda clas~ 
3.300 Mu letos de selección. 
2.6 1.650 1. 275 Muletos comunes. 
---- ._---
9.5 2.6 Subtotal. 
Asnal: 
280 Garañones. 




2.500 Cerdos rel)roductores. 323.4 1.769 1.257 1.092 1.104 Cerdos gordos. 
241.3 75() 569 526 Cerdos flacos. 82.7 260 222 Cerdos de levante. 
4.0 2.000 Hembras adultas Dara cria. 
651.4 Subtotal. 
Ovino: 
396.7 300 Corderos y ovejas erio1los. 
396.7 Otras especies de ganado. 
7.126.8 5.333 . 8 10.()53.8 Total. 
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9.4.5 Resumen del movimiento de las 
Septiembre 
Animales vendidos Valor (mU8 de peen., 
CIMe d. Iranado I 
____ . _______________________________ -B-;-~-n-8&--I-~----I-M-ed-e-U-In __ N __ m_Ya __ Puerto Sa\p.r (KorAn) Zlpa-guiri 
1---1 
Bucara. Ca:rtaao Medellln 
m.&np 
V.cuno d .... lecclón (c:nuado) (1) I 
T~rn~ro. \6 a 12 me"".) ....... .. .. .... . .. S2 
l'orE...,. paru r." .. <>ducción I J 2 a 24 meseol... 88 
fo rtJe reIJrorlu,.tor~ (2 k 6 añol). . .. . . .. . . .. 48 
fnr.}& renroouet.oreA (ti años en adelante)... . 3 
.Abcho. de levante (8 a 12 meMll)....... ... 104 
Ml,,:d \Vt! dtl levante \12 a. 1~ me~ea)... .. . ... . 74 
~u.ch()~ de leV'lnt~ (18 R :!4 mtiht!IJ) • . " ••••• " 496 
Novillo. para c"ha (2 " a liños). .... ........ 284 
Novillo. para ceba (8 a 4 añoo).. . . . ........ 109 
Novillo. cebados (3 a 4 años ) ........ ..... . 74 
Novillos cebad08 (4 a 5 año., ............. . 4.473 
Toros I>I\ r8 .acriflclo ..... .. . . ........ . ..... 26 
Bueyes parA sacn ricio o •••• • ••••••••••• •••• 1 
Bueye. ¡.ara trabajo ........ ..' _. . . . . . . . . .. 3 
Ternera. í8 e l2 mesefól....... . .. ... ... ... . 16 
Tprnera. (12 a 18 meties).. .. ... ......... ... 111 
Novlllao (18 a 24 meses). ................... 73 
Novillas (24 a 30 mel~.)..... .. .. .. . . ....... 105 
Vaca. con crla (3 Ji 6 años). . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Vaca. oon crl~ In n 8 I\ño.) .. . ............ .. S 
Vncn. con cr!a (8 años en adelantel.. . ..... . 2 
Vacas horra. para crla (3 a 5 .ño.)..... ... 429 
Vacna horra. para crla (6 a ~ años) .... ... . 21 
Vacas horrAS pl\l'I\ crla (8 año. en adelante) 
Vacas horms P8.rR Ctlba ..... .. .. .. .....•... 16 





















Subtotal. ........... .. .... .....•. .. . 
1----
7.665 1. 687 27.844 
V"nano crIollo (2): 
Ternero. (has!." 12 me..,.) .. ......... . •. ... . 
Machos de levRnte (12 a 24 m""".) ...... . .. . 
Toreretl y toros Dara reproduc'ci6n ........ . 
Novillo. y toros para ceba ................ .. 
Toros y hUfi'YP8 IHtr8 oaerificio ...•. .. .. . •.. 
Novillos c~b8dos ....... . .... . . . ........... . 
Ternera8 y novillas de levante . .. ....... . . 
VFlC8 ~ con rril!l •...... . . ..... .... •. • .•. , .. 
Vaca. hor"". .. ................... . 
Sublotal. . ... ... .... .. . ....... . ... . 
CabanPlr: 
Caballoa reprodlletor •• de selección ........ . 
Cubailos d. 8111a - tipo sele«16n- . . . ... .. . 
Caballo. oomllneo de Billa .. . . .. . ...... , . ... . . 
Cabtt.l1 os comunes naTa vnQuerfa .. . ......... . 
Caha llo. de cnrlra .......... .. ........•.. ... 
Potroa comun~'8 •. ... . ........ . . . ..•...•. • . 
Yea"'\S de .llla -tipo .elección- .... . .. . .. . 
YeallM comunes de .iIIa . ...... . . ........ . 
Yeguas comunetl pl\r& v8Querfa ..... . . ... , • .. 
YeguRIII eomunt."8 pnTO cna .... . .. . . . .. . .. . 
y ~un!l de CI' r~" .. . .... . .. ... . . ..... ... . . 
'P'ltM\n(~fUI rn",un~1 ..... . ... . 
Otros ...................... • ......... • . •... 
Subtotal. ......................... . 
Malan 
MulM de .lIIa --tipo .elecclón- •... . ....... 
Mula. comunes de Billa ....•.. . ... .. .... . .. . 
Mulo.o de carga --prImera el ... e-..........• 
Mulas de carga --.eJrUnda el""e- . ... .. . .. . . 
Muletos de selección ....................... . 
Mulelos comunes _ ......................... . 
Subtotal. ..... . .................... . 
Amal: 
Garañones . . .. o • •• ••• ••••••• •••••••• • ••• • •• • 
.,\"nos com11nes ...... . ... .. . ..........•.. . _ . 
Subtotnl .. .. .... ........ ..........•. 
p.,reino: 
Cerdos gordos ............................. . 
Cerdos flacos . .... . .......... .... . ......... . 
Cerdos de levante ........... . . . ... ......... . 
Hembra. a<lulta. para er1a .... . ...• ..... .. . . 
Subtotel . . ........ _ ........... .. . .. . 
o ... íno: 








































































































































1 I 8.5 
. .... I 85.S 
12 .8 

















\---1---1 ' - ---1- - ----



























------1----·-- ----- - .- - - --
1.036 2.814.3 102.2 13.701.4 
1.110 0.7 
----1---
21 Otru ellllocl. de pnado •... . ............. 
1-----1-----1-----·1-----1-----1------1 
382.7 
Total..... ... .... .................... 9.447 I 1.9S4 41.412 1.678 2.146 6.316 129.844. 8 4.105.8120.737.4 
(1) Rasu: ceb6. hol.teJn. normanda. red.poll. charolalse. pardo-oulso. ayrabl .... JrUernaey ~ otru. (2) RaUJI: COIItefio. blUloo 
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de 1972 
Valor (mile. de pesoS J PrecIo medIo por cabeza (peeo.) 
Puerto I ZIp .... Salpr 
(Kor'n) quiri 
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REGIONALES - COMERCIO 
ClhSti dp il.!'anadl) 
Vacuno de oe.:ecc14\n (cnuaado) (1), 
Te .. u~ro. l6 .. 12 mellel). 
Toretes vara reproducción (12 fl :!4 rne.r..ea 1. 
Toros revroductoree (2 a 6 añOA). 
1orr/8 rf'oroductores (ó añol en ttd~lant~ l. 
Müchos de I~vante (8 u 12 m ..... eaJ. 
Mu ,·ho, de levunte (12 a 18 U\p. • .,.I. 
~'lf.acho:ot de levante {18 u :!4 megetJl. 
No .... illos tiara ceba (2 tJ :! añObl. 
Novillo18 para ceba (3 a .; hilOS). 
NO\;illue ccbau08 C3 a 4 Mnos). 
Novillos cebauo8 (4 a r. Ü.ño91. 
Toros para sacri(j('icJ 
.l::Jueyes 1)1'\1"a sacdfi('l\l , 
Bueyes para l ra bu j(' 
Ternerus ( 8 H 1 '!. rtH'~'·.", I 
Tel'n~ra.s (12 8 1 ~ 1I1t':iel" ', 
Novilla. 08 a 24 meo .. ). 
Novillas (24 " 30 me .... 
Vaca. con crio (3 8 5 afias). 
Vacas COn (:n8 (6 a 8 añOl). 
Vaca. con cria (8 an08 en auelant.e) . 
Vacas horras para crla (3 a 6 años). 
Vacas horras parn crla (o a 8 años). 
Vacas horras paro crfa (8 años en adelantel 
Vaca~ hOl'ru8 para ceba. 
V ··lr·n~ horra8 parli Rncri!iclo. 
,:,ubtotal . 
\ .cuno criollo ,¿,: 
T~rnero. (hasta 12 me,e,l . 
Macho8 de levante (12 11 24 meses l. 
Toret.etl y toros l>JirH. rel>rootlccí611 . 
Novillos y toroe pH.rn c~lu:l. 
Torol y bueYeri l>nra sllcriCicio. 
Novillo8 cebados. 
Terneras y rao\rillas d~ le\'Snle, 




CaballOtl reproductores de selecclón. 
Caballos de .illa -tipo selección-
Caballos comune8 de 8i1la. 
Caballos comunes para vo.querlu, 
CabnlJo. de cnrga. 
PatIos comunes. 
Yea-uas de silla - tivo selecci6n-
Yetc1l8S comunes eJe Billa. 
Yeguas comunes Dnra v8Querta. 
Yeguas comun~!II para crta. 
Yeguas ue carga. 




Mulas de silla -tipo oelección-, 
Mulas (:omunes de sillA.. 
Mulas de carJ(R -primera cl6se--
Mulas de carga -segunda clase---









Cerdos fla cos. 
Cerdo. d~ le,'ante. 
Hembras adultas para crla. 
SubtotaJ. 
Onno: 
Corderoa "7 ovej.. erloll08. 
Otraa .. pecles de ganado. 
Tot&!. 
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9 . 5 . 1 Indice de precios al consumidor (1) 






AJimento. VIvienda Vestuario Mbeeláneo Total Alimentos VIvienda Vestuario MI8C.IAneo Total 
._--
-----
1967 P romedio ...... 376.1 290.9 828.8 896.9 348.9 876.2 325. 7 355.9 ~90 .7 365.0 1968 Promedio ...... 395. 5 816.0 362.2 424 .8 372. 8 392.1 350.4 381 .3 419 .4 386 .3 1969 Promedio ... ... 428.4 349.4 889 .7 460.6 402.4 483.2 390.0 417.2 453 .2 426.5 1970 P·omedio .... .. 446.8 378.8 423 .2 478 . 1 429.2 456.8 429.3 468.1 479 . 3 464.6 1971 Promedio ...... 489.7 406.R 475.0 625.6 470.3 490.0 479 . I GIl . I 520 . l'i 4CJ:).7 
1969 Junio ............ 430.2 348.8 898.0 448 .8 406 .8 450.4 389.8 416 .6 J52.8 438.6 
::'e1)tiembre ... 432.6 367.8 408.8 462.2 410.2 447 . 8 397.9 438.7 456 . I 436.6 
Diciembre .... . 442.4 862.7 406.8 458 .6 417 .0 454.8 402.4 439.3 466.6 441 .8 
1970 Marzo ........... 440.0 869.1 410.5 473.1 421.6 450.0 418.6 446 .8 475. 6 447.4 
Junio .•......... . 459.1 378.7 419.7 478.3 488.8 483.a 425.7 455.5 478.a 466.7 Septiembr . ... 445.5 886.9 425.6 488.8 432.8 450.7 442.6 460.1 486.4 456 . 5 
Diciembre .. ... 446.8 388.9 462.9 492.4 489.6 439.6 460 .1 484 .8 494 .0 467.0 
1971 Marzo ......... .. 474.6 400.8 456 . 8 613.7 467.9 I 468.0 482.7 488.9 5\6.3 478.0 
1971 AbriL ........... 483. 4 401. 6 465.1 517.2 463 .4 487.1 464.7 497.7 6\8 .3 489.2 
Mayo .......... .. ~ ,II} -1 ·10 I P ·173 .0 518.fi 467 . 4 495 . t 466 .4 &05 -, 5";9 :! 494.6 
Junio .....••.. .. . 191. R 4n3 . 1i 475 .2 Ii\ 7.4 468.4 496.2 469 . 0 .ó\ O r, :.15.0 4~~ . 5 
Julio .. ......... .. (91).9 40U.7 477 .2 622.2 473.0 49 3. t ·180. [, 5\4 :1 )1[' . ~ ~9: 1 
A;¡05tO .... ...... 506. 0 4J \. 8 481 .5 526.0 478 .6 498.8 485.0 620.6 617.8 501 .9 
Sept ¡embreo . 501). t 11 fi. Ó 481 . 6 532.9 479.1 496.6 495.U 520 .1 r,29 9 í,O.¡ . (, 
Octubre ...... ... 506.7 H6.4 489.6 645.3 485. 3 512.0 498.2 527.5 630 . • Ó \4.:l 
Noviembre .... ;'0:.9 ~\5.5 493.7 549.4 486 . 8 618 .4 504 .0 53 \ .7 5:J 1.4 r,19 . ~ 
D iciembre ..... 5JO . \ "\8 . 1 498.6 551 .2 489 . 4 618.0 505.8 !)42.7 n33 .R 5~\. 3 
1972 En.·ro ........... 51~ . 1 4n .4 490. 4 564.8 493.3 
I 
[,23 .4 n09.' ti -14 . 1 n:J1 5 5~5. t 
FfO!'rero •...••... 628 6 423.8 504.6 563.2 50\.1 637.:1 512 .0 560. " 64r •. f; 636 .0 Mal·zo ......... .. ji '¿O . Íl 425.r. 504.4 575.8 504.fi fi37 .0 5\5.3 550 .4 5f,n 1 fi:JR. 1 
Abril ............. ,;43.3 425.8 508.7 576. 0 5JO.2 647. \ 5\6.2 56 4 .7 560 .4 543.6 
Mayo ............ :>44 .0 428.7 r,25.0 577 .3 5\3.7 667.2 616.7 666.8 5M. 6 650 .4 
Junio ........... . 567. 7 -128.8 530. \ 579 .8 623.6 
!I 
572.5 617.5 571.5 564.8 659.8 
Juli o ............ . 1i",1.9 4:¡fi.9 ¡,30.9 086.6 533.4 58R .1 525.5 r,7'l . 7 fi«El.~ r.r.D . 3 
Agosto .... .... .. ,,90.6 4:17. O fi37.0 587.2 ['3fj.9 1i93.0 526.2 580 . 1 661 . 1 :;72.7 




1967 Promedio ..... . 408.7 277.1 889 .8 888.1 386.1 406.1 288.6 837 9 871. 8 386.1 
19G8 Promedio ...... 489 .2 293.7 369.3 406.8 890 .6 442 .4 800 .2 857.6 891.9 892.7 
J969 Promerlio ..... . 454.0 813.2 889.8 443.9 418.1 467.7 818 .6 886.6 486.' 418.0 
uno Promf'dio ...... 479.1 386 . 0 426.8 475 .6 440 .8 483 .4 889 . 8 4 J 6 .2 464 .2 488.2 
197J Promedio ..... . G33.6 :J,1J.3 472.9 518.7 487.0 640.3 367.2 452.2 514.1 485.2 
1969 Junio ............ 448.8 311 . 8 384.7 489.8 409.1 464.4 817.2 886.6 431.9 410 .5 
Septieml \n:· . .. 458 .8 317 . Ó 401. 6 449. 7 418.8 463.8 823 . 8 894.8 440.8 418 .6 
Diciembre .... . 474 .8 326.7 406 .8 458.2 429.2 479 .3 826.4 401.1 442 .0 428.8 
1970 Marzo ........... 464.7 332.3 4\2.9 472 .3 430.8 466 .3 334.3 406.8 463.2 426.9 
J unio .... .... ... , 480.5 332 .7 426.7 4;4.5 440.0 487 . 6 337.2 417.0 466.0 440.2 
Septiembre ... 488 . 0 3011 .6 43fi.4 481.9 447.8 491.0 345.4 422.1 468 .5 44 4 .7 
Diciembre .•.. 504.7 344. 4 400.3 484.1 458.2 611. 7 347.4 434.0 470.8 457.4 
1971 Marzo ........... 609.3 369.0 463.0 512.5 470.9 610.5 356 .6 445.1 507.4 466.6 
1971 Abril ............. 509.7 860.4 464.7 513.2 471.7 614.6 858 .5 446 . -; 508.1 U8 .2 
Mayo ........... . 516.7 362.1 4~9 . 5 515 .0 476.2 62il.4 363.6 448.0 608. 8 475 .3 
Junio ............ 523.1 362.6 473 .0 517.8 480 . \ 52R.9 364.0 451. 4 511.9 478.0 
Julio ............. 628 . 9 370.9 476 . 6 6J7 .0 484.9 536.6 368.2 462 .3 5 1 3.~ 483.8 
AgOfrto ........ .. 648.2 871. 9 474.5 519.' 494 .3 657 .& 868.9 462.8 518 .4 495.0 
Septiembre ... 552 .5 380.2 4,7 . 1 526.2 4~9 ~ Sr.2.4 374.4 41i4.6 624 . 4 600 . I 
Octubre ........ 664.7 881 .9 481. 9 532.8 507.7 576. \ 376.7 457.7 580.5 509.2 
Noviembre ... . 565. 6 391.5 487. 9 535.4 51 \. 5 572.7 383 .3 465.5 532.2 509.9 
Diciembre .... . 662. 4 392.2 496 .1 637.2 6Jt .3 667 .7 384 . 5 473.4 684 . 1 508 . 5 
1972 Enero ............ 569.1 411.1 496.2 542.1 619 .9 566.6 392.9 474 .4 fiar,. 1 010 .0 
Febrero ....... .. 571. 5 4 \ 1.1 507.2 1i60.0 525.9 672.8 392.9 484 .7 51ifi.6 5 \7.1i 
Mat·zo ... ....... . 576.1 416.3 508.2 669. 1 531.2 577.2 395.0 486. 5 ¡;ó~.7 521. 7 
Abril .. .... ...... . 592.3 418 . 4 616.4 679.4 542.0 694.8 397.6 495 .2 6.3.8 633.8 
M ayo ...•...•.... 695.9 424.0 6\7. 6 679.6 545.2 602.3 399.9 496.9 576 .4 538.7 
Junio .. .... •.... . 591.1 430.8 622. 4. 682.4. 545.5 597.1 404.3 504.2 578. 6 538.1 
J ulio ............ . 600.8 432.9 526 .5 588.0 552.2 608.3 408 .2 508.9 583.4 546. O 
Agosto ......... . 611. 6 433.4 032.0 1i92.7 1i58.8 616.1 408.0 516.6 588.6 r.¡¡0.9 
Septiembre .. . 625.7 444.8 633 .9 589.0 567.3 629 .8 418.8 517 .7 588.1 561 . 1 
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9.5.1 Indice de precios al consumidor. (Continuación) 
(Julio 1954 • Junio 1955 = 1001 
Bucara.mangB 
Periodo Empleados Obrero8 
Alimento8 Vivienda Vestuario Mi.celáneo Total Alimentos Viv ienda Vestuario Mi.cel f. neo Total 
1907 Promedio .. . . " 367 .• ' 448. 6 826 .8 41().9 403 . () 889.9 468.6 338.8 849.6 401.8 
196M Prome<lio .... " 394 .2 488.9 862.6 433.8 480.9 422.2 628.6 861. 7 362.8 ~S8.6 
1969 Promedio ...... 426.2 612.3 379.7 461.2 457.8 466.6 669.7 888.\ 876.7 471.8 
19 ' IJ P ro lllt'fl io .... •. 445.4 682.2 422.0 5\0.0 486.8 (74.9 601.6 417.8 418.2 498.4 
1971 Promedio ...... 491. O 678.3 494 . 0 578.2 639 .1 522.4 654.3 485.3 474.4 649.9 
1969 Junio" .. " " .... 422.0 618 .8 376.6 446.0 456.6 461. 8 57().6 381.7 872.8 46'8.4 
:"'I t:lillelllbre •. . 429. 7 513.8 882.7 457 . 6 461. 7 461. 6 672.1 883 . 7 382.4 47a.' 
Diciembre ... . . 436 .7 518.8 898 .4 462.\ 468.8 467.1 68().() 394.3 386.6 482.8 
1970 Marzo ........... 451.2 527.() 406.8 512.8 486.6 482.1 695.5 399.6 418.8 499.5 
J unio .......•.. . . 451.7 582.9 4\ 7. 0 514 .7 489.8 488.0 600.6 411.2 419.6 502.3 
Spptiembre .. . 439.6 536.4 429.6 5\8.9 486.6 467.2 610.8 429.0 425.0 498.4 
Diciembre .. .. . 445.3 540.7 456 .7 524.2 494.1 472.5 614.5 451.0 429.8 604.4 
1971 M'lrzo ........... 465.1 561. 9 471. 7 569.8 618.2 4116.6 681.9 463.2 465.7 52&.8 
\971 Abri!..." ........ 479.7 582.7 484.7 67\.7 527.3 511. 5 682.6 473.6 469.8 636.7 
Mayu ............ 480 . ~ 664.0 490.0 573.6 528.8 6\0.9 641.4 478.1 471. 9 689.4 
J u nio .... ..... ••.. 479 . ~ 569.4 499 .\ 574.1 53\. O 610.0 646.6 487. 4 472 . 2 640.7 
J ulio." .......... 4GO . 3 673. 4 ~ 9fi.6 589.2 639.3 621.7 65\. 3 489.0 481. 5 649 .8 
Ago.to .......... 494.9 576.5 604.2 692.1 543.8 626.1 666.9 497.8 488 . 6 554.' 
Se pI iem bre ... 507.4 601.3 ~Ofi . 4 695 . 4 557.2 537.9 676.7 497 . 2 487.9 666.9 
Octubre ......... 5\3.11 603.0 510.8 695. 7 561.6 645.3 678.7 501.1 488.3 571. 7 
Noviembre .. . . 535.2 609.5 615.9 596.9 574.7 670.6 688 . 8 606.4 489.6 588.4 
Diciembre ..... 538.6 617.9 524.7 598.9 677.3 568.7 697 . 4 613.8 492.8 690.7 
\972 Enero ............ 645.5 G~O JI 525 . 7 602.1 687.3 683.8 699.0 517.3 495.2 699.9 
Fehrero ......... 546.6 631.\ 688.6 630.9 598.6 582 .5 699.7 529.5 512.8 602.4 
Marzo ........... 648.4 fiól .O 540.8 678.1 607 .\ 583 .2 710.9 630.9 649.4 610 . 3 
Ahril.." ......... 557.6 661. 9 650.() 679.8 613.0 698. 8 711.6 H2.4 55 •. 7 117.lI 
Mayo ......... ... 565 .3 660.8 564.2 679.8 620.8 601,4 724.3 669.2 661.8 625.9 
J unio ............ 680.1 663.9 583.5 68~ .() 681.8 617.1 727.8 586.8 654.0 637.6 
Julio"".""" .. 586.5 671. 8 685. 1 683.8 637.1 624.9 729.6 689.4 650.9 642.6 
Ago.to .......... li98.1 669.8 599.8 685.7 644.2 632. 4 726 . 3 605 . 0 556.5 646.9 
Septiembre ... 616.3 697.5 606 .5 687.2 661.3 654.3 745.5 610.6 558.0 664.5 
Periodo Cal! 
\967 Promedio ...... 390 .1 280. 6 820.1 3&7.1 344.1 410.7 279 .8 325 . 3 383.1 362.8 
19fiH Prometl io ...... 414 . 4 300.6 343 . 2 107.6 8n.8 431. 2 300 . 3 849 . 0 422 .6 386.7 
196Y Promedio ...... 488.8 319 .8 363.2 447.2 896.5 440.9 328.4 87\ . 6 468.8 406 .6 
1970 Promedio .•. ... 468.S 357. 4 399 .8 488.7 432.7 471. 2 362.1 ~O9 . 0 487.F, 438.9 
\971 Promedio ...... 646.1 404 .6 437.7 552.0 4Y4.5 563.4 431.4 461. 6 561 . 8 6\0.8 
1969 Junio ............ 486. 0 315 .9 359.9 444 . 6 395.\ 444.0 324.0 369. \ 462 . 6 406.4 
Septiembre .. . 442. 5 824.6 365.9 450.1 402.0 45 \. 1 333.0 374 .6 454.5 412.9 
LJieiembre .... . 468 .1 3R2.5 881.8 468.2 416 . () 463 .7 343.3 390.6 472 . O 426.1 
1970 Marzo .. .. ....... 453.1 345.9 890 .0 471.4 419.9 458.1 849.6 897 .9 477.6 424.4 
JunIo ........... 463 . 6 866.1 402.0 474. 6 428.5 469.8 354.8 409.6 48().4 486.8 
~eptlembre .. . 479.9 365.0 405.1 479,4 488.6 484 .5 372.5 414.9 486.5 448.1 
Vicierilbr~ .. . . . 486.4 378.8 416. i 6i 7.4 453.9 486.4 888.8 427 .3 514.2 467.9 
1971 Marzo ... " " .... 514.1 386 . 8 425.3 531.7 471 .8 613.5 397.9 437 .8 585.8 479 .0 
197\ Abril.."" ....... 538.8 389.2 431. O 537.0 483 . 1 546.0 3~9 . 8 443 . 3 540 . 4 496 .0 
Mayu ........ .... 54~.2 397. 1 43ó.~ 541. 5 49U.3 557.6 412.5 447.9 641.2 505.8 
Jun io .. .......... 648.7 398 . \ 437 .8 642.5 491 .4 658.0 413.9 450.6 543.2 606.5 
Julio ......... " .. 560 . 4 414 . 4 438.6 554.3 503 .0 567 .9 449.4 451. 8 554.0 522.1 
Agosto ....... ... 566.2 4\5.6 440 .5 657.5 506.2 671.8 461.() 454.4 655.1 524.7 
Septiembre ... 56ó. 0 4\8 . 2 442.1 658.7 507 .1 574 .7 466.6 455.9 567 .9 528 . \ 
Octubre ......... 566 .4 421.4 447.6 577.2 6\3.6 677.9 462.2 466 . 9 576.0 535 .2 
Noviembre .... 671. 6 428 .0 456.5 580.7 6\9.1 68fi.0 472.3 478 . 2 676.1 Ml.9 
Diciembre ..... 677 .9 429.4 457 . 1 684.6 622.8 592.7 475.6 474., 578 . 8 547 .0 
1972 Enero .... " ...... 593.0 440.2 457 .8 586.0 63 1.4 606.7 481 .8 477 .6 579.5 556.3 
Febrero ..... .... 697.7 440.6 461. 2 5!Y7 . 3 586.6 606.3 48L .4 480 .7 590.8 568 .• 
Marzo ... ........ 60~ . 7 447.4 463. O 697.3 641. 9 616 . 8 493. 4 482 .7 690.0 665.5 
Abril. ............ 623.1 448.8 466.8 599.8 549.0 638 .2 494.2 486.0 692.1 573.9 
Mayo ............. 616.2 463.6 467.5 599.8 551. O 628.4 618.2 486.6 692.3 576.7 
J unio ............ 624 . 2 465.1 484.0 600.7 556.7 638.1 613 .9 604 . 8 698.4 583.6 
J ulio ............. 618.4 473.2 484.5 602.4 557.4 629.2 621. 1 606.3 596 .5 681.8 
Agosto .. " ...... 618.2 474.4 491. 7 606.2 559.6 627.7 622 .8 511 .3 1\97.4 582.5 
Septiembre . .. 630.5 477.4 492.9 608.2 565.3 640.9 532.5 512.6 599.0 691.5 
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9 . 5 . 1 Indice de precios al consumidor (Con tinuación) 
(Julio 1954 a Jun,o 1955 = 100) 
I Mnni7..a1f'~ 
, Periodo Emp I""dos il Obrero. 




1967 Promedio ...... 366 .7 336.3 320.3 377. 4 366 .8 368. 6 362.0 936 .8 372.:1 364 .7 1968 Promedio .••... 403 .3 364 .6 346 .4 4\1. O 388.8 
1I 
404. 7 392.@ 360.6 403.R 396. \ 1969 Promedio .•.... 426 .9 384.6 368.6 442.3 411. 8 ~30 . 8 423.4 379 .6 430 .4 ~\9. 9 1970 Promedio ...... 463. 6 421. 9 396. 1 481.\ 444 . 2 464 . 4 468 .9 401.1 467 . ~ ·I ;;fi.~ 1971 P romed io ... ... 62G . 2 477 .4 433 . 1 646.4 606 .4 ,1 ó28.6 541.1 4<10 . • 630 . 4 517.8 
! 1969 Junio .......... .. 423 . 3 382.3 868. 1 437.4 409 . 1 423.2 421.0 380. :1 426.6 414.9 S~r'tiembrf .. 427 .0 390.G 371.0 449.6 416 .6 434.1 4~1. 6 382.2 438.1 4ló.0 Dlciembr., .. . 449 .4 399. 0 883.1 45 1. 2 428 .8 464.9 442 . 1 388.7 440 .3 448 . 3 
1970 Marzo .......... . 489.0 412.8 886.7 477.7 484.2 460.0 467 . 6 891.9 466.9 444 . 6 Junh.l ......... .. 469.1 421.1 396.7 484.7 447.4 477.1 468.2 402.7 470.3 461. 9 Sel,tiembre" 456.6 428.0 899.6 487 .8 448.6 466.1 479.4 40'6.8 473.9 460.0 
ntdembre .... . 464.9 440.6 407.6 492.7 467 . 7 468.7 491. 7 416.6 481.0 4G6.6 
1971 Marzo ........... 489.0 467 .5 41 6. 0 648. 9 484.8 489 .6 614.1 422 . 2 529. í 490 .8 
1971 Abril ...... ....... 618 .0 462.8 424. 1 649 .G 497 . 1 
I 
620.6 618.7 433.4 680 .7 li08. 8 Mayo ........... 608 .2 466.3 430.2 6,,0.6 497 .1 513.i &3'\. 6 439.0 632.6 609.6 Junio ............ 627 .ú 466.9 436 . 7 652 .0 506.2 630 .7 634.1 443 .7 634.8 618.4 Julio ..... .... ,," 639 .6 479.3 437. 7 653 . 7 614 . 8 640 .F 64 4 .0 444 . 4 58ó.6 fi2 6.7 Ago.te .... ...... HO.8 488.6 H O. 7 666.3 618.7 642 .1 668.0 447. 0 6S7.1 6S0.1 Septiembre ... 646 . 4 ·191. 6 442 .9 fif,7.6 621 .8 643 .4 r.63.6 447 . 2 639 .3 6~l .3 Octubre .. .. .... 668.6 493.8 447.2 657 .9 628.8 666.0 666. 0 452.8 689.1 fi 43 .9 Noviembre .... 666.8 610.2 460 .6 668.3 63U.6 6iO.8 669.9 468. 1 689.4 648.3 
DIcIembre ..... 664.2 616.7 460.7 667 .1 688.7 566.2 677. 3 468.2 &46 .7 ¡¡ 49 . 0 
1972 Enero ......... . " 677.4 522 .8 460.7 667 .~ 646. 1 fi86.6 681 .3 468 . 8 647 . 6 660.0 Febrero ....• .. .. 576.1 622.7 477.6 576.1 550.4 68'4.2 681.1 469.6 662 .2 664. 9 Marzo .......... .. 678 . 6 626. ~ 478 . 2 604.1 656.6 582.4 591. 2 470 .6 684.5 667. 9 Abril ........ .... . 678.2 527.5 481.0 604.2 669 . 1 689.8 692.5 474.9 664 . 6 672.2 Mayo ............ 581.7 681.2 488.6 604.2 661.8 695.7 606.6 477.3 684.8 678.8 Junio •.....•• ...•. 600.9 681. 6 491. 7 604.9 670.9 621.8 604 .8 486 . 9 684.9 691. 7 Julio ........ ..... 602.4 649.3 492 . 8 606.2 676 .4 614.8 618 .3 487.6 586.6 59 1. 9 Ago.to ...... .... 606.0 648.7 497.3 608.2 678.7 621.1 617.3 496.0 688.9 596.0 Sevtiembre ... 623.4 669.9 499.7 610.1 592.0 634 i 6S7.7 497. 4 59 1. 8 607.9 
?rlodo Medell!n 
I 1967 P .-omedio ...... 366.8 312.8 384.9 398.2 869 .8 368.8 367. 1 336 . 1 372.9 864.2 1968 P rooned io ...... 898.9 331. 6 366.8 483 .0 SUl.l 401. 3 386.4 863.9 414 .3 :l~G. 3 1909 Promedio ...... 4~4. 2 367.6 382. 8 472 . 9 422.7 426. 4 416 . 2 379 .1 463.0 423.7 1970 P romedio .... .. 449.6 381 .1 424.2 618.6 466.9 44.8 .0 44~ . 7 42 1. 3 488.1 461. 6 1971 Promedio ...... 613 . 3 408 . \ 463 . 6 666.3 601.1 620.2 494 . 6 461. 3 634.3 510.3 
1969 J unio ............ 423 .2 367.6 882 .6 476 .9 423.4 424. 3 414 . 8 379.9 464.9 423.8 
Se" Llembre ... 429 .6 860.0 887 . 1 478.6 427.4 424.2 421. 8 384.1 4 b~.0 426.7 
DicieJ/Ibre ... .. 438.6 366 .2 899.2 480.0 433 .9 439 . 1 424.4 396.0 469.0 434 . 6 
1970 Marzo ........... 486.0 374.0 407.8 612.8 445.6 427.6 483.8 403 .9 484 . 4 487 .4 
Jun io .... .. . .. .. . 460.2 880.6 428.3 624 .6 468.2 460.8 440.4 428.7 489.8 462.9 Septiembre ... 448.4 887.1 432.1 626.8 460.0 448.6 447.8 428 . 6 496.2 466 .2 
Diciembre ... .. 474.:1 892.3 448.1 632 .6 473.8 470.9 464.4 444 .2 602.1 472.2 
1!l7l Marzo ........... 486 .3 400.6 450.6 642.4 483.7 480.2 482 .1 460 .9 628.8 486.7 
1971 Abril .... .. ....... 502.0 40!. 1 463.1 642.8 490 . 2 602. 1 484.2 462 .6 629.3 497 . 6 
Mayo .......... ... 60b.6 403.8 469.9 656 .6 496.7 ¡ 613 . ~ 487.6 468. 9 629 .8 604 . 6 Junio ............ 610.9 406 . 6 461 .8 569 . 9 fiOO .4 520.9 490 .9 469 .7 633.9 509.6 
Julio ..... ........ 622 .1 408.& 461 . 7 662.9 h06 . I 630.2 494.8 469. 9 686.2 616.2 
A¡¡08to ........... 628.4 408 .6 466.6 566.2 507 .6 633.1 496.6 460.6 639.9 617.' Septiembre. '" 621.6 410.2 468.6 668.0 609.8 633 . 7 60';' 7 461. 4 64S.6 62 1. 3 
Octubre ......... 631.2 416.3 474.1 669.8 614.6 644.8 608 .8 471.1 646.1 627.2 
Noviembre .... 64!. 9 418. 6 484. 8 670. J 620.6 666. 1 1> 10.2 480.7 646.7 686.0 
Diciembre ..... b43 . 2 426.4 490.2 672.2 624.2 659.8 626.6 484.G 649.3 641. 2 
1972 Enero .......... .. 662 .4 432.3 490.4 5i8.7 630.8 &G6.1 r, 34 .2 484.9 660.1 646. 3 
Febrero ....... .. 661.8 485.4 -600.6 694. 3 637.1 664.8 639.9 6GI . (J 66'7.7 662.2 
Marzo ......... .. 660." 468.6 604 .0 605.7 644.8 564.3 660.4 503.1 681.7 667.6 
Abril ............. 661.4 464.0 609 . 7 608.2 660 . 8 579 . 6 661. S 611.8 684.0 666.1 
Mayo .. .. .... .... 561.0 456.:! 616.6 610.2 662.1 581.1 662.9 618.0 684.5 670.2 
J unio ......... .... 666.1 468.9 623.4 613.6 666. 0 691.0 663.9 689.0 688.2 677.9 
Julio ............. 671. 9 467.2 525.8 624 .8 664.0 599.3 673.7 640. 6 604.8 587. 6 
Agosto ..... ..... 678.1 467.9 628.9 627.9 667.6 602 .1 676.9 542.9 612 .1 691.1 
Septiembre ... 683.8 484.2 629 .0 633.1 576.3 600.6 577 . 0 643.3 612 . 2 690.7 
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9 . 5 . 1 Indice de precios al consumidor (Conclusión) 
(Julio 19 54. Junio 195 ~:.:. 100, 
Puto 
" ... .,r¡\.lOO Emp learlO<! I! Obrero. 
A limento~ Vlvlenua Vestuario Miscelaneo 'rotal I! A limento. Viv ienda Vestuurlu Mi~ceIRn~ TotAl 
---
¡! 
1967 Promedio . .... . 36H. 4 159.3 349.2 377. 9 364.8 3E3.9 3,6 . 6 36 l . b 419 . 7 374 .9 ,1 1968 P'·omedio .. .. .. 382.r. 4:6.-; 376.9 398 . 8 ~92 . 8 !; 368. 8 41 4.9 379.6 4a6. 3 390.9 1969 Pro,nedio .. .... 4l5 . Q 4~8. 7 398 . 2 431.8 4 ~R. 4 416.9 441. 2 899.3 463.9 426. 6 
1970 Promedio ...... 444 . ,; 477 .3 42~.3 459.6 454.6 432.2 489. 4 4aO.9 468.6 451. 7 
1971 P romedio ...... 471.9 508. 4 47~.2 493. 4 486.1 
" 
448.4 648 .2 474.4 493 .5 481.1 
1 ~G~ Junio ... .. ...... . 485.fi 485.4 398.4 428. 4 431.9 
li 
130 . 5 438.9 398.1 44~.8 432 .2 
':-'t:"LJtlembre •• 455.4 446. 8 405.6 4.12 .5 445 . N 462 . 6 ·144 . R 406 . 6 467 1 447.0 
l Jlciem!.>re .. .. 142 .5 462 .3 413 . 1 444 .7 443.6 432.4 457 . 4 414.7 463.0 H1.4 
'1 
1970 Marzo .. ...... ... 434.2 477.7 417.0 458.0 448.0 
11 
419.0 487.7 419.9 466 .5 443.0 
J unio .. . •.. ... . .. 471.~ 473.5 424.7 458.9 H6.4 468. 6 486.8 427.4 467.9 469.1 Septiembr~ .. 452.9 484.7 429 .3 461.4 460.9 448.3 496.0 438.6 468 . 7 469.4 
Diciemhre ..... 429.2 493.4 462 . 7 464.0 464. 6 I 409.8 606.6 464.7 472 . 0 447.2 
1971 Marzo ........... 445.2 497 .8 461. 1 488.0 46~ .2 
I 
4~1. O 518.0 469.4 487 .4 468.6 
1971 Abril ........ .. ... .166.9 499 .6 463. 9 488 4 47~.7 441.4 620.0 463 .0 4RR . n 473.0 
Muyo ........... . 162.6 4~9 . 0 466.6 ·190 . 2 4¡R .O ¡ 431.7 ~22. 4 467.9 490.2 469 . 9 J unio ..•.. ....... 462 . R 499 . 4 474.2 491. 4 4~~.~ 4SI.2 523. 1 476.0 490.9 470.7 
Julio .... ......... 483 .8 601. 7 476 . 4 492.1 490.fi 
I 
461 .6 636.4 476.6 49 1. 4 ·187 . 8 
Ago~to ...... .... 484 . I 603 . 0 '77.S 492.4 491.2 4S8.9 646.' 479.1 491 .4 489.7 
St"ntiembre . . . 484.7 5 1 5 . ~ 47R .& 494.6 494 . 9 4 6~ . 9 567.6 481 . 2 4J2 S 496.1 
O.tubre ....... .. 498.8 617.1 484 . 6 604 .R 602 .0 I 469. 0 666 .8 487 .0 506. 4 600.8 
Noviembre ... 602.0 682 .8 489. 6 504.4 610.1 ¡i 476 . 7 689 .8 491.7 606 I 610 .6 Diciembre .... /; 10 .7 688.3 492. 3 604.9 61 6.~ 480.6 697.9 496 .0 606.~ ;; 16 . I 
1972 Enero ............ óI6. ~ 644.6 493 . 3 610.7 621. 8 
1 
486 . 3 609 . ~ 496. 1 608 . 3 621.2 
F"brero ....... .. 618.4 648.4 606 . 6 619.4 623.9 47'8 .6 InS.9 606 . 1 617.7 6~0 .6 
Marzo .••... •••.. 622.1 662 . 1 60!1 .7 620.6 629 .7 I 486 .1 611.8 606.0 618 .6 623.6 Abril ............. 640.6 644.8 618. 9 623.2 6S8.6 609 .2 603.3 611.0 621.1 ti 34. 7 
Mayo ...... ... .. . 64 6 .1 647.8 629.0 623 . 6 643.2 I 616.2 619 .4 618 . 8 621. 6 642.6 J unio ... .. ...... .. 654.8 661. O 688. 2 526.0 649.8 626.0 624.2 629 . 7 623 .2 560.7 
Ju lio ... ... . ...... 569.2 569 . 9 638.7 526.6 5r,6 . 6 P 531. 5 644.2 630. I 623.8 /;68 .6 Agosto ... .. ..... 569 .6 668 .7 646.6 632 .1 563.0 
'1 
543. 0 642.7 536.4 629.2 565.4 
Septicm bre . .. 684 . 6 674.4 646 . 3 532 . 8 67 1. 9 669.4 666 .1 536.6 629.8 577.4 
Periodo Indice naetonal 
.. 
I 
1967 Promedio .. .. .. &82 6 8U6.8 331. 6 388 . 5 S~9.6 , 38M. l 327 . 3 388 .8 377 .0 367 . 8 
1968 J1 rvmt....: tio ..•.•. 409.6 827.9 363.7 418./; 886 ~ 416. 1 363.2 861. O 407. 0 394.6 
19~9 P romed io ... ... He< 6 862 . 4 382 . 2 452.~ 414 .0 
I 
440 . 8 3~3. 1 aR8.2 442.1 421. 9 
19';"0 Promedio .. .•.. 459 .3 879 .9 419 .r. 4R9.9 444.4 466 . O 413.6 424 . 6 473 . 6 460 . 2 
1971 P romedio ...... 617 . I 41 6 . 0 466 . 3 639.4 49 2.8 628.7 462 . 6 468 . 6 623. 6 603. 4 
1969 J u nio ............ 433 .6 361. 8 381. 8 451.2 4 !3.~ I 442.8 381.6 ~~7 . 8 440.7 422.6 
..... ··rJtiembr" .. 
-140.4 367.0 890 .2 41\7. S ~ 2 ,. O ¡ 4~7 .8 38~.5 395.6 446 . 1 428. I 
r Jldenlbr-e ... 452.~ 36:;.9 899.8 463.4 42R . 9 
I 
459.8 J94.0 404 .9 460 .2 4~7 . 1 
1970 Marzo ..... ...... 448.8 372.7 406.0 484.8 436.3 I 461. 2 404.9 411. 6 470 . 0 489.6 
J u nio .....• . ..... 463.1 878.6 419.6 490. 1 446 .7 , 473 .9 410.9 424.4 473.2 463.9 
:·~ptiembre .. 463.1 386 . 2 426 . 6 494.7 449 .8 468 .0 421. 9 430.2 478. 4 466.0 
iJ lci~mbrt: ... . 476.1 391. 2 442.3 606.5 469.9 
1 
476.6 480.7 446.6 487.4 484.5 
1971 Marzo ........... 491. 9 ~ 03 . 8 461.1 ó28.1 475.4 
I 
491. S 444 . 7 464.8 616 . & 480 .7 
19i1 Abril ........ .. .. . 604.3 406 . 2 466.3 630 2 481. 6 609 .8 446 .7 469 . 4 618 . \ 490.7 
Mayo ........... .. 1;09.6 407 . 9 462.2 535.\ 486 .3 518. 4 452 . 6 464.6 619 .0 497 . 1 
Junio . .. ..... •. .. 513.8 409.4 466 . 6 636.6 4~9 . 2 621 .9 464. 6 468.1 620. 4 499.8 
Julio ..... ... ..... ii22.4 417.0 466 . 6 64 1. 3 H5 .8 628.9 466.9 469 . 6 623 .9 606 .7 
AII'Oftto ......... .. 581.1 418 .8 469 . 1 644.1 600.7 681.1 4&8 . 6 472 .0 526.8 612.3 
Sept iem bre . .. 531. 6 426.6 470.9 648.4 604.2 639 .3 477 .9 473. I 5;'2.7 616 .8 
Octubre ........ 689.7 427.8 4 7 ~ . 7 666 .2 610 .4 660 .9 479 . I 4'/9 .9 ['S8. 8 624.6 
Noviembre .. .. 645.7 432 .7 483 . 6 668.6 616.5 667. 4 486. 9 487.0 689 . 2 530.3 
Diciembre ... .. 646.6 436 .6 488 .7 661 . I 51 7 .9 668. 0 492 . 9 493.1 641. 7 632.9 
I 
1972 En ero .. ......... . 565. 4 447. O 489 .4 666. I 625.0 , 664.6 499 .9 494.4 642 .7 638 . 1 
F~brero ....... .. /;69.5 H8.0 498.6 679.8 631. 2 i 668.6 602.0 6~.8 668.4 644 .2 
Marzo ........... 562.3 456.8 600.2 592.1 637.3 l· 57 1. I 508.2 606.7 670.3 649.1 A bril ........ .... . 575 .9 467.7 606.7 596 . 0 644 .6 686 .7 609.1 612.8 574.0 567 .7 
Mayo ............ 676.6 468.6 512 . 9 696.8 547.6 i 590.2 617.7 618.6 674.7 662.8 
J unio . .. ....... .. 584.4 461;' 6 521.4 699.2 562.8 
I 
698.3 619.7 631.9 677 . 7 669.0 
J ulio ............. 591 .7 473.6 623.6 60G.0 669 .3 606 .4 626.9 634 .2 683 . 6 576.6 
Agosto .......... 598 .4 474 . 1 629.6 608.2 663.7 609 . 6 627.6 640.6 687 .6 679.2 
SeDtiembre ... 610 . O 486.2 631. 6 609 .3 672.2 I 621. 2 636.0 542.3 588 .3 
687 .4 
(1) Fuente: Deoartamento Administrativo Nacional de EstadistiCA. 
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9 . 5 . 2 Indice de precios al por menor y al por mayor 
de productos alimenticios 
(1969 - 100) 
Armenia BarranQuilla Bogotá Bucaramanga Buenaventura 
-
I Periodo Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
---- ---
1967 P rom .... 89 90 96 92 86 86 89 88 88 91 1968 Prom .... 91 92 99 97 91 91- 96 95 96 99 1969 Prom .... 100 lOO 100 100 !()O 100 100 HlO 100 lOO la7Q Prom .... 107 111 108 108 IQ1; 106 106 106 108 106 1971 Prom .... 123 123 122 122 116 121 119 '117 116 12<1 
1969 Marzo ... 96 94 100 98 93 93 94 96 97 96 
J unio ..•. 101 100 99 99 100 100 101 103 100 101 
:Sepbre. 102 100 99 101 102 101 101 97 99 100 
Dichre .. 101 106 102 102 106 106 104 106 103 102 
1970 Marzo ... 109 116 107 106 105 103 106 106 104 104 
Junio •••. 106 108 106 108 104 110 108 109 108 106 
Sepbre .. 106 110 107 108 108 108 106 106 111 108 
Dicbre .. 116 116 116 116 109 110 110 109 115 110 
1970 Julio .... . 103 107 106 106 106 107 106 106 107 106 
Agost l •. 104 106 107 106 106 106 105 104 109 106 SepLre .. 106 110 107 108 108 108 106 105 111 108 
Ootubre 109 111 110 109 109 108 105 103 113 108 Novbre. 111 112 112 112 108 1()9 107 106 111 108 
Dicbre .. 115 liS 116 115 109 110 110 109 116 110 
1971 Enero ... 116 115 117 116 110 110 110 109 112 116 
Feurero 116 118 117 118 108 113 111 109 110 117 
Marzo ... 120 119 116 117 113 118 114 113 112 117 AbriJ..._ 124 121 118 121 113 120 115 116 112 117 Mayo .... 126 124 120 122 114 120 118 116 113 121 
Junio .... 127 127 120 122 117 122 118 117 114 122 
Julio .. ... 127 127 121 121 118 121 121 117 116 123 
Agosto .. 126 127 126 124 120 123 119 116 123 123 
Sepbre .. 124 126 127 126 119 126 123 120 120 122 
Octubre 128 126 128 122 121 126 122 119 124 122 
Novbre .. 125 126 126 126 121 '126 126 123 116 124 
Dicbre . .. 123 125 127 126 121 126 128 1~3 122 121 
Cartagena <Xicuta Girardot Honda Ibagué 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
1967 Prom .... 88 87 93 90 86 90 86 88 88 88 1968 Prom .... 98 95 95 94 91 92 93 93 94 92 
1969 Prom .... 100 100 lOO lOO lOO 100 lOO lOO 100 100 1970 Prom .... 107 106 lP8 109 107 109 107 108 108 107 
1971 Prom .... 120 121 122 121 120 120 116 117 120 116 
1969 Marzo ... 86 97 94 95 90 89 95 95 96 94 
Junio .... 99 lOO lOO 102 101 102 99 lOO 103 103 
Sepbre .. 102 102 100 98 103 102 101 102 101 lOO 
Dicbre .. 104 103 105 104 106 107 104 104 10li 103 
1970 Marzo ... 106 106 108 109 106 107 105 106 105 105 
Jun io ... . 106 106 109 112 108 110 108 108 109 109 
Sepbre .. 110 111 109 106 109 110 106 107 107 ¡06 
Dicbre .. 112 112 114 116 112 114 111 110 111 107 
1970 Julio .. .. . 107 108 108 109 10G 109 107 108 110 108 
Agosto .. 108 110 108 108 106 108 106 106 108 107 
Sepbre .. 110 111 109 106 109 110 106 107 107 106 
Octubre 107 109 107 107 110 111 108 108 109 108 
Novbre. 110 110 110 110 110 110 107 109 110 106 
Dichrc .. 112 112 114 116 112 114 111 110 111 107 
1971 Enero ... 110 114 116 118 113 lI3 109 111 J 10 107 
Febrero 110 115 114 116 113 118 111 108 111 107 
Marzo ... liS 11 7 !l8 117 116 115 113 114 114 111 
Abril.... 116 119 119 120 116 119 116 119 119 116 
Mayo .... 122 119 122 124 116 118 116 116 I~O 116 
Junio .... 122 120 120 119 119 119 117 11 7 120 117 
Julio ..... 122 121 120 119 122 122 116 118 122 li d 
Agoeto .. 128 122 120 119 124 124 116 118 12~ 117 
Sepbre .. 123 123 124 124 126 125 11 8 119 12:1 J 19 
Octubre 122 127 132 126 126 126 120 121 126 122 
Novbre .. 124 127 127 127 125 128 121 122 125 120 
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I 
(1969 = 100) 
-
9 . 5 . 2 Indice de precios al por menor y al por mayor 
de productos alimenticios (Conclusión) 
MedeJUn Monterla Neiva Pasto Pereira 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
1967 Prom .... SS 8~ (-) (-) 88 88 88 86 86 g¡¡ 
1968 Prom .... 91 92 (-) (-) 93 92 91 88 91 92 
1969 Prom .... 100 100 lOa 100 1{)() 100 1 !YO lOO 10() 100 
1970 Prom .... 107 106 106 J04 106 J()7 109 111 109 106 
1971 Prom .... 124 121 118 117 117 118 122 122 123 121 
1969 Marzo ... 94 94 (-) (-) 94 94 91 91 95 94 
Junio .... 100 99 (-) (-) 101 102 99 99 100 101 
Sepbre .. 102 102 (-) (-) 101 101 101 108 101 101 
Dicbre .. 104 lOó (-) (-) 104 103 109 107 104 104 
1970 Marzo ... 107 106 105 106 106 104 106 106 108 104 
Junio .... 106 104 105 106 107 110 112 114 109 108 
Sepbre .. 108 106 106 103 107 108 109 111 109 108 
Dicbre .. 117 116 111 110 109 111 111 114 112 109 
1970 Julio ..... 108 108 106 103 106 109 112 113 108 106 
Agooto. 104 103 107 104 106 106 110 110 108 106 
Sepbre .. 108 106 1a6 108 107 108 109 111 109 108 
Octubre 108 106 106 lOS 1()8 108 110 115 111 106 
Novbre. 110 119 107 105 108 108 109 110 111 107 
Dicbre .. 117 116 111 110 109 111 111 114 112 109 
1971 Enero .. . 117 116 112 111 1011 111 111 109 J14 112 
Febrero 118 117 114 112 111 112 111 111 118 118 
Marzo ... 120 119 114 118 112 112 114 116 122 119 
Abril .... 122 122 112 112 118 118 122 122 125 121 
Mayo .... 121 120 116 116 115 116 123 124 122 121 
J unio .... 124 120 116 ll6 109 115 122 123 126 123 
Julio ..... 124 119 119 11 8 116 117 124 125 124 121 
Ago.to. 124 121 122 119 120 120 126 126 124 123 
Sepbre .. 126 IlO 123 121 121 124 126 128 120 119 
Oclubre 128 124 126 124 128 124 127 180 124 122 
Novbre .. 181 '127 122 '128 122 122 '124 125 127 128 
Dicbre .. 181 126 122 121 122 12. 128 126 126 12' 
Qulbd6 Santa Marta Sincelejo Tunja 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
1967 Promedio ....... 92 91 89 84 84 81 90 90 
1968 Promedio ....... 98 97 96 92 94 96 96 95 
1969 Promedio ....... lOO 100 100 100 lOO lOO 100 lOO 
1970 Promedio ....... 106 106 109 UO 109 107 lOS 112 
1971 Promedio ....... 120 121 n2 120 120 117 117 122 
1969 Marzo ............ 96 97 100 96 98 98 94 94 
Junio ........ .. ... 100 102 101 99 99 99 102 99 
Septiembre .... 100 101 96 101 101 99 102 102 
Diciembre .... . 104 100 103 103 103 104 103 106 
1970 Marzo ............ 105 101 106 107 110 110 108 109 
Junio ...... ..... .. 104 106 108 109 109 104 108 114 
Septiembre .... 106 107 108 111 11 2 107 107 111 
Diciembre .... . 111 114 116 116 113 109 107 113 
1970 Julio ............. 106 107 107 106 111 108 108 110 
Agosto .......... 10.3 1()5 103 lOó 112 106 107 110 
Sepliembre ... 106 107 108 111 112 107 107 111 
Octubre ......... 1()7 lOS 111 la 111 107 las 113 
Noviembre ... . 1()8 110 116 114 lOO 106 108 113 
Diciembre ..... Ul 114 116 116 118 109 107 113 
1971 Enero ..... .... .. 112 114 121 119 116 112 108 111 
Febrero ......... 110 112 120 118 118 116 108 112 
Mar1"O ..•••...... 116 116 125 120 117 115 l1S 119 
Abril ............. 120 121 123 126 115 112 116 122 
Mayo ............. 117 119 118 119 115 112 116 122 
Junio ..•.•... .... . 118 120 118 117 119 116 118 122 
Julio ............. 118 119 120 118 122 118 119 123 
Agosto ...... .... . 117 119 120 118 124 121 122 126 
Septiembre ... 126 128 125 120 122 118 119 126 
Octubre ........ . 128 129 128 125 123 119 122 128 
Noviembre . ... . 130 128 ,126 122 123 120 1U 131 
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9 . 6 . 1 Abonados al acueducto 
(Número) 
Barran- Bucara· Buena- Carta-
Fln de: ¡\ rmenia Quilla Bogotá manga ventura Cali gena Cúcutn GiTRrdot Honda IbaRUé ManiT-Rle:i 
-
19b7 ............. 13 .966 60. 467 182. 466 29. 442 6.239 84.642 16.616 20 .676 7.945 3.632 14 . 193 16.863 
1968 ............. 14A43 [;2.968 193 .631 30.772 6 .642 87.771 16 .981 21. 630 7.790 3 . 600 14.91 3 17.639 
1969 ............. 14.766 67.864 208.822 32.091 6.807 92 .690 17.776 22.183 • . 796 3.995 16.209 18 . 616 
1970 ............ . 16 . 063 60.730 223.958 33.462 6.241 9~.917 18.806 23 .792 8.3:19 4 .095 17.445 19.312 
1971 ............ 15.G03 63.120 237 . 694 34 .220 6.662 105.328 20 .574 25.708 8.461 4 . 158 18 .726 20.149 
1969 Marzo ... 14.526 53.626 197 .542 31. 082 5.610 89.077 17 .064 21.722 7.916 3.600 16.179 17 . 696 
Junio ... . 14 .590 64.414 200.225 31. 326 5.666 90.713 17 . 139 21.917 7.9~0 3. 660 16.407 \7.995 
Sepbre .. 14 . 689 56.778 204.132 31. 592 6.H5 92 . 130 17 . ~00 22 .075 7.967 3.660 15.942 18.320 
Dicbre .. 14 . 766 57.854 208 .822 32.091 5.807 92. 690 17 .775 22. 183 7.976 3.996 16.20~ 18. 616 
1970 Mano ... 14 . 8~8 58.278 212 . 062 32.330 o.8G6 93 . 616 1 R. \20 22.350 8.086 4.000 15 .68R 18 .818 
Jun io ... 14 .908 69.308 214.822 32.691 6.164 94.162 18.367 22.R\8 8.128 4 . 000 16.824 18.891 
:;epbre .. 14 .966 59 . 915 219.328 82.910 6 .209 94. ~39 18.790 23.290 R. 235 4.058 17.150 19.078 
Dicbre .. 15.053 60 . 730 223.958 38.462 6 .2 \1 92 . 917 18.806 23.792 R.3~9 4.095 17.445 19.31 2 
1971 Marzo .. 15 .159 61. 718 228 . 381 33 .347 6 .327 94.181 19 . 156 23 .~6C Q.3:;9 4.114 17 . 811 19.437 
Abril. ... \5.209 6\.761 229 . 397 33 .62 1 6 . :14~ 94.298 19 . \87 23.687 Q.~59 4.1 19 17 . 89 , 19.476 
Mayo .. .. 16 .229 61. 799 229 . 438 33.716 6 373 94.274 19.214 24.020 8.46 \ 4 . 124 18.014 19.681 Junio ... . 15 . ~6R 61. 900 231. 020 33 .902 6.397 102.608 19.487 24. 409 8 .46\ 4 .1 28 18 .081 19. 631 
Ju lio ..... 16.872 62 .768 23\. 762 33.937 6.406 102.~3~ 19.758 24.552 8.4 14 4.136 18.28\ 19.723 
Agosto. 15.356 62.908 233.832 aa.952 ti.468 103 .053 19 .911 24.791 8. 414 4.142 18.395 19.81~ 
Sel.bre .. 16.421 C.1t75 235.243 33.988 6.612 103.834 19 .920 25.164 R. 851 4.146 18.509 19.884 
Octub .. 15.461 63.000 235.9 41 34 . 000 6.672 \0~.37 8 2().149 25.296 8.851 4.2fi6 18 .648 19.916 
Novbre. 15.638 63.102 236.492 34.026 6.629 104.818 20.265 25.432 8.461 4.260 18.690 20.003 
Dicbre .. 15 .603 63.120 237.594 34.:/;20 6.662 105.328 20.57C 25.70f! 8.461 4.168 18.726 20.149 
1972 Enero ... \6 .806 63 .120 239.796 34 .282 6.703 105 . 912 20.6'90 26 . 8\7 S.911 4.159 18.798 20.296 
Febrero \6 .864 63. 160 241. 658 34 .389 6.740 106.168 20.862 28 .340 8 .911 4.166 18.928 20.415 
Marzo .. . 15.895 63.200 242.607 84.489 6.904 106.448 20 .087 26 .562 7.735 4.165 19.040 20.710 
Abril. ... 15. 988 63 . 203 243.738 84.663 6.968 106 .786 20 .188 26.615 7 .735 4.194 19.214 2\. 052 
Mayo .... 16 . \26 63 . 241 244.594 84.804 6.979 107.083 20.246 26.599 8.785 4.208 19.246 21.077 
Jun io .... 16 .21H ( ... ) 245 .841 34.872 6.983 ( ... ) 20.31~ 26.840 8.736 4.212 19.305 21.162 
Julio ..... 16.326 ( ... ) 247.169 84.983 6.989 ( ... ) 20.9 13 27.063 8.883 4.269 19 . 359 2\. 179 
Agosto. 16.356 ( ... ) ( ... ) 34.940 6.993 ( ... ) 2\. 433 27.170 8.883 4.272 ( ... ) ( ... ) 
Santa ViII .... 
~In J • . Medellln MonterJa Neiva Pasto Pereira Popayán Quibdó Marta Sineelejo '!'unJa vicencio 
-----
1967 ................... 96.461 6.895 10.643 10 . 884 21. 382 9 . 383 999 10.646 3.188 6 . ~04 (. .. ) 
1968 ................... 101. 450 8.660 \J . 277 10.780 22.280 9.980 960 1\. 230 3.318 5.618 ( ... ) 
1969 ................... \00.886 8.922 1\. 893 11.212 28.009 10.676 999 11 .8R4 3.58\ 6 . 508 ( .. . ) 
1970 ........ ........... 119 . 380 8.696 12.600 1\. 826 2a.710 \1.014 960 12.865 3.814 6. 056 (. .. ) 
1971 .................. 126.500 8.190 13 .886 12.209 24.331 11.3\9 970 12.812 4.119 6.ft44 (O' .) 
1969 Marzo ......... \02.747 8.846 11.414 1\. 004 22.413 10 . 127 842 11. 330 3.380 6.575 (O'.) Jun Jo ... ....... 104.229 8. 947 11.578 11. 068 22.583 10 . 180 842 11 .435 3.439 6 . 628 ( ... ) 
:;"ptiem breo 107 .317 8.958 1 1. 776 1 1. 1~6 22.780 10.484 842 11. 610 3.520 6 .728 (. .. ) 
Diciembre ... 109.886 8.922 11.898 11 . 212 28.009 10 .576 999 11.884 8.581 6.808 ( ... ) 
1970 Marzo ........ 112 . 396 9.002 1\.895 11 .361 23.101 10 . 641 1. 070 11. 986 8.601 5.810 6.292 
Junio ... .. .... 116.878 9 .005 12.167 11 . 51 3 23.818 10 .730 1 .040 12.202 3.667 6 .822 6. 380 
Septiembre 117 . 638 8.830 12.352 11. 704 23.590 10.861 1.300 \2 .286 3.75~ 5 .926 (. .. ) 
Diciemhre .. 119 . 380 8 . 695 12 . 500 11. 826 23.710 10.0\4 960 12.365 3. 814 6. 066 (. .. ) 
19i1 Marzo ....... .. 120 .503 8.370 12 .723 1\. 916 23.945 \1. 1 06 989 12 .440 3. 916 6.119 ( ... ) 
Abril .......... 121.281 8.326 \2.749 11.948 24 . 008 11. \O~ 789 12.455 3.943 6.140 ( .. . ) 
Mayo ........ .. 121. 539 8.208 12.799 11.981 24.0.17 11 .126 737 12.469 3.968 6.898 ( .. . ) 
Junio ... .... .. . \22.339 8.278 12 . 824 12.015 24.069 11. \76 735 12.507 3.988 6.398 ( ... ) 
Julio .......... 122.982 8.228 12.892 12.057 24.109 1\. 201 746 12.526 4.006 6 .400 ( ... ) 
Ago.to ........ l23.964 8.158 12.997 12 . 088 24.165 11. 225 766 12.552 4.()25 6.415 ( .. . ) 
Sepbre ........ 124.681 8. 113 18.078 \2.126 24.188 11.289 960 12.74\ 4.058 6.477 (. .. ) 
Octubre ..... 126 . 394 8.143 13.147 12.149 24.248 11. 256 963 12.769 4.0'73 6.632 ( ... ) 
Novbre ....... 126 .987 8.166 18 .221 12.192 24.272 11. 28 1 970 12.796 4.101 1.82'l ( ... ) 
Diciembre ... 126.500 8.190 13.S36 12.209 24.331 11.319 970 12.812 4.119 6.644 ( ... ) 
\972 Enero ......... 127.079 8.196 13 . 414 12.278 24.692 11. 332 930 12.840 4.172 6.644 ( ... ) 
Febrero ...... \ 27. 460 8 . 291 13.462 12 .349 24 .609 11. 376 992 12. 850 4.20r. 6. 597 ( ... ) 
Marzo ......... 128 . 261 8.847 18.491 12.412 24.6\0 11. 462 1.020 \2.886 4.254 6.704 ( .. . ) 
Abril ........ .. \28.960 8.391 13 .624 12.462 24.706 11.482 1.160 13.744 4.360 6.780 ( .. . ) 
Mayo .......... 129.863 8.448 13. 582 12.498 24.754 11.503 1.160 13.979 ( ... ) 6.748 ( .. . ) 
Junio ... .. .... . 180 .465 8.512 13.614 12.547 24.750 11. 600 1.160 14 .024 ¡ ... ) 6.764 ( ... ) 
Julio ........... 130.684 8.588 13.662 ( ... ) 24.775 11. 654 1.120 14.060 ... ) 6.781 ( ... ) 
Agosto ....... 131. 309 8.598 13 .704 ( ... ) 24.818 11. 700 ( ... ) 14.123 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
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9.6.2 Suscriptores a la empresa de teléfonos 
(Número) 
Barran- Bucara- Buena.- Carta-
F'in de: Armenia Bogotá Cal! Cúcuta Girardot Honda IbalrUé Manl .. l"" 
quilla manp ventura gena 
1967 ...... ...... 6.000 28.72. 163.228 14.423 1.800 43.080 8.011 6.800 3.600 700 6 .000 11.008 
1968 ............. 6. 000 30A69 158.864 16.866 1.800 46.944 8.402 6.800 8.600 700 6.000 12.137 
1969 .. ........... 6.600 31. 397 172.280 18.862 1.800 60 . 600 8.689 6.800 6.000 700 6.000 13.294 
1970 ............. 8.400 3(,662 187.212 19 .692 1.300 63.824 9 .087 6.800 6.000 700 6.000 14.019 
1971 ............ 8.400 37.279 20'2.816 18.812 1.694 66 . 319 9.812 6.800 6.000 700 6 .000 14.478 
1969 Marzo ... 6.000 30.842 160.718 17.916 1.300 47 .622 8.461 6.800 3.600 700 6.000 12.490 
Junio .... 6 .000 80.444 166.822 18.276 1. 800 48.396 8.626 6.800 8.600 700 6.000 ( ... ) 
Sepbre .. 6.600 80.906 170.196 18 .628 1. 800 49.446 8.668 6.800 6.000 700 6.000 18.136 
Oir.bre .. 6 .600 31. 397 172.2QO 18 .862 1.300 60.600 8 .689 6.800 6.000 700 6.000 18.294 
1970 1\luzo .. 8 . 400 31.882 1~4.660 19.189 1.300 61.617 8.616 6.800 6.000 700 6.000 13 .631 
Junio •••. 8.400 32.618 179.072 19.468 1.800 "2. 866 8.869 6.800 6.000 700 6.000 18.800 
Sepbre .. 8 .400 83.870 183.261 19.676 1.300 61. 662 8 .992 ú.800 6.000 700 6 .000 18.897 
Dicbre._ 8.400 34.662 187.292 19.692 1. 300 63.824 9 .087 6.800 6.000 700 6.000 14 . 019 
1971 Marzo .. 8.400 36.417 189.974 19.828 1. 466 64.462 9 . 176 6.800 6.000 700 6.000 14 . 187 
AbrH .... 8.400 36 . 690 191.012 19.8~4 1. 429 64.641 9.196 6.800 6.000 700 6.000 14 .199 
Mayo .... 8.400 86 .639 192.465 19.861 1. 429 64 .778 9 .227 6.800 6.000 700 6.000 14.266 
Jun io .... 8.400 36.711 193.917 19.877 1. 467 66.129 9.329 6.800 6.000 700 6 .000 14.830 
Julio ... , 8.400 36.870 195.348 19,888 1.479 66. "l. 9.387 6.800 6.000 700 6.000 14 . 397 
I 
Agosto .. 8.400 36.048 196.661 19.913 1.479 66.828 9.422 6.800 6.000 700 6.000 14.476 
SE-phn·. 8.400 36.809 197.726 19.910 1. 491 66.889 9.486 6.800 6.000 700 6.000 14 .461 
Qctuhre 8.400 36.669 198.899 19.926 1. 680 66.901 9.617 ñ.800 6.000 700 6.000 14.487 
~o\'hrf>. 8.400 37.196 199.690 19.983 1.670 66.142 9.672 6.800 6.000 700 6.000 J4 .436 
I nichr~ .. 8.400 87.279 202.316 19.982 1. 694 66.319 9 .812 6.800 6.000 700 6.000 14 . 478 
1972 Enero ... 8.400 3, . 401 202.189 19 .928 1. 617 66.488 10.001 6.800 5.000 700 6.000 14.619 
F .. h''''I"I' 8.400 ~7.naa 208 .962 19.92~ 1.S42 66.628 10.207 n.800 n . OOO 700 6.000 J4.466 
Mnl'1.o •. . 8.400 37.677 206.466 19.470 1.667 66.796 10 .422 6.800 6 .000 700 6.000 14.471 
Abril.. .. 8.400 38.142 206.826 19.984 1.670 66.958 10.646 6.800 6.000 700 6.000 14.446 
MRyo .... R.400 88.867 207.783 20.179 1. 674 67.216 10 .920 6.800 6.000 700 u.OOO 14.460 
Junio .... 8.400 3A.34fi r. " ) 20.216 1 .738 ( ... ) 10.104 6.800 6.000 700 6.000 14.611 
.Jullo ..... 8 .400 38.790 ( ... ) 20.233 1. 741 ( ... \ ( ... ) 6.800 6.000 700 6.000 14.562 
Ag08lo .. 8.400 38 .869 ( ... ) 20.236 1.763 ( ... ) ( ... ) 6.800 5.000 700 6.000 ( ... 1 
Santa Vllla-
Fin de: Medsliln Monterla Neiva Puto Pereira PovsylÚl Qulbd6 Slnceleio Tunia 
Marta vloenclo 
1967 ................... 87.488 986 3.996 2.186 8.860 2.770 (-) 8 .017 400 2.000 1.460 
1968 ................... 94.901 986 8 .996 2.800 9.184 2.770 (-) 8 . 125 400 2. 000 1.608 
196\1 ............... _ .. 108.7R3 P84 6.860 2.800 9.449 2 .770 (-) 8 . 122 400 2.200 1.600 
1970 ................... 117 .99H 984 n.464 2.800 10 .241 3.700 241 8.203 400 2.200 ( ... \ 
1971 ................... 127.129 984 6 . 470 2.800 10.840 8.800 118 3.213 400 2.200 2 . (~" 
1969 Marzo ......... 97.618 986 8.996 2. 800 9 . 261 2 .770 (-) 8.261 400 2.000 1.600 
Junio .......••. 99.ro81 984 4.800 2. 800 9 . 809 2 .770 (-) 8.173 400 2 . 200 1.600 
Septiembre. 102.198 984 6.286 2 . 800 9.846 2 .770 (-) 8.222 400 2. 200 1 .600 
Diciembre ... la1.788 984 6.860 2.800 9.H9 2.770 1-1 8.122 400 2.200 1.6nO 
1970 Mano ......... 106.978 984 6.367 2.800 9.618 2.770 168 8. 122 400 2.200 1.900 
Junio ......... 110.490 984 6.400 2.800 9.808 2.770 191 8.262 400 2. 200 1. 720 
Sel"lipmbre. 114.169 984 6.464 2.800 9.966 2. 770 227 3. 16 ~ 400 2.200 ( ... ) 
Olclem bre. .. 117.998 984 6.4&4 2.800 10 .241 8. 700 241 8. 203 400 2.200 ( ... 1 
1971 Marzo ......... 120.897 984 6 . 462 2.800 10.842 8.800 272 8.212 400 2.200 ( ... ) 
Abril .......... 122.108 984 6.462 2.800 10.866 3.800 276 8.222 400 2. 200 ( ... ) 
Mayo .......... 122.988 984 6.462 2.800 10 . 867 3.800 296 3.2a6 400 2.200 ( ... ) 
Junio .......... 128 . 206 984 6.470 2.S00 10.371 8 . 800 298 3 . 236 400 2.200 ( . " ) 
Julio ........... 123.869 984 6.470 2.800 10.884 8.800 812 3 . 1 ~4 400 2.200 (. .. ) 
Agoeto ........ 124 219 9~' 6 . 470 2.800 10 . 892 3.800 817 8 . 164 400 2.200 (. " ) 
SeJ>bre ........ 124.818 984 6.470 2.800 10.442 3.800 828 3.189 400 2.200 l. .. ) 
Oclubre .. .... 126 .676 984 6.470 2.800 10.617 3. 800 836 3.168 400 2. 2no 2. 037 
Noviembre. 12~.069 984 6.470 2.800 10.778 8.800 SIR 8.176 400 2.200 2 . 043 
Diciembre .. , 127 . 1211 984 5.470 2.800 10.840 8.800 818 8.213 400 2.200 2.048 
1972 Enero ......... 1 27.66~ 9R4 5.470 2.1100 10 .836 S.800 316 3 .233 400 2.200 ( ... ) 
Febrero ...... In .no PR4 n.600 2.ROO 10 .914 ~ . ROO ~~~ R.2A' 4no 2.200 ( ... 1 
MAT7.0 ........ 128.248 984 5.470 2.800 10 .990 3.ROO 343 3.268 400 2.200 L .. ) 
Abril .......... 129.040 984 6 . 600 2.800 11 .227 3.800 366 3.267 400 2.200 ( .. . ) 
Mayo ....... .. 129 .4R9 984 6.600 2.800 11. 299 R.ROO 866 3.282 400 2.200 l. .. ) 
Junio . ......... IRO.13S 984 6.600 2.800 11. 420 8.800 362 3.294 400 2.200 ( ... ) 
Julio ........... 130 . 684 984 6.600 2.800 11. 600 S.800 367 3.264 400 2. 200 (. .. ) 
Agosto ....... 131. 787 984 6.600 2.800 11. 668 3.800 ( ... ) 3.273 400 2.200 ( ... ) 
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9.6.3 Principales aspectos geográficos del país. 1971 (1) 
Secciones del pals 
Depanamenl<>o: 
Antioquia . ... . ..... • . . 
Atlántico ......... . ... . 
BoHvar .. ...... . .. . ... . 
Boyacá . . .. •. •. . . . .• .• . 
Caldas ... . . • ... • ...• . .. 
Cauca . . . ..• ..... . •.... 
Cesar ......•... .. .•. . . 
Córdoba .. . .. . ...... . . 
Cundinamarea .. .. .. . . . 
Chocó .. . . . ... . . . •. . .. . 
Guajira .. . .. ... •• . .. •.. 
Huila .. ... . .. ...... .. . 
Magdalena ... . . . . . .. •.. 
Meta .. . .. . . ... . .... .. . 
Na r iño . . ... ..... . .... . 
Norte de Santander .. . . 
Quindlo •.... . ...... . . . 
Risaralda .. .. ........ .• 
Santander ............ . 
Su ere ..... . ..... . ....• 
ToHma . .. ... ......... . 
Valle del Cauca ...... . . 
Sabl<>taI ... ... • .. . . 
Intendencia .. 
ArlLuca .. •. •....•••.... 
CaQuetá ...... .. ...... . 
Putumayo ... . ... . . .. . . 
San Andm y Provlden· 
cla (I.las) ......... . 
8abl<>taI .•.•. • .•••. 
Amazona ............. . 
Gualnla .............. . 
Vaupé ............... .. 
Vlcbada .............. . 
8abtatal .......... . 
Total ............ .. 









































23 . 79 2 
26 . 176 
23.960 
47 . 206 
20 . 180 
19 .990 
22 .908 
86 . 770 
31.046 






















































(!) Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dlatlca y Registradurla Nacional del Estado Civil. La. cifraa 
de población fueron .... tlmada. por el Departamento de In-
v_tlpelon .. Económica. del Banco de la República. de acuer-
do con las tasas oficiales. para mitad del año. (2) Los datos 
1762 
Capitales ( 2) 
Medellln .. ..... ... . . .•.. 
BarranQuilla ..... .. • . . •. . 
Cartag ena . .. . .. . . . . . .. . . 
Tunja .. .....•.. . . . • ... . . 
Manizalee . . . ... .. . . . ... . . 
Popaya n ... ... ... . . . .. . . 
Valledupar .. . . .. . ...... . 
Monterla ....... . .. .. .. . . 
Bogotá. D. E. . ........ . . 
Quibdó ........ . . . ... . .. • 
Riohacha ... . . . • •. . • ••.• . 
Neiva .. . . . ..• . .... . .••. . 
Santa Ma rta .. . .. . . .. .. . 
Villavicencio .. .. o •••• ••• 
Pasto . . .. .. ... .•.... . ... 
Cúcuta . .. . . .. .. .... . .. . . 
Armenia .•.•. . •..•.••.•. 
Pereira .. ...... ... .... .. • 
Bucaramanga ..... . ..... . 
Sincelejo . . ... . .... . .. . . . 
Tbagué .. ... . ••. ........ . 
Cali ..... ... ... .... . ... . 
Sabl<>taJ .... ... . .... . 
Arauca ... .. ... ... . .. ... . 




Leticla ......... .. ...... . 
Obando (Puerto Inlrlda) . 
Mltú .......• . .••.•••..•. 
Puerto Carreño •..••.•••. 
Sabtatal 





































































































d p. pobla ción de estas capitales se refieren a todo el territorio 
municipal. (.) Por lo general en los territorios na cionales no 
ex iste la entidad administrativa denominada " municipio" sino 
en casos especia les cuando reúne determinadas condiciones de 
pobla miento. organ izaci ón, etc. 
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